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1 .  G E N E RA L  I N F O R MAT I O N  
1 . 1 BAS I C  DATA 
Language/d i a l e c t  
Numb er o f  t he l i s t  
Me nt ioned i n  
Year o f  i nvest i gat ion 
Place of inve s t i gat ion 
Name o f  i nve s t i gat o r  
1 . 2 O T H ER D ETA I LS 
aT DANUM DAYAK 
Ot Danum Dayak 
1 5 1  
NBG . 1 9 1 7  
1 9 1 6 - 1 9 1 7  
S o u t h  Borneo ( Ka t i ngan Ri ver ) 
H . P .  Loing 
1 . 2 . 1  C o l l e c t e d  during the South Borneo S c i e n t i f i c  Exp e d i t ion 
1 9 1 6 - 1 9 1 7 . 
3 
4 OT DANUM DAYAK 
2. T H E  O T  D A N U M  D A Y A K  L I S T 
1 .  b e t I  
2 .  k oehoeng 
3 .  t apa ' 
4 .  l i kou 
5 .  t o erang koehoeng 
6 .  barou 
8 .  teniarong 
9 .  t eringa 
1 1 . mata 
1 5 . makal oenoek 
1 7 . danoem-mata 
1 8 .  oeroeng' 
2 0 .  b oerok 
2 1 . koedj o em 
2 2 .  baoe ' 
2 5 . b iw i  
2 7 .  koemi ' 
2 8 .  dj amb eng 
2 9 . dj aa ' 
30 . dj amb eng 
3 1 . dj ora 
3 2 . t ongap ( t angap ? ) 
3 4 . kahaom 
3 3/ 
3 5 . nJipo ' ,  nanat 
3 7 . b orokoeng 
3 8 . oedjat 
41/ 
4 2 . hoesoek 
4 5 . t o esoe ' 
4 6 . hatas 
4 8 .  mos oe' 
5 0 . t o erang keraat 
5 2 .  b oea ' oe ngan 
5 3 .  mo t o ekai 
5 4 . b o e t o e i  
5 6 . ahtoi 
5 7 . poroei 
6 1 . poe s o t  
6 2 . towohoeni 
6 3 .  l i koet 
6 6 . b ahaai 
6 8 .  kenj oe 
6 9 . kahang 
7 2 . mani ' 
7 3 .  toi ' 
7 5 . ngo t oet 
7 6 . b o ean 
7 7 . b oera ' 
7 8 .  poki 
82 . ngahi t  
8 3 .  danoem kah i t  
8 4 . paa 
8 6 . t lhahpa 
8 8 . b o l ohoekoep 
9 0 . poeoen paa ' 
9 1 .  karop 
9 3 .  bot is 
9 4 . doeroet 
9 5 .  rongo ' 
9 7 . rongo ' 
9 9 . kerepa ' 
1 0 0 . s ikoe ' 
1 0 2 . b orak 
1 0 5 . iking 
1 0 7 . roekap 
1 0 8 . inai I"king 
1 0 9 . t inj oe iking 
1 1 0 . iking ohoen 
I l l . iking bao� 
1 1 2 . anak iking 
1 1 5 . t o erang 
1 1 6 . daha 
1 1 7 . o e si ' 
1 1 8 . oehat 
1 2 1 . oepak 
1 2 2 /  
1 2 3 . b oeroe' 
1 2 4 . horas 
1 2 5 . koeroe t j a  
1 2 6 .  hahak 
1 2 7 . hasong 
1 2 8 .  ko eman 
1 2 9 .  b o rooe ' 
1 3 0 . ngorls 
1 3 1 . b o e s o u  
1 3 2 . hao es 
1 3 3 . b o soe 
1 3 4 . b o soe 
1 3 7 . mokong 
1 3 8 .  t Iroe 
1 3 9/ 
1 4 0 .  noepI 
1 4 4 . t omok 
1 4 5 . nj aran 
1 4 6 .  t l roe nenganga 
1 4 7 . t l ro e  ngaap 
1 4 8 . t l roe hawerlkat 
1 4 9 . t o e o t  
1 5 0 . t o e o t  sape rakI 
1 5 1 . toeot nahawoen karop 
1 5 2 . naakoeng 
1 5 3 . nangoel 
1 5 4 . monoes 
1 5 6 . b okoero 
1 5 7 . 'tatandj oek 
1 5 8 . oeoeroen 
1 5 9 . pahot 
1 6 0 .  naak 
1 6 1 . nge tao ' 
1 6 3 . nangl s  
1 6 5 . ngomI ' 
1 6 6 . ngoehoet hasong 
1 6 7 . ngoeroe t j a '  
1 6 9 . ngl sIman 
1 7 0 . n o e s oe sot 
1 7 2 . sokoek 
1 7 3 . noron 
1 7 6 . noeap 
1 7 7 . nj eklrlk 
1 8 2 . b oroem 
1 8 3 . ma t5l 
1 8 4 . mat5l 
1 8 8 .  oeroenmatoI 
OT DANUM DAYAK 
1 9 1 . rowong 
1 9 2 . menaoekmat5l 
1 9 3 . akanb oro djaot 
1 9 4 . djaot 
1 9 6 . b e rIngan 
1 9 7 .  rotIng 
1 9 8 .  b ohIt 
1 9 9 . poros 
2 0 0 . poros 
2 0 2 . plj os 
2 0 3 .  b aha 
2 0 5 . b e darom 
2 0 7 . poros b o e t o e l  
2 0 9 . no s o u  
2 1 0 . roepak 
2 1 1 . b o ro u 
2 1 4 . b orou 
2 1 9 . poros koehoeng 
2 2 0 . poros o ehat 
2 2 2 . poros o e s o t  
2 2 3 .  kemanit ? 
2 2 4 . kemanIt 
2 2 5 . kemanIt 
2 2 7 . oeong 
2 2 8 . b erengln 
2 2 9 . b eb oeren 
2 3 l .  nj okorlt 
2 3 2 . p l j o s  
2 3 5 . batoekaro e ' 
2 36 .  oeroen 
2 3 7 . oeroen 
2 3 8 . oeroen 
2 3 9 .  ngaram 
2 4 0 . pengatal 
2 4 l . bakas 
2 4 2 . b awl 
2 4 3 . bakas 
2 4 5 . bawl 
2 4 8/ 
2 4 9 . berehe 
2 5 0 . ngoa ' 
2 5 2 . aro l ' 
5 
6 OT DANUM DAYAK 
2 5 5 .  amai ' 3 2 9 . rowoe ' koik 
2 5 6 . lne ' 3 3 7 . t epatoeng ? 
2 5 7/ 3 3 8 . dahian 
2 5 8 .  anak < 1 >  3 3 9 . n gat o e ' 
2 6 l . anak bakas 3 4 0 .  otoe ' p i j o s  
2 6 2 . anak b aw i  3 4 l . o t o e ' dj aat 
2 6 3 . taht o e ' 3 4 3/ 
2 6 4 . t aht o e ' 3 4 4 . l i o u  
2 6 6 . adj oe 3 5 l .  so erat 
2 6 7 . oemb oeh 3 5 2 . l emagan 
2 6 8 . okon g  3 5 3 .  kartas 
2 6 9 . awi 3 5 4 . soerat 
2 7 0/ 3 5 5 . b oekoe 
2 7 l . arl ' , o kong 35 6 .  nj o koklra ' 
2 7 2/ 3 5 8 . pant oen 2 7 3 .  arl ' , aWl ' 
2 7 4 . osoe ' 359 . ngoe rab o kon 
2 7 5 . ama ' 3 6 5 . oeroen roewoe 
2 7 6 . ama ' 3 6 7 . p i j o s  
2 7 7 - 3 6 8 . dj aat 
2 8 0 . ama ' 3 6 9 . ara ' 
2 8 1- 3 7 0 . pan 
2 8 6 . mina ' 3 7 1 . hob o l i an , b a s ioe 
2 9 7. o kong 37 2 .  hob o l i an 
2 9 1/ 3 7 7 . b arai 2 9 3 .  aWl ' 
2 9 7/ 3 7 8 .  rat j a '  
2 9 8 . oepoe 3 8 0 . kat l ' 
2 9 9 . oroengoa ' 3 8 2 . oenoek oeroenmikoe 
3 0 0 .  oroengo a ' b awi 3 8 6 . o kon rowoe < 2 >  
3 0 2 . anak t i ri b akas 3 8 8 . oetoes  okon 
3 0 3 .  anak t i ri b awi 3 8 9 . mat ioe b e s ara ' 
3 0 4 . amai , lne ' 3 9 0 . kanj ou 
3 0 5 . anak t i ri 3 9 l . bl\homH 
3 0 6 - 39 2 .  penj ara ' 
3 0 9 . s i ndah bakas 39 3 .  dj lpon 
3 1 0 /  39 4 .  oeroen t anawan 3 1 4 .  s i ndah 
3 1 5 .  arioe 3 9 6 . had at 
3 1 6 . kendoeang 3 9 7 . oeroen dj aat 
3 1 7 .  b o s ae 3 9 9 . hoekoem 
3 1 8 . bawi , oroe 4 0 0 . koetang 
3 2 0 .  dj l\rahai 4 0 l . sak s i  
3 2 4 .  oeroen tl\mo eoi 4 0 2 . oeroen noetoei 
3 2 7 .  rowoe ' hadj o ' 4 0 3 .  sanda ' 
4 0 4 . nj orat 
4 0 7/ 
4 0 8 .  sakI ' koroe 
4 1 0 .  hokoboekou 
4 1 1 . p� ramoen koroe 
4 1 2 . k i s o k  koroe 
4 1 3 . kanI nganak 
4 1 4 . naharang 
4 1 5 . habandoeng , hatamo ' 
4 1 6 . pohob andoeng 
4 1 7 . b awingandj ang 
4 1 8 .  tapa-moeka ' 
4 2 0 . soertng 
4 2 2 . ke t amb oeng 
4 2 4 . karat oeng 
4 2 6 . keriding 
4 2 8 .  mengandj an , nginj a 
4 30 . t i kos 
4 3 2 . b o e s i k  
4 3 3 . b adj ang , dado e 
4 3 7 . rewoe ' 
4 3 8 . r�po mosan 
4 4 0 . b ohoewoeng 
4 4 1 . t lngon 
4 4 2 . s apo asoe 
4 4 3/ 
4 4 4 .  sapo oepa� , s apo t o s ap 
4 4 6 . kaso 
4 4 9 . atop 
4 5 1 . p amb au 
4 5 2 . pasikoe ' 
4 5 3 . rapat 
4 5 4 . honj an doesoen 
4 5 6 . kerakat 
4 5 7 . t as o e ' p ap an 
4 5 8 .  din ding p ap an 
4 5 9 . dinding taai , poring 
4 6 1 .  dj ohI ' 
4 6 2 . rongan 
4 6 4 . atop b enang 
4 6 5 . takoen 
4 6 8 .  katj ang 
4 6 9 . karoek 
aT DANUM DAYAl< 
4 7 0 . kat i r  
4 7 1 . ramb a ' 
4 7 2 . sao rongan 
4 7 3 . s ahadj an 
4 7 4 . arooe ' ( awoe ' ? )  
4 7 5 . apoei 
4 7 6 . b � s aha ' 
4 7 7 . nahoen apo e i  
4 7 8 . ngamarop apoei 
4 8 2 . osoen 
4 8 3 . baho ' 
4 8 4 . kadj oe apo e i  
4 8 5 . noetang soemboe ' 
4 8 6 . ngamarop s oemb o e ' 
4 8 8 .  koromb o e ' 
4 8 9 . katir 
4 9 3 . dj oerang 
4 9 7 .  p indj an 
4 9 8 .  karas 
4 9 9 .  oenoek ngor i s  
5 0 1 . p i ndj an 
5 0 2 . p i ndj an 
5 0 3 .  p i ndj an k� radj oe ' 
5 0 5 . radin g , i s ok < 3 >  
5 0 7 . karIs 
5 0 8 . badek 
5 0 9 . otak 
5 1 0 .  kaoet 
5 1 1 . koeit , kiot 
5 1 3 . ngomin danoem 
5 1 4 . < 4 >  
5 1 5 . soemb o e ' 
5 1 6 . s�poeloer s o emb o e  
5 1 7 . s i nga 
5 1 9 . �poek 
5 2 0 . pahtI 
5 2 2 . pe radahan ? 
5 2 4 . b � t oran , mahano ibehoea ' 
5 2 5 -
5 2 7 . moeroe 
5 2 8 .  nanak , goreng 
5 2 9 . akah 
7 
8 OT DANUM DAYAl< 
5 3 0 . sihoi 6 0 2 . tarl 
5 3 4 .  oekoen 6 0 3 . ramboe ' 
5 3 5 .  bahatI ' 6 0 4 . mat oek 
5 3 6 . konaotj In 6 0 8 .  p i s au 
5 3 7 .  kona 6 0 9 . koepang 
5 3 9 . o e s i o e  tenoesoek 6 1 1 . l oendj o e ' 
5 4 0 . o e s i o e  s epoendang 6 1 2 . sopot 
5 4 1 . o t j In 6 1 5 . pongan 
5 4 3 .  p aroi 6 1 6 . t orop 
5 4 4 . b o dj a  6 1 7 . te rawang 
5 4 5 . b arI 6 2 0 . sEmap ang 
5 4 6 . p aroi 6 2 l . sEmawa ' 
5 4 7 .  patIng 6 2 2 . pengoero e ' 
5 4 8 . p akon 6 2 3 .  t embak 
5 4 9 . o ewoeng paro i 6 2 4 . oehing 
5 5 0/ 6 2 6 . p arang 
5 5 l . rosoeng, aroe ' 6 2 7 .  moesoeh 
5 5 3 .  t ahap 6 2 8 .  b e rIam 
5 5 4 . apoes, o epakparo i 6 2 9 . notok koehoeng 
5 6 1 . ritak 6 3 0 . koporoepoen 
5 6 2 . s ahangmas i 6 3 1 . koeta ' 
5 6 3 . t o nj oe '  6 3 5 . manang 
5 6 5 . s adj a 6 3 6 . oeroen t anawan 
5 6 7 . saboek 6 4 0 . oeang kep ara 
5 6 9 /  6 5 3 .  kemoeran 5 7 0 .  ke ra.mI 
5 7 1 /  6 5 5 . oema ' 
5 7 2 . rawoeng 6 5 9 . pakot 
5 7 3 . koesai 6 6 0 .  kemoeran 
5 7 6 . t i s im 6 6 2 /  
5 7 7 /  6 6 3 . n akeranak 
5 7 8 . dIrl t , b aat 6 6 4 . bonj I '  
5 7 9 . rasoeng 6 6 5 . ngemoe ran 
5 8 0 . rasoeng paa ' 6 6 8 . masak 
5 8 2 . semoha ' 6 6 9 . mo t a ' 
5 8 3 . koram 6 7 l . ngotom 
5 8 6 . s � rame i 6 7 2 . ngomin boea ' 
5 8 8 .  oewah 6 7 4 . kotowoeng 
5 89 . b enang 6 7 7 . retak keramboe ' 
5 9 0 . soet�ra 6 7 9 . timoen 
5 9 3 .  notang 6 8 l . semakoe ' 
6 0 0 . menaro ' 6 8 2 . towoe ' 
6 0 1 . ngo ero s 6 8 3 . retak kat j an g  
aT DANUH DAYAl< 9 
6 8 4 . b awang 7 5 0 . b e rIet 
6 8 6 . oewI 7 5 2 . kahat 
6 8 8 . b edoro 7 5 3 . rawoet 
6 89 . t ari 7 5 4 . nj atong 
6 9 0 . sahang 7 5 5 . nj atong 
69 I .  onj oe 7 5 7 . t aroek 
6 9 2 . b o ea ' onj oe 7 5 8 . t o e ngoei 
6 9 5 .  toeak 7 5 9 . b oea ' 
7 0I .  koera ' 7 6 I . oepak b oea ' 
7 0 2 . bohio 7 6 3 .  roeang 
7 0 3 . poeoen nango ' 7 6 4 . o e s i n  boea ' 
7 0 4 . ora ' 7 6 5 . t o endoen 
7 0 5 . kapas 7 6 6 . keseran 
7 0 6 . kap oek 7 7 0 .  oeroe ' 
7 0 7 . pondan 77I . oeroe-oeroe 
7 0 9 . naka ' 7 7 2 . t i ngon 
7 1 0 .  b e r i t I ' , ramb o e t an 7 7 3 . tepoekas 
7 1 I . dahoedj an 7 7 4 . otj In t ana 
7 1 2 . dj amb o e ' 7 7 5 . anak 
7 1 3 . rIhat 7 7 8 . oengai 
7 1 6 . poetI ' 7 7 9 . p aanotj In 
7 1 7 . aai 7 8 0 . toenj Ik 
7 2 0 .  rIman b arI ' 7 8 I . ro ekap 
7 2 l . rIman otj ln 7 8 6 . Irat 
7 2 2 .  rIman masam 7 8 7 . b o e ro e , boe roen 
7 2 3 . koepI ' 7 8 9 . kes ara 
7 2 6 . kamb i n  7 9 0 .  kotoroe 
7 2 7 . rewonong 7 9 4 . bawoi 
7 2 8 .  apoeh e t o e k  7 9 7 . nj ohopoen 
7 2 9 . henda ' 7 9 9 . komb i n g  
7 3 l . oeoi  8 0 0 -
7 3 2 . < 5 >  8 0 2 . harangan 
7 3 3 .  o e t j an 8 0 3 . s apI ' 
7 3 4 . 8 0 5 . noehoei poeoen 
7 3 7 . noekat 8 0 6 . noehoei 
7 3 9 / 8 0 9 .  o e tj an g  
7 4 0 . daan , daai 8 l l . asoe ' 
7 4 l . roepoek 8 1 2 . man gang 
7 4 2 - 8 1 3 . p o e s a ' , o e s ing 
7 4 4 . oehat < 6 >  8 1 4 . ngameau 
7 4 6 . daoen 8 1 5 . haremau 
7 4 8 .  oepak kadj o e  8 1 6 . ngerehen 
1 0  OT DANUM DAYAl< 
8 1 7 .  b ahoeang 8 9 6 .  b ekatak, kokong 
8 1 8 .  t ohotoeng 89 8 .  t lH'as ak 
8 2 2 .  ahom < 7 >  8 9 9 . b oekot 
8 2 4 .  t emb oean, poenai 9 0 0 . badj o 
8 2 5 . okak 9 0 1 /  
8 2 7 . anak manoe k  9 0 2 . korop 
8 2 8 .  p o ho e k  9 0 3 . koroenon 
8 3 0 . daro eng 9 0 5 . ranglt 
8 3 l . hoparap 9 0 6 . matan ondou 
8 2 6 - 9 0 7 . matan t enawan 
8 3 l . manoek 9 0 8 . b o eran 
8 3 5 . o epit 9 1 0 . b oeran 
8 3 6 . k oradj arang 9 1 l . b oeran t enawan 
8 4 0 . b angou 9 1 2 . me tion < 1 1 >  
8 4 3 .  atang 9 1 7 . t ana ' 
8 4 4 .  o t j inaang 9 1 9 . o e t j an 
8 4 6 . pondan 9 2 0 .  domoen 
8 4 7 . ngaat 9 2 l . hawoen 
8 4 9 . terooes 9 2 3 .  ri o e '  
8 5 0 .  pe lanoek 9 2 4 .  doehoeng 
8 5 l . b e rawou 9 2 5 . kokorang 
8 5 2 . ongis 9 2 7 . t ana ' koewoet 
8 5 3 . so roe ' 9 2 8 .  bahioe 
8 5 4 . < 8 >  9 2 9 . rowoet 
8 6 l . dj ara ' < 9 >  9 3 0 .  dano em 
8 6 5 . l i ndoeng 9 3 l . laoet 
8 6 6 . koeht oe , 9 3 2 . nokak 
8 6 9 . n 1 t i k  9 3 4 . nj oeroeng 
8 7 0 .  koet oe sanoe 9 3 5 .  Hpak 
8 7 1 . b akang 9 4 0 . rangan 
8 7 2 . daro t 9 4 2 . t ana ' 
8 7 7 . njamo e '  , rongit 9 4 4 . poerou 
8 7 8 .  t inj oh rawang 9 4 5 . roeak 
8 7 9 . soekot 9 4 6 . banot 
8 8 l . b �karap 9 4 7 . poeroek 
8 8 4 . < 1 0 >  9 4 8 .  korong 
8 8 6 . rohi 9 5 0 . roeak 
8 8 8 . dj aI-1 pan 9 5 l . data 
8 9 l . opan 9 5 2 . roeak 
8 9 2 . oendang 9 5 5 . himb a '  
8 9 3 .  dj ioe ' 9 5 7 . t adj a '  
8 9 4 . o ep ak o e s i ' 9 5 8 . kosI 
OT DANUM DAYAl< 1 1  
9 5 9 . dj aran 1 0 0 7 . rekai 
9 6 0 . roetek 1 0 0 8 . o e t oeng 
9 6 l . roko e i  1 0 0 9. roekI" 
9 6 2 . horang 1 0 1 0 . morI" , 
9 6 3 . soengai 1 0 1 1 . darang 
9 6 4 . patou 1 0 1 2 . moerah 
9 6 5 . mo erik 1 0 1 3 .  o etang 
9 6 6 . nohoe s  1 0 1 4 . nahkI" 
9 6 7 . o t  danoem 1 0 1 5 . baj ar ,  nahoen 
9 6 8 . damoemhadj o '  1 0 1 6 . me rakang 
9 6 9 . batoe ' 1 0 1 7/ 
9 7 0 .  t ana ' 1 0 1 8 .  ngi ndj am 
9 7 l . b aras 1 0 1 9 . marI" , 
9 7 3 .  oemat 1 0 2 0 . nonga ' 
9 7 4 . rasoeng 1 0 2 1 . nj anda ' 
9 7 5 . keradj o e  1 0 2 2 .  nawar 
9 7 6 . reai 1 0 2 5 . apar ? 
9 7 7 . boerou 1 0 2 6 -1 0 2 8 .  dasI"ng 
9 7 8 . tekaro eng 1 0 2 9/ 
9 7 9 . t ekaroeng t iwak 1 0 3 0 . kapar 
9 8 0 . b a 1 i rang 1 0 3 3 .  aro e t  < 1 3 >  
9 8 l . t ooe nosan 1 0 3 8· b ohosoi 
9 8 2 . t o s an 1 0 4 1 /  
9 8 4 . arong 1 0 4 2 . t i mb a ' , nimb a '  
9 8 5 . p apak 1 0 4 3 .  ngawo es 
986 bawI"n t o s an 1 0 5 0 . ratI"ng 
9 8 7 . kat op 1 0 5 8 .  oeroen nawan 
9 8 8 . baho ' 1 0 6 0 .  morI" , , henj i o t  
9 8 9 . ngasa ' 1 0 6 1 . hadj o '  
9 9 l . toeroes pengingat 1 0 6 2 . koik 
9 9 2 . merI"ksa ' 1 0 6 3/ 1 0 6 4 . omb o e ' , tahI" 
9 9 3 .  hoporoepoen 1 0 6 5/ 
9 9 4 .  I"tj o '  pakat 1 0 6 6 . rI"wak , earn t ah:r ' 
9 9 5 .  oeroen dakang hadj o ,  1 0 6 7 . monj ak , b o erak 
oeroen dakang koik 1 0 6 8 .  kapan 
9 9 6 . oeroen ngemoeran 1 0 7 0 . mipih 
9 9 9 . j erahai 1 0 7 l . kerara 
1 0 0 0 . :rtj o '  p akat 1 0 7 2 -
1 0 0 1 . tokoe ' < 1 2 >  1 0 7 4 . b o erak 
1 0 0 3 .  mer:rksa ' 1 0 7 5 . :rsoen , mahangkas 
1 0 0 4 . b arang dakang 1 0 7 6 . r:rwak 
1 0 0 5 . d o i s  1 0 7 9 . b er:rnok 
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1 0 8 0/ 1 1 4 6/ 
1 0 8 l . moro s 1 1 4 7 .  b erohon 
1 0 8 2 . mia ' 1 1 4 8/ 
1 0 8 3/ 1 1 4 9 . b � koeat 
1 0 8 4 . t imban 1 1 5 0 . oko ' , t ahI ' 
1 0 8 5/ 1 1 5 2 . b i ou ' 
1 0 8 6 . earn t imbon 1 1 5 3 .  b ahoea ' 
1 0 8 7 . Isoen 1 1 5 4 . mara ' 
1 0 8 8 . p i nda ' 1 1 5 5 . p i j o s  
1 0 8 9 . morong 1 1 5 6 . b o o ' 
1 0 9 0 . me kong 1 1 5 9 . o eang 
1 0 9 6 . mahian 1 1 6 0 .  taj aang 
1 0 9 7 .  rendai 1 1 6 1 . momI 
1 0 9 8 .  menj o o t  1 1 6 2 . mosom 
1 1 0 1 . mahang 1 1 6 3 .  p o i t  
1 1 0 2 . b eromo e ' 1 1 6 4 . dj ipo-dj ipot  
1 1 0 4 /  1 1 6 6 . t on j o e  1 1 0 5 . b erasoet 
1 1 06/ 1 1 6 7 . poetI ' 
1 1 0 7 . s� rongIn 1 1 6 8 .  mitom 
1 1 0 9/ 1 1 6 9 . mangan 
1 1 1 0 . b �rereng 1 1 7 0 . kora-kora 
1 1 1 2 . rap akopat 1 1 7 l . b e henda ' 
1 1 1 3 .  k� ramb a 1 1 7 2 . b eh idj ou 
1 1 1 5 . h i t j op 1 1 7 3 . b ehidj o u  
1 1 1 6 . hadj o '  1 1 7 4 . ngoerah 
1 1 1 7 . maro t , baas 1 1 7 5 . doeon 
1 1 1 8 .  earn baas 1 1 7 6 . nonga ' 
1 1 1 9 . bahanj I 1 1 8 9 . ngomin 
1 1 2 l . b e koras 1 1 8 0 . ngomin 
1 1 2 5 . t odj a 1 1 9 4 . ngitoeng 
1 1 2 7 . bIsa ' 1 1 9 5 .  tooe ' 
1 1 3 0 . p i j o s ,  b oeah 1 1 9 6 .  ngito eng horoe 
1 1 32 . p i j o s  1 19 7 .  t eringou 
1 1 3 3 . p i j o s  1 1 9 8 .  b e rek 
1 1 3 4 . p i j os 1 19 9 . kanI ' 
1 1 3 5 .  p i j o s  1 2 0 0 . toni 
1 1 36 . dj aat 1 2 0 2 . oenoekaring 
1 1 3 7 . dj aat 1 2 0 3 .  menj anj i 
1 1 3 8 .  dj aat 1 2 0 6 . nokot o i  
1 1 3 9 . dj aat 1 2 0 8 .  tooe ' 
1 1 4 2 .  b oeang 1 2 1 0 . ngonang 
1 1 4 3 .  t o ewI 1 2 1 1 . naakoeng 
1 2 1 2 . net ango ' 
1 2 1 4 . nj ekoekoe ' 
1 2 1 5 . nj ekerepIt 
1 2 1 6 . ngaako ep 
1 2 2 0 . ngaba ' 
1 2 2 1 . ngotang 
1 2 2 3 .  monj oen 
1 2 2 4 . ranon 
1 2 2 5 . haririk 
1 2 2 7 . ngonIh 
1 2 2 8 .  noto ' 
1 2 2 9 . b o ean 
1 2 3 3 . nj ekahak 
1 2 3 4 . nasoeoet 
1 2 3 6 /  
1 2 3 7 . ngarok 
1 2 3 8 .  sadj ang 
1 2 3 9 . b e s Ingi ' 
1 2 4 0 .  ngomohoe 
1 2 4 2-
1 2 4 4 . nohoewang 
1 2 4 5 .  ngoeap 
1 2 4 6 . ngatop 
1 2 5 1 . b o eah 
1 2 5 3-
1 2 5 5 . poroh 
1 2 5 9 . ngoero s , ngehemok 
1 2 6 0/ 
1 2 6 1 . nekatoek 
1 2 6 2 /  
1 2 6 3 .  oemo t , tondo 
1 2 6 4 .  ngahoet 
1 2 6 5 /  
1 2 6 6 . me soehoek 
1 2 6 7 . noetoei 
1 2 6 8 .  moetah 
1 2 6 9 . nj awot 
1 2 7 0 . badj a i  
1 2 7 1 . ngoean dj aat 
1 2 7 2 . b arIk 
1 2 7 6 . makat 
1 2 7 7 . kerowoek 
1 2 7 8 .  ngarI ' 
1 2 8 4 . romo e t  
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1 2 8 6 . t o erak 
1 2 9 1 . ngopI ' 
1 2 9 2 . maros 
1 2 9 3 .  It j o  
1 2 9 4 . d o  e o  
1 2 9 5 . t oroe 
1 2 9 6 . opat 
1 2 9 7 .  rIme 
1 2 9 8 .  onom 
1 2 9 9 . p i toe 
1 3 0 0 . dj aroe 
1 3 0 1 . s i j o i  
1 3 0 2 . sepoeroe 
1 3 0 3 . seba1as 
1 3 0 4 . doeoba1as 
1 3 0 5 . t oroeba1as 
1 3 1 0 . dj aroeb a1as 
1 3 1 1 . s i j o i  ba1as 
1 3 1 2 . doeopoeroe 
1 3 1 3 .  doeopoeroe Itj o 
1 3 1 5 . doeopoeroe rImo 
1 3 1 6 . t oroe poeroe 
1 3 1 7 . opat p o eroe 
1 31 8 . rIme poero e  
1 3 1 9 . onom poeroe 
1 3 2 3 .  seratoes 
1 3 2 4 . sehoedj an 
1 3 2 5 .  sepoeroek oedj an 
1 3 2 6 . p o t ong doeo 
1 3 2 7 .  pot ong opat 
1 3 2 8 .  s ino ' 
1 3 2 9 . honoe o ' 
1 3 3 0/ 
1 3 3 1 . t epat oek 
1 3 3 2 /  
1 3 3 3 . kodoeo ' 
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 . pengo epah , pengoemot 
1 3 3 8 . plra ' 
1 3 3 9 . aro ' 
1 3 4 0 . koko i k  
1 3 4 1 .  adiang 
1 3  
1 4  
1 3 4 7/ 
1 3 4 8 . romoe t ,  aro ' 
1 3 4 9 . koik-koik 
1 3 5 0 . parIng 
1 3 5 6 . It j o  i t j o '  
1 3 5 7 . ako e ' 
1 3 5 8 .  akoe ' b o engok 
1 3 5 9 . Iko 
1 3 6 2 . Ikam 
1 3 6 3 .  
1 3 6 5 .  
1 3 6 6 .  
1 3 6 8 .  
1 3 6 9 . 
1 3 7 0 . 
1 3 7 3 . 
1 3 7 4 . 
1 3 7 5 /  
'[j o 
ikai 
ikai 
'[ro ' 
tepoe 
te poe 
tepoe 
tepoe 
iri akoe ' 
iri Ika i 
iri Iko ' 
iri Ikam 
1 3 7 6 . tepoe iri Ij o '  
1 3 7 9 . Ij ai 
1 3 8 0 . Inon 
1 3 8 2, ango emo 
1 3 8 3 .  Hoe 
1 3 85/ 
1 3 8 6 . Itoe, atoe 
1 3 8 8 .  ango t o i  
1 3 8 9 . anganai 
1 3 9 4 . ondou < 1 4 >  
1 39 8 .  b e roang 
1 4 0 2 . marom < 1 5 >  
1 4 0 6 . t ooen 
1 4 0 7 . badj a 
1 4 0 8 . hoenItoe 
1 4 0 9 . honj oeroe 
1 4 1 1 . k�t ika ' haroe 
1 4 1 2 /  
1 4 1 3 .  hoesoek , ho roe ' 
1 4 1 6 . nana i , noni 
1 4 1 8 .  b oeha ' t o e  
1 4 1 9 . b o eha ' t o e  horoe 
1 4 2 0 .  itoe hondou 
1 4 2 2 . hawoen 
1 4 2 3 .  mahawoen koroean 
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1 4 2 6 . anai ketIka 
1 4 2 7 .  ke tIka ' 
1 4 2 8 .  oemot 
1 4 2 9 . dj aham 
1 4 3 5 . komoeroI 
1 4 3 6 . kotooe ' 
1 4 3 7 . adiang 
1 4 39 . takandiang 
1 4 4 0 .  p i nda ' 
1 4 4 1 . t akanp inda 
1 4 4 5 . aang 
1 4 4 6 .  t akan 
1 4 4 7 . dapot 
1 4 4 8 .  aang 
1 4 4 9 . aang 
1 4 5 0 .  aroewang 
1 4 5 1 . nj aroeka 
1 4 5 2 . domI ' 
1 4 5 3 .  mat j oe '  
1 4 5 4 . rokoep 
1 4 6 0 . amo 
1 4 6 1 . koro ukoewo 
1 4 6 2 . keritoe 
1 4 6 5 . kako ewo 
1 4 6 6 . toeoe ' 
1 4 6 7 . kowaa ' 
1 4 6 9 . 
1 4 7 0 .  
1 4 7 1 . 
1 4 7 2 . 
1 4 7 4 . 
1 4 7 5 . 
1 4 7 6 . 
1 4 7 7 . 
1 4 7 8 . 
1 4 7 9 . 
1 4 8 l . 
1 4 8 2 . 
1 4 8 6 . 
maa 
dahang 
earn 
Ij o '  
e arn 
ara ' 
Ij o '  , kia ' 
kia ' 
donI 
t apI ' 
t apI ' 
kia ' 
earn aro ' 
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No.  1 5 1 
1 5 2 2 . Ke tika Demo i t o e  ngemoeran? 
1 5 2 3 .  Inon ngemoe ran p aro i aango emo i t o e ?  
1 5 2 4 . Koroat o e  akoe e arn nahoewang baj ar . 
1 5 2 5 . Akoe nonga ' semako e ' akan b aj ar .  
1 5 2 6 . Berakang aang kai atoe barang-b aran g .  
1 5 2 7 . Iro ' oeroen mori ' mat j am-mat j am b arang t akan kai . 
1 5 2 9 . Pira oeroen pereta rat j a ' ikam? 
1 5 3 0 . A t o e  s o engo i e arn t oo e  dj aran aro e t . 
1 5 3 1 . Pira ' ketahin ngawoes dapot laoe t ?  
1 5 3 2 . �am aro ' p aton ; korokoewo akoe mita s o engai i t o e ?  
1 5 3 3 .  Nj inou ondou ikai ngoera b oe a ' aang h imb a ' .  
1 5 3 4 . Akoe nohoeang ngoe ra oeroe ' akan oekoen koeda ' koe . 
1 5 3 5 . Oemo e t  plra ondou earn o et j an ?  
1 5 3 6 . �am t o eoe ' oeroen noetoei akakkoe ' .  
1 5 3 7 . Dj aran b i rang doeo; aango emo dj aran ? 
1 5 3 8 .  Ij ai do eoi nakoeng petl i t o e ?  
1 5 3 9 . Ngomin dan o e m  akan mera s i h  pakeankoe ' .  
1 5 4 0 .  Nj awot doeo ' manoek t akan ij o ' , kowaa t ooe ij o nonga ' . 
1 5 4 1 . Ij ai earn tooe oemb a '  akoe , mi s t i  b ot ot ah ango t o i . 
1 5 4 2 . Akoe nonga ' b e t otah doea bakas aango t o i . 
1 5 4 3 .  Oemot ratj a '  mat oi dj ari ' p aran g .  
1 5 4 4 . Ij ai dj o manang p arang? 
1 5 4 5 .  Ahoe oeroen poros t akan Inon?  
1 5 4 6 . Anai oeroen t oo e  nonga ' t awas lko ' . 
3 .  NO T E S  
1 .  anak oko , anak b lOW 
2. ( pemb akal ) 
3 .  radi ng i s o k  / / -:C:J 4 .  t adj oeng ( smal l  a 
soekat ( large ) koesak 
1 5  
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5 .  pori n g ,  periko u ,  t o roeng 
6 .  darIt , o ehat , dj awai 
7 .  ahom karo ean ( large ) 
8 .  kerawot ( b lack , w i t hout a t ai) 
moro epan ( b rown ) 
b akai ( grey ) 
9 .  made o f  y arn 
1 0 . b i t ik ,  ngangan ( l arge , b rown ) 
b i t i k  b oho ( o rdinary ant ) 
b i t i k  penj aat ( smal l , p o i sonous ) 
1 1 . pet ondoe ' :  Orion < c onst e l lati on� 
mep aang : Jup i t e r , Mars , Venus < p lane t s >  
1 2 . waron g :  pasar 
1 3 .  aroet ( usual kind of c anoe ) 
t awang aro e t  ( snaI l )  
aro e t  hadj o 
�����W�@�$!l/;s=J)�����i)2J�v 
1 4 . in t he morning : ngokas ondou 
i n  the aft ernoon : b eroang 
1 5 .  t on i ght : noni marom 
midn i gh t : tohoen mar om 
t h i s  eveni ng : sohIt 
1. G E N E RA L  I N F O RM A T I O N  
1 . 1  BAS I C  DATA 
Language/diale c t  
Numb er o f  t he l i s t  
Ment ioned i n  
Year o f  inve s t i gat ion 
Place of inve s t i gat ion 
BANJAR 
Does t h i s  p lace l i e  i n  the area 
where the l anguage is sp oke n ?  
Name o f  inve s t igator 
Name o f  informant 
1 7  
Banj ar 
2 1 3  
JB . 1 9 3 6  
1 9 3 4  
Banj armas i n  
Yes 
Zain Nohtah 
Zain Nohtah 
1 8  BANJAR 
2. T H E  BAN J A R L I S T  
1 .  < 1 >  
2 .  kepala 
3 .  moeha 
4 .  dahi 
5 .  b a t o e  kepala 
6 .  ramb o et 
7 .  < 2 >  
8 .  b o emb oenan 
9 .  t a l inga 
1 0 .  tahi t a l i nga 
1 1 .  mata 
1 2 .  ko lopak mata 
1 3 .  b o e l o e  mat a 
1 4 . kaning 
1 6 . b anj oe mata 
1 8 .  hido eng 
1 9 . loeang hidoeng 
2 0 . hingoes 
2 1 .  p i p i  
2 3 .  moentoeng 
2 4 .  rakoengan 
2 6 . b i b i r  
2 7 .  koemi s , sas engot 
2 9 . dagoe 
3 0 .  dj anggo et 
3 1 . i lat 
3 2 . l alangitan 
3 3 .  gigi 
3 4 . garaham , b ahaman 
35 . goesi  
3 6 . otak 
3 7 . rakoengan 
3 8 . goe l o e  
39 . b oeah rako engan 
4 0 .  b e l oekoek 
4 3 .  dada 
4 4 . soesoe 
4 5 .  o edj oeng soesoe 
4 6 .  b anj oe soesoe 
4 8 .  i s ap , koe n j o e t  
4 9 . manj o e s o e i  
5 0 . t o e l an g  roesoek 
5 1 . paroe-paroe , hati hamp o e l  
5 2 . dj antoeng , hati 
5 4 . paroet 
5 5 . oesoes , oetj o e s  
5 6 . l i mp ah 
5 7 .  ampadoe 
5 8 .  koera 
6 0 .  p inggang , h i ga awak 
6 1 . poe sat 
6 2 . taoi poesat 
6 3 .  b e lakang 
6 4 . t o e lang b e l akang 
6 5 . bahoe 
6 7 . panta t , b oerit 
7 0 . t o e lang b o erit 
7 1 . l oeang b oerit  
7 2 . b ahera , mano emb oeng 
7 3 . t ah i , t j irit 
7 4 .  kantoet 
7 5 . b akant o e t  
7 6 . babaoe 
7 7 . b oetoeh , kon t o l  
7 8 . poeki 
7 9 . b i gi p e l e r  
8 0 . bahan t j i k  
8 1 .  baboeritan , bas asakian 
8 2 . b akamih 
8 3 . kamih 
8 5 . b a t i s  
8 7 . t a lapak b a t i s  
8 8 . boekoe l a l i  
89 . t o emit 
9 0 .  batang paha 
9 1 .  lint oeho e l  
9 2 . pal ipatan 
9 3 .  taloer b at i s  
9 4 . l andau 
9 6 . tangan 
9 8 .  lengan 
9 9 . kat i ak 
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1 0 0 . s ikoe 
1 0 1 . pagal angan 
1 0 2 . t a l apak tangan 
1 0 3 . oerat tangan 
1 0 4 . dj aridj i 
1 0 6 . dj aridj i b at i s  
1 0 7 . koekoe 
1 0 8 . iboe dj ari 
1 0 9 . t e l oendj oek 
1 1 0 . dj ari tengah 
1 1 1 . dj ari mani s  
1 1 2 .  kal i ngki ngan 
1 1 3 .  ib o e  bat i s  
1 1 4 . kalingking b a t i s  
1 1 5 . t o e lang rangka 
1 1 6 . darah 
1 1 7 .  daging 
1 2 0 .  oerat , oerat sj araf 
1 2 1 . k o e l i t , koel imb i t  
1 2 2 .  b o e l o e  awak 
1 2 4 . paloeh 
1 2 5 . loedah , l i oer 
1 2 6 . dahak 
1 2 7 .  b ah inak , b anapa s 
1 2 8 . < 3 >  
1 2 9 . l apar 
1 3 0 . nginoem 
1 3 1 . maoe k  
1 3 2 . hao es 
1 3 3 . kanj ang 
1 3 5 . i goet 
1 3 6 . managoek 
1 3 8 . go ering 
1 3 9 . b amimp i  
1 4 0 . mimpi 
1 4 1 . mangantoek 
1 4 2 . bangoen 
1 4 3 .  badiri , bapoeat 
1 4 4 . badiri 
1 4 5 . b adj alan 
1 4 6 . bat i lantang 
1 4 7 . b a t i harap 
1 4 0 .  b arab ah 
1 4 9 . bado edo ek 
1 5 0 . b a s i la 
1 5 1 . bata l impo eh 
1 5 2 . b adoengkoeng 
1 5 3 .  bakoenj oeng 
1 5 4 . mandi 
1 5 5 .  mamandi ' i  
1 5 6 . aga , goegoep 
1 5 8 . so eara 
1 5 9 . parau , p aj at 
1 6 1 . tatawa 
1 6 2 .  mananawa ' akan 
1 6 3 . manangis 
1 6 4 . manangi s i  
1 6 5 . takoerihing 
1 6 6 . mangadoeh 
1 6 7 . b a l oedah 
1 6 8 . moeak 
1 6 9 . wahin 
1 7 0 . bat o ek 
1 7 1 . manj igoe 
1 7 3 . kab oe ngkalanan 
1 7 4 . r i ga 
1 7 5 . bariga 
1 7 6 . mangoeap 
1 7 8 . bat ianan 
1 7 9 . diparanakakan 
1 8 0 . t amb o eni 
1 8 1 . kambar 
1 8 2 . hidoep 
1 8 3/ 
1 8 5 . mat i ,  mani nggal 
1 8 6 . maj at , orang mat i 
1 89 . t ab � l a  
1 9 0 . mango eboer , mananam 
1 9 1 . koebo eran 
1 9 2 . mamb o enoeh 
1 9 5 .  ma loeka ' i  
1 9 6 . l o eka 
19 8 .  koenat 
1 9 9 . sak i t , garing 
1 9  
20 
2 0 1 . sak i t  
2 0 2 . s i ga r ,  s ehat 
2 0 3 .  b i s o e 1  
2 0 4 . garing p anas , rnariap dingin 
2 0 8 .  b ot j or 
2 1 0 . kat j at j ar 
2 1 2 . b angkak 
2 1 3 . t a 1 e h  
2 1 5 . koerap 
2 1 6 . t oernb a 1  
2 1 7 . koedi s , poeroe 
2 1 8 .  sakit b asar , t j arnpak 
koedoeng 
2 2 0 . saki t b o ekoe , koe 1andj aran 
2 2 1 . sa1esrna 
2 2 3 .  kat o er 
2 2 5 . l o ernpoeh 
2 2 6 . t irnpang 
2 2 7 . b i soe 
2 2 8 . t o e l i  
2 2 9 . p i t j ak , b oeta 
2 3 0 . bap adj arn 
2 3 1 . dj o e l ing 
2 3 2 . < 4 >  
2 3 3/ 
2 3 4 .  obat , t at arnb a 
2 3 6 -
2 3 8 . oran g , rnanoe s i a  
2 39 . ngaran 
2 4 1 . 1 ak i - 1aki 
2 4 2 . b in i-b ini 
2 4 3 .  1aki- 1ak i 
2 4 4 . dj antan , 1aki 
2 4 5 . b ini-bini 
2 4 6 . b in i  
2 4 7 . < 5 >  
2 5 1 .  b ini-bini b oedj ang 
2 5 3 . 1aki- 1aki t o eha 
1 5 4 . b i n i - b i n i  t o eha 
2 5 5 . ab a h ,  bapa 
2 5 6 .  oerna , iboe 
2 5 7 . anak p ano ehanj a 
2 5 8 . anak p arnb o engsoenj a 
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2 5 7/ 
2 5 8 . anak 
2 5 9 /  
2 6 0 . kanak-kanak 
2 6 3 . ka ' i ,  kai 
2 6 4 . nini 
2 7 0/ 
2 7 1 . kaka ' 
2 7 2/ 
2 7 3 .  adin g  
2 7 4 . t j oe t j o e  
2 7 5 . dj oe1ak , b o e s o e  
2 7 6 . dj oe1ak , b o e s o e  
2 8 1 . b o e s o e , goe 1 o e  
2 8 2 . b o e s o e , goe1oe 
2 8 7 -
2 9 4 . karnanakan 
2 9 5/ 
2 9 6 .  sepoepoe 
2 9 7 .  rnint o eha 
2 9 8 .  warang 
3 0 1 . rninantoe 
3 0 6 /  
3 0 7 . ipar 
3 0 8 / 
3 0 9 . rniroeai 
3 1 1/ 
3 1 2 . ipar 
3 1 3/ 
3 1 2 . ipar 
3 1 3/ 
3 1 4 . rniroeai 
3 1 5 . b arai t , bakoe1a 
3 1 7 . 1aki 
3 1 8 . b i ni 
3 1 9 . kawa 1 ,  kawan 
3 2 1 .  kawan 
322. kawan b ini-b ini 
3 2 3 . orang datang , orang 
b a ' e 1ang 
3 2 5 .  karnpoeng 
3 2 9 . anak karnpoeng 
3 3 0 . bangsa 
3 4 2 . koej ang 
3 4 3 .  dj iwa , nj awa 
3 4 4 . roh , arwah 
3 4 8 .  semangat 
3 4 9 . A l lah , Toehan 
3 5 0 . l imbangan 
3 5 6 . < 6 >  
3 6 8 .  do sa 
3 7 0 .  pama l i  
3 7 1/ 
3 7 2 . go ero e agama 
3 7 3 . orang sakt i 
3 7 4 . b e rhala 
3 8 3 . ro emah kampoeng 
3 8 4 . wada h la lakian 
3 8 5 . wadah bab inian 
3 8 6 . pamb akal 
3 8 7 . < 7 >  
3 8 8 . goest i ,  o rang b a ' as a l  
3 8 9 . o rang toeha-toeha 
39 4 .  s amb ah ,  abdi 
3 9 5 . kab i asa ' an ,  adat 
39 7 .  orang dj ahat 
3 9 9 . maho ekoem , manj iksa 
4 0 0 .  denda 
4 0 3 . orang t asanda 
4 0 4 . arwahan 
4 0 5 .  b a s o enat 
4 0 6 .  bapapar , b a ' a sah gigi 
4 0 7 . babini 
4 0 8 . b alaki 
4 09 . mangawinakan 
4 1 0 . s arak 
4 1 1 . dj oed j o e ran , mahar 
4 1 3 . b aranak 
4 1 5 . b adj i nah , b amain 
4 1 8 . t openg , p ant o e l  
4 2 0 .  s o e l ing 
4 2 1 .  < 8 >  
4 2 8 . < 9 >  
4 2 9 . nj anj ian 
4 3 0 . t j apat ian , t at anggo ehan 
4 3 1 . batj atj apat ian , 
batat anggoehan 
4 3 2 . bahoeroenan , bapai nanan 
4 3 3 .  ga s ing 
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4 3 4 . 
4 3 5 . 
4 3 6 . 
4 3 7 . 
4 3 8 . 
4 4 0 .  
4 4 1 . 
4 4 5 . 
4 4 6 . 
4 4 7 . 
4 4 8 . 
4 5 0 . 
4 5 2 . 
4 5 3/ 
4 5 4 . 
4 5 5 . 
4 5 6/ 
4 5 7 . 
4 5 8/ 
4 5 9 . 
4 6 0 . 
4 6 1 . 
main gas ing 
b a ' ingk i t - i ngki t  
babEmteh 
ro emah 
p ondok , lampau 
b o eboe ngan ro emah 
atap 
< 1 0 >  
kasau , reng 
loear ro emah , pe latar 
l awang 
l e l ongkan g ,  dj ende l a  
b oent j oe 
t angga 
naik karo emah 
lantai 
dindi n g ,  t awing 
lawang sekepeng 
t i hang 
4 6 2 . pemoe ' oeng 
4 6 6 . kamar 
4 6 8 . t ikar , lamp i t  
4 6 9 . bantal 
4 7 0 . b an gkoe 
4 7 2 . l oUmg 
4 7 4 . dapoer , atang 
4 7 5 . api 
4 7 7 . mah idoe p i  api 
4 7 9 . mamadj ahi api 
4 8 0 . manioep ap i 
4 8 1 . padj ah 
4 8 2 . asap , koekoes 
4 8 3 . hab o e  
4 8 4 . kaj o e  a p i  
2 1  
4 8 7 . b aro emahan , k o l on g  roemah 
4 9 0 . manadj ak ro emah 
4 9 1 . mambabak roemah 
4 9 2 . t ampoeroeng 
4 9 7 . piring 
4 9 9 . t j atj iri 
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5 0 2 . panai 5 5 8 . b o eboer sagoe 
5 0 4 . < 1 1 >  5 5 9 . l empemg sagoe 
5 0 5 . lading 5 6 3 .  oej ah 
5 0 6 . parang 5 6 4 . hampas 
5 0 9 . kapak 5 6 5 .  t apih 
5 1 0 . s endok , sasoedoe ' 5 6 6 .  tapih 
5 1 1 . want j oeh , sando ek 5 6 7 . salawar 
5 1 2 . b o emb oeng 5 6 9 . kabaj a 
5 1 3 .  mantj iboek b anj o e  5 7 0 . b adj o e  dj as 
5 1 4 . < 1 2 >  5 7 2 . kakamban 
5 1 5 . lampoe 5 7 2 . l aoeng 
5 1 7 . < 1 3 > 5 7 3 .  soeroei 
5 1 8 .  p e t i , kopor 5 7 4 . soero e i  t at a l  
5 2 l . < 1 4 >  5 7 5 .  oetas 
5 2 3 .  mambanam b alanga 5 7 9 . gal ang 
5 2 5 . malamang 5 8 0 . ga lang bat i s  
5 2 6 . b amasak ( da lam k�nt j �ng ) 5 8 3 . anting-anting , b on e l  
5 2 7 .  mangoekoes 5 8 4 . kaka l oeng 
5 2 9 . mambanam 5 8 5 . manik , merdj an 
5 3 0 . mamb akar , mamanggang 5 8 7 . kakamban t ap i h  
5 3 l . manj anga , sanga 5 8 8 .  t j ap ing 
5 3 2 . masak 5 8 9 . barang t anoenan 
5 3 3 . mantah 5 9 3 .  batanoen 
5 4 3 .  makanan 59 7 .  pakakas t anoen 
5 3 5 .  s ango e 6 0 0 . ma ' aj am 
5 3 7 . taroek 6 0 l . mamintal 
5 3 8 . iwak daging 6 0 2 . t a l i  
5 4 l . iwak 6 0 4 . mandj arat 
5 4 2 . banih 6 0 5 1 
5 4 3 .  banih 6 0 6 . kadoet , angken 
5 4 4 . b aras 6 0 7 . p �dang 
5 4 7 . batan g  banih 6 0 9 . koempang p edang 
5 4 8 .  maj ang banih 6 1 0 . man imp as 
5 4 9 . kindai 6 1 1 . t o embak 
5 5 0 .  las oeng 6 1 2 . soemp i t an 
5 5 l . haloe 6 1 3 .  panah 
5 5 2 . mano emb oek ban1h 6 1 5 . anak panah 
5 5 3 . nj i ro e  6 1 6 . wadah anah p anah 
5 5 4 . < 1 5 >  6 1 7 . t a labang 
5 5 5 . mangg l l ing 6 2 0 .  senapang 
5 5 6 . b o eb o er 6 2 l . sendawa 
5 5 7 . sagoe 6 2 2 . p e l o r  
6 2 3 .  menembak 
6 2 5 . bap erang 
6 2 6 .  pe rang 
6 2 7 . moe soe h ,  lawan 
6 2 9 . mangaj a u  
6 3 l . b enteng 
6 3 2 . k a lah 
6 3 3 . menang 
6 3 6 . t angkapan 
6 3 7 . o e t o e san 
6 3 8 . o e p e t 1  
6 3 9 . bahoema , b a ladang 
6 4 5 . t o egal 
6 4 6 . manoegal 
6 4 9 . ar1t 
6 5 l . an1-an1 
6 5 2 . t j angko e l  
6 5 4 . p aho emaan 
6 5 5 . p ahoemaan 
6 5 6 . galan gan 
6 5 7 / 
6 5 8 . pantj o e r  a1r 
6 5 9 . p agar 
6 6 l . t at anaman 
6 6 2 . manoegal 
6 6 3 . mahamb oer 
6 6 5 . mananam 
6 6 8 . ma sak 
6 6 9 . anoem , mantah 
6 7 0 . mangatam 
6 7 3 . mamo e t 1 k  
6 7 4 .  dj agoeng 
6 7 6 . katj ang-katj ang 
6 7 9 . b 1 10engka 
6 8 0 .  so emangka 
6 8 l . t 1mbakoe 
6 8 2 . man 1 s an 
6 8 4 . b awang 
6 8 6 . hoeb 1 
6 8 7 . goemb 1 1 1  
6 8 8 . goemb 1 1 1  kaj oe 
6 8 9 . ke lad1 
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6 9 0 .  l omb o k  
6 9 l . pohon nj 10er 
6 9 2 . b o eah nj 10er 
6 9 3 .  bahag1an-bahag1an pohon 
nj 10er 
6 9 4 . pohon soekoen , koe l oer dan 
b oeahnya 
6 9 5 . pohon hanau 
6 9 6 . pohon Ion tar 
6 9 7 . lahang 
6 9 8 .  t o eak 
7 0 2 . pohon nipah 
7 0 3 . pohon roemb 1 a  
7 0 6 . pohon kap ok 
7 0 7 . pohon p andan 
7 0 8 .  mangga 
7 0 9 . nangka 
7 1 0 . ramb oetan 
7 1 1 . doerian 
7 1 2 . dj amb oe 
7 1 3 . langsat 
7 1 4 .  b e l 1mb 1ng man1 s  
7 1 5 . b e l 1mb 1ng toendj oek 
7 1 6 . pohon p i sang 
7 1 7 . p 1 sang o e t an 
7 1 8 .  b oeah p 1 s an g  
7 19 . l 1mau 
7 2 6 . gamb 1 r  
7 2 8 .  kapoer 
7 2 9 . dj anar 
7 3 0 .  p 1p akan 
7 3 1 . paekat 
7 3 2 . < 1 6 >  
7 3 3 . rab oeng 
7 3 4 . pohon kaj o e  
7 35 . kaj oe 
7 3 6 .  b anaik , mana1k1 
7 3 8 .  manab ang 
7 4 0 . t j akang kaj oe , t j abang 
kaj o e  
7 4 1 . t aras 
7 4 4 .  akar 
7 4 6 . dao en 
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74 7 .  loeroeh 7 9 4 . babi 
7 4 8 .  k o e l i t  kaj oe 7 9 5 . kandang babi 
7 4 9 . doeri 7 9 6 . babi oetan 
7 5 l . gatah 7 9 9 . kambing 
7 5 2 . p i nang 8 0 0 . kerbau b i n i , hadangan b i n i  
7 5 3 .  s irih 8 0 l . kerbau laki , hadangan laki 
7 5 5 . damar 8 0 2 . kerbau anak , hadangan anak 
7 5 6 . p ohon damar 8 0 3/ 
7 5 8 . kE\mbang 8 0 4 . sapi 
7 5 9 . b o eah 8 0 6 . mangoeak 
7 6 0 .  babo eah 8 0 7 . koeda 
7 6 l . k o e l i t  8 0 9 . mE\n dj angan 
7 6 2 . mangoepas 8 1 0 . t andoek 
7 6 3 . b i gi 8 l l . hidoepan , asoe 
7 6 4 . i s i  b o eah 8 1 2 . menj alak 
7 6 5 . t andan , t an gkai 8 1 3 .  koet j ing 
7 6 6 . minj ak 8 1 4 . mangiau 
7 6 7 . l o emoet 8 1 7 . b i roeang 
7 6 8 . koelat 8 1 8 . landak 
7 6 9 . p ako e , p i ai 8 2 l . ko engkang , p oekang 
7 7 0/ 8 2 2 . tenggi l ing 
7 7 l . roemp o e t  8 2 4 .  < 1 8 >  
7 7 2 . alalang 82 5 .  b oeroeng gagak 
7 7 4 . b inat ang , satoea 82 8 .  aj am b i n i  
7 7 5 . < 1 7 >  8 2 9 . aj am parindoean 
7 7 7 . maharago e ,  mamal i hara 8 3 0 . aj am dj agau 
7 7 8 . b oentoet 8 3 2 . manj aoeng 
7 7 9 . b a t i s  8 3 3 . i t ik 
7 8 0 . koekoe 8 3 4 . < 1 9 >  
7 8 l . koekoe 8 3 5 . serindit 
7 8 2 . s o e s o e  8 3 7 . p i p i t  
7 8 3 . moentoeng 8 3 8 . anggang 
7 8 4 . hidoeng 8 4 0 . b o eroeng baroe 
7 8 5 . patoek 8 4 l . halang , boeboet 
7 8 6 . halar 8 4 2 . katoetoepi 
7 8 7 . b oe l o e  8 4 4 . b oeroeng 
7 8 8 . tE\rab ang 8 4 5 . t o epai 
7 8 9 . sarang 8 4 6 . kalalawar 
7 9 0 .  hintaloe 8 4 8 .  kal ong ; kel oeang 
7 9 l . bahint a l o e  8 4 9 . k i dj ang 
7 9 2 . maharam 8 5 0 . p e l andoek 
7 9 3 .  mama t j ah 8 5 l . t ikoes 
8 5 3 .  t ikoes mar i angin 
8 5 4 . < 2 0 >  
8 5 5 . bagar it 
8 5 7 . dj i!\bak 
85 8 .  randj au 
8 5 9 . < 2 1 >  
8 6 0 .  l o ekah 
8 6 1 . l oenta 
8 6 2 . < 2 2 >  
8 6 3 .  hioe 
8 6 4 . p ari 
8 6 5 . waloet 
8 6 6 . koetoe 
8 6 7 . mangoe toei 
8 6 8 . t o ema 
8 6 9 . hintaloe koetoe 
8 7 1 .  gandang lawa 
8 7 2 . lalat 
8 7 3 . l angau 
8 7 4 . pi!\nj angat 
8 7 5 . t ab o ean , pi!\nj angat 
87 6 .  madoe 
8 7 7 . nj amo ek 
8 7 8 .  koepoe-koepoe 
8 7 9 . o e l at b o e l o e  
8 8 0 . ko enang-ko enang 
8 8 1 .  b i la lang 
8 8 2 . koemb ang 
8 8 3 .  l i pas 
8 8 4 . s amoet gat a l , sal imbada 
8 8 5 . samo et p o e t i h  
8 8 6 . oe lar 
8 8 7 . sawa 
8 8 8 . hal i l ipan 
8 8 9 . p a t j a t  
8 9 0 .  s i p o e t  
8 9 1 . t j at j i ng 
8 9 2 . oendang 
89 3 .  ki!\p i t ing , ki!\tam 
8 9 4 . koe l i t  kapah 
8 9 5 . kapah 
89 6 .  katak , kodok 
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8 9 7 . katak 
89 8 .  t j at j ak ,  b i ngkare engan 
8 9 9 . b i awak 
9 0 0 . b o eaj a 
9 0 1 . koera-koera 
9 0 2 . penj o e , b i dawang ( di air ) 
9 0 5 . l ang i t  
9 0 6 . mat ahari 
9 0 7 . garaha , gi!\rhana 
9 0 8 . b o e lan 
9 0 9 . si!\b o e l an 
9 1 1 . gar aha boe lan , gi!\rhana 
b o e lan 
9 1 2 . b i nt ang 
9 1 3 . mat ahari t imb o e l  
9 1 4 . b o e lan t imbo e l  
9 1 5 . matahari t inggalam 
9 1 6 . b o e lan t i nggalam 
9 1 7 .  boemi , t anah 
9 1 8 . oedara 
9 1 9 . hoedj an 
9 2 0 .  amb o en 
9 2 1 . awan , rakoen 
9 2 2 . kab o e t  
9 2 4 .  goentoer 
9 2 6 . ki lat 
9 2 7 . gi!\mp a ,  l indoe 
9 2 8 . angin 
9 2 9 . riboet 
9 3 0 . banj o e  
9 3 1 . laoet 
9 3 3 . t i!\laga , danau 
9 3 5 . ombak 
9 3 7 .  tal oek 
9 3 8 . pantai , pi!\s i s i r  
9 4 0 . go song 
9 4 1 . karang 
9 4 2 . daratan 
9 4 4 . poe lau 
9 4 6 . rantau 
9 4 7 . goenoeng 
9 4 8 .  b o ekit 
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9 4 9 . naik goenoeng 1 0 0 7 . haraga 
9 5 0 .  t o eroen 1 0 0 8 . oentoeng , hoedj o engan 
9 5 l . t anah datar 1 0 0 9 . roegi 
9 5 3 . p adang 1 0 1 0 . meno ekar 
9 5 4 . p aj a ,  rawa 1 0 1 1 . larang 
9 5 5 . hoe tan 1 0 1 2 . moerah 
9 5 6 . r imb a 1 0 1 3 .  hoetang 
9 5 7 . b e l o e kar 1 0 1 4 . menagih 
9 6 l . dj adj ak b a t i s  10 1 5 . membaj ar 
9 6 2 . watas 1 0 1 6 . mendj oeal 
9 6 3 . soengai , saka 1 0 1 7 . b ehoetang 
9 6 4 . dj emb atan 1 0 1 8 .  mahoetangi 
9 6 5 . moedik 1 0 1 9 . b ahoeroep 
9 6 6 . mi l i r ,  b Hab oeh 1 0 2 2 . menawar 
9 6 7 . mata air 1 0 2 3 .  ma ' i s i ' i  
9 6 8 .  b a ' ah ,  bandj i r  1 0 3 3 . dj oekoeng 
9 6 9 . bat o e  1 0 3 4 . < 2 3 >  
9 7 0 . t anah 1 0 3 5 . t iang laj ar 
9 7 1 . p as i r  1 0 3 6 . laj ar 
9 7 2 . kerikil 1 0 3 7 . b lHaj ar 
9 7 3 . b e s i  1 0 3 8 . kemo edi 
9 7 4 . t emb aga , koeningan 1 0 3 9 . me ngemoedi 
9 7 6 . p e rak 10 4 0 .  pengaj oeh 
9 7 7 . amas 1 0 4 3 .  b e kaj oeh 
9 8 0 . b lHerang 1 0 4 6 .  haloean 
9 8 l .  p andai b e s i  1 0 4 7 . boeritan 
9 8 2 . pandai 1 0 4 8 .  memo eat 
9 8 3 . menempa 1 0 5 0 . lanting 
9 8 4 . arang 1 0 5 4 . pelab o ehan 
9 8 5 .  t o ekoel 1 0 5 5 . naik ke darat 
9 8 6 . l anda san 1 0 5 6 . t o lak 
9 8 7 . s e p i t  1 0 5 7 . tebalik 
9 8 8 .  bara api 1 0 6 1 . ganal 
9 8 9 . ma ' asah 1 0 6 2 . ha loes 
9 9 0 .  b a t o e  a sahan 1 0 6 3 .  pandj ang 
9 9 5 . orang dagang 1 0 6 4 . lawas 
1 0 0 1 . t o ko 1 0 6 5/ 
1 0 0 2 . 1 0 6 6 . handap pasar 
1 0 0 3 .  b edagang 1 0 6 7 . lamak 
1 0 0 4 . barang dagangan 1 0 6 9 . kandal 
1 0 0 5 . dj aroem 1 0 7 0 . n i p i s  
1 0 0 6 . mendj ahi t  1 0 7 1 . koeroes 
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1 0 7 2 . l amak 1 1 1 6 . loeas 
1 0 7 3  . lamak 1 1 1 7 . koeat 
1 0 7 4 . lamak I 1 1B .  lamah 
1 0 7 5 . ramp ing 1 1 1 9 . wani 
1 0 7 7 . soesoet  1 1 2 0 . penakoe tan 
1 0 7B .  t o emb oeh 1 1 2 1 . pengo l e r  
1 0 7 9 . dj i nak 1 1 2 2 . radj i n  
l oBo/ 1 1 2 3 .  sekakar , kikir 
l oBI . l iar 1 1 2 4 . moe rahan 
1 0B2 . s o epan 1 1 2 5 . karing 
1 0B 3 . dalam 1 1 2 6 . mandj amo er 
1 0B4 . ko long 1 1 2 7 . basah 
1 0B5 . s o eroet 1 1 2B . b a ' al 
1 0B6 . l e p e r  1 1 2 9 . b o eroek 
1 0B7 . t i nggi 1 1 3 0 . b ai k , bagoes 
1 0BB . randah 1 1 3 l . kada bagoes , oehoe 
1 0B9 . b oedj oer 1 1 3 2 . baik roep a ,  bagoes 
1 0 9 0 . be ngkok b engkeng 
1 0 9 l . ba lengkok- lengkok 1 1 3 5 . bagoes 
1 0 9 2 . l e p eh , ge peh 1 1 3 6 . dj ahat 
1 0 9 3 .  rat a 1 1 3 9 . kada bagoes 
1 0 9 4 . l i  tj i n  1 1 4 0 . salah 
1 0 9 5 . b arat 1 1 4 l . b oedj oer 
1 0 9 6 . ri ngan , hamp o e l  1 1 4 2 . po erang 
1 0 9 7  . meremg 1 1 4 3 .  hibak 
1 0 9 B . landap 1 1 4 4 . sari k , bagoesar 
1 0 9 9 . t o emp o e l  1 1 4 5 .  g i l a  
1 l 0 0 . t j oering , l i n t j  ip 1 1 4 6 .  t e tap 
1 l 0 1 . karas 1 1 4 7 .  p i s i t , kokoh 
1 1 0 3 . l amah 1 1 4B . lepas 
1 l 0 4 . p anas 1 1 4 9 . l onggar 
1 1 0 5 . p anas 1 1 5 0 . t o eha 
1 l 0 6 . di ngin 1 1 5 1 . lawas 
1 l 0 7 . dingin 1 1 5 2 . anoem 
1 l 0B .  manggatar 1 1 5 3 .  hanj ar 
1 l 0 9 . b o e l a t  1 1 5 4 . mi skin 
1 1 1 0 . b oendar 1 1 5 5 . s oegih 
1 1 1 1 . b oe l a t  1 1 5 6 . l apah 
1 1 1 2 . sagi ampat 1 1 5 7 . lakas 
1 1 1 3 .  b o eka , lebar 1 1 5B .  lambat 
1 1 1 4 . kip i t  1 1 5 9 . b o engoel 
1 1 1 5 . k i p i t  1 1 6 0 . p in t ar 
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1 1 6 1 . man i s  1 2 0 5 . mamadahakan 
1 1 6 2 . mas am 1 2 0 6 . mangian 
1 1 6 3 . pahit 1 2 0 7 . manj oempah 
1 1 6 5 . p adas 1 2 0 8 .  kawa 
1 1 6 6 . ma s i n  1 2 0 9 . b o le h  
1 1 6 7 . p o e t i h  1 2 1 0 . b agawi 
1 1 6 8 . h i rang 1 2 1 1 . mahamb i n  
1 1 6 9 . hab ang 1 2 1 2 . mandj oendj oeng 
1 1 7 0 . hab o e k  1 2 1 3 .  mandj inting 
l ln .  koening 1 2 1 4 . mangendong 
1 1 7 2 . b irae , b laoe 1 2 1 5 . mangap i t  
1 1 7 3 .  h idj au 1 2 1 6 . mambawa 
1 1 7 4 . mentj ari 1 2 1 7 . mahamb i n  
1 1 7 5 . mendapat 1 2 1 8 .  manggendong 
1 1 7 6 . mamb ari 1 2 1 9 . mamikoel 
1 1 7 7 . ma ' oendj oek , mandj o e l oeng 1 2 2 2 . b adj aga 
1 1 7 8 .  manj amb oet 1 2 2 4 .  mandj aga 
1 1 7 9 . ma ' amb i l ,  manarima 1 2 2 6 . mahadang 
1 1 8 0 . ma ' amb i l  1 2 2 7 . mandan gar 
1 1 8 1 . ma ' angkat 1 2 2 8 . ma l i hat 
1 1 8 2 . mambawa 1 2 2 9 . mant j i o em 
1 1 8 3 .  mambawa 1 2 3 0 . mara sa 
1 1 8 4 . ma ' i ringi , ma ' atar 1 2 3 l . mahahar 
1 1 8 5 . mamingkoet 1 2 3 2 . marasai 
1 1 8 6 . manoentoen 1 2 3 3 .  mahiroep 
1 1 8 7 . ma ' o lah 1 2 3 5 . ma ' i sap 
1 1 8 8 . manoentoengakan 1 2 3 6 . mango etj oep 
1 1 89 . mamb a s o eh p i ring 1 2 3 8 .  manj aj angi 
1 1 9 0 . manapas p akaian 1 2 4 l. soeka 
1 1 9 l . mamb asoeh moeha 1 2 4 3 .  handak , maoe 
1 1 9 2 . b akoedj amas 1 2 4 5 . mamb o eka 
1 1 9 3 . pinandoe 1 2 4 6 . mangantoep 
1 1 9 4 . bapikir 1 2 4 7 .  mahi ri s ,  mamot ong 
1 1 9 5 .  t ah o e  1 2 4 8 .  manambah 
1 1 9 6 .  i ngat 1 2 4 9 . b al oentj at 
1 1 9 7  . kada i ngat , l o ep a  1 2 5 0 .  t adj oen 
1 1 9 8 .  kada mangakoe 1 2 5 1 . kena 
1 1 9 9 . mangakoe 1 2 5 2 . tekena 
1 2 0 0 . b adiam 1 2 5 3 .  mematah t ongkat 
1 2 0 2 . b a ' oetj ap 1 2 5 4 . memagat t a l i  
1 2 0 3 .  banj anj i 1 2 5 5 . mametj ah 
1 2 0 4 . b ab i s ik 1 2 5 6 . patah 
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1 2 5 7 . pagat 
1 2 5 8 . petj  ah 
1 2 5 9 . kibit  
1 2 60/ 
1 2 6 1 . mo elai 
1 2 6 2 /  
1 2 6 3 .  amp i h  
1 2 6 4 . ma ' i kat 
1 2 6 5 . manj impan , manj amb oenj i akan 
1 2 6 6 .  b·asamb o enj i 
1 2 6 7 .  bat akoen 
1 2 6 8 . manj ahoe t 
1 2 6 9 . maminta 
1 2 7 0 . kada mamabariakan 
1 2 7 1 . manipoe 
1 2 7 2 . b ado e s t a  
1 2 7 3 .  man t j oentan 
1 2 7 4 . mamb oeang 
1 2 7 5 . manawak 
1 2 7 6 . mamb anam 
1 2 7 7 . b �nj a l a  
1 2 7 8 . manab oek 
1 2 7 9 . b adj alan 
1 2 8 0 . b adj alan kesana 
1 2 8 1 . manj oero eh 
1 2 82 . mangirim 
1 2 8 3 .  datang 
1 2 8 4 . datan g ,  sampai 
1 2 8 5 . datang ke s i n i  
1 2 8 6 . t o lak , b � rangkat 
1 2 8 7 . b adapat l awan 
1 2 8 8 . b adap at 
1 2 89 /  
1 2 9 0 .  b akoemp o e l  
1 2 9 1 .  mamoeko e l , mamepek 
1 2 9 2 . mambalas 
1 2 9 3 .  sat o e ,  asa 
1 2 9 4 . doea 
1 2 9 5 . t i ga , t a l o e  
1 2 9 6 . ampat 
1 2 9 7 .  l ima 
1 2 9 8 .  anam 
1 2 9 9 . t o edj oeh 
1 3 0 0 . dHapan 
1 3 0 1 . s �mb i l an 
1 3 0 2 . s�poe l oeh 
1 3 0 3 .  sebHas 
1 3 0 4 . doea b � las 
1 3 0 5 . t i ga b � las 
1 3 0 6 . �mpat b e las 
1 3 1 1 . s �mb i l an b � las 
1 3 1 2 . doea poeloeh 
1 3 1 4 . doea poeloeh satoe 
( s e l ikoer ) 
doea p o e l o e h  doea 
( doea likoer ) 
1 3 1 6 . t iga p o e l oeh 
1 3 1 7 . �mpat p e o l o e h  
1 3 1 8 .  l ima p o e l o e h  
1 3 1 9 . � nam p o e l o e h  
1 3 2 0 . t oedj oeh p o e l oeh 
1 3 2 1 . de l apan p o e l oeh 
1 3 2 2 .  semb i lan poeloeh 
1 3 2 3 .  seratoes 
1 3 2 4 . serib oe 
1 3 2 5 . sepoeloeh riboe 
1 3 2 6 . s e t �ngah , separoe 
1 3 2 7 . s�p�rampat 
1 3 2 8 .  s�kali  
1 3 2 9 . doea k a l i  
1 3 3 0 . 
1 3 3 1 . 
1 3 3 2 . 
1 3 3 3 . 
1 3 3 4 . 
1 3 3 5 . 
nang 
nang 
nang 
nang 
nang 
nang 
pertama 
pamoe l a ' an 
kedoea 
kedoea 
k e t i ga 
k e t i ga 
1 3 3 7 . nang penghab i s an 
1 3 3 8 . b � rapa 
1 3 3 9 . b anj ak 
1 3 4 0 .  sedikit 
1 3 4 1 .  h ab i s  
1 3 4 2 . ada 
1 3 4 3 .  kada ada 
1 3 4 4 . ada apa-apa 
1 3 4 5 .  kada ada apa-apa 
1 3 4 6 . hab i s , kada ada apa-apa 
lagi 
2 9  
3 0  BANJAR 
1 3 4 7 . l ab ihan 1 4 0 6 . tahoen 
1 3 4 9 . koerang 1 4 0 8 . waj ah ini 
1 3 5 0 .  semoenj a ' an 1 4 09 . kema 
1 3 5 1 . sarna sekal i 1 4 1 l . daho eloe 
1 3 5 2 . b a ' imb ai 1 4 1 5 . ktma doedi 
1 3 5 3 . s arna 1 4 1 6  . tadi 
1 3 5 4 . sedang , t j oekoep 1 4 1 7 . s e t o emat 
1 3 5 5 . beb erapa 1 4 1 8 .  kamarian 
1 3 5 7 .  akoe , o e l oen < 2 4 >  1 4 1 9 . kamarian daho e l o e  
1 3 5 8 .  ako e saoran g ,  o e l oen 1 4 2 0 . ari ini 
sao rang < 2 5 >  1 4 2 1 . b a ' i s oe kan t adi , 
1 3 5 9 . kamoe , p ian , ikam ba ' i s oekan ini 
1 3 6 2 . kamoe semoea 1 4 2 2 . i s oek 
1 3 6 3 . inj a 1 4 2 3 .  diam i s oek 
1 3 6 4 . i nj a 1 4 2 4 . b a ' i s o ekan 
1 3 6 5 . k i t a  1 4 2 5 . malam , s andj a 
1 3 6 6 . kami 1 4 2 6 . ( m ) b ahanoe-hanoe 
1 3 6 7 . i nj a samoenj a ' an 1 4 2 7 . p ab i la , waj ah apa 
1 3 6 8 . inj a samoenj a ' an 1 5 2 8 .  soedah 
1 3 6 9 . nggih koe 1 4 2 9 . ba l oem 
1 3 7 2 . nggih kit a ,  nggih kami 1 4 3 0 . kada lagi 
1 3 7 4 . nggih p ian , nggih ikam 1 4 3 l . o e tara 
1 3 7 6 . nggih inj a barat a ' an 1 4 3 2 . selatan 
1 3 7 7 1  1 4 3 3 .  t imoer 
1 3 7 8 . nggih nj a 1 4 3 4 . b arat 
1 3 7 9 . s iapa 1 4 3 5 . kiwa 
1 3 8 0 . ap a 1 4 3 6 . kanan 
1 3 8 l . ro emah mana 1 4 3 7 . atas 
1 3 8 3 .  ini 1 4 3 8 . didj alan 
1 3 8 4 . dis ini , nang ini 1 4 3 9 . t o ematan diatas 
1 3 8 7 . nang i t o e  1 4 4 0 .  dib awah 
1 3 8 8 . disini 1 4 4 1 . t o emat an dib awah 
1 3 8 9 . di s i t o e  1 4 4 2 /  
1 3 9 0 .  disana 1 4 4 3 .  t o emat an- s ampai 
1 3 9 1 . nang 1 4 5 0 . di 
1 39 4 . h ari 1 4 5 2 . parak 
1 3 9 7 . s iang 1 4 5 3 . dj aoeh 
1 3 9 8 . tarang 1 4 5 4 .  ko e l i l ingan 
1 4 0 1 . malam , kadap 1 4 5 5 . diloear 
1 4 0 3 .  kadap 1 4 5 6 . ke loear 
1 4 0 4 . mo e s im panas , mo esim 1 4 5 7 . didalam 
kemarau 1 4 5 8 . masoek 
1 4 0 5 . mo esim ho edj an 1 4 6 0 . dimana 
BANJAR 
1 4 6 l . dimapa 1 4 7 3 .  kada 
1 4 6 3 .  damini 1 4 7 4 .  lain 
1 4 6 4 . damintoe 1 4 7 5 . dj angan 
1 4 6 5 . kenapa 1 4 7 7 . adj a ( dipakai 
1 4 6 7 . b arangkali 
1 4 6 8 .  talaloe 
1 4 6 9 . dan , l awan 
1 4 7 0 . lawan 
1 4 7 l . kada ' 
1 4 7 2 . i ' ih 
N O . 21 3 
1 4 8 7 . kemari , l akas ! 
1 4 8 8 . akoe kada handak 
1 4 89 . inj a kada handak 
1 4 9 0 .  akoe hakoen adj a 
1 4 9 1 . handakkah ikam atau kada 
1 4 9 2 . do edo ek dj a 
1 4 9 3 .  kenapa ikam menangis 
1 4 9 4 . akoe kada kawa 
1 4 7 8 . 
1 4 8 0 . 
1 4 8 3 .  
1 4 8 4 . 
1 4 8 5 .  
1 4 9 5 .  ako e kada t aho e ,  akoe b a l oem tahoe 
1 4 9 6 .  akoe soedah tahoe 
1 4 9 7 .  andak ! 
1 4 9 8 .  kemana i kam 
1 4 9 9 . ikam datang dimana 
1 5 0 0 . hadang daho e l o e  
1 5 0 1 . akoe kada mamb ariakan 
1 5 0 2 . i nj a soedah mat i ,  inj a s oedah meningga l 
1 5 0 3 .  inj a b a l o em mat i 
1 5 0 4 . andak diatas api 
1 5 0 5 . so edah mango erak 
1 5 0 6 . s oedah masak 
1 5 0 7 . makanan soedah sedia 
1 5 0 8 . akoe mandi daho e l o e  
1 5 0 9 . ikam s o edah mandi kah ? 
1 5 1 0 .  apa nang ikam t akoen akan? 
1 5 1 1 . apa ikam minta 
1 5 1 2 . s e l amat j a lan 
1 5 1 3 .  mari k i t a  b e rangkat 
kat a )  
s adikit 
t ap i  
l amoen, 
b iar 
sebab 
1 5 1 4 . doea orang laki- laki akan b e rangkat i s oek 
1 5 1 5 . makan na s i  ini 
lagi 
kaloe 
3 1  
dib e l akang 
3 2  
1 5 1 6 . makan n a s i  ini 
1 5 1 7 . akoe handak noekar aj am 
1 5 1 8 .  bab i  nang koe mat i ' i  
B�J� 
1 5 1 9 . manik nang mana gasan diakoe? 
1 5 2 0 . lagi sepoeloeh hari kami akan t o e l akan 
1 5 2 1 .  oedj arnj a si Anoe soedah t o e lak 
3 .  N O T E S  
1 .  b adan , t o eb oe h ,  awak 
2 .  goendo e l , s o e l ah , longo r ,  b o t ak 
3 .  maka n ,  mamb antas , manoembas 
4 .  waras , w i gas , baik 
5 .  orang ano em , orang b oedj an g ,  anak moeda 
6 .  k e s ah , t j ari t a ,  andi-andi 
7 .  kapa l a ,  tato eha , kiai , ronggo 
8 .  gendang , daoeh , baboen 
9 .  manari , b a ' i ga l ,  batandik 
1 0 . s irap , daoen roemb ia ,  gent eng 
1 1 . tj eper , baki , talam ,  p inggan 
1 2 . b akoe l ,  karandj ang ,  tj oepikan 
1 3 . soe l oeh , ob o r ,  so ear 
1 4 . k�ntj �ng , b � l anga , dandangan 
1 5 . koe l i t  b an i h ,  k e l oepoes banih , kel opak banih 
1 6 . b o e loeh , p aring , haoer 
1 7 .  anak b inatan g , anak s ap i ,  anak aj am d l l . 
1 8 .  t � koekoe r ,  dara koekoe , k�toetoet , poe tar 
1 9 . b o eroeng b e t e t , noeri , kakatoea 
2 0 .  warik , b akantan , h i rangan 
2 1 . ma ' oendj oen , maloenta mahampan g ,  marengge 
2 2 . haro ean , papoe j oe , b � lanak , p ip i h , p i nt i t , sapat , p i rang-pirang , 
s a l o eang , pat i n ,  dj e lawat 
2 3 .  pene s ,  koe i n , dj o ekoeng sodor 
2 4 . when addre s s ing o lder people : o e l oen 
2 5 . when addre s s ing o lder peop l e : oelo en saorang 
BAN JAR 
5 .  Q U E S T I O N S  F R OM T H E  19 3 1  E D I T I O N 
5 . 1  < I n  t h e :>  sub -divis ion Banj arrna s i n  
Di strict : Banj arrnas in 
5 . 2 . 1  Banj are se 
5 . 2 . 2  Banj are se 
5 . 3  Dayak l anguage 
5 . 1 1  e i n  � 
5 . 1 3  e 
5 . 1 4  I in rna I a f  
5 . 1 5  oe 
3 3  

1 .  G E N E RA L  I N F O RMAT I O N  
1 . 1 B AS I C  VATA 
Language/dialect  
Numb er of  t he l i s t  
Ment i oned i n  
MARTAPURA 
Martapura 
2 1 4  
JB . 1 9 3 6  
3 5  
3 6  MARTAPURA 
2 .  T H E  M A R T A P U RA L I S T 
1 .  awak 
8 .  poe saran 
1 4 . kaning 
1 6 . b anj oe mata 
1 9 . loeang hidoeng 
2 3 .  moentoeng 
2 4 . dalam moentoeng 
2 7 .  s a s in goet 
3 1 . i lat 
3 2 . lalangitan 
3 4 . b ahaman 
3 7 .  gegorongan 
3 8 . goe l o e  
3 9 . b o eah dj akoem 
4 0 .  b at ang goeloe 
4 6 .  b anj oe soesoe 
5 0 .  s o e langka 
5 4 . p aroet 
5 5 . paparoetan 
6 0 . h i ga 
6 7 . b oerit 
7 1 . loeang b oerit 
7 2 . bahira 
7 4 . kant o e t  
7 5 . b ekan t o et 
7 6 . b ab aoe 
7 7 . b o e t o eh 
7 8 . po eki-poeoet 
7 9 . palir 
8 0 . b ahantj ik 
8 1 . b asaki 
8 2 . bakamih 
8 5 . bat i s  
8 7 . talapak b at i s  
9 1 .  l i nt oehoet 
9 2 . pal ipatan 
9 3 .  taloer bat i s  
9 4 . l andau 
9 8 .  pagalangan 
1 0 4 . dj ari dj i 
1 0 6 . dj aridj i b a t i s  
1 0 9 . t a l o endj oek 
1 2 4 . paloeh 
1 2 6 . dahak 
1 2 7 . b ah inak 
1 3 0 . menginoem 
1 3 1 .  maoek 
1 3 2 . haoes 
1 3 3 . kanj ang 
1 3 5 . meigoet 
1 36 .  menago ek 
1 3 8 .  goering 
1 4 1 . mengant oek 
1 4 2 . bangoen goering 
1 4 4 . b adiri 
1 4 5 . b adj alan 
1 4 6 . b at a lantang 
1 4 7 . bat i harap 
1 4 8 . b arabah 
1 4 9 . doedoek 
1 5 0 . b a s i la 
1 5 1 . bata l imp oeh 
1 5 2 . badangkak 
1 5 3 .  b akoenj oeng 
1 6 1 . tatawa 
1 6 5 . takoerihing 
1 6 8 . moeak 
1 6 9 . wahin 
1 7 1 . monj idoe 
1 7 3 . kab oe ngkalanan 
1 7 8 . b at ianan 
1 8 6 . maj at 
1 9 0 . mengoeb oerkan 
2 0 2 . sehat , nj aman awak 
2 0 8 . b ahi raan 
2 2 1 . s a l i smaan 
2 2 6 . t imp ang 
2 3 2 . baik 
2 4 2 . b ini-bini 
2 4 7 . b o edj ang , anoem 
2 5 1 . boedj ang 
2 5 3 . orang t o eha lak i - laki 
MARTAPURA 3 7  
2 5 4 . o rang t o eha b ini-bini 5 3 l o menj onga 
2 5 6 . oema 5 3 5 . sangoean 
2 5 7 . anak penoehanj a 5 3 7 . tataroekan 
2 5 8 .  anak pamb oengsoenj a 5 4 l o iwak 
2 59 /  5 4 2 . < 2 >  
2 6 0 .  t j oetj oe 5 4 3 .  < 3 >  
2 6 3 .  kai 5 4 4 . b aras 
2 7 2 /  5 4 7 . b otong b on i h  2 7 3 . ading 
2 7 5/ 5 4 8 . maj ang b on i h  
2 7 6 . mamarina 5 4 9 . kindoi 
2 8 1/ 5 5 0 . lasoeng 
2 8 2 . < 1 >  5 5 l o haloe 
297 . mint oeha 5 6 3 . o e j ah 
3 4 9 . Toehan 5 6 4 . kampas ( komp o s ? )  
3 5 0 . hampatoeng 5 6 5 . tapih 
3 5 6 . k i s s ah-audi-audi 5 6 7 . salawar 
3 6 2 . achirat 5 6 9 . kabaj a 
3 7 1 /  5 7 0 . pal imb angan 3 7 2 .  ' oe l ama 
5 7 1 /  3 8 6 . pamb akal 5 7 2 . laoeng 
3 9 7 . orang fo s ik 5 7 3 .  s oeroei 
4 0 4 . b aaroewah 5 7 5 .  oetas 
4 0 6 . b apapar 5 7 9 -
4 1 0 . sarak 5 8 0 . gal ang 
4 1 1 . dj oedj oe ron 5 8 4 . kaka l oeng 
4 3 5 . bat oengkau 5 8 5 . manik-mani k  
4 4 0 .  b oeb o engan 6 09 . k oempang 
4 4 l o hatap 6 1 0 . tatak 
4 4 1/ 6 1 6 . wadah anak panah 
4 4 5 . hat op 6 1 7 . t a labong 
4 5 2 . b o ent j oe 6 2 l o sendawa 
4 5 8/ 6 4 6 . ,< 4 >  4 5 9 . tawing 
4 7 3 .  ap ar-apar 6 5 l o ronggaman 
6 5 4 /  4 7 7 . mema s an g  ap i 6 5 5 . pakoemaan 
4 8 3 .  hab o e  6 6 6 . bai rik 
4 8 7 . baroemahan 6 6 8 . masak 
4 9 9 . t j angk i r  6 6 9 . montah 
5 0 5 . lading 6 7 3 . memo e t i k  
5 1 0 . sendoek 6 7 9 . b a l oengka 
5 1 l o s a s o edoe 6 8 0 .  waloeh 
5 1 3 .  amb i l  banj oe 6 8 l o t imb akoe 
5 2 5 - 6 8 2 . mani san 5 2 7 .  b amasak 
3 8  
6 8 6 . koeb i 
6 8 8 . goemb i l i  
6 9 0 . sahang 
6 9 1 -
6 9 3 . nj ioer 
6 9 4 . koendoe r 
6 9 5 . hanau 
7 1 9 . l imau 
7 2 9 . dj onor ( dj on ar ? ) 
7 3 2 . < 5 >  
7 3 3 . rab o eng 
7 3 8 . menab ang 
7 4 1 . t aras 
7 5 8 . komb ong 
7 6 0 . b ab o eah 
7 6 5 . t oendoen 
7 7 2 . h ala lang 
7 7 4 .  satoewa 
7 7 7 . b okarago ean b i natang 
7 7 8 . b oentoet 
7 8 3 . moent oeng 
7 8 4 . moentoeng 
7 8 6 . kalar 
7 8 8 . tarab ang 
7 9 0 . hintaloe 
7 9 1 . b ahintaloe 
7 9 2 . makarom 
79 3 .  mematj ah 
7 9 7 . mengaoem 
8 0 0-
8 0 2 . hadangan - banteng 
8 0 6 . mengaoek 
8 0 9 . mindj angan ( mandj angan ? )  
8 l l . hadoepan 
8 3 2 . b asaoeng 
8 3 3 . i t i k  
8 3 7 . ga latik 
8 4 1 . < 6 >  
8 lJ 5 .  < 7 >  
8 5 5 . b agarit 
8 5 7 . dj arat - dj ipah 
8 5 8 . s o e l igi 
8 5 9 . manangkap iwak 
MARTAPURA 
8 6 1 . loenta 
8 6 2 . mat j am-mat j am iwak 
86 5 .  waloet 
8 6 9 . hint aloe koetoe 
8 7 1 . katab i t a k  
8 8 7 . sawa 
8 8 8 . kal i l ipan 
89 2 .  hoendang 
8 9 6 . k o edoek 
89 8 .  t j at j ak 
8 9 9 . b i awak 
9 0 7 . geraka matahari 
9 1 1 . geraka b oe lan 
9 1 3 1  
9 1 4 . t imb o e l  
9 1 51 
9 1 6 . padj ah ( p odj ah? ) 
9 3 0 . b anj oe 
9 3 7 . t aloek 
9 5 5 . hoe t an 
9 5 6 . hoe tan raj a 
9 6 5 . moe dik 
9 6 6 . b alab oeh 
9 6 7 . paho e l o ean so engai 
9 6 8 . b aah 
9 7 3 . wasi 
9 8 4 . harang 
1 0 0 1 . waroeng 
1 0 0 8 . hoedj oengan ( hoe dj oengon ? ) 
1 0 1 0 . menoe kar 
1 0 1 3 . hoetang 
1 0 1 7/ 
1 0 1 8 .  bahoetang - mehoetangi 
1 0 1 9 . b ahoero ep 
1 0 2 3 . b o eat keda lam 
1 0 3 4 . < 8 >  
1 0 3 5 . t i hang pe rahoe 
1 0 5 0 .  l ant ing - lalatap 
1 0 5 7 . t ab a l i k  
1 0 6 1 . ganal 
1 0 6 2 . katj i l  - haloes 
1 0 6 31 
1 0 6 4 . lawas 
1 0 6 5/ 
1 0 6 6 . handap 
1 0 6 7 -
1 0 69 . kandal 
1 0 7 2 . lamak 
1 0 7 5 . langslng 
1 0 7 8 . b aganal 
1 0 8 2 . panj oepan 
1 0 8 5 /  
1 0 8 6 . s o eroet 
1 0 9 1 .  b engkok 
1 09 2 . gepeh 
1 0 9 5 . barat 
1 1 0 1 . karas 
1 1 0 3 .  l amah 
1 1 0 8 .  menggat ar 
1 1 1 9 . wani 
1 1 2 0 . pamb o erl s l t  
1 1 2 1 .  pango el1r 
1 1 2 4 .  pamb arlan 
1 1 2 5 .  karlng 
1 1 2 6 . b adj amoer 
1 1 2 9 . babaoe b oeroek 
1 1 3 2 -
1 1 3 5 . b agoes 
1 1 3 6 -
1 1 39 . k ada bagoes 
1 1 4 1 .  b o edj oer - b onar ( b anar ? ) 
1 1 4 2 . kada b a i s i  
1 1 4 3 .  hibak 
1 1 4 8/ 
1 1 4 9 . kelapasan 
1 1 5 0 . t o eka 
1 1 5 3 .  hanj ar 
1 1 5 5 . b a i s ian 
1 1 5 6 . oej o eh 
1 1 6 5 .  ponas - padas 
1 1 6 8 . hi rang 
1 1 7 6 . memb arl 
1 1 8 4 . maantarkan 
1 1 8 5 . maml ngkoe t  
1 1 8 8 . menoent oe ngkan 
1 1 8 9 . membas oeh 
1 1 9 1 .  b at ampoengas 
MARTAPURA 
1 1 9 3 .  patoeh 
1 1 9 7 .  kaloempanan 
1 2 0 2 . bersoeara - b opandi r 
1 2 0 5 . baoetj ap 
1 2 0 6 . mangiau 
1 2 0 7 . bagoesar 
1 2 1 0 . b agawi 
1 2 3 2 . marasai 
1 2 3 3 .  hahiroep 
1 2 3 6 . mentj ioem - mengoe t j oep 
1 2 3 8 . maoe - handak 
1 2 4 6 . mengantoep 
1 2 4 9 . me l oent j at 
1 2 5 0 .  t adj oen 
1 2 5 1 . menganai 
1 2 5 2 . kana 
1 2 5 9 . mengib i t  
1 2 6 0 /  
1 2 6 1 .  moelai 
1 2 6 2 /  
1 2 6 3 . b aamp i h  
1 2 6 7 . b et akoen 
1 2 7 2 . karamp oet 
1 2 7 3 .  mentj oerl 
1 2 7 5 . menawak 
1 2 7 8 . manab oek loeang 
1 2 7 9 . b a t o elak 
1 2 8 7 . b adapat lawan 
1 2 8 8 . b e dapatan 
1 2 8 9/ 
1 2 9 0 .  mengoempoe l akan 
1 2 9 2 .  balas pat i  
1 3 0 3 .  sawalas 
1 3 0 4 . doea walas 
1 3 0 5/ 
3 9  
1 3 0 6 . t i ga wala s , empat walas 
d . s  
1 3 1 6 . taloeng p o e l oeh 
1 3 2 8 . sekali 
1 3 4 3 .  kada ada 
1 3 4 5 . kada ada apa-apa 
1 3 4 7 . lab ih 
1 3 5 7 . akoe - oe loen 
1 3 5 9 . i kam - sampian 
4 0  
1 3 6 2 . i kam 
1 3 6 3/ 
1 3 6 4 . inj a s amoej aan 
1 3 6 5 . kami 
1 3 6 7 /  
1 3 6 8 .  i nj a i t o e  
1 3 9 8 .  t arang 
1 4 0 3 .  kadap 
1 4 1 1 . kaina 
1 4 1 l . b ahari 
1 4 1 6 . h i nt adi 
1 4 1 7 . satoemat 
1 4 1 8 . s ama1am 
1 4 2 1 . baes okan 
3 .  N O T E S  
tadi 
1 .  b oe s o e  - dj oe1ok - t ongoh 
2 .  banih nang ba1 0em d ikatam 
3 .  banih nang soe dah dikat am 
4 .  b aoe 1ah 1 0eang 1 awan t o e ga1 
5 .  paring - haoer - b atoeng 
6 .  semacam ka10ng 
7 .  warik - b on gkoei - b o kanton 
MARTAPURA 
1 4 2 4 . 
1 4 2 5 . 
1 4 2 7 . 
1 4 2 9 . 
1 4 3 0 . 
1 4 3 5 . 
1 4 5 2 . 
1 4 6 l . 
1 4 6 3 . 
1 4 6 4 .  
1 4 7 0 . 
1 4 7 1 . 
1 4 7 2 . 
8 .  dj oekoeng - t amb angan - perahoe goendoe1 
9 .  i i k  - inggih - 1araspoen 
baes okkan 
kemari an 
pab i 1 a  
ba10em 
kada 1agi 
k iwa 
p arak <porak ? >  
d imap o 
dimini 
damintoe 
1awon 
kada 
< 9 >  
NGAJU DAYAK 
1 .  G E N E R A L  I N F O RMAT I O N  
1 . 1  BAS I C  VATA 
Language/dial e c t  
Numb er o f  t he l i st 
Ment ioned i n  
Y e a r  o f  i nve s t i ga t i o n  
P l a c e  o f  inve s t i gat ion 
Does t h i s  p l a c e  l i e  i n  the area 
where the language is spoken? 
Name of inve s t i gator 
Name o f  in formant 
4 1  
N ga,i u Dayak 
2 1 2  
JB . 19 3 6  
1 9 3 4  
Mandomai 
Y e s  
Ernst KUhn l e  - Mi s s i onary 
t e acher 
Dat a c o l l e c t e d  from s e veral 
persons of various age s and 
rank . 
4 2  NGAJU DAYAl< 
2 .  T H E  N G A J U  DA Y A K  L I S T 
1 - b e rengkoe < 1 >  5 1 - kepau 
2 .  takolok 5 2 . dj antoeng at e l  
3 .  baoe ngkoe < 2 >  5 4 . knal 
4 .  l ingkaoekoe 5 5 . b adj akah knal 
5 .  b angoen takolok < 3 > 5 6 . at o 1 . . .  roe < 1 >  
6 .  b a l ao e  5 7 . pero 
7 .  < 4 >  5 8 . koera 
8 .  b en t ok t ak o lok < 5 >  5 9 . b o ea kahang 
9 .  p i ndlng aln o l oh t e  < 6 >  6 0 .  kahang 
1 0 .  t iinlng 6 1 - poeser 
I I . mat e  < 7 >  6 2 . tant ahan poeser 
1 2 . poepoes mat e  6 3 .  l lkoet < 1 1 >  
1 3 .  b oe loe ma t e  6 4 . t o l an g  l l ko e t  
1 4 .  b o e l o e  k inlng 6 5 . b aha 
1 6 .  dj ohon mate 6 7 . p ara 
1 8 .  oerong ale < 8 > 7 0 . t o e gau 
1 9 . l owang o erong 7 1 - ro empak para 
2 0 . b o erek 7 2 . mamanl 
2 1 - p l p i  7 3 . tal 
2 3 .  nj ame 7 4 .  ketoet 
2 6 .  t o t o k , b lwlh < 9 >  7 5 . mange t o e t  
2 7 . saslngoet 7 6 . ewau ketoet  
2 9 . ldj ang 7 7 . o e t l  
3 0 . dj anggoe t  7 8 . poekl 
3 1 - dj e l a  . . .  n gkoe < 1 >  7 9 . latak 
3 2 . t angep- langl - langlt 8 2 . mah l t  
3 3 . kasinge 8 3 .  kah l t  
3 4 .  goendom 8 5 .  pal 
3 5 . l i l l r  8 7 . tatap pal 
3 6 . ontek 8 8 . b oeko lallng 
3 7 . b a lengkong 89 . takl r ,  t o emit 
3 8 . oej at 9 0 .  sabak 
3 9 . b oengkok t 1 ngang-t 1ngang < 1 0 >  9 1 - oetoet  
4 0 .  t e kok 9 2 . kalapetan 
4 3 .  o e s o k  9 3 .  b o ent 1 s  
4 4 . t o es o e  9 4 . roror 
4 5 . t o t o k  t o e s o e  9 5 . l enge 
4 6 . danoem toesoe 9 8 .  lenge penang 
4 8 .  manoepato esoe 9 9 . katlak 
4 9 . mano esoe 1 0 0 . s 1ko 
5 0 .  b a l aw ar 1 0 1 - t e l on 1 1 1 1 s  
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1 0 2 . 10kap 
1 0 3 .  oehat 1 0kap 
1 0 4 . t o endj ok < 1 2 >  
1 0 7 . s i l o  < 1 3 >  
1 0 8 . t o endj oek indoe 
1 0 9 . t o endj ok panindj o k  
1 1 0 . t o endj ok hanto 
1 1 1 . t oendj o k  man i s  
1 1 2 . toendj ok angking 
1 1 5 . t o lang 
1 1 6 . daha 
1 1 7 . i s i  
1 2 0 .  oehat < 1 4 >  
1 2 1 . poepoes < 1 5 >  
1 2 2 . b o e l o e  < 1 6 >  
1 2 4 .  ebes < 1 7 >  
1 2 5 . 10edj a < 1 8 >  
1 2 6 . b o erek 
1 2 7 .  manahaseng < 1 9 >  
1 2 8 .  koeman < 2 0 >  
1 2 9 .  b l au < 2 1 >  
1 3 0 . mihop < 2 2 >  
1 3 1 . baboesau 
1 3 2 . t eah be1ai < 2 3 >  
1 3 3 .  b e s o h  
1 3 5 . s impa manj ipa < 2 4 >  
1 3 6 . < 2 5 >  
1 3 8 .  bat iroh < 2 6 >  
1 3 9 . noepi 
1 4 0 .  noepi 
1 4 1 .  prontok < 2 7 >  
1 4 2 . mi s i k  < 2 8 > 
1 4 3 .  ( mantekas ) mendeng 
1 4 4 . mendeng < 2 9 >  
1 4 5 . < 3 0 >  
1 4 6 . mant anga 
1 4 7 . mahi ngkep < 3 1 >  
1 4 8 .  menter < 3 2 >  
1 4 9 .  mondok 
1 5 0 .  mondok s amb i l ang koempoeng 
< 3 3 >  
1 5 1 . hamp i p i ' 
1 5 2 . mondok doro-dorong 
1 5 3 .  hanangoi 
1 5 4 . mandoi < 3 4 >  
1 5 5 . mampandoi 
1 5 6 . leke- l e ket kotake 
1 5 8 . aoech 
1 5 9 . p i sek < 3 5 >  
1 6 1 .  tat awe 
1 6 2 . manatawe 
1 6 3 . manangi s  
1 6 4 . manatoem < 3 6 >  
1 6 5 . ngo emi -ngo emi 
1 6 6 . manara.hing 
1 6 7 . ma loedj a 
1 6 8 .  mo eta 
1 6 9 . b anj en 
1 7 0 . b adj emoe 
1 7 1 . moenggoem 
1 7 3 .  kalenen 
1 7 4 . t angkaha 
1 7 5 . manangkaha 
1 7 6 . ma1a1ap 
1 7 8 . b a t i h i  
1 7 9 . inakan 
1 8 0 . t aboeni 
1 8 1 . tatoep < 3 7 >  
1 8 2 . pamb e l om < 3 8 > 
1 8 3 . mat e i  < 3 9 >  
1 8 5 . p ampatei 
1 8 6 . o l oh mat e i  
1 8 9 . rao eng , kakoerong < 4 0 >  
1 9 0 .  mangoeboer 
1 9 1 . koeboer < 4 1 >  
1 9 2 . mamoeno < 4 2 >  
1 9 5 . mampahimang 
1 9 6 . h imang < 4 3 >  
1 9 8 .  goenal 
1 9 9 .  haban 
2 0 1 . mangkeme kapehe 
2 0 2 . b r i gas 
2 0 3 . baha , b i s o e 1  < 4 4 >  
2 0 4 . badarem 
4 3  
4 4  
2 0 6 . kapehe knai 
2 0 8 . mamani nga l oekoet 
2 1 0 . poeroe 
2 1 2 . < 4 5 >  
2 1 3 . b ongkok 
2 1 5 . k i h i s  
2 1 6 . b angak < 4 6 >  
2 1 7 . k i hi s 
2 1 8 . < 4 7 >  
2 2 0 . kapehe t o l ang 
2 2 1 . b oeah sadingen 
2 2 3 .  maner 
2 2 5 . < 4 8 >  
2 2 6 . bat impang 
2 2 7 . b i soe 
2 2 8 . badengen 
2 2 9 . baboete 
2 3 0 . mangamb oetep 
2 3 1 .  hadj o e l ing < 4 9 >  
2 3 2 . brigas 
2 3 3/ 
2 3 4 . tatamba 
2 3 6-
2 3 8 .  o loh 
2 3 9 . ara , aran o loh < 5 0 >  
2 4 1 . o l o h  hat oee 
2 4 2 . o loh bawi 
2 4 3/ 
2 4 4 . hatoee 
2 4 5 / 
2 4 6 . b aw i  
2 4 7 .  o loh b o edj ang hat oee 
2 5 1 . o loh b o edj ang bawi 
2 5 3 .  o loh bakas 
2 5 4 . oloh b awi b akas 
2 5 5 . b apa , apang 
2 5 6 . indo e-oemai < 5 1 >  
2 5 7 . anak t amb akas 
2 5 8 . anak t amb o e s oe 
2 5 9 . anak o loh hatoee 
2 6 0 . anak o loh b awi 
2 6 3 .  boeei 
2 6 4 . t amb i 
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2 7 0 /  
2 7 1 . kaka ' 
2 7 2 . andim 
2 7 3 . bat aoem 
2 7 4 . eso ' 
2 7 5/ 
2 7 6 . mama ' koe < 5 2 >  
2 8 1/ 
2 8 2 . mina ' koe < 5 3 > 
2 8 7-
2 9 4 .  anak p aharingkoe 
2 9 5 / 
2 9 6 . p ahari idj e tate 
2 9 7 . emp o ' koe < 5 4 >  
2 9 8 .  sangerkoe < 5 5 >  
3 0 1 . manant o ekoe < 5 6 >  
3 0 6 -
3 0 9 . aj oep 
3 1 1-
3 1 4 . iwan 
3 1 5 . t oendah ko l a ,  dj alahan 
3 1 7 . kab a l ingkoe < 1 >  
3 1 8 .  kab a l i ngkoe 
3 1 9 . sobat < 5 7 >  
3 2 1 . padj ak 
3 2 2 . aring 
3 2 3 .  o loh madj a 
3 2 5 . l ewoe 
3 3 0 . bangs a ,  oetoes  
3 4 2 . hantoeen 
3 4 3 .  hamb aroean 
3 4 4 . l i au 
3 4 8 . gana 
3 4 9 . hata11a 
3 5 0 . hampatong 
3 5 6 . sarita 
3 6 2 . lewoe l i au 
3 6 8 . dosa 
3 7 0 . p a l i  
3 7 1 /  
3 7 2 . t o ekang b a l i an , imam < 5 8 > 
3 7 4 .  eka b ahadj at 
3 8 3 . b a l a i  
3 8 4 . b a l ai ? 
3 8 6 . pamb akal 
3 8 7 . radj a 
3 8 8 . o 16h b angsawan 
3 8 9 . o l o h  b akas 
3 9 4 . dj ipen-aj ang 
3 9 5 .  hadat 
3 9 7 . o l oh darhaka 
3 9 9 . mahoekoem 
4 0 0 .  danda 
4 0 3 . dj i p en 
4 0 4 . p e s t a  t iwah < 5 9 >  
4 0 5 . manj oenat 
4 0 6 . mangarat < 6 0 >  
4 0 7 . masawe 
4 0 8 .  b ab ane 
4 0 9 . mangawi n  
4 1 0 . hat o l an g  
4 1 1 . p l ako e b i l i  
4 1 3 .  manak 
4 1 5 . hab andong 
4 1 8 .  sabo eka 
4 2 0 . s o e l i n g  halang < 6 1 >  
4 2 1 . < 6 2 >  
4 2 8 .  b ab i ga l  
4 2 9 . nj anj i 
4 3 0 .  l e l e i  
4 31 . ha l e l e i  
4 3 2 . b o es i k  
4 3 3 . baj ang 
4 3 4 . b o e s i k  b aj ang 
4 3 5 . dingkang p l andok 
4 3 6 .  hab in t i k  
4 3 7 . hoema 
4 3 8 .  pasah t ana , podok 
4 4 0 .  bab oe ngan 
4 4 1 . hat ap , t i ngen < 6 3 >  
4 4 2 . s irap 
4 4 6 . kasau 
4 4 7 . t amb i ran 
4 4 8 . baoen t onggang 
4 5 0 . b aoensengok 
4 5 2 . p o e t i n g  hoema 
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4 5 3/ 
4 5 4 . lamp at 
4 5 5 . mandai , mandai akan hoema 
4 5 6 /  
4 5 7 . lase ' 
4 5 8/ 
4 5 9 . dinding 
4 6 1 . dj i h i  
4 6 2 . handaran , b ab ahan 
4 6 6 . karong 
4 6 8 . amak < 6 4 >  
4 6 9 . bantal 
4 7 0 . sansoero ' ,  rantj ang 
4 7 2 . l o t eng 
4 7 3 . b ahe ' 
4 7 4 . dapoer 
4 7 5 . apui 
4 7 7 . mamb e lom ap o e i  
4 7 9 . mamb e l e p  apoei 
4 8 0 . mahimon apoei 
4 8 1 . b e lep 
4 8 2 . asep 
4 8 3 . kawo ' 
4 8 4 . kaj oe apoei , pandok b o eri 
4 8 7 . penda ho ema 
4 9 0 . mamp endeng hoema 
4 9 1 . mangarak ho ema 
4 9 7 . p i ring 
4 9 9 . < 6 5 >  
5 0 1 /  
5 0 2 . sangko < 6 6 > 
5 0 4 . tj eper 
5 0 5 . lading 
5 0 6 . p i sau 
5 0 9 . kapak < 6 7 >  
5 1 0 . sendok 
5 1 1 . sendok kaoe t 
5 1 3 .  mas i p  danoem 
5 1 4 . kasak-rantj ong ,  saoek 
5 1 5 . soembo < 6 8 >  
5 1 7 . s o l o k , s ahewan 
5 1 8 . pat i 
5 2 1 . kentj eng 
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5 2 3 . b arap i 5 7 5 . t i s in 
5 4 2 . b lanai 5 7 9 . las ong lenge 
5 2 5 . malamang 5 8 0 . las ong pai 
5 2 6 . b arapi 5 7 9 -
5 2 5- 5 8 l . las ong , galang 
5 2 7 . < 6 9 >  5 8 2 1 
5 2 9 . mangawok 5 8 3 . sowang 
5 3 0 . manggoreng 5 8 4 . saling 
5 3l . mampakasak 5 8 5 . l amiang < 7 0 >  
5 3 2 . masak 5 8 7 . bahalai entang 
5 3 3 . mantah 5 8 8 .  ewah 
5 3 4 . t aloh kinan 5 8 9 . b e nang b ara kapas 
5 3 5 . b ahata 59 3 .  manan t ang 
5 3 7 .  ramon dj oho 5 9 4 -
5 3 8 .  i s i  
5 9 7 . perkakas manantang 
5 9 8 .  nj amoe 
5 4 0 . p oendang 
5 4 l . laoek 
5 9 9 . mamoekoel tengang , 
t ambaran < 7 1 >  
5 4 2 . parei 6 0 0 . man dare-dare 
5 4 3 .  parei 6 0 l . manal i  
5 4 5 .  bari 6 0 2 . t a l i  
5 4 7 . b at ang p are i 6 0 4 . < 7 2 >  
5 4 8 . p at in g  parei 6 0 5 1  
5 4 9 . lepau 6 0 6 . kamboet  
5 5 0 . l i song 6 0 7 . p adang < 7 3 >  
5 5 l . ha la ' 6 0 9 . ko empang < 7 4 >  
5 5 2 . t empe p arei 6 1 0 . < 7 5 >  
5 5 3 . nj iroe ' 6 1 1 . < 7 6 >  
5 5 4 . kahas b o el o e  6 1 2 . s ipet < 7 7 >  
5 5 6 . t an gko ej au 6 1 3 . panah < 7 8 >  
5 5 7 . sago 6 1 5 . anak p anah < 7 9 >  
5 5 8 . t angko ej au sago 6 1 6 . soelep 
5 5 9 . sarab i ' 6 1 7 .  < 8 0 >  
5 6 3 . oej ah 6 2 0 . sendapang 
5 6 5 . tapi 6 2 l . s andawa ' am < 8 1 >  
5 6 6 . benang 6 2 2 . paloroe 
5 6 7 . s arawar 6 2 3 .  manembak < 8 2 >  
5 6 9 . kabaj a 6 2 5 . haparang , haklahi < 8 3 >  
5 7 0 . badj o e  6 2 6 . p aran g ,  k l ah i  
5 7 l . sandoerong 6 2 7 . moe soh < 8 4 >  
5 7 2 . l awong 6 2 9 . menganj au < 8 5 >  
5 7 3 . sarak 6 3 l . b enteng 
5 7 4 . s arak goeti 6 3 2 . alah , kalah < 8 6 >  
6 3 3 .  manang < 8 7 >  
6 3 6 . o l oh t awanan 
6 3 7 . s arohan 
6 3 8 . wang p adj ak 
6 4 1 .  malan 
6 4 5 . toendang 
6 4 6 . manampa roembak dengan 
t o endang 
6 4 9 . p i sau < 8 8 > 
6 5 1 .  gento 
6 5 2 . tj angkoel 
6 5 4 . sawah 
6 5 5 . t ana 
6 5 7 /  
6 5 8 . dj alan dano em 
6 5 9 . p agar 
6 6 1 . t ana 
6 6 2 . mano egal 
6 6 3 . manawoer 
6 6 5 . mimb o e l  
6 6 6 . mihik 
6 6 7 . b inj i 
6 6 8 . ma s ak 
6 6 9 . < 8 9 >  
6 7 0 . mangge tem < 9 0 >  
6 7 3 . poet i k ,  mamoe t i k  < 9 1 >  
lii 7 4 . dj agoeng 
6 7 6 . saretak 
6 7 9 . tant imon 
6 8 0 . b u loh dj awa 
6 8 1 . t amb akoe 
6 8 2 . 
6 8 4 . 
6 8 5 . 
6 8 6 . 
6 8 7 . 
6 8 8 . 
6 8 9 . 
6 9 0 .  
6 9 1 . 
6 9 2 . 
69 3 .  
6 9 4 . 
tewo ' 
b awang 
b a l o h  a s i p , b al o h  dj awa 
< 9 2 >  
owi < 9 3 >  
gamb i l i  
dj awau 
koedj ang 
sahang 
batang enj oh 
b oea enj oh 
< 9 4 >  
koe l o er 
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6 9 5 . 
6 9 7 .  
6 9 8 . 
7 0 3 . 
7 0 6 . 
7 0 7 . 
7 0 8 .  
7 0 9 . 
7 1 0 . 
7 1 1 . 
hanau 
dj ohon 
toeak 
hamb i e  
batang 
p o dak 
mangga 
nangka 
ma l i t i  
doehian 
4 7  
< 9 5 >  
t a soen t oeak < 9 6 >  
< 9 6 >  
kap o k  
< 9 7 >  
7 1 2 . dj amb o e  agong , dj amb o eair 
7 1 3 .  langsat 
7 1 4/ 
7 1 5 . < 9 9 >  
7 1 6 -
7 1 8 .  < 1 0 0 >  
7 1 9 . < 1 0 1 >  
7 2 4/ 
7 2 5 . kasoemb a ' 
7 2 6 . gamb i r  
7 2 8 . kap oer 
7 2 9 . henda 
7 3 1 . oeei < 1 0 2 >  
7 3 3 .  oe dj au 
7 3 4 . bat ang kaj oe 
7 3 5 . kaj oe < 1 0 3 >  
7 3 6 . mandai 
7 3 8 . maneweng 
7 3 9 . e dan 
7 4 0 . pating 
7 4 1 . t e ras 
7 4 2 -
7 4 4 .  o ehat 
7 4 5 . b adj akah 
7 4 6 . dawen 
7 4 8 . oepak kaj oe 
7 4 9 . doehi 
7 5 0/ 
7 5 1 . sadap 
7 5 2 . pinang 
7 5 3 . s irih 
7 5 5 . nj a t i ng 
7 5 6 . < 1 0 4 >  
< 9 8 >  
4 8  
7 5 8 . kambang 
7 5 9 . boea 
7 6 0 . mamo ea 
7 6 1 . oepak b oea 
7 6 2 . moepak 
7 6 3 . b awak , b awak b oea 
7 6 4 . i s in b oe a  
7 6 5 . < 1 0 5 >  
7 6 6 .  oendoes 
7 6 7 . l oemoet 
7 6 8 .  koe l at 
7 6 9 . takowok , hawok 
7 7 0/ 
7 7 1 .  oroe 
7 7 2 . t i ngen 
7 7 3 .  k lagai 
7 7 4 . me t a  
7 7 5 . < 1 0 6 >  
7 7 7 . mamb e lom me t a  < 1 0 7 >  
7 7 8 . ikoh 
7 7 9 . pai  
7 8 0 . s i loe 
7 8 1 . tandj i k  
7 8 2 . t o e s o e  sapi 
7 8 3 . nj aman me t a  
7 8 4 . s amoenj ong < 1 0 8 >  
7 8 5 . t o t o k  
7 8 6 . p lapas 
7 8 7 . b o e l o e-boeloen b o erong 
7 8 8 . t arawang 
7 8 9 . sarangan b oerong < 1 0 9 >  
7 9 0 .  tant e l 0  
7 9 1 . manant e l 0  
79 2 .  maher em < 1 1 0 >  
7 9 3 .  mamoe s i t  
7 9 4 . b awoi 
7 9 5 . karambang bawoi 
7 9 6 . b aw o i  himba 
7 9 7 . mangareheng 
7 9 9 .  kamb ing 
8 0 0 . hadangan b awi 
8 0 1 . hadangan 
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8 0 2 . 
8 0 3/ 
8 0 4 . 
8 0 6 . 
8 0 7 . 
8 0 9 . 
8 1 0 . 
8 l l . 
8 1 2 . 
8 1 3 .  
8 1 4 . 
8 1 7 .  
81 8 .  
8 2 0 . 
8 2 1 . 
8 2 2 . 
82 4 .  
8 2 5 .  
8 2 6 . 
8 2 8 .  
8 2 9 . 
8 2 6 -
8 3 1 . 
8 3 2 . 
8 3 3 .  
8 3 4 . 
8 3 5 . 
8 3 7 . 
8 3 8 . 
8 39 . 
8 4 0 .  
8 4 1 . 
8 4 2 . 
8 4 4 . 
8 4 5 . 
8 4 6 . 
8 4 8 .  
8 4 9 .  
8 5 0 . 
8 5 1 . 
8 5 4 . 
8 5 5 . 
8 5 6 . 
anak hadangan 
sapi 
mangoee ' 
hadj aran 
b adj ang 
t andok 
aso 
man gang 
poesa 
mangiau 
bahoean g  
t ahatong 
d i d i s  
kokang 
ahem 
< I l l >  
b o erong kak 
dagan 
pehok 
anak manok 
manok 
haparap 
i t l k  
< 1 1 2 >  
< 1 l 3 > 
< 1 l 4 >  
b a l ian , t i ngang 
manok matan 
< 1 l 5 >  
< 1 l 6 >  
kamlak , koe lang koe l i t  
boerong < 1 l 7 >  
topai 
pan dan 
b angamat 
karahau 
palandok 
b l awau < 1 l 8 >  
bakel < 1 l 9 >  
mandop < 1 2 0 > 
samp l t i  < 1 2 1 >  
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8 5 7 . < 1 2 2 >  
8 5 9 . malaoek 
8 6 0 .  b owo , ka lang < 1 2 3 >  
8 6 1 .  < 1 2 4 >  
8 6 2 . < 1 2 5 >  
8 6 3 .  hioe 
8 6 4 . p ah i ' 
8 6 5 . l indong 
8 6 6 . go eti 
8 6 7 . manggau goe t i  
8 6 8 . t o eme 
8 6 9 . l i a s  
8 7 0 . goe t i n  aso ' 
8 7 1 . la lawa ' 
8 7 2 . l angau 
8 7 3 . l angau 
8 7 4 . < 1 2 6 >  
8 7 5 . b adj anj i ' ,  badj anj i t ongkon 
8 7 6 . danoem made 
8 7 7 . nj amok 
8 7 8 .  kakoepoe ' 
8 7 9 . oeret boeloe 
8 8 0 . patining 
8 8 1 . s angkalap 
8 8 2 . kakoembang 
8 8 3 . l i p e s , garinang < 1 2 7 >  
8 8 4 . b i t i k  < 1 2 8 > 
8 8 5 . b oehei 
8 8 6 . handipe 
8 8 7 . panganen 
8 8 8 .  l a l ipan 
8 8 9 . lamantek 
8 9 0 .  ka l i s i  
8 9 1 .  handalai 
892 oendang 
89 3 .  katam 
8 9 4 . l okan 
< 1 2 9 >  
89 5 .  karan < 1 3 0 >  
8 9 6 . bakatak 
8 9 7 .  b arako 
8 9 8 .  < 1 3 1 >  
8 9 9 . b a dj awak 
9 0 0 . badj a i  
9 0 1 . kelep , b e re ' 
9 0 2 . b adj oko 
9 0 5 . langit 
9 0 6 .  mat andau 
9 0 7 . nawan taloh 
9 0 8 . boe l an < 1 3 2 >  
9 0 9 . idj e b o e lan 
9 1 1 .  nawan t a l oh 
9 1 2 . b intang < 1 3 3 >  
9 1 4 . l emb o e t =mat anandau lemb oe t  
9 1 51 
9 1 6 . b e l ep 
9 1 7 . kaloenen , p e t ak 
9 1 8 .  oedara 
9 1 9 . oedj an 
9 2 0 .  amb on 
9 2 1 . b aoenandau < 1 3 4 >  
9 2 2 . paoes sam= p o e  10k 
9 2 3 .  lioe  
9 2 4 . nj aho-e 
9 2 6 .  k i lat 
9 2 7 . kagerek p e t ak 
9 2 8 .  riwoet 
9 2 9 . b arat 
9 3 0 . dano em 
9 3 1 . t a s i k  
9 3 3 . danau 
9 3 5 . riak , ga l omb ang 
9 3 7 . t e lok 
9 3 8 .  saran p antai 
9 4 0 . b oe s ong 
9 4 1 . bat oe-karang 
9 4 2 . petak 
9 4 4 . poelau 
9 4 6 . t andj ong 
9 4 7 . goenoeng 
9 4 8 . b oekit 
9 4 9 . mandai , manj akei < 1 3 5 >  
9 5 0 . mohon 
9 5 1 . potak rata 
9 5 2 . roeak 
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9 5 3 .  padang 1 0 1 0 . mami l i  
9 5 4 . l o eau 1 0 1 1 . rarang 
9 5 5 . parakkaj o e  1 0 1 2 . moerah 
9 5 6 . himb a ' 1 0 1 3 .  o e tang 
9 5 7 .  baho e ' < 1 3 6 >  1 0 1 4 .  managih 
9 6 1 . awan pai 1 0 1 5 .  mambaj ar 
9 6 2 . helat 1 0 1 6 . mandj oeal 
9 6 3  < 1 3 7 >  1 0 1 7 . mindj am 
9 6 4 . dampahan 1 0 1 8 .  mandj ahaman , makatangan 
9 6 5 . moerik 1 0 1 9 . manakiri 
9 6 6 . ma soh 1 0 2 2 . manawar 
9 6 7 .  t akasak danoem 1 0 2 3 .  manj o eang 
9 6 8 . danoem soho 1 0 3 3 . dj oekong 
9 6 9 . batoe 1 0 3 4 . < 1 3 9 >  
9 7 0 . pe tak 1 0 3 5 . t ihang 
9 7 1 . baras 1 0 3 6 . raj ar 
9 7 2 . karangan 1 0 3 7 . baraj ar 
9 7 3 . , 1 0 3 8 . kamb oeri sanaman 
9 7 4 . t ambaga 1 0 3 9 . mangamb oeri 
9 7 6 . pe rak , salaka 1 0 4 0 . b e s e i  < 1 4 0 > 
9 7 7 . b oelau 1 0 4 3 .  mamb e s e i  
9 8 0 . b arirang 1 0 4 4 . tantapak 
9 8 1 .  t o ekang sanaman 1 0 4 5 . bangko 
9 8 2 . b apoetan 1 0 4 6 . haloean 
9 8 3 . manasal 1 0 4 7 .  hila kamb o eri 
9 8 4 . b o ering 1 0 4 8 .  mamoeat 
9 8 5 . toekoel 1 0 5 0 . lanting 
9 8 6 .  bawin tasal 1 0 5 4 . palab ohan 
9 8 7 . kakatoea 1 0 5 5 . l omp at 
9 8 8 .  barah ap oei < 1 3 8 >  1 0 5 6 . hago et 
9 8 9 . ma sa 1 0 5 7 .  tamb a l i k  
9 9 0 . b a t o e  asa 1 0 6 1 . hai 
9 9 5 . o loh dagang 1 0 6 2 . korik 
1 0 0 1 . t o ko 1 0 6 3/ 
1 0 0 2 . pakan 1 0 6 4 .  < 1 4 1 >  
1 0 0 3 . badagang 1 0 6 5/ 1 0 6 6 . pandak 
1 0 0 4 . ramon dagang 1 0 6 7 .  basepoet 
1 0 0 5 . p i l o e s  1 0 6 8 . tabal , bakab a l  
1 0 0 6 . mitoes 1 0 7 0 . bani p i s  
1 0 0 7 . rega 1 0 7 1 . paringkong 
1 0 0 8 . ontong 1 0 7 2 . menj ak 
1 0 0 9 . roegi 1 0 7 3 . enj ak 
1 0 7 5 . korik 
1 0 7 7 . soesoet 
1 0 7 8 .  manso lah 
1 0 7 9 . b a l 1nek 
1 0 8 0/ 
1 0 8 1 . b a l 1at 
1 0 8 2 . mahamen 
1 0 8 3/ 
1 0 8 4 . < 1 4 2 >  
1 0 8 5 / 
1 0 8 6 . teah < 1 4 3 >  
1 0 8 7 . gant ong 
1 0 8 8 . randah 
1 0 8 9 . b oedj oer 
1 0 9 0 . b ingkok 
1 0 9 1 . l i o k  < 1 4 4 >  
1 0 9 2 . lap i s  
1 0 9 3 .  rata 
1 0 9 4 . mal 1 sen 
1 0 9 5 .  b ab ehat 
1 0 9 6 . mahian 
1 0 9 7 . s irang 
1 0 9 8 .  ( b atadj im ) b anj ihi 
1 0 9 9 . t omp o e l  
1 1 0 0 . batadj im < 1 4 5 >  
1 1 0 1 . bat ekang 
1 1 0 3 . balemo 
1 1 0 4 /  
1 1 0 5 . b lasoet 
1 1 0 6/ 
1 1 0 7 . sadingen 
1 1 0 8 ,  hagendj eh 
1 1 0 9 . b o e l a t  
1 1 1 0 . b o enter 
1 1 1 1 . b oenter < 1 4 6 >  
1 1 1 2 . l apak epat 
1 1 1 3 .  l omb ah 
1 1 1 4 . s imit 
1 1 1 5 . seke 
1 1 1 6 . l o nggar < 1 4 7 >  
1 1 1 7 . ab as 
1 1 1 8 .  b alemo 
1 1 1 9 . bahanj i 
1 1 2 0 .  mikeh 
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1 1 2 1 . kadian 
1 1 2 2 . < 1 4 8 >  
1 1 2 3 .  bakoho ' 
1 1 2 4 . b o e dj enta ( b adj enta? ) 
1 1 2 5 . keang 
1 1 2 6 . mekei 
1 1 2 7 . b i sa 
1 1 2 8 .  gemes 
1 1 2 9 . maram < 1 4 9 >  
1 1 3 0 . bahalap 
1 1 3 1 . p apa 
1 1 3 3 . bakena 
1 1 3 4 . b ahalap 
1 1 3 6 -
1 1 3 8 .  papa 
1 1 4 0 .  sala 
1 1 4 1 . b oeah 
1 1 4 2 . b oang 
1 1 4 3 .  kontep 
1 1 4 4 . sangi t , basingi 
1 1 4 5 . gi la 
1 1 4 6 / 
1 1 4 7 .  dehen , s i t eng < 1 5 0 >  
1 1 4 8/ 
1 1 4 9 . l ap as , gohai < 1 5 1 >  
1 1 5 0 . bakas 
1 1 5 1 . oesan g  
1 1 5 2 . t ab e l a  
1 1 5 3 .  t aheta 
1 1 5 4 . pehe b e lam , a s i - a s i  
1 1 5 5 . t a t au 
1 1 5 6 . heka , oej oeh 
1 1 5 7 . < 1 5 2 >  
1 1 5 8 .  rangkah , barime t  
1 1 5 9 . hoemong , paleng 
1 1 6 0 . pintar 
1 1 6 1 . man i s  
1 1 6 2 . masem 
1 1 6 3 .  b apai t 
1 1 6 5 . b ahari 
1 1 6 6 . bakahing 
1 1 6 7 . bap o e t e  
1 1 6 8 .  babi lem 
5 1  
5 2  
1 1 6 9 . bahandang 
1 1 7 0 . mari p oe 
1 1  7 1 .  b ahenda 
1 1 7 2 . bahidj au , b i roe 1 5 3  
1 1 7 3 .  bahidj au 
1 1 7 4 . manggau 
1 1 7 5 . manj ondau 
1 1 7 6 . manenga 
1 1 7 7 . mandj o e l o k  
1 1 7 8 .  manarima 
1 1 7 9 . mandoean 
1 1 8 0 . hagoeet mandoean 
1 1 8 1 . manggatang 
1 1 8 2 . mimb i t  
1 1 8 3 . manaharep 
1 1 8 4 . mampahaj ak 
1 1 8 5 . imb ing 
1 1 8 6 . mampahaj ak 
1 1 8 7 . manampa 
1 1 8 8 .  manatap 
1 1 8 9 . mamenj au pi ring 
1 1 9 0 .  mamp oekan pakaj an 
1 1 9 1 .  manj aup baoe 
1 19 2 . mame nj au b alau 
1 1 9 3 .  mangasene 
1 1 9 4 . man irok 
1 1 9 5 . katawan 
1 1 9 6 . mingat 
1 1 9 7 .  manga lapean 
1 1 9 8 .  < 1 5 4 >  
1 1 9 9 . mangakoe 
1 2 0 0 . soeni 
1 2 0 2 . hakotak 
1 2 0 3 .  manj anj i 
1 2 0 4 . hab i s i k -b i s i - b i s i k  
1 2 0 5 . mansoeman 
1 2 0 6 . mangahau 
1 2 0 7 . < 1 5 5 >  
1 2 0 8 . tau 
1 2 0 9 . dj aton o l i h  
1 2 1 0 . b agawi 
1 2 1 1 . me ton 
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1 2 1 2 . met o n  
1 2 1 3 .  manant iang < 1 5 6 >  
1 2 1 4 . mangkip i t  
1 2 1 5 . naj l ipan mangarakop 
1 2 1 6 . moemoeh 
1 2 1 8 . mentang 
1 2 2 2 . mandj aga 
1 2 2 4 . manoenggo 
1 2 2 6 . mentai 
1 2 2 7 .  mahining 
1 2 2 8 . mi t e ,  manampaj ah 
1 2 2 9 . manj ingoet 
1 2 3 0 . mangkeme 
1 2 3 1 . manggaj ap 
1 2 3 2 . mangkeme 
1 2 3 3 . minj oep 
1 2 3 5 . minj oep 
1 2 3 6 .  manj ioem 
1 2 3 8 . s i n t a  
1 2 4 1 .  handj ak 
1 2 4 3 .  < 1 5 7 >  
1 2 4 5 .  moeap 
1 2 4 6 .  matep 
1 2 4 7 .  manetek 
1 2 4 8 .  mandahang 
1 2 4 9 . hadari 
1 2 5 0 .  sewoe 
1 2 5 1 .  b o eah 
1 2 5 2 . b o eah 
1 2 5 3 .  mame lek 
1 2 5 4 . mangge t o  
1 2 5 5 . mamo e s i t  
1 2 5 6 . b ap e lek 
1 2 5 7 . bageto 
1 2 5 8 .  p o e s i t  
1 2 5 9 . mango e t i p , manga lo eb i t  
< 1 5 8 > 
1 2 6 0/ 
1 2 6 1 . manamp ara 
1 2 6 2 . mampalepah 
1 2 6 3 . mamp akap o e s  
1 2 6 4 . mahorok dj oekong , sapi 
1 2 6 5 . manj ahokan 
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1 2 6 6 . manj ahokan arepe 1 3 1 4 . doeep - l dj e ,  doe e p - t e l 0  
1 2 6 7 . mlsek 1 3 1 6 . t e l opoeloe 
1 2 6 8 .  manombah 1 3 1 7 . epat p o e l o e  
1 2 6 9 . ( ml se k ) b l akoe 1 3 1 8 . l 1mep o e l o e  
1 2 7 0 . b ant oes < 1 5 9 >  1 3 1 9 . dj ahawenpo e l o e  
1 2 7 1 . < 1 6 0 >  1 3 2 0 . adj oep o e l o e  
1 2 7 2 . manandj aro 1 3 2 1 . hanj ap o e l o e  
1 2 7 3 .  manakau 1 3 2 2 . dj alatlenp o e l o e  
1 2 7 4 . manganan 1 3 2 3 .  s arat o e  < 1 6 2 >  
1 2 7 5 . mamant lng 1 3 2 4 . s akoj an 
1 2 7 6 . man o e s o e l  1 3 2 5 . sap o e l o e  koj an 
1 2 7 7  . bakehoe 1 3 2 6 . satengah 
1 2 7 7 . mangal 1  1 3 2 7 . sap erapat 
1 2 79 . manandj ong 1 3 2 8 .  l d j e  t ln gkat 
1 2 8 0 . mana l 1 h  1 32 9 . doee t ingkat 
1 2 8 l . marentah 1 3 3 0 . ldj e s o l ake 
1 2 8 2 . mampalt 1 3 3 l . t lngkat ldj e s o l ake 
1 2 8 3 . doemah 1 3 3 2 . ldj e kadoee 
1 2 8 4 . manj amp al 1 3 3 3 . t l ngkat l dj e  doee 
1 2 8 5 . le dj arl do emah ma leh 1 3 3 4 . ldj e kat e l 0  
1 2 8 6 . b a t o lak 1 3 3 5 . t ingkat i dj e  t e l 0  
1 2 8 7 . hasoepa dengan 1 3 3 6 . i dj e  p angkalepak 
1 2 8 8 . ho sondau , ha s o epa 1 3 3 7 . idj e p angkarahl an 
1 2 8 9 . mamo emp ong 1 3 3 8 . p i re ,  hamp i re 
1 2 9 0 . hapoempong 1 3 3 9 . are 
1 2 9 l .  < 1 6 1 >  1 3 4 0 . i s o e t  
1 2 9 2 . mamaleh 1 3 4 1 .  lepah 
1 2 9 3 .  i dj e  1 3 4 2 . aton 
1 2 9 4 . doee 1 3 4 3 .  dj aton 
1 2 9 5 .  t e l 0  1 3 4 5 .  dj aton en-en 
1 2 9 6 .  epat 1 3 4 6 .  dj aton hindai 
1 2 9 7 .  l1me 1 3 4 7 .  labih 
1 2 9 8 .  dj ahawen 1 3 4 9 . korang 
1 2 9 9 . oedj o e  1 3 5 0 . o eras 
1 3 0 0 . hanj a 1 3 5 1 . s amandlai 
1 3 0 l .  dj a latien 1 3 5 2 . handiai 
1 3 0 2 . sapoeloe 1 3 5 3 .  sarna 
1 3 0 3 .  sewe las 1 3 5 4 . omb e t  
1 3 0 4 . d oeewalas 1 3 5 5 . b e l ahe 
1 3 0 5 . t e l owalas 1 3 5 7 . akoe 
1 3 11 . dj a l at i enwalas 1 3 5 8 .  akoe kab oeatkoe 
1 3 1 2 . doeep o e l o e  1 3 5 9 . ikau 
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1 3 6 2 . keton 
1 3 6 3/ 
1 3 6 4 . i e  
1 3 6 5 . i kah 
1 3 6 6 . i ke i  
1 36 7/ 
1 3 6 8 .  ewen 
1 3 6 9 . a ingkoe 
1 3 7 1/ 
1 3 7 2 . ain itah 
1 3 7 3/ 
1 3 7 4 .  ain keton 
1 3 7 5/ 
1 3 7 6 . ain ewen 
1 3 7 7/ 
1 3 7 8 . aie < 1 6 3 >  
1 3 7 9 . eweh 
1 3 8 0 . narai , en 
1 3 8 3 .  dj etoh 
1 3 8 4 . dj ete , h i kau < 1 6 4 >  
1 3 8 7 . hetoh 
1 3 8 8 . i n t o e  hetoh < 1 6 5 >  
1 3 8 9 . hi kau 
1 3 9 0 .  intoe kanih 
1 3 9 1 . dj e t e  < 1 6 6 >  
1 3 9 4 . andau < 1 6 7 >  
1 3 9 7 . handau 
1 39 8 .  k lawa 
1 4 0 1 . alem < 1 6 8 >  
1 4 0 3 .  kap o e t  
1 4 0 4 . waj ah pandang 
1 4 0 5 . waj ah p angoedjan 
1 4 0 6 . nj e l 0  
1 4 0 8 . toh 
1 4 0 9 . p a l oe s , balaloe 
1 4 1 1 . b i hin , h e l 0  < 1 6 9 >  
1 4 1 5 .  rahian 
1 4 1 6 . nah , enah 
1 4 1 7 . < 1 7 0 >  
1 4 1 8 .  ma leh 
1 4 1 9 . andau hel0 , andau i dj e hel0 
1 4 2 0 . andau toh 
1 4 2 1 . handj ewoe < 1 7 1 >  
1 4 2 2 .  dj ewoe < 1 7 2 >  
1 4 2 3 .  me lai dj ewo e , andau i dj e 
rahian 
1 4 2 4 .  handj ewoe 
1 4 2 5 . haleme i  
1 4 2 6 . < 1 7 3 >  
1 4 2 7 .  p rea , hamprea 
1 4 2 8 . dj adi 
1 4 2 9 . hindai 
1 4 3 0 . djaton hindai < 1 7 4 >  
1 4 3 1 . oe tara 
1 4 3 2 . salatan 
1 4 3 3 . t imoer 
1 4 3 4 . barat 
1 4 3 5 . samb i l  
1 4 3 6 . gant au 
1 4 3 7 . ngamb o , hong ngamb o < 1 7 5 >  
1 4 3 8 . intoe dj alan , hong dj a lan 
1 4 39 . bara hoendj oen 
1 4 4 0 . p onda 
1 4 4 1 . bara penda 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 .  bara-doemah akan < 1 7 6 >  
1 4 4 8-
1 4 4 5 0 .  int oe 
1 4 5 2 . t okep 
1 4 5 3 .  kedj au 
1 4 5 4 . hakal i l ing 
1 4 5 5 . intoe roear 
1 4 5 6 . baloea 
1 4 5 7 . hoeang 
1 4 5 8 . tame 
1 4 6 0 . hong kweh < 1 7 7 >  
1 4 6 1 . ki len 
1 4 6 3 . kal o t oh 
1 4 6 4 . kalote 
1 4 6 5 . mb oehen 
1 4 6 7 . mikeh 
1 4 6 8 .  p aham 
1 4 6 9 . t o entang 
1 4 7 0 . dengan < 1 7 8 >  
1 4 7 1 . dia 
1 4 7 2 . j oh 
1 4 7 3 .  dia 
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1 4 7 4 . dia 1 4 8 0 . t ap i  
1 4 7 5 . ela 1 4 8 3 . amon , dj aka < 1 7 9 >  
1 4 7 7 . bewei 
1 4 7 8 .  b i lak 
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1 4 7 8 . kant oh , b oedj e 1 eng 
1 4 8 8 . akoe d i a  makoe 
1 4 8 9 . i e  dia makoe 
1 4 9 0 .  akoe radj in 
1 4 9 1 .  handak ikau atawa dia 
1 4 9 2 . mondok i h  
1 4 9 3 .  mb o ehen ikau manangis  
1 4 9 4 . akoe d i a  taoe 
1 4 9 5 . akoe hindoei  katawan 
1 4 9 6 . ako e  dj ari katawan 
1 9 4 7 .  anak bewei i ngkas i h  
1 4 9 8 .  Ikau akan kweh 
1 4 9 9 . Ikau b ara kweh 
1 5 0 0 . entai he10 
1 5 0 1 . akoe dia manj oeang 
1 5 0 2 . i e  dj ari mat e i  
1 5 0 3 . i e  hindai mat e i  
1 4 8 4 .  a10h 
1 4 8 5 . t aga1 t e , 
1 5 0 4 . andak akan hoe ndj oen ap o e i  ( inanggaran ) < 1 8 0 >  
1 5 0 5 . dj ari manara ' 
1 5 0 6 . dj ari ma sak 
1 5 0 7 . panginan dj ari tatap < 1 81 >  
1 5 0 8 . ako e  hagoe e t  mandoi hel0 
1 5 0 9 . i kau dj ari mand o i ?  
1 5 1 0 . narai i i se km < 1 8 2 >  
1 5 1 1 . I kau b l akoe narai oder narai i l akoem 
1 5 1 2 . sa lamat dj a lan 
1 5 1 3 .  ha s i t ah hagoe e t  toh 
1 5 1 4 . dj ewoe h agoeet doee b i t i  o l oh hat oee 
1 5 1 5 .  k inan bewei b ari t o h  
1 5 1 6 .  k inan b e w e i  k e t o n  b a r i  t o h  
1 5 1 7 . akoe handak mam i l i  i dj e  kongan mano k  
1 5 1 8 . b a w o i  t e  idj e djari impat eikoe < 1 8 0 >  
1 5 1 9 . manas i dj e kweh akangkoe 
1 5 2 0 .  sepoe l oe andau hindai haroe ikei h agoeet 
1 5 2 1 . kaae anoe dj ari hagoeet . 
awi te 
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3 .  N O T E S  
1 .  ( my )  
2 .  b a o e  - i s  pronounced as in karb aoe 
3 .  eka b angoen t ako l ok : P lace for < storage o f ? > skul l s . 
4 .  nambaga : b a l d  < ? > reddi s h  
haloe ngah : c l o se- shaven ( o f h a i r  on head ) 
5 .  the middle o f  head 
6 .  the ear of t h i s  person 
7 .  e :  a l on g  vowe l , as in German Klee , but a semi vowe l a-ae , as in 
German Haring 
ha ' mate : to have eyes 
8 .  ( hi s ) 
9 .  t o t o k : upper l i p  
b iw i h : l ower l ip 
t o t o k : b e ak o f  b i rd 
t o t o k  boe lan : b e ginning o f  the month 
man o t o k : to b i t e  ( sa i d  of s nake s ,  of fish ) 
s apanotok s ap angakas : t o  peek at something whi le s c ratching the 
gro und < c h i cken> . 
1 0 .  t in gang : hornb i l l  
1 1 . manal ikoet : t o  t urn one ' s  b a c k  t o  someone . 
1 2 . hatoendj ok : t o  have fingers 
manoendj ok : t o  p o i nt , show 
panoendj o k : somebody who p o i nt s at people < ? > 
1 3 .  b a s i l o : t o  have ( finge r )  nai l s  
1 4 . oehat : root , or ve i n , moehat : t o  be rooted i n  
baoehat : have roo t s  
1 5 .  poepoes ( o f people ) 
oepak ( o f anima l s , t ree s , c overs o f  b ooks ) 
moepak : t o  skin , poepak : the skinner 
1 6 . b a l au : < head . . .  ? >  
1 7 .  b e b e s : t o  sweat 
1 8 .  ma loedj a :  to spit out 
haloedj a :  t o  s p i t  at each other 
1 9 . tahaseng : breath 
2 0 .  k inan : p a s s i ve form 
panginan : food 
t a l o h  k in�n : the mea l ; what is eaten 
2 1 . lau : hunger 
2 2 . taloh ihop : b e verage 
2 3 . teah : dry 
b e l a i : t a s t e  
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2 4 .  i e  s impa akoe haroka : he chews < b e t e l ? > , I smoke , 
sipa : b e t e l  quid 
s i p ake : chewe d .  
2 5 . mane len , p ane l en : < he >  who swa l lows every t h i ng , 
t arat e l en : what can be swal lowe d , swa l l owab l e  
2 6 . t i roh : t h e  s l e e p  
2 7 .  rontorontok : b e  a b i t  
2 8 . k ami s i k : t h e  <ac t o f >  
mamp i s i k : t o  wake up 
2 9 . endeng : be s t anding 
kamendeng : s t eepne s s  
s leepy 
getting up . 
impendeng : t o  be put upright , be ere c t e d . 
3 0 . hadari : t o  j ump 
dari : a j ump 
3 1 . auf der s e i t e : on the s i de 
3 2 . penter : t he lying down 
mamp e te r :  to put some t h ing down . 
3 3 . ( di vi de ) < ? >  
3 4 . pampandoi : t o  bap t i s e 
impando i : t o  b e  b ap t i s e d  
3 5 . h i p i s e k  ( hapisek? ) :  ve ry hoarse 
bapehau : b arely audib le vo i c e  
3 6 . < t h e  dead ? >  
3 7 . anake tatoep doee : < ? >  c h i l dren - two 
3 8 . pamb e lom leben : noun 
b e l om leben : act ive 
mamb e l om :  t o  feed 
39 . pamp at e i : dead 
mampat e i : t o  k i l l  
4 0 .  raoeng : made o f  a ho l l owe d out t runk 
kakoero n g :  made of p l anks . 
4 l . 
4 2 . 
4 3 .  
4 4 .  
4 5 . 
eka koe b o er : burial p l ac e ; 
t o  k i l l  w i t h  a spear 
bahimang : inj ured 
mampahimang : t o  inj ure 
b aha : bad i n fe c t i o n  
b i so e l : sma l l  i n f e c t i on 
kakemban g :  swe l l i ng 
kemb an g :  swo l l en 
mangemb an g :  t o  swe l l  up 
e a 
4 6 . lasak : sole  o f  foot , p alm o f  hand 
5 7  
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4 7 .  peres hai ( c i rc ums c ript i on )  
samah , b a samah : l eprous 
4 8 .  mat e i  l enge : paralysed arm 
mat e i  s i l a : heart attac k  
4 9 . b ab i rar matae : e y e  i n f e c t i o n  
5 0 .  name o f  t he person 
5 1 . te rm of endearment 
5 2 . my unc l e  
5 3 .  my aunt 
5 4 . my p arent s-in- law 
5 5 . has anger : to be in-laws 
5 6 . my ( s on/daught er ) -in-law 
5 7 .  o e l e : t hat is how the Dayak c a l l  each other 
5 8 .  t o ekang b a l i an : sorcerer 
5 9 . I s  per forme d to guide the soul  t o  t he vi l l age o f  the spiri t s . 
6 0 . hakarat : t o  have filed t e e t h  
6 1 . gariding ( made o f  b amb oo )  
6 2 . kat amb ong ( l ong ) , gandang marah 
kangkanong , garan t ong ( large ) 
t arai ( looks l ike a w i de d i s h ) 
6 3 . ( o f k unai gro s s ) 
6 4 .  amak poeron : mat o f  grass 
" danau ahul : mat o f  grass 
" lamp i t : made o f  rat tan or sago < leave s ? >  
" pasar : made o f  very thin rat t an . 
6 5 . sarangan danoem ihop , s i rat , goendi 
6 6 . of < t i n ? >  < z inc ? >  
6 7 . b li ong : with a thin handl e  
6 8 .  s o emb o koron g :  w i t h  a glass 
6 9 . Iron cooking pot made i n  England ( = kent j en g )  
7 0 . One u s e s  o n l y  l amisang = agat e 
7 1 . mamoe k o e l  t engang , t ambaran ( name s o f  the t ree s )  
7 2 . manontong , manoemp ang , manj i rat ( ?  made ) 
7 3 .  hapadan g :  t o  have a sword 
7 4 . hakoempang : to have a sheath 
mangoempang : t o  p o s s e s s  a person ( sp i r i t ) 
7 5 . manet e k : i dj e  kat etek : w i t h  numera l s : a p i e c e  o f  some t h ing 
t e t e k  kaj oe : p i e c e  o f  wood ( cut o ff )  
b a t e t e k : c ut o f f ;  b a t e t e t et e k : many sma l l  p i e c e s  
7 6 . l andj o e :  t h e  ordinary spear 
t oemb ak : l ik e  a b ayonet , b ut b i gger t han a lanc e . 
temb i las : a sma l l  k ind of spear 
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7 7 . hasipe t : t o  have a b lowp ipe 
manj ipet : t o  shoot with a b l owp ipe 
7 8 .  mamanah : t o  shoot with a b ow 
bapanah o r  hapanah : t o  have , use , a b ow . 
7 9 . damek : arrow for b l owpipe 
8 0 .  t a lawang : a long kind of s h i e l d  
t amin g :  sma l l  round s h i e l d  
manalawang : t o  prot e c t  
8 1 . at t h e  e n d  l ike a g l o t t a l  s t o p  
8 2 . tembak : the shooting 
h atembak : t o  shoot at end o t h er 
8 3 .  mamarang :  t o  wage war 
8 4 . mamoesoh : enemi e s  
hamoesoh : t o  b e  ho s t i l e  t owards e a c h  ot her 
kamoe soh : hos t i l i t y  
asang = enemi es i n  war 
8 5 . kaj au : <head hunt er?> 
hakaj au : t o  hunt heads , reciprocally 
8 6 .  alaalah : t o  loose a b i t  < ?> 
b akalah : t o  capitulate 
mampakalah : t o  s i ege 
8 7 . kamanang : v i c t ory 
8 8 . langei : kni fe for s l i c ing 
8 9 . h indai masak , manta ' ,  mangoer ( fruit ) 
9 0 .  getem : harve s t ; kandj eran getem : harve s t  t ime 
9 1 . ( fruit , f l owers , twigs ) 
9 2 . b a l o h  asip ( i s h o l l owed out t o  serve as a dipper ) 
9 3 .  owi b ehas < wi t h  white or reddi sh flesh > 
owi soeman 
owi b awo i : growing in the w i l d  
9 4 . palapa enj oh : < Palm? > 
oehat enj oh : ro o t s  o f  t h e  c o c onut palm 
s i ngkah enj oh : palm c ab b age 
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9 5 .  ( th e  j ui c e  i s  b oi le d  down t o  ge t suga r ,  t he bark i s  u s e d  t o  make 
s nare s ) 
9 6 . = r i c e  wine 
9 7 . mangkahai : a s imilar kind . 
9 8 .  dj amboeai r :  has re ddi s h  flesh 
9 9 . gal imb ing mani s ,  gal imb ing mas em , gal imb ing t andj ok 
1 0 0 .  p i sang sasoe ' p i  sang mandj ohan 
" pa lau p i s iang " ama s 
" t a l a s  " t andok 
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1 0 1 . l imau kaprok ,  l imau iri san , l imau n i p i s  
1 0 2 . oeei  s i gi : t hi n ,  yellow 
" 
" 
salia : c l ean < ? >  rat t an 
i ri t : t hi n ,  w i t h  many t horns 
1 0 3 . mangaj oe : t o  c o l l e c t  wood 
1 0 4 . batang rasak : kind o f  re s i n  wh i c h  i s  t raded 
batang mata koetj ing ( damar p oe t i ) 
1 0 5 . i dj e  kat oendan : b anana 
idj e kat ampong enj oh ( c oconut ) 
idj e kat oe ndon ( langsat ) 
1 0 6 . anak sap i , anak manok ( c hi c k )  
1 0 7 . ( b e l om = t o  l i ve ) 
1 0 8 . s amoenj ong : o f  a p i g  
lalai Rus s e l  ( E l ephant ) ( o f an e lephant ) 
1 0 9 . karan i : ne s t  o f  a chi cken 
l l O . e - a 
1 1 1 . b o e roeng dara : dome s t i c  p i geon 
poene i : sma l l e r  than the former , with a green breast 
t aboean : wood p i geon 
b o erong koko : smal l p i geon w i t h  b lack spot s 
1 1 2 . boerong noeri , kakat oea , b o erong b e t e t  ( sma l l  green p arrot ) 
1 1 3 . b o erong baj an ,  t a l i s ok , kalial ing 
1 1 4 . amp i t , amp i t  dj awa ' , amp i t  kohowot 
1 1 5 . b o erong bangau , boerong poengau ( b l ac k ) , b oerong b indi : heron 
w i t h  a curved b e ak ; sab aro e : crane , b oerong b ere , k . o .  duck 
1 1 6 . antan g , t ab o enau ( a  l arge kind ) 
antang p i p i t  ( smal l ) 
ant ang kalap ( sma l l  and grey ) 
1 1 7 . b o erong b akaka ' ( kingfishe r )  
b o erong t angkasiang ( wi t h  t w o  long b lack feat hers ) 
1 1 8 .  b l awau parab asa : a sma l l e r  one 
1 1 9 . b akara : nose -monkey < ?  > 
k l awe t : howling monkey 
b o eh i s : grey-black monkey 
b e ro k :  l i ves in large group s and damages gardens 
1 20 .  mengan ( w i t h  s ho t guns ) 
1 2 1 . do endang ( for deer and p i gs ) 
1 2 2 . dj apak : rat t rap 
p ahab i t : t rap for monkeys 
soengga : pig t rap 
1 2 3 . bowo : sma l l  kind of fish t rap 
kalan g :  l arge kind of fish t rap 
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1 2 4 . dj ala : cast net 
rengge i : net s t r e t c hed b e tween poles along t he river b ank 
t a l i n g : s c oop net 
1 2 5 .  saloang , kakapar , l ai s , b e hau , t ampahas , b a l i da ' , mandj ohan , 
poent i , sasabat , patong , pating , lawang , banda 1 
1 2 6 . palinge t , owang , owang petak , naning , lalawa ' 
1 2 7 . l i p e s  ( sma l l )  
garinang ( large ) 
1 2 8 .  ses o ' : l arge red ant 
sansaman : l arge b l ack ant 
b it ik kowa ' :  l arge bush ant < ? >  
1 2 9 . kalamb o e e i : l arge kind o f  s nai l 
1 3 0 . karan : sma l l  kind o f  she l l ; formerly used t o  make l ine 
1 3 1 . t a sak : house l i zard 
samgahau : in the paddy fields < ? >  
angs i 
1 3 2 . the waxing o f  the moon : 
t o t o k  b o e l an : from new moon t i l l  ten days after new moon 
b o e lan p aras kadj ang : first q uart er 
b oe lan dj oengkong p l ando k : the moon ( i s )  p re gnant l ike a 
mouse deer 
boe lan hab o ea b otang : the moon ( i s )  like a pumpkin 
boelan man i s : ( j us t ) b e fore ful l moon 
the waning of the moon 
b o e lan b oenter o der t o e rong : fu l l  moon 
b o e lan kalindong t ihang : j us t  a ft e r  ful l  moon 
boe lan ka lam kamb e : waning moon ( l ike a spoo k )  
b o elan kalam t iko e s : waning moon , ' l ike a rat ' 
b oe l an ka dj ang poendoer : last  quart er 
1 3 3 . b i ntang s awah : morning s t ar 
b intang ma l i n g : e vening star 
b intang patendo : the b e l t  o f  Orion 
b i nt ang t ampong b oeat G l ucke < ? ? > 
b intang i dj ang b awo i : the l arge dipper 
b i ntang kaj oesa t anggo i : the c rown 
b i ntang kaliangan : Sout hern Cro s s  
1 3 4 . pangarah : sma l l  whi t e  c louds 
1 3 5 . manoekat : t o  c l imb a mountain 
1 3 6 . sandam : a bit h i gher 
1 3 7 . b atang danoem : a river 
soengei : a t r i b ut ary 
saka' : a very sma l l  t rib utary 
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1 3 8 .  b ab arah : t o  glow 
1 39 .  soe dor : dj aloer 
rangkan : used i n  streches with rap ids . 
pene s : a l arge dj oekong 
1 4 0 . daj ong :  a long paddle 
b e se i  balodang : paddle used b y  women 
1 4 1 . oloh te pandj ang b erenge : t h i s  person long his b ody 
tahi ie mendai : long he wai t e d  
1 4 2 . handalem , barangong ( b oat ) 
t imb en : deep , o f  wound , a root 
1 4 3 .  b iw i s : wou ainam ( a  b oat ) 
1 4 4 .  o f  a creek 
1 4 5 . t amp i roes o f  a b e e ' s  s t ing 
1 4 6 . round l i ke a b a l l  
1 4 7 .  o f  c l othes 
1 4 8 .  radj in , pahias , batokei 
1 4 9 . kapit = b o eroek 
1 5 0 . dehen : of wood 
s it en g : of a b inding 
1 5 1 . goha i : of a b inding 
1 5 2 . badj e l eng , b agoelang , b a s i kap ( people ) 
b a l ias ( a  b oat ) 
1 5 3 . b i roe : a b ruise 
1 5 4 . mal awan : t o  re s i s t  
manj ahokan : t o  h i d e  some thing 
moengk i r  
1 5 5 . halalea - sampai mendj adi raha s : b e c ome angry 
1 5 6 . mandating : on the hands 
1 5 7 . handak , nahoean g ,  makoe ' 
1 5 8 . mango etip ( w i t h  t he finger nai l s ) 
mangaloebit ( only with t he fingers ) 
1 5 9 . t o  refuse = mangahana 
1 6 0 .  man ipoe , mamanga , mami k i r  
1 6 1 . manekap : w i t h  t he hand 
mamoe koel : with a p i e c e  of wood 
mahera : w i t h  a l ong piece of wood 
1 6 2 . doeerat oes , t e l o rat oes 
1 6 3 . aj oe : empha t i c  
hoeman aj oe : h i s  house 
1 6 4 . dj e t e  = e like a 
h i kau = near , b y , you 
1 6 5 . kanih : a bit furt her away 
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1 6 6 . kapehe idj e inj arenangkoe ( pa s s i ve ) : t he pain I s u ffer 
1 6 7 . handau : during the day 
1 6 8 . hamalem : at n i ght 
1 6 9 . dj aman horan : very long t ime ago 
dj aman helo : long t ime ago 
1 7 0 . handj o e l o : a b i t ; short 
salenga : s uddenly 
mantekas : suddenly , soon 
1 7 1 . i n  the morning 
1 7 2 . haj ak dadj ewoe : early in the morning 
handj ewo e :  i n  the morning 
handj ewo dj ewoe : early t omorrow morn ing 
idj e kadj ewoe : a whole morning 
1 7 3 . b a t i nt o e : some t imes 
kanat eke : some t imes , a c c i dentally 
1 7 4 . dj aton panangkoe : I have no t ime 
1 7 5 . hong ngamb o on ; hoendj oen - t amb oean above 
1 7 6 . b ara - doeman akan ; komnu nerf < ? ? >  
1 7 7 . akan kweh : where ( t o whi c h  p lace ) 
b ara kweh : from where 
ngiwah : unde r ,  b e l ow 
ngawah : underneath 
1 7 8 . hapan ( i n s t rumental ) 
1 7 9 . ( conj unc t i  ve ) 
1 8 0 . ( pa s s i ve ) 
1 8 1 . ( o r s impan ) 
1 8 2 . narai i i s ekm ( pa s s i ve ) : what i s  asked b y  you . 
4 .  A D D I T I O N A L  DATA 
1 .  oepon henang : mus c le o f  the arm 
2 .  t a t o  h i ang : anc e s t o r s  
3 .  b oej oe : w i dower 
4 .  b a l o : widow 
5 .  anak no le : o rp han 
6 .  b apahan : t he b e am which l i e  acro s s  the st rong house p o le s . 
7 .  t ongked : post  ( under the house ) 
8 .  gont ong : p i l lar 
9 .  reng : roof b eams 
1 0 . parorok : Rhiz ome 
1 1 .  banioe s : fine 
1 2 . c l ear ( water ) :  takining 
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1 3 .  dj arani k :  very c lear ( water ) 
1 4 . keroh : murky ( water ) 
1 5 .  galak : bright ( l amp ) 
1 6 . mantoh : f i t t ferm < ? ? >  
1 7 .  haliai : e x t raordianry 
1 8 .  i s o e t  hindai : t j eh p fui < ? ? >  
1 9 . lalehan : extraord inary 
2 0 .  Radj ahanem : andau helo b ara p e s t a  paska 
2 1 . penda : under 
po nda ho ema : under the house 
2 2 . b a l ikat : b e s i d e  
2 3 .  intoe b a l ikat medj a :  b e side t h e  t ab l e  
5 .  Q U E S T I O N S  F RO M  T H E  1 9 3 1  E D I T I O N 
s i x  day s b e fore Eas t e r  
5 . 1  The Ngaj u language i s  spoken i n  the b a s i n  o f  t he Kahayan and the 
Kapuas and also along the l ower c o urse o f  t he Bari t o , on the Kasangan 
and Kat i ngan . 
5 . 2 . 1  Basa Nga j u  or < ? >  b < a sa> B i aj u  is also called the b asa Dayak . 
5 . 3  Basa Bakumbai ; basa Malay u ;  b asa Banj ar . 
5 . 4  Basa Bakumb ai 
5 .  5 .  1 Basa Ngaj u 
5 . 5 . 2  Language o f  t he prie s t s ,  the so-cal led basa Sangian g .  
Sangi ang means spiri t s  o f  t he air , a i r  spi r i t . 
5 . 6  No ; formerly yes . 
5 . 1 1  e s aunds l i ke ae or a :  Schaefer 
5 . 1 7  In general , t he ant e  penu l t imat e s y l lab l e  c arries the stress . 
There are only three e x cepti ons : handiai , samandiai , haliai . 
1 .  G E N E RA L  I N F O R M A T I O N  
1 . 1  B AS I C  V A TA 
Language 
Numb er of the l i s t 
Men t i oned i n  
Year o f  inve s t i ga t i o n  
Place o f  inve s t i gat ion 
Name o f  i nve s t igat o r  
1 . 2 OTHER V E TA I LS 
KAT I NGAN DAYAK 
Katingan Dayak 
1 5 2  
NBG . 1 9 1 7  
1 9 1 6  - 1 9 1 7  
South Borneo ( Kat ingan River ) 
H . P .  Loing 
1 . 2 . 1  C o l le c t e d  during the South Borneo S c ient i fi c  Expedi t i o n  -
Kat i ngan River 1 9 1 6  - 1 9 1 7 . 
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T H  E KA T I N GA N  D A Y A K  L I S T 
I .  b e t l ' 6 6 . bahoe ' 
2 .  tekoel oek 6 8 .  poepoe 
3 .  baoe ' 6 9 . kahang 
4 .  l ikau 7 0 .  poeloes 
5 .  t o elang tekoeloek 7 2 . manl ' 
6 .  b a la u  7 3 .  t al ' 
8 .  kere poe roe 7 5 . nge t o e t  
9 .  p i ndang 7 6 . s imak 
1 1 . mat e ' ,  mat ai 7 7 .  latak 
1 5 . kiming 7 8 .  poe kl ' , para ' 
1 7 . danoem mate ' 82 . ngahit 
1 8 .  oeroeng 8 3 . danoemkahit ( danoem kahi t ?  ) 
2 0 .  b o erek 8 4 . p al ' 
2 I . pipl ' 8 6 . tatap 
2 2 .  nj awai 8 8 . k e l a l ing 
2 5 .  t o e t o ek 9 0 .  s ap ak pai ' 
2 7 . k e s ingoet 9 I .  toeoet  
2 8 .  dj anggo et 9 3 . b e n  
2 9 . dj aang 9 4 . l o e l oer 
3 0 .  dj anggoet 9 5 .  l enge 
3 I . dj e la ' 9 7 . lenge 
3 2 . tengap 9 9 . ke lakap 
3 4 . hagaem 1 0 0 . s i koe 
3 3/ 1 0 2 . loekap 
3 5 . kesinga ' 1 0 5 . t indj oek 
3 7 . b H ekong 1 0 7 . s i l oe ' 
3 8 .  o e j a t  1 0 8 . t i ndj oek i ndang 
4 1 /  1 0 9 . t indj oek penindj oek 4 2 . hoesoek 
4 5 .  t o e s o e ' 1 1 0 . t i ndj oek penatau 
4 6 . danoem t o esoe ' 1 1 I . t i ndj oek s e t e ngah 
4 8 .  noesoe ' 1 1 2 . t indj oek lking 
5 0 .  t o e l an g  k erawat 1 1 5 . t o e l ang 
5 2 . dj atoeng 1 1 6 . daha ' 
5 3 .  gamb oe 1 1 7 . e Sl ' 
5 4 . tenai ' 1 1 8 . oehat 
5 6 . a t e i  1 2 I . oepak 
5 7 . peroi 1 2 2 . boeloe ' 
6 I . p o e s e r  1 2 3 .  b o e l o e ' 
6 2 . tewoenl ' 1 2 4 . b e e s  
6 3 .  l ikoer 1 2 5 . l o e t j a 
1 2 6 . kahak , kehem 
1 2 7 . 
1 2 8 . 
1 2 9 . 
1 3 0 . 
1 3 1 .  
1 3 2 . 
1 3 3 . 
1 3 4 . 
1 3 7 . 
1 3 8 .  
1 3 9/ 
1 4 0 .  
has eng 
ko eman , 
b e laoe ' 
ngihoep 
b o esau 
hao es 
b e s oe 
b e soe 
n e l e n  
tlroe 
no epl , 
me ndeng 
ma lan , 
klnan 
ngopa ' 
nandj oeng 
1 4 4 .  
1 4 5 . 
1 4 6 . me ntanga 
1 4 7 .  ngaap 
1 4 8 . gal ing 
1 4 9 . moendoek 
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1 8 4 . daro es , mat e i  
1 8 8 . hat oe ' 
1 9 1 . kellan 
1 9 2 . moekah 
1 9 3 . b e mbangpanah 
1 9 4 . b arangpanah 
1 9 6 . b e hImang 
19 7 .  b ahak 
1 9 8 . b o ehit , b agai 
1 9 9 . pehe 
2 0 0 .  pehe 
2 0 2 . amat 
2 0 3 . b e loej oeng 
2 0 5 . b e darem 
2 0 7 . pehe t enai ' 
2 0 9 . nesau 
2 1 0 . poero e ' 
1 5 0 . moendoek sapelaki t i ngang 
2 1 1 . b o t o r  
2 1 4 . mero etoek 
1 5 1 .  moendoek ngahawet toeoet 
1 5 2 . handoekoeng 
1 5 3 . nangoi 
1 5 4 . mandoe i 
1 5 6 . b e dj ap e t  
1 5 7 . t epItoer 
1 5 8 . keroengoet 
1 5 9 . pehau 
1 6 0 . ngahao , me nge riak 
1 6 1 . lataoewe ' 
1 6 3 . nang i s  
1 6 5 .  ngoml ' 
1 6 6 . heka ' 
1 6 7 . me l o e tj a ' 
1 6 9 . b anj i n  
1 7 0 . gemoe 
1 7 2 . nj ekoek 
1 7 3 .  mokong , moke l enan 
1 7 4 . nekahak? 
1 7 6 . naap 
1 7 7 . l o engo ' 
1 8 2 . b e loem 
1 8 3 . daro es 
2 1 9 . pehe tekoeloek 
2 2 0 . pehe t o e l angoehat 
2 2 2 . p e he nj aak 
2 2 3 . maner 
2 2 4 . maner 
2 2 5 . maner 
2 2 7 . oeong 
2 2 8 .  b e re ngen 
2 2 9 . b e b o et e ' 
2 3 1 . mi l o s , moe t i n g  
2 3 2 . slpan , amat 
2 3 4 . saka 
2 3 5 . nj aka 
2 3 6 . o e l oen 
2 3 7 . o e l oen 
2 3 8 . oe loen 
2 3 9 . ngarai , ngaran 
2 4 0 . atai 
2 4 1 . hatoee ' 
2 4 2 . b awl ' 
2 4 3 .  hatoee ' 
2 4 5/ 
2 4 6 . b awl ' 
6 7  
6 8  
2 4 8/ 
2 4 9 . b o et j ang 
2 5 0 . ngoa , onong ? 
2 5 2 . awI ' 
2 5 5 . apo ' 
2 5 6 . Indang , Indoe ' 
2 5 7/ 
2 5 8 . anak < 1 >  
2 6 1 . anak hatoe e ' 
2 6 2 . anak b awI ' 
2 6 3 .  hiang 
2 6 4 . h i ang 
2 6 6 . o emb oeh 
2 6 7 . hiang oemb oeh 
2 6 8 .  aka ' 
2 6 9 . awI 
2 7 0/ 
2 7 1 . ngoa ' , aka ' 
2 7 2 /  
2 7 3 . arIng 
2 7 4 . e s o e ' 
2 7 5 / 
2 7 6 . ama ' 
2 7 7 -
2 8 0 .  ama ' 
2 8 1/ 
2 8 2 . Ina ' 
2 8 3 -
2 8 6 . Ina ' 
2 8 1-
2 86 .  Ina ' 
2 8 7-
2 9 0 . ake k ,  aken 
2 9 1-
2 9 4 . ake k awI ' 
2 9 5 .  ake k , aken 
2 9 6 . akek awI ' 
2 9 7/ 
2 9 8 .  epoe ' 
2 9 9 . mena toek hat oee 
3 0 0 . manatoek b awI ' 
3 0 2 . anak t i rI hatoee ' 
3 0 3 .  anak t i rl b awI ' 
3 0 4 . Ine apo ' t i rI '  
3 0 5 . anak akat 
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3 0 6 -
3 09 . s indah hat oee ' 
3 1 0 . s indah 
3 1 1 -
3 1 4 .  s i ndah 
3 1 5 . p aharI ' , koe1ak 
3 1 6 .  heam koe 1ak 
3 1 7 .  b anak 
3 1 8 .  b awI ' , sawak 
3 2 0 . dehang 
3 2 4 . o e 1 oentemo e e i  
3 2 7 . 1ewoe ' hae ' 
3 2 9 . 1ewoe ' koik 
3 3 0 . o e 1 oen 1 ewoe ' 
3 3 2 . segetan g  
3 3 7 . t e dj ahan 
3 3 8 .  dohioe 
3 3 9 . maharatoe ' 
3 4 0 . peres sIpan 
3 4 1 . pere s , b e sIngi 
3 4 3/ 
3 4 4 . liau 
3 5 1 . soerat 
3 5 2 . 1 emoenan 
3 5 3 .  karatas 
3 5 4 . soerat 
3 5 5 . b o ekoe 
3 5 6 . kekIra ' 
3 5 8 .  ngendau 
3 5 9 . goa l i  
3 6 5 . o e l oen 1ewo e ' 
3 6 7 . s ipan , 1amoes 
3 6 8 . dj ahat 
3 6 9 . i l a  nj apat 
3 7 0 . Indoes 
3 7 1 . bawI ' dj aj a 
3 7 2 . bas irdj aj a 
3 7 7 . b a 1ai 
3 7 8 . okon 
3 8 0 . pengapIt 
3 8 2 . oekai ngep a ' 
3 8 6 . b akas 1ewoe , pembeka1 
3 8 8 . o e t o e s ok on 
3 8 9 . mat Ir b akas 
3 9 0 .  kaj au 
3 9 1 . b e t o ea 
3 9 2 . bahawe ' 
3 9 3 .  dj l p en 
3 9 4 . dj lpen tenawan 
3 9 6 .  adat , t at o eran 
3 9 7 . o e l oen dj ahat 
3 9 9 . ho ekoem 
4 0 0 . denda 
4 0 1 . sak s i  
4 0 2 . bakasokon 
4 0 3 .  sanda ' 
4 0 4 . nj o rat , b e gawI ' 
4 0 7/ 
4 0 8 .  s akI ' pe sawe 
4 1 0 . b n ekak 
4 1 1 . pe ramoen pesawe 
4 1 2 . ke rakah 
4 1 3 . nganak 
4 1 4 . b awI nj ahatai 
4 1 5 . sanggi ' 
4 1 6 .  pe ngarat 
4 1 7 . b awI ' ngandj an 
4 1 8 . b oekoeng 
4 2 0 . s o e l i ng 
4 2 2 . ket oembeng 
4 2 4 . ago eng 
4 2 6 . pohotong 
4 2 8 . < 2 >  
4 3 0 . t i k e s  
4 3 2 . b o es i k  
4 3 3 .  baj ang 
4 3 7 .  pasah 
4 3 8 .  pasah t ana ' 
4 4 0 . t o elang o e l e r  
4 4 1 . s apau t In ge n  
4 4 2 . s apau hoemb ang 
4 4 3/ 
4 4 4 . sapau oepak , sapau ta sap 
4 4 6 . kasau 
4 4 9 . atep 
4 5 1 . baoenb akan 
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4 5 2 . seroek 
4 5 3 .  tanggaranak 
4 5 4 . hetj an , dj ehi 
4 5 6/ 
4 5 7 . lase poerIng , lase papan 
4 5 8/ 
4 5 9 . dinding p ap an , dinding 
poe rIng 
4 6 1 . dj ehI ' 
4 6 2 . pahan 
4 6 5 . karoeng 
4 6 8 . amak 
4 6 9 . b a t a l  
4 7 0 . kat i l  
4 7 1 . t ikah 
4 7 2 . lase pahan 
4 7 3 . pahe 
4 7 4 . p oehan 
4 7 6 . b e seha ' 
4 7 8 . < 3 > 
4 8 2 . asep 
4 8 3 . bahe ' 
4 8 4 . poendoek apoei 
4 8 5 . noetan g  soemb oe 
4 8 6 . me lep s oemb oe ' 
4 8 7 . penda ' pasa 
4 8 8 . kalekat 
4 8 9 . kat i l  
4 9 3 .  perioek 
4 9 7 . p inggan 
4 9 8 . t j akir 
4 9 9 . lawas 
5 0 1-
5 0 3 . p inggan 
5 0 5 .  < 4 >  
5 0 7 . kanj ai 
5 0 8 . badek 
5 0 9 . o t ak 
5 1 0 .  t akIp 
5 1 1 .  k i e l  
5 1 3 . ngindoe ' danoem , ngasip 
dan oem 
5 1 4 . < 5 >  
5 1 5 . soemb o e ' 
6 9  
7 0  
5 1 6 . sepoe1oer soemb o e ' 
5 1 7 . s inga 
5 1 9 . randj oeng 
5 2 0 . koepoer 
5 2 2 . serangan 
5 2 4 . b e 1 ane i ,  ha 1emau 
5 2 5 -
5 2 7 . me rap i ' 
5 2 8 . nanak 
5 2 9 . nino e ' 
5 3 0 . nj ehel 
5 3 4 . ko eman , penginan 
5 3 5 . b ehat a ' 
5 3 7 .  dj oeho e ' 
5 3 9 /  
5 4 0 . e sin , e sin poendang 
5 4 1 . 1aoek 
5 4 3 .  kekei 
5 4 4 . b e has 
5 4 5 . b ari ' 
5 4 6 . kekei 
5 4 7 .  kedj o ehoe ' 
5 4 8 .  kepating 
5 4 9 . 1epau kekei 
5 5 0 . l i soeng 
5 5 1 . ha1oe ' 
5 5 3 . tapan 
5 5 4 . b o e1oe ' 
5 5 5 .  denek ? 
5 6 1 . koejau 
5 6 2 . s ah an g  1 aoet 
5 6 3 . kahing 
5 6 5 .  1ehe s 
5 6 7 . s awoek 
5 6 9 /  
5 7 0 . k e 1 amb I '  
5 7 1/ 
5 7 2 . 1awoeng 
5 7 3 .  soendoer , soegoe 
5 7 6 . t i s in 
5 7 7 / 
5 7 8 .  segetang , t i ra 
5 7 9 /  
5 8 0 . 1asoeng 
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5 8 2 . semoha 
5 8 3 . sowang pasak 
5 8 6 . seramb o i  
5 8 8 . ewah 
5 8 9 . b e nang 
5 9 0 .  soetera 
5 9 3 . natan g  
6 0 0 . mendare ' 
6 0 1 . ngo etai 
6 0 2 . t a l i  
6 0 3 . ramboe ' 
6 0 4 . mat e k  
6 0 5 /  
6 0 6 . b oe tah 
6 0 8 . p i sau apang 
6 0 9 . koepang 
6 1 1 .  l oendj oe ' 
6 1 2 . s i p e t  
6 1 4 . damek 
6 1 6 . t e 1 e p  
6 1 7 . t H awang 
6 2 0 .  sendapang 
6 2 1 . sendawa ' 
6 2 2 . pengoe1oe ' 
6 2 3 . nembak 
6 2 4 . geroenoeng 
6 2 6 .  hapongo 
6 2 7 . mo es oeh 
6 2 8 . beriam 
6 2 9 . netek t ekoe1oek 
6 3 0 . damai , t e nde 
6 3 1 . koeta ' 
6 3 5 . manang 
6 3 6 . oe1 oen t enawan 
6 4 0 . oeang kepa1a 
6 5 3 . darah 
6 5 4 /  
6 5 5 . t ana ' 
6 5 9 . pager 
6 6 0 .  toendang 
6 6 2 /  
6 6 3 .  noega1 b e nj I '  
6 6 4 . b e nj i '  
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6 6 5 . no endan g ,  noegal 7 3 l . oewe i 
6 6 8 .  masak 7 3 2 . poerIng ,  pe lIkau 
6 6 9 . mataa ' 7 3 3 . oetj au 
6 7 1/ 7 3 4 . p o eoen 
6 7 2 . mage tem , ngamb i n  boean? 7 3 7 . noekat 
6 7 4 . dj agoeng 7 3 9 /  
6 7 7 . sere t ak 7 4 0 . daan 
6 7 9 . ketImoen 7 4 l . loepoek 
6 8 l . t amb a ' 7 4 2 -
6 8 2 . t ewoe ' 7 4 4 . oehat < 6 >  
6 8 3 . seretak p e t ak 7 4 6 . dawen 
6 8 4 . soena ' 7 4 8 . oepak kaj oe 
6 8 6 . oewI ' 7 5 0 .  danoem b oea ' , dj i p o t  ? 
6 8 8 . sapIt 7 5 2 . gehat , tanaka ' 
6 8 9 . t a l i s  7 5 3 . daw e i  
6 9 0 .  sahang 7 5 4 . lamar 
6 9 1 - 7 5 5 . lamar 
6 9 3 .  enj o e ,  b oean e nj oe 7 5 7 . dj o e t j oek 
6 9 5 .  b amb ang ,  t oeak 7 5 8 . le lak 
7 0 l . goela ' 7 5 9 . b o e a ' 
7 0 2 . hamb i e ' 7 6 l . oepak b o ean 
7 0 3 . poeo ennange ' 7 6 3 .  b awak 
7 0 4 . o ra ' 7 6 4 . e s i n  b oean 
7 0 5 . kapas 7 6 5 . t o endoen 
7 0 6 . kap oek 7 6 6 . kase ' 
7 0 7 . pan dan 7 7 0 . oeroe ' 
7 0 8 .  mangga 7 7 l . oeroeare ' 
7 0 9 . n aka 7 7 2 . t ingen 
7 1 0 . b e r-i t I '  7 7 3 . tepoekas 
7 1 l .  dohoej an 7 7 4 . laoek p e tak 
7 1 2 . dj amboe ' 7 7 5 . anak 
7 1 3 .  rIhat 7 7 8 . ikoe 
717 . p i sang gawai , p i sang prnat 7 7 9 . par ' laoek 
7 1 6 - 7 8 0 .  t oendj rk 
7 1 8 .  p i s ang 7 8 l . s i loe , s i l oen 
7 2 0 .  mo e t e i  man i s  7 8 6 . pe lapas 
7 2 l . l imau 7 8 7 . boe l o e i  
7 2 2 . mo etei  mas em 7 8 9 . k e s e l a  
7 2 6 . gamb i r  7 9 0 .  kat e i  
7 2 7 .  makoero e '  7 9 4 . oerak , bawo i 
7 2 8 .  t o ewar 7 9 7 .  ngendoeroem 
7 2 9 . henda ' 7 9 9 . kamb ing 
7 3 l . oewe i 8 0 0 -
8 0 2 . harangan 
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8 0 3 . sapi ' 8 7 2 . l angau 
8 0 4 . sapi ' 8 7 7 . nj amoe k  
8 0 5 . ngeme ' 8 7 8 . ke rewamb ang 
8 0 6 . ngoembak 8 7 9 . soeket 
8 0 9 . batj ang 8 8 l . b oetak 
8 l l . asoe ' 8 8 4 . b e tIk < 9 >  
8 1 2 . nan gang 8 8 6 . rohI ' 
8 1 3 .  poesa ' 8 8 8 . andj a '  
8 1 4 . me ngeau 8 9 l . loekeng 
8 1 5 . haremau 8 9 2  . odot 
8 1 6 . ngereheng 89 3 .  kotam 
8 1 7 . oeda ' 8 9 4 . oepak s I '  
8 1 8 . t ahatoeng 8 9 6 .  kokong 
8 2 2 .  ahem 89 8 .  tasak 
8 2 4 . < 7 >  89 9 .  mamar 
8 2 5 .  kaak 9 0 0 . bae ' 
8 2 7 .  anak manoek 9 0 2 . tantoen 
8 2 8 .  l akang 9 0 1/ 
8 30 .  dj agau 9 0 2 . ke lep , badj oekoe ' 
8 3 l . hop arap 9 0 3 .  k e l oenen 
8 2 6 - 9 0 5 . langIt 
8 3 l . manoek 9 0 6 . matanandau 
8 3 5 . apIt 9 0 7 . matanandau nawan 
8 3 6 . kala lang 9 0 8 . b o e lan 
8 4 0 .  b angau 9 1 0 . boe l an 
8 4 3 .  atang 9 1 l . b o e l annawan 
8 4 4 . b o ero eng 9 1 2 . b i t ang < 1 0 >  
8 4 5 . t o epa1 9 1 7 . p e t ak 
8 4 6 . pan dan 9 1 9 . oetj an 
8 4 7 . ngawat 9 2 0 . domoen 
8 4 9 . kerahau 9 2 l . ha�/Oen 
8 5 0 . p e l andoek 9 2 3 .  l i o e ' 
8 5 l . b e l awau 9 2 4 . nj ahoe ' 
8 5 2 . b e l awau poedoek 9 2 5 .  nj aroe ' 
8 5 3 . seroe ' 9 2 7 . pe tak hatoegoe 
8 5 4 . < 8 > 9 2 8 . riwoet 
8 6 l . dj ala ' 9 2 9 . riwoet saloe 
8 6 5 . l indoeng 9 3 0 . danoem 
8 6 6 . goet I '  9 3 l . tasIk 
8 6 9 . l i e s  9 3 2 . t e ah 
8 7 0 . s iwar 9 3 4 . nj oeroeng 
8 7 1 . b akang 9 3 5 . riak 
9 4 0 . rangan 
9 4 2 /  
9 4 3 .  p e t ak 
9 4 4 . p o e l au 
9 4 5 . roeak 
9 4 6 . banot 
9 4 7 . b oekit 
9 4 8 .  kereng 
9 5 0 .  noehoen , meso e l o eh 
9 5 1 . data 
9 5 2 . 
9 5 5 . 
9 5 7 . 
9 5 8 .  
9 5 9 . 
9 6 0 . 
9 6 1 . 
9 6 2 . 
9 6 3 . 
9 6 4 . 
9 6 5 . 
ro eak 
h imba ' , 
taj a '  
ko sI ' 
dj a lan 
Isak 
o ekes 
he lang 
soengei 
t H e�m 
moerik 
9 6 6 . masaoe 
9 6 7 .  kewoen 
lakau 
9 6 8 .  danoem l e lep 
9 6 9 . b at o e ' 
9 7 0 . p e tak 
9 7 1 . b aras 
9 7 3 . oemat 
9 7 4 . t emb aga k�ningan 
9 7 5 . t emb aga ke laj oe ' 
9 7 6 . p e rak 
9 7 7 . b oe l au 
9 7 8 . t ima , t angga l oeng 
9 7 9 . t ima 
9 8 0 . b e l i rang 
9 8 1 .  taoe ' nasal 
9 8 2 . nasal 
9 8 4 . b o errng 
9 8 5 . t o ekoel 
9 8 6 . t angga ' 
9 8 7 . katep 
9 8 8 . b ara 
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9 8 9 . ngas a ' 
9 9 1 . nenga 
9 9 2 . mander 
9 9 3 .  t e nde ' 
9 9 5 .  o e l o endagang 
9 9 6 . o e l oennana ' 
9 9 9 . dehang , dj � lahang 
1 0 0 0 . ngawat 
1 0 0 1 . toko 
1 0 0 2 . pasar 
1 0 0 3 .  mander 
1 0 0 4 . ramoe ragang 
1 0 0 5 . pIloes 
1 0 0 7 . rega ' 
1 0 0 8 .  oent oeng 
1 0 09 . roegI ' 
1 0 1 0 . me l I '  
1 0 1 1 . halau 
1 0 1 2 . moe rah 
1 0 1 3 . oetang 
1 0 1 4 . m�nagi 
1 0 1 5 . nahoi 
1 0 1 6 . b e ragan g ,  dj oeal 
1 0 1 7/ 
1 0 1 8 .  n gindj am 
1 0 1 9 . t � ke rI ' 
1 0 2 0 . ne nga 
1 0 2 1 . nj anda ' 
1 0 2 2 . nawar 
1 0 2 5 . sa lang 
1 0 2 6 -
1 0 2 8 .  dat j Ing 
1 0 2 9 / 
1 0 3 0 .  kap a l  
1 0 3 1 .  kapal 
1 0 3 3 .  haloer , rakan < 1 1 >  
1 0 4 1/ 
1 0 4 2 . t imb a ' ,  nimba ' 
1 0 4 3 .  ngawoes 
1 0 5 0 . l antIng 
1 0 5 8 . o e l o ennawan 
1 0 6 0 . me lI Isoet 
1 0 6 1 .  hae ' 
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1 0 6 2 . koik 1 1 2 7 .  b Is a ' 
1 0 6 3/ 1 1 3 0 .  b ahalap , l amoes b o eah 
1 0 6 4 . pandj ang < 1 2 >  1 1 3 2 -
1 0 6 5/ 1 1 3 4 .  amat , s i p an 
1 0 6 6 . p andak , b e t !! kang 1 1 3 5 . l amoes , s i p an b ahalap 
1 0 6 7 /  1 1 3 6 -1 0 6 8 .  b e sepot , b ekap al 1 1 3 9 . dj ahat 
1 0 7 0 . mipIs 1 1 4 2 . b o eang 
1 0 7 1 . b erIkang 1 1 4 3 . p e noe ' 
1 0 7 2- 1 1 4 6 /  1 0 7 4 . menj ak 1 1 4 7 . b e rehen 
1 0 7 5 . amb o e ' 1 1 4 8/ 
1 0 7 6 . pandak 1 1 4 9 . b e kawoet 
1 0 7 9 . ma lai 1 1 5 0 .  b akas 
1 0 8 0/ 1 1 5 2 . t ab e la ' 
1 0 8 1 . me l e s  1 1 5 3 .  s e t a ' 
1 0 8 2 . mahawe n  1 1 5 4 . mara ' 
1 0 8 3/ 1 1 5 5 . tatao e , s ipan 1 0 8 4 . handalem 
1 0 8 5/ 1 1 5 6 . heka ' 
1 0 8 6 . t e ah 1 1 5 9 . b oereng 
1 0 8 7 . gant ong 1 1 6 0 . p i ntar 
1 0 8 8 . Iwa ' 1 1 6 1 .  mani s  
1 0 8 9 . b o et j oer 1 1 6 2 . masem 
1 0 9 0 . b l n an t i k  1 1 6 3 . pait  
1 0 9 6 .  mahian 1 1 6 4 . dj ipo-dj ipot 
1 0 9 7 . lendai 1 1 6 6 .  kahing 
1 09 8 .  menih i ' , t at j Im 1 1 6 7 . poetI ' 
1 1 0 1 . b e t e kang 1 1 6 8 . bab i lem 
1 1 0 2 . b e l emoe 1 1 6 9 . bahandang 
1 1 0 4 /  1 1 7 0 . kokora 
1 1 0 5 . b e l asoet 1 1 7 l . bahenda ' 
1 1 0 6 /  1 1 7 2 . b ah i dj au 1 1 0 7 . b e daren , s ingau 
1 1 0 9 /  1 1 7 3 . bahidj au 
1 1 1 0 . b o elat 1 1 7 4 . menggaoe ; 
1 1 1 2 . lapak epat 1 1 7 5 . so endau 
1 1 1 3 .  loembah 1 1 7 6 . nenga ' 
1 1 1 5 . t i o e s  1 1 7 9 . ngaj a '  
1 1 1 6 . hae ' 1 1 8 0 . ngaj a '  , ngindoe 
1 1 1 7 . b e t e kang , gan t j an g  1 1 9 3 .  kes enan 
1 1 1 8 . heamo e lIh 1 19 4 .  Itoeng 
1 1 1 9 . b ahanj I '  1 1 9 5 . taoe , ket aoean 
1 1 2 1 . bekoe las 1 1 9 6 .  mitoeng pesawe ' 
1 1 2 5 . teah 1 19 7 .  t e l i ngau 
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1 1 9 8 .  nj oehoek ? 1 2 6 5 /  
1 1 9 9 . menoemoen , toetoe ' 1 2 6 6 . soehoek , n ge rlp e s  
1 2 0 0 . t o n l s  1 2 6 7 . e ndau 
1 2 0 1 . dj oemit 1 2 6 8 .  nlmai 
1 2 0 2 . n gi s e k  1 2 6 9 . lakoe ' 
1 2 0 3 . ngondoi 1 2 7 0 . kahanai 
1 2 0 6 . nahau 1 2 7 1 . mangandj oeh 
1 2 0 8 . t awai 1 2 7 2 . mengandj oeh 
1 2 1 0 . b e gawI ' 1 2 7 6 . b aseha ' bakehoe 
1 2 1 1 . nanggoeng 1 2 7 7 . kehoe ' 
1 2 1 2 . noetj oeng 1 2 7 8 . ngalI 
1 2 1 3 .  ngemb iring 1 2 8 4 . do ema 
1 2 1 4 . makoe t 1 2 8 6 . t o e l ak 
1 2 1 5 . nge kepIt 1 2 9 l . maroek 
1 2 1 6 . nge t ang 1 2 9 2 . mal e h  
1 2 2 0 .  n gamb i n  1 2 9 3 .  Itj e '  
1 2 2 l . ngetang 1 2 9 4 . doee ' 
1 2 2 2- 1 2 9 5 .  t e l o e ' 
1 2 2 4 . mislk , dj aga 1 2 9 6 .  epat 
1 2 2 5 . ngi l Ik 1 2 9 7 . l ime ' 
1 2 2 7 . meneh 1 2 9 8 .  dj ahawen 
1 2 2 8 .  napaj a 1 2 9 9 .  oetj o e ' 
1 2 2 9 . b e s Imak 1 3 0 0 . hanj a '  
1 2 3 3 . ngi ip 1 3 0 l . dj e l a t i e n  
1 2 3 4 . noes oewoerek 1 3 0 2 . sapo e l oeh 
1 2 3 6 /  1 3 0 3 .  sawalas 
1 2 3 7 . nj imak 1 3 0 4 . doee walas 
1 2 3 8 . s aj ang 1 3 0 5 . t e l oe ' walas 
1 2 3 9 . b e l ek 1 3 1 0 .  hanj a '  walas 
1 2 4 0 .  pengeb eho e ' 1 3 1 1 . dj e l atien walas 
1 2 4 2 -
1 2 4 4 . hoan g  1 3 1 2 . doee ' p o e l o e h  
1 2 4 5 . ngoeap 1 3 1 3 .  doee ' poeloeh It j e  
1 2 4 6 . noe t o ep 1 3 1 5 .  doee ' p o e l o e h  l ime 
1 2 5 1 .  b o eah 1 3 1 6 . t e l oe ' p o e l oeh 
1 2 5 3- 1 3 1 7 . epat p o e l o e h  
1 2 5 5 . p e l e k  1 3 1 8 . l ime p o e loeh 
1 2 5 9 . ngoe l e s , ngahame s 1 3 1 9 . dj ahawen p o e l oeh 
1 2 6 0/ 1 3 2 3 .  sarat o e s  
1 2 6 1 . haro e i  1 3 2 4 . s ako e j an 
1 2 6 2 /  
1 2 6 3 . l epah , t ende ' 1 3 2 5 . s apoeloeh koej an 
1 2 6 4 . ma soek 1 3 2 6 . b e lah doee ' 
1 3 2 7 . b e lah epat 
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1 3 2 8 .  s i n t E�  , 1 4 0 7 . b e t eng 
1 3 2 9 . hando e e ' 1 4 0 8 . sekarang 
1 3 3 0 /  1 4 0 9 . handj oe1oe ' 
1 3 3 l . he1oe ' 1 4 1 1 . he1oe ' 
1 3 3 2 /  1 4 1 2/ 1 3 3 3 . b e t eng 1 4 1 3 .  harian , baoei 
1 3 3 6 /  1 4 1 6 . endau 1 3 3 7 . harian 
1 3 3 8 .  p i re ' 1 4 1 8 . ma1em 
1 3 3 9 . are ' 1 4 1 9 . andau ni ma 1em 
1 3 4 0 . k i s o e t  1 4 2 0 . andau toen 
1 3 4 1 . ngamb o e ' 1 4 2 2 . dj ewoe ' 
1 3 4 7/ 1 4 2 3 . nimb as dj ewoe ' 
1 3 4 8 . are 1 4 2 6 . doema-do ema 
1 3 4 9 .  k i s o e t  1 4 2 7 . hamire ' , hamanen 
1 3 5 0 .  sama - s amai 1 4 2 8 .  dj ar1 ' 
1 3 5 6 . aij ai 1 4 2 9 . dj eham 
1 3 5 7 .  ako e ' 1 4 3 5 . s amb i n  
1 3 5 8 .  ako e ' kepak 1 4 3 6 . kataoe ' 
1 3 5 9 . 1kau 1 4 3 7 . ngamb o e ' 
1 3 6 2 . kame 1 4 3 9 . b ara ' ngamb o e ' 
1 3 6 3 .  1j e '  1 4 4 0 . ng1wa 
1 3 6 5 . Ikei 1 4 4 l . bara ' iwa 
1 3 6 6 . 1ke i 1 4 4 5 .  j ang 
1 3 6 7 /  1 4 4 6 . bara ' 
1 3 6 8 .  1j e '  o e 1 o en 1 4 4 7 .  hetj e k  
1 3 6 9/ 1 4 4 8 .  j ang 1 37 0 .  tepoei  koe ' , tepoei 1kei 
1 3 7 3 . tepoei i kau 1 4 4 9 . akam , akai 
1 3 7 4 . t ep o e i  kame 1 4 5 0 . s oewang 
1 3 7 5 /  1 4 5 l . b e 1oea ' 
1 3 7 6 . tepoei 1j e '  oe1oen 1 4 5 2 . dan1 ' 
1 3 7 8 .  tepoei Ij e 1 4 5 3 .  ke t j oe ' 
1 3 7 9 . ewei 1 4 5 4 . koese-koese 
1 3 8 0 . en 1 4 6 0 . goewe i 
1 3 8 2 . dj oewe i 1 4 6 l . e narak 
1 3 8 3 . 1toen 1 4 6 2 . arak gie ' 
1 3 8 5 /  1 4 6 5 . emb at 
1 3 8 6 . 1t o en , 1sin 1 4 6 6 . toetoe ' , b oeah 
1 3 8 8 . ngat i '  , ngitoen 1 4 6 7 . sasa1a ' 
1 3 89 . nganl ' , ngi sin 1 4 6 9 . to tang 
1 3 9 4 . andau 1 4 7 0 . dehang 
1 3 9 8 .  paran g 1 4 7 1 . heam 
1 4 0 2 . hamal em <1 3 > 1 4 7 2 . lj au 
1 4 0 6 . n j e 1 o e ' 1 4 7 4 . b e ken , heam 
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1 4 7 5 .  i lah 
1 4 7 4 . kia ' 
1 4 7 7 . aik 
1 4 7 8 . hakarang 
N O . 1 5 2 
1 5 2 2 . Hamanen noegal t ana ' toen? 
1 5 2 3 .  En noegal kekei t ana ' t o e n ?  
1 5 2 4 . Are ' dJ e '  a k o e  heam hoeang b aj a r .  
1 5 2 5 . Akoe ' nenga ' t amb a ' hapa baj ar 
1 5 2 6 . dj oeal It oen ramo e ' akai Ike i 
1 4 7 9 . 
1 4 8 l . 
1 4 8 2 . 
1 4 8 6 . 
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t apI ' 
tapI ' 
kia ' 
heam are 
1 5 2 7 . Ij e '  oel oen me l I '  mat j am-mat j am barang b ara ' ikei 
1 5 2 9 . PIre kare i oe loen preta rat j an kame ? 
1 5 3 0 . I t oe n  soengei heam o e l i h  haloer . 
1 5 3 1 . K�pIre andau ngawoe s  he t j ek tasIk ? 
1 5 3 2 . heam are t e t ean ; en arak ta oemba akoe nip a soengi Itoen? 
1 5 3 3 . Genep and au Ikei m�nggaoe ' b oea ' so ewang l akau . 
1 5 3 4 . Akoe ' natak oero e '  akai pengInan koedakoe . 
1 5 3 5 . K�plre andau Itoen heam doeroe? 
1 5 3 6 . Hearn t o e t o e ' i j e o e l oen ngepatoek t o etoer akai kei . 
1 5 3 7 . Dj alan samp ang doee ' ,  goew e i  n e t e r  Ike i ?  
1 5 3 8 . Ewe i o e l i h ngamb in p e t i  Isin?  
1 5 3 9 . Ngindoe ' danoem akai menj au pakaij akko e ' . 
1 5 4 0 .  Lakoe manoek doee ' bara Ij e ' ,  sasala Ij e '  taoe nenga ' . 
1 5 4 1 .  Ewe i heam o emb a ako e ' ma lan , ngoendong ngatI . 
1 5 4 2 . Akoe ' pokoendong doee ' b e t i  hat oee ngatI ' .  
1 5 4 3 .  Dj arI ' okon mat e i  doema hapongo . 
1 5 4 4 . Ewe i  manang soewang hapongo ?  
1 5 4 5 .  E n  ngara kepe he o e l oen ngani ' ?  
1 5 4 6 .  O e l o en nganI ' taoe ' nenga ' ikau saka ' . 
3 .  N O T E S  
1 .  anak hako , anak t �b e la ' 
2 .  ngandjan , nginj a ,  nasai 
3 .  apoei , nahoen apoe i , me lep apoei 
4 .  lading 
L ___ � 
i s o k  p i sau amb ang 
t-I __ -:;e::;} 
( parang ) 
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5 . �hang 
fj-=-
- - . 
-=--
til 
koesak 
6 .  b e ner , oehat , hoepoet 
7 .  temb oean , poenie , b oero eng dara ' 
8 .  ka lawet ( b lack , w i t hout a t ai l ) 
ke lasI ' ( b rown )  
bakei ( grey ) 
9 .  b e t Ik ngangai ( l arge ) 
b e tIk baho ( b ro wn and large ) 
b e tIk penj aat ( sma l l  and brown ) 
b e t Ik sapoek ( whi t e )  ( t ermi t e )  
1 0 . Orion = pe tendoe 
Jup i t e r , Venus , Mars , et c . :  mepaang 
1 1 . haloer 
rak an 
� ____  7 
1 2 .  b e 1 emo ' ,  tahI ' 
1 3 .  t on i ght : l eme i malem 
midnight : poe toeng a l em 
t h i s  evening : haleme i 
1 .  G E N E R A L  I N D O R MAT I O N  
1 . 1 BAS I C  VATA 
Language/dialec t 
Numb er o f  the l i s t  
Ment ioned i n  
1 . 2 O T H E R  VETA I LS 
MAANYAN 
Maanyan 
1 2 9  
NBG . 1 9 1 2  
1 . 2 . 1  A s hort n o t e  w a s  found i n  t h i s  l i s t  wri t t e n  b y  Braihes < ? > : 
" The words in t h i s  word l i s t  are in the Maanyan language which i s  
spoken in Doeson Timo r ,  subdivi s i o n  Boentok . The same language , b u t  
w i t h  an admi x t ure o f  o t her e l ement s ,  i s  a l s o  s p o k e n  by t he people 
l iving i n  the Ba langan Mountain s . " 
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2 .  T H E  M AA N Y A N  L I S T 
1 .  t e nga 
2 .  0 1 0  
3 .  orowawa 
4 .  ra ' i  
5 .  wangae 
6 .  woeloe 
8 .  papoeroe 010 
9 .  s i l o  
1 1 . matae 
1 5 .  kining 
1 7 . r i o  matae 
1-8 .  oeroeng 
2 0 . woket 
2 1 . p aho 
2 2 . wawa 
2 5 . wiwi 
2 7 .  sans ingoet 
2 8 .  ramae kamb ing 
2 9 . soengkang/ta ' o l ang ra ' ang 
3 0 . ramae 
3 1 . l e l a  
3 2 . l alang i t  s i nga 
3 3 .  d i p en panj arang 
3 4 . dip en rahaman 
3 5 . l a l i ngiren 
3 7 . gogorongan 
3 8 . di ong 
4 1/ 
4 2 . oemoe 
4 5 .  mo e l o e t  oemoe 
4 6 .  rio oemoe 
4 8 .  ngampoemoe 
5 0 . t a ' o lang hingkang 
5 2 . atai , l i ampoho 
5 3 .  apokan 
5 4 . wontong 
5 6 . atai 
5 7 .  apero 
5 9 . woe ' a  
6 1 . pohet 
6 2 . tangkongan pohet 
6 3 .  pongong 
6 6 . dj o eroempangan 
6 8 .  t a ' o l ang para 
6 9 . p ara 
7 0 . t a ' o lang l i l imoerir 
7 2 . amepoet 
7 3 .  epoet 
7 5 . amepoet 
7 6 . moeroen engoh 
77 . woto 
7 8 .  poki 
8 2 . ami ni 
8 3 . ini 
8 4 . p ae ' ae 
8 6 . kongko p ae ' ae 
8 8 .  kako e l epan 
9 0 . ta ' o l ang kahapang 
9 1 .  o l o ' alep 
9 3 . w i s i s  
9 4 . soe ' i  ( t a ' o lang so e ' i )  
9 5 . t angan 
9 7 . t angan 
9 9 . ke l ek 
1 0 0 . hiko 
1 0 2 . palat t angan 
1 0 5 . kineking 
1 0 7 . koko 
1 0 8 .  kingking t amp oe ' an 
1 0 9 . kingking p anot o i  
1 1 0 . kingking panot o i  adiau 
I l l .  dj ari dj imani s 
1 1 2 . kingking panj anj oep 
1 1 5 . ta ' o l ong 
1 1 6 . ira 
1 1 7 . daging , 10enek 
1 1 8 .  o e ' at 
1 2 1 . oepak 
1 2 2 /  
1 2 3 .  wo e l o e  
1 2 4 . lahik 
1 2 5 . iwai 
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1 2 6 .  kohak 1 8 4 . patae ' an ,  maoet 
1 2 7 .  mihewok 1 8 8 . b angkai 
1 2 8 . koeman , ngota < 1 >  1 9 l . pa saran 
1 2 9 . kadj oedj o e  1 9 2 .  moeno 
1 3 0 . ngo ' ot 1 9 3 .  kaij oh p o e saka 
1 3l . mahamoi 1 9 4 . poesaka 
1 3 2 . malah , kakan ranG 1 9 6 . batan 
1 3 3 .  w i s ing 1 9 7 .  poerat 
1 3 4 . w i s in g  1 9 8 .  o e lat 
1 3 7 .  nelen 1 9 9 . b o ej oek , dj oengon 
1 3 8 .  manrae 2 0 0 .  b oej oek , dj oengon 
1 39/ 2 0 3 . w i ga s  
1 4 0 . nganoepi 2 0 4 . s ab o e l o e t  
1 4 4 . minri 2 0 5 . e kom 
1 4 5 . takia 2 0 7 . mahanang wontong 
1 4 6 . pas alan gai 2 0 9 . ngeraeh 
1 4 7 .  pasalae ' aep 2 1 0 . kasasar 
1 4 8 . mangkading 2 1 l . pripit  
1 4 9 . maharong 2 1 4 . kaj ap 
1 5 0 . t ampalaki soe ngkang 2 1 9 . mahanang 0 1 0  
1 5 l . salaki 2 2 0 . nal0 
1 5 2 . sontop 2 2 2 . mo ' ok 
1 5 3 . kat amak 2 2 3 .  mare t 
1 5 4 . manroes 2 2 4 . s awan 
1 5 6 . kakalak 2 2 5 . kasing 
1 5 7 . kaloet 2 2 7 . moena 
1 5 8 .  l e ngan 2 2 8 . marengen 
1 5 9 . p aj at 2 2 9 . paehae 
1 6 0 .  nerau 2 3 l . s i lai 
1 6 l . kakihi 2 3 2 . warae 
1 6 3 . ngiak 2 3 4 . i lau awai 
1 6 5 . rarimoet 2 3 5 . t ab i t  
1 6 6 . mi ' oemaeh 2 3 6 . moro n s i a  
1 6 7 . nepoe s ,  i t epoes 2 3 7 . o lon 
1 6 9 . wa ' enan 2 3 8 . o lon b oekit 
1 7 0 . ngoko 2 39 . ngaran 
1 7 2 . neno 2 4 0 . kahima ' en 
1 7 3 .  wo ' o kan , wa ' okan 2 4 l . oepo 
1 7 4 . kanrega 2 4 2 . wawai 
1 7 6 . hahaj am 2 4 3/ 
1 7 7 . sasoro 2 4 4 .  oepo 
1 8 2 . we l om 2 4 5 . wawai 
1 8 3 .  mat ai 2 4 6 . p a ' onan 
8 2  
2 4 8/ 
2 4 9 . b oedj ang wawai 
2 5 0 . ia oepo 
2 5 2 . i a  wawai 
2 5 5 . amah 
2 5 6 . ineh 
2 5 7/ 
2 5 8 .  anak t ara ' do ,  
anap p ana ' oetan 
2 6 1 . anak oepoe 
2 6 2 .  anak wawai 
2 6 3 . kakah 
2 6 4 . i t ak 
2 6 6 . nini dat o 
2 6 7 . nini dat o 
2 6 8 . p o e laksanai oepo 
2 6 9 . p o e laksanai wawai 
2 7 0/ 
2 7 1 . tata 
2 7 2/ 
2 7 3 . andi 
2 7 4 . oempo 
2 7 5/ 
2 7 6 . mama 
2 7 7 -
2 8 0 . mama/amah toe ' ah ,  amah i a  
2 8 1/ 
2 8 2 .  t o t o  
2 9 5 . aken ( anak ) 
2 9 1 -
2 9 6 . aken 
2 9 7/ 
2 9 8 . kasian 
2 9 9 . nan t o e  
3 0 0 . nan t o e  
3 0 2/ 
3 0 3 .  anak taerae 
3 0 4 . ineh taerae 
3 0 5 . anak angkat 
3 0 6-
3 0 9 . daup 
3 1 0 . daup 
3 1 1 -
3 1 4 . iwan 
3 1 5 .  woe ' ah ko la , kola waraga 
3 1 6 . o l on lain 
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3 1 7 . darangan 
3 1 8 .  darangan , hapa 
3 2 0 . hengau 
3 2 4 . o l o n  hawi ' en/olon roe ' ing 
3 2 6 . t anae 
3 2 7 . t oempok 
3 2 9 . toempongan 
3 3 0 . o e t o e s = t o e t o e s  
3 3 1 . w a d i  an 
3 3 2 . < 2 >  
3 3 3 . p i t o e ' a  katakata 
3 3 7 . sampat ong 
3 3 8 .  oempoi oej ang 
3 3 9 . kambae , b adj at < 3 > 
3 4 0 . sangiang , dewa < 4 >  
3 4 1 . < 5 >  
3 4 2 . dato 
3 4 3/ 
3 4 4 . ami ro e ' ae 
3 4 5 . Alat a l l a , setan < 6 >  
3 4 7 . i lakoe doa < 7 >  
3 5 1 . soerat 
3 5 2 . hoeroep 
3 5 3 .  karatas 
3 5 4 . soerat 
3 5 5 . b oekoe 
3 5 6 . t anohoi poesoe 
3 5 8 .  panton 
3 5 9 . lagoe 
3 6 2 . dat o t oenj ong < 8 > 
3 6 4 . dat o toenj ong < 8 > 
3 6 5 .  o l on rama 
3 6 6 . pame lom haj aro 
3 6 7 . p i ka ' eh 
3 6 8 . dosa 
3 6 9 . b aerae 
3 7 0 . padi 
3 7 1 . wadi an oepoe 
3 7 2 . wad i an wawai 
3 7 7 . gardo 
3 7 8 . radj a 
3 7 9 . patih 
3 8 0 . mantri - mant iri 
3 8 1 . pangalima 
3 8 2 . pamaraebae ' an 
3 8 6 . man t i r  
3 8 8 .  b angsawan 
3 8 9 . wat o e  pa ' aha ' an 
39 0 .  sardado 
3 9 1 . ont ong , t oeah 
3 9 2 . t j e la ' ka 
3 9 3 . mardeka 
3 9 4 . walah 
3 9 6 . hadat 
3 9 7 .  darahaka 
3 9 9 . noekoem 
4 0 0 . danda 
4 0 1 . saksi 
4 0 2 . hakim 
4 0 3 .  walah 
4 0 4 . p arab i a , idj ambae 
4 0 7/ 
4 0 8 . pa ' ado 
4 1 0 . sarak 
4 1 1 . panganta nae ' an 
4 1 2 . dj andj i an 
4 1 3 .  nganak < 9 >  
4 1 4 . b i dan 
4 1 5 . dap a ,  b e l a  
4 1 7 . pananrik 
4 1 8 .  t op i ng 
4 1 9 . rabab 
4 2 0 . s o e l i n g  b ahalang , 
t o epoeng dj eroepa ' i  
4 2 1 . t amoer 
4 2 3 .  gamb ang 
4 2 4 .  agong 
4 2 7 . t arompet 
4 2 8 .  t ampak , nampak 
4 3 0 .  t ingke s 
4 3 2 . main 
4 3 3 .  b e a  
4 3 7 . lewoe 
4 3 8 .  ponok 
4 4 0 .  wowongan 
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4 4 1 . hapau 
4 4 2 . paring 
4 4 3/ 
4 4 4 . hapau o ep ak , s i rap 
4 4 6 . kasau 
4 4 9 . a l ewen 
4 5 1 . p anawa 
4 5 2 . roe j oe 
4 5 3 . t o ekat 
4 5 4 . to ekat t an gki lan g  
4 5 6/ 
4 5 7 . lantai 
4 5 8/ 
4 5 9 . p i p i k  
4 6 1 . ari 
4 6 2 . ramp an 
4 6 4 . taj oep 
4 6 5 . kat i l  
4 6 8 .  patah 
4 6 9 . ondan 
4 7 1 . balai 
4 7 2/ 
4 7 3 . sondan , t ap apan 
4 7 4 . padapoeran 
4 7 5 . apoei 
4 7 6 . pa ' oeroeng 
4 7 7 . n imb on ap o e i  
4 7 8 . namparae a p o e i  
4 8 2 . atok 
4 8 3 . walenon 
4 8 4 . kaj oe p a ' oeroeng 
4 8 5 . nonton somb o p a l i t a  
4 8 6 . namparae s omb o p a l i t a  
4 8 7 .  hangkap i t  l ewoe 
4 8 8 . t aj oep 
4 8 9 .  b angkoe 
4 9 3 . kab a l i  saringin 
4 9 4 . kab a l i  p o t ak 
4 9 5 .  kentj eng 
4 9 6 .  kab a l i  
4 9 7 .  l omah 
4 9 8 . sangkir 
4 9 9 . mangkok 
5 0 1 . wangkang/p iring adiau 
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5 0 2 . wangkang/p iring adiau 5 6 2 . sahang 
5 0 3 .  sarana/apar 5 6 3 . rangi 
5 0 5 . lading < 1 0 >  5 6 5 . koewing 
5 0 6 . t aroh 5 6 7 . s lawar 
5 0 7 . kar i s  5 6 9 /  
5 0 8 . badik 5 7 0 . b adj oe 
5 0 9 .  kapak 5 7 1/ 5 7 2 . lawong 
5 1 0 . sendok 5 7 3 . hoeroet 
5 1 l o p asabok 5 7 6 . oetas 
5 1 3 .  nj aoek ranG 5 7 7 /  
5 1 4 . b o e j o eng , lanj ong < 1 1 >  5 7 8 . pal ing dj adam 
5 1 5 . lampoe 5 7 9 /  
5 1 6 . hamp o e l oer 5 8 0 . galan g ,  galang p ae ' ae 
5 1 7 . s i ' ai 5 8 2 . s oang 
5 1 9 . apek 5 8 3 . b oeni l 
5 2 0 . pat i 5 8 6 . poej on 
5 2 2 . p i atang 5 8 8 . kinret 
5 2 4  < 1 2 >  5 8 9 . koewing lepah 
5 2 5 - 5 9 0 .  s o e t ra 
5 2 7 . nganro 59 3 .  nawai 
5 2 8 . mapahak 6 0 0 . narae 
5 2 9 . manrok ( gagokop ) 6 0 l o nadi 
5 3 0 . manggang ,  nadah 6 0 2 . tadi 
5 3 4 .  k o t a ' en 6 0 3 . lawai 
5 3 5 .  wasi  6 0 4 . nj angkeleh 
5 3 6 .  panawo 6 0 5 . kantong 
5 3 7 . t arok kaj oe 7 0 6 .  garaga , salepang/karop ae 
5 3 9 . daging 6 0 8 . padang 
5 4 0 .  p o endang , salai < 1 3 >  6 09 . loendan 
5 4 l o kenah 6 1 l o koedj oer 
5 4 3 . we ' ah 6 1 2 . petan 
5 4 4 .  nahi 6 1 3 . 
5 4 3/ 
p anah 
5 4 4 . parr:i! 6 1 3 -6 1 6 . tadi-tadi we lai , t ame l ahan 
5 4 6 . p arai 6 1 7 . kalob e t  
5 4 7 .  kakau 6 1 9 . 5 4 8 . woe ' a  l e l a  
5 4 9 . doeroeng 6 2 0 . s an apang 
5 5 0/ 6 2 l o s andawa 
5 5 l o lehong 6 2 2 . paloeroe 
5 5 3 . dahoeroe 6 2 3 . nimb ak 
5 5 4 . dj aha 6 2 4 . pangkalongan 
5 5 5 . ngil ingan 6 2 6 . daur 
5 6 l o t anoej a 6 2 7 . moesoeh 
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6 2 8 .  mariam 6 9 2 . woe ' a  n i ' o i 
6 2 9 . b a l a  ( b ala i a )  6 9 5 .  taniah 
6 3 0 . sanang , ranai 7 0 0 . sat rop 
6 3 l . b en t e ng 7 0 I . go e l a  
6 3 4 . b as arah diri 7 0 2 . ipah 
6 3 5 . p amanang 7 0 3 . amiae , taniah 
6 3 6 . t awanan 7 0 4 . sago 
6 3 7 .  s arohan 7 0 5 . kapas 
6 3 9 . s o ekai 7 0 6 . kapok 
6 4 0 . wang kapala 7 0 7 . pan dan 
6 4 2 . l oekoe 7 0 8 . manga 
6 4 3 . l o ekoe 7 0 9 . nangka 
6 4 4 . hoeroet 7 1 0 .  ramb oetan 
6 4 5 . ehek 7 1 I . ro ej an 
6 4 8 .  pas endok rataeh 7 1 2 . dj amb o e  
6 5 I .  gen t o  7 1 3 .  lehat 
6 5 2 . tadj ak 7 1 6 . poenri 
6 5 3 . kabon 7 1 7 . poenri p angkaran 
6 5 4 . oemae 7 2 0 . l imau p l angan 
6 5 5 . sawah 7 2 I . moentiH 
6 5 9 . pagar 7 2 2 . moentiii l a l o s o k  
6 6 0 . rikoet 7 2 3 . kop i , kahawa < 1 5 >  
6 6 2/ 7 2 4 / 
6 6 3 . namo er 7 2 5 . kasoema 
6 6 4 . wini 7 2 6 . gama 
6 6 5 .  mo ' au 7 2 7 . wangkoedoe 
6 6 8 . mihak 7 2 8 . kapoi 
6 6 9 . manta 7 2 9 . koenj i t  
6 7 I . mar i 7 3 l . oe ' iii 
6 7 2 . noah 7 3 2 . paring 
6 7 4 . dj agong 7 3 3 . poeka 
6 7 7 . l amaj ong 7 3 4 . kakau kaj oe 
6 7 9 . anrimon 7 3 7 . mamai 
6 8I . t amako 7 3 9 /  
6 8 2 . tewoe 7 4 0 . ra ' an 
6 8 3 . kakari 7 4 I . t e ah 
6 8 4 . b awang 7 4 2 . parokat , wakat < 1 6 >  
6 8 5 . b al ob o h  7 4 3 . wakat 
6 8 6 . oewi 7 4 4 . wakat 
6 8 8 . kat l l a  7 4 6 . rawen 
6 9 0 .  sahang 7 4 8 .  oepak 
6 9 I .  kakau ni ' o i 7 5 0 .  rano kaj oe 
7 5 2 . p inang 
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7 5 3 .  loat 8 1 8 . te tong 
7 5 4 .  ramai 8 2 2 . aj em 
7 5 5 . ramai 8 2 4 . poen1:ii < 1 9 >  
7 5 7 . kalongbong 8 2 5 . e kak 
7 5 8 . wo engae 8 2 6 . mana 
7 5 9 . woe ' a  8 2 7  . p i ak 
7 6 l .  koedit 82 8 .  pa ' onan 
7 6 3 . diki 8 3 l . mana panj awong 
7 6 4 . l o enek 8 3 4 . kakat oe ' a  
7 6 5 . t o e ndon 8 3 6 . koedialang 
7 6 6 . i lau 8 4 0 . boeroeng bangau , t ab oenau 
7 7 0 . rikoet 8 4 3 . mangamet 
7 7 l . rikoet 8 4 4 . woeroeng 
7 7 2 . padang 8 4 5 . memai 
7 7 4 . eha 8 4 6 . antawai 
7 7 5 . anak 8 4 7 .  pa ' ing 
7 7 8 . okoi 8 4 9 . parang 
7 7 9 . t angan , pae ' ae < 1 7 >  8 5 0 . p l anok 
7 8 0 . p ae ' ae 8 5 l . walawau 
7 8 l . k i k i l  8 5 2 . alangeket 
7 8 6 . e lat 8 5 3 . asero 
7 8 7 . woeloe 8 5 4 . < 2 0 >  
7 89 . hanai 8 6 l . dj ala ( l oenta ) 
7 9 0 .  ant e l o i  8 6 4 . b l anak 
7 9 4 . iwe k ,  wawoi < 1 8 >  8 6 5 . te lan 
7 9 7 . nge ' au 8 6 6 . koto  
7 9 9 . kamb ing 869 . koto  
8 0 0 - 8 7 0 . ko ' at 
8 0 2 . krewau 8 7 1 . wiH 
8 0 3/ 8 7 2 . lalet 8 0 4 . sapi 
8 0 5 . ma ' eau , ngo ' a-ngo ' a  8 7 7 . mamo maemae 
8 0 6 . ma ' e au , ngo ' a-ngo ' a  maemae 8 7 8 . kakoepoe , t awi rip < 2 1 >  
8 0 7 . ko eda 8 7 9 . o e l e t  
8 0 8 . ma ' e au 8 8 l . angkalap 
8 0 9 . kawawae 8 8 4 . < 2 2 >  
8 1 l . ant aho 8 8 6 . anipae < 2 3 >  
8 1 2 . nganggang 8 8 8 . a l i l ipan 
8 1 3 .  o e s i n g  8 9 l . sas ing 
8 1 4 . ngi ' au 8 9 2 . orang 
8 1 5 . mat j an 89 3 .  p o e j a  
8 1 6 . ngiak 8 9 4 . alepo , palamo ' ai 
8 1 7 . waj oe ' ang 8 9 6 . barikatak 
9 0 0 . wo ' ah 
9 0 3 . donia 
9 0 5 . langit 
9 0 6 . mat ae ' anrau 
9 0 7 . matae ' anrau t e l e n  raho 
9 0 8 . w o e l an 
9 1 0 . woe Ian < 2 4 >  
9 1 1 . w o e l an t e l e n  raho 
9 1 2 . wawahi ang < 2 5 >  
9 1 7 . tanae 
9 1 9 . o eran 
9 2 0 . endo 
9 2 1 . wewe ' anrau 
9 2 3 . s a l o emparau 
9 2 4 . n anj o e  
9 2 5 . anrau b ob onb ongkas 
9 2 7 . t an ae b a ' endj ot 
9 2 8 .  riwo e t  
9 2 9 . b arat 
9 3 0 . rano 
9 3 1 . tahik 
9 3 2 . pan it 
9 3 4 . pasang 
9 3 5 .  r i ak 
9 3 6 . galombang 
9 3 7 . moeroeng 
9 3 8 .  iring kamat ang ,  i ring laoet 
9 3 9 . s alat 
9 4 0 . go esoeng 
9 4 1 . karang 
9 4 2 . t anae 
9 4 3 . t anae 
9 4 4 . p o e lau 
9 4 5 . pegen t i ngan 
9 4 6 . panandj ong 
9 4 7 . b oekit 
9 4 8 . woengkoer 
9 5 0 . mi ring 
9 5 1 . t anae l amp ar 
9 5 2 . ge ' ong 
9 5 5 . dj oempon 
9 5 7 . l a s i  
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9 5 8 .  goenong baapoei 
9 5 9 . lalan 
9 6 0 . loedjau 
9 6 1 . la lan 
9 6 2 . porowian 
9 6 3 . kamatang 
9 6 4 . dj amb atan 
9 6 5 . moerik 
9 6 6 . t ap ing 
9 6 7 . rano welom 
9 6 8 . rano b a ' ah 
9 6 9 . watoe 
9 7 0 . t anae 
9 7 1 . kra s i k  
9 7  3 .  d j  atang 
97 4 .  t ambaga 
9 7 6 . sa laka 
9 7 7 . amas 
9 79 . t imah 
9 8 0 . w a l i rang 
9 8 1 .  t oe kang rerai 
9 8 2 . o eneng p areraij an 
9 8 4 . areng 
9 8 5 . t o kon 
9 8 6 .  paranrahan 
9 8 7 . kakat o e ' a  
9 8 8 . waj ae 
9 89 .  ngaha 
8 7  
9 9 1 . p angamian , p angandj o e ' an 
9 9 2 . map akat 
9 9 3 .  nj abar 
9 9 4 . ngo e lah p akat 
9 9 5 . soedagar , o l on dagang 
9 9 6 . o l on pango emae 
9 9 9 . moeri d ,  anak amo < 2 6 >  
1 0 0 0 . hengau 
1 0 0 1 . wawarong 
1 0 0 2 . pakan 
1 0 0 3 .  badagang 
1 0 0 4 .  b arang 
1 0 0 5 . pi l o e s  
1 0 0 7 . haraga 
8 8  
1 0 0 8 . ont ong 
1 0 0 9 . ro egi 
1 0 1 0 . midi 
1 0 1 1 . rarang 
1 0 1 2 . moerah 
1 0 1 3 . oetang 
1 0 1 4 . nag i s  
1 0 1 5 . man j a t  
1 0 1 6 . ngari 
1 0 1 7 /  
1 0 1 8 .  p a ' i hau 
1 0 1 9 . b aho ero ep 
1 0 2 0 . nanj a 
1 0 2 1 .  nj anra 
1 0 2 2 . nawar 
1 0 2 5 . l omak 
1 0 2 6 -
1 0 2 8 .  < 2 7 >  
1 0 2 9 . kapal dagang 
1 0 3 0 . kap a l  prang 
1 0 3 1 . kapal 
1 0 3 2 . sampan 
1 0 3 3 .  dj oekong < 2 8 > 
1 0 3 5 . t ihang kapa l 
1 0 3 7 . b alaj ar 
1 0 3 8 . wehlii 
1 0 4 0 .  renge t daj ong 
1 0 4 1 /  
1 0 4 2 . pat ima 
1 0 4 3 .  iwehlii 
1 0 4 9 . sauh 
1 0 5 0 . kapal raro emak 
1 0 5 1 . palabo ehan , t onokan 
1 0 5 2 . ka ' anas an , kaj em 
1 0 5 3 . dj ohor 
1 0 5 8 . b i gal 
1 0 6 0 . newoh 
1 0 6 1 . hant ae 
1 0 6 2 . roemi s 
1 0 6 3 .  amau 
1 0 6 4 . lawah 
1 0 6 5 . imae 
1 0 6 6 . b o e t i t  
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1 0 6 7 /  
1 0 6 8 .  daedaeh , hantae 
1 0 7 0 . roemi s ,  haloes 
1 0 7 1 . mai s  
1 0 7 2 -
1 0 7 4 . monok 
1 0 7 5 . amau 
1 0 7 6 .  sawa l ang 
1 0 7 9 . mi ' inoh 
1 0 8 0/ 
1 0 8 1 . mara ' at 
1 0 8 2 . omangan , ri lau 
1 0 8 3/ 
1 0 8 4 . lalem 
1 0 8 7 . p oang lalem 
1 0 8 8 . imae ' 
1 0 8 9 . mawitoe 
1 0 9 0 .  bengkok 
1 09 6 .  madinlii 
1 0 9 7 .  miring 
1 09 8 .  ko emat 
1 1 0 1 . mapae 
1 1 0 2 . ma lemae 
1 1 0 4 /  
1 1 0 5 . malaing 
1 1 0 6/ 
1 1 0 7 . mari sak 
1 1 0 9 /  
1 1 1 0 . b oentar 
1 1 1 2 . lapak aepat 
1 1 1 3 .  boeka 
1 1 1 5 . mahe let 
1 1 1 6 . l oengar 
1 1 1 7 . wigas 
1 1 1 8 . mal emae 
1 1 19 . mapae , haeai 
1 1 2 1 . mawoe1ae 
1 1 2 5 . karing 
1 1 2 7 . weho 
1 1 3 0 . ma ' eh 
1 1 3 3 . manawa 
1 1 3 4 . mawinai 
1 1 3 2 -
1 1 3 4 . b oengas , ma ' e k 
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1 1 3 6 - 1 2 0 3 . b anj anj i 
1 1 3 8 . mo eroen 1 2 0 6 . nerau 
1 1 4 2 .  1 awang 1 2 0 8 . tau 
1 1 4 3 .  maho ' ang 1 2 1 0 . bagawi 
1 1 4 6/ 1 2 1 1 . ngant ong 1 1 4 7 .  mat ohon , p i r i t  
1 1 4 8/ 1 2 1 2 . ndj oedj oeng 
1 1 4 9 . sangk e1ehan 1 2 1 3 . ngant ong/negai 
1 1 5 0 .  mat o e ' aeh 1 2 1 4 . ngip i t , ngip i s  
1 1 5 2 . ia 1 2 1 5 . nge 1ek 
1 1 5 3 . wa ' o  1 2 1 6 . ngarong kom 
1 1 5 4 . p a ' o ' a  1 2 2 0 . ngo emae 
1 1 5 5 . tatau 1 2 2 1 . ngi p i s  
1 1 5 6 . oej oeh 1 2 2 3 .  ka ' e 1 an 
1 1 5 9 . loenga , 1amoenga 1 2 2 4 .  ndj aga 
1 1 6 0 . p int ar , maharat i 1 2 2 5 . moengoen 
1 1 6 l .  mami s 1 2 2 7 . karengai , nj anrengai 
1 1 6 2 .  ma ' asem 1 2 2 8 . ngini , ninong 
1 1 6 3 . mapait 1 2 2 9 . ngengoh 
1 1 6 4 . mahapet 1 2 3 3 . n i ' oep 
1 1 6 6 .  rangi , ma ' erang 1 2 3 4 . wa ' enan 
1 1 6 7 . mah i1ak 1 2 36/ 
1 1 6 8 . ma ' intem 1 2 3 7 . nj i ' ok 
1 1 6 9 . mariang 1 2 3 8 . ngaria 
1 1 7 0 . mariariang ma ' inte ' intem 1 2 3 9 . moe ' ar 
1 1 7 1 . madintang 1 2 4 0 .  kariwa 
1 1 7 2 . kakoering 1 2 4 2 .  ngaheng 
1 1 7 3 .  kakoering < 2 9 >  1 2 4 3 . hamen , mahom 
1 1 7 4 .  ngant i 1au , ngantara 1 2 4 5 .  oeka 
1 1 7 5 . kahaba 1 2 4 6 . koens i  
1 1 7 6 . ngami , ngandj o 1 2 5 l . woe ' ah 
1 1 7 9 . nga 1 ap 1 2 5 3-1 2 5 5 . nj ant epo 
1 1 8 0 . nga1ap 1 2 5 9 . ngib i t  
1 1 9 3 .  kataro 1 2 6 0/ 
1 1 9 4 . ngoeno , b ap i k ir 1 2 6 1 . noko 
1 1 9 5 .  karasa 1 2 6 2/ 
1 1 9 6 . ka ' i t ong 1 2 6 3 .  napoe s /t ri ' ae 
1 2 6 4 . noeroek 
1 19 7 .  wewong 1 2 6 5 . nina 
1 1 9 8 .  ngidim 1 2 6 6 . s adina 
1 1 9 9 . ngako 1 2 6 7 . noenti 
1 2 0 0 . soeni 1 2 6 8 . noe ' ing 
1 2 0 1 . ikeneh 1 2 6 9 . i 1akoe 
1 2 0 2 . pont anae 
9 0  
1 2 7 0 . ngoering 
1 2 7 1 . ngakal nga l i ro k  
1 2 7 2 . ipoeso 
1 2 7 6 . e t ong 
1 2 7 7 . not ong 
1 2 7 6/ 
1 2 7 7 . laho < 3 0 >  
1 2 7 8 .  ngadi 
1 2 8 4 . hawi 
1 2 8 6 . t o lak 
1 2 9 1 . < 3 1 >  
1 2 9 2 . iwalaeh , malaeh 
1 2 9 3 .  i s a  
1 2 9 4 . roe ' aeh 
1 2 9 5 . t e l 0  
1 2 9 6 . oepat 
1 2 9 7 .  rimae 
1 2 9 8 . aenaem 
1 2 9 9 . p i t a  
1 3 0 0 . wa l 0  
1 3 0 1 . s o e ' ei 
1 3 0 2 . < 3 2 >  
1 3 0 3 . sablas 
1 3 0 4 . do eab l as/roeawalas 
1 3 0 5 . t i gab las/te l owa las 
1 3 1 0 . walowalas/po e l o ewal0 
1 3 1 1 . soe ' eiwalas/poe l o e s o e ' e i 
1 3 1 2 . roe ' aempoe l o e  
1 3 1 3 .  roe ' aemp o e l o e  i sa 
1 3 1 5 . roe ' aempoeloe dimae 
1 3 1 6 . te l ompoeloe 
1 3 1 7 . aepat poeloe 
1 3 1 8 . dimaem p o e l oe 
1 3 1 9 . aenaem poeloe 
1 3 2 3 . dj atoh 
1 3 2 4 . s ahoj an 
1 3 2 5 .  s ap o e l o e  hoj an 
1 3 2 6 . satangah , saparo 
1 3 2 7 . isa paraepat 
1 3 2 8 . hinra 
1 3 2 9 . hanro e ' aeh 
1 3 3 0/ 
1 3 3 1 .  isa palanoengkai 
MAANYAN 
1 3 32/ 
1 3 3 3 . i s a  roe ' aeh 
1 3 36/ 
1 3 3 7 . i s a  hanrian t o ' o  
1 3 3 8 . p i rae 
1 3 3 9 . wahai 
1 3 4 0 .  b o e t i t  
1 3 4 1 . ha ' amau 
1 3 4 7 /  
1 3 4 8 .  lab i s , p angawahai 
1 3 4 9 . korang 
1 3 5 0 . kat o e l oh , katoe l ohan 
1 3 5 6 . maehae 
1 3 5 7 . akoe , koeki 
1 3 5 8 . akoe sendiri 
1 3 5 9 . hanj oe 
1 3 6 2 . hanj o e  sendiri 
1 3 6 3 .  hanj ae 
1 36 5 .  takam 
1 3 6 6 . kami 
1 36 4 -
1 3 6 8 . haerae 
1 3 69/ 
1 3 7 0 . wako e , watkoe 
1 3 7 3/ 
1 37 4 .  watnoe 
1 3 7 5/ 
1 3 7 6 . wat haerae 
1 3 7 8 .  watni 
1 3 7 9 . hiae 
1 3 8 0 . inon 
1 3 8 2 . baring , i non < 3 3 > 
1 3 8 3 . j i t i  
1 3 8 5 . j ena 
1 3 8 6 . < 3 4 >  
1 3 8 8 . haj i t i  
1 3 8 9 . haj ero 
1 3 9 4 . anrau , ka ' anrau < 3 5 >  
1 39 8 .  somb o ,  p a l i t a  
1 4 0 2 . ma lem , kamalem < 3 6 >  
1 4 0 6 . t a ' on 
1 4 0 7 . waj ah 
1 4 0 8 . i t a t i  
1 4 0 9 . paloes , t r o e s  
1 4 1 1 . hi aro , sadi 
1 4 1 2 . hadapan 
1 4 1 3 .  dohoe 1 o e  teha 
1 4 1 6 .  < 3 7 >  
1 4 1 8 .  hang kariwae 
1 4 1 9 . anrau sa ' aro 
1 4 2 0 . anrau j a t i  
1 4 2 2 . kaaj at oeni/k i j oeni 
1 4 2 3 .  karoan 
1 4 2 6 . hentekni , s impon i 
1 4 2 7 . hamian 
1 4 2 8 . haut 
1 4 2 9 . ho ' an 
1 4 31 . oehara 
1 4 3 2 . sa1atan 
1 4 3 3 . t imor 
1 4 3 4 . barat 
1 4 3 5 . kawi 
1 4 3 6 . kawan 
1 4 3 7 . ha ' amau 
1 4 3 9 . teka amau 
1 4 4 0 .  hangkapi t  
1 4 4 1 .  teka hangkap i t  
1 4 4 2/ 
1 4 4 3 .  teka , hampae 
1 4 4 5 .  < 3 8 >  
1 4 4 6 . teka 
1 4 4 7 .  hampae 
N O . 1 2 9 
MAANYAN 
1 4 4 8 .  hang 
1 4 4 9 . < 3 9 >  
1 4 5 0 . hawoe ' ang 
1 4 5 1 . teka 
1 4 5 2 . < 4 0 > 
1 4 5 3 .  1aw i t  
1 4 5 4 .  paworiong 
1 4 6 0 . ha ' awae 
1 4 6 1 . k1a ' awae , kawae 
1 4 6 2 .  ka1ahiae 
1 4 6 5 .  inon s ab ab 
1 4 6 6 . h imat 
1 4 6 7 . gaerae , takoet 
ngemaengemaeh 
1 4 6 9 . ne1ang , ngengkeng 
1 4 7 0 . anr i , baj a 
1 4 7 1 . < 4 7 >  
1 4 7 2 . h i ' ai 
1 4 7 4 . angaan 
1 4 7 5 . ada 
1 4 7 6 . i j oh 
1 4 7 7 . ekat , hongko 
1 4 7 8 . anae 
1 4 7 9 . koede 
1 4 8 1 . maka , koede 
1 4 8 2 . s i k a  
1 4 8 6 . ang oweng 
1 5 2 2 . hamian p anan oemae j i t i  napoau 
1 5 2 3 . k1a ' awae oemae j e ro napo ' au atawa inon na ' amoe 1ae 
1 5 2 4 .  ang akoe habon manj at ka 1aj ero wahaini 
1 5 2 5 . akoe ngadj eh anri t amako 
1 5 2 6 . ari rna kami kawan barang j ero/barang hiae 
1 5 2 7 . haerae midi t e ka kami masamasam b arang 
1 5 2 8 . hiae i s a  naangkat t amanggong ( ki j ai , radj a )  dj ari saroh ' anni 2 
1 5 2 9 . p i rae ha ' o l on manj at wang kapa1a rna t amanggon ( k i j a i , radj a ) ?  
1 5 3 0 . hoengai j it i  ang i j oh hebo ( i t ah )  < 4 2 >  
1 5 3 1 . p i rae anrau t ak i a  ( iwehai ) ,  ba1a1oe hampae 1aut ? 
1 5 3 2 . ang oweng dj amb atan k1a ' awae akoe n,j ab arang kamatang? 
9 1  
9 2  MAANYAN 
1 5 3 3 .  t i ap anrau kami t awoe ' a  hang poe lau 
1 5 3 4 . akoe kai ngan t i l a u  riboet rna koedakoe 
1 5 3 5 . p i rae anrau anga ' an oeran haj at i ?  
1 5 3 6 . poang t o o  tarong o lon moedj oe kami 
1 5 3 7 . la l an j i t i  paka roe ' aeh ha ' awae l a lan ' takam-t akam 
1 5 3 8 .  hiae h ingkat ngant ono ( ngumae ) pati j i t i - j i t i  
1 5 3 9 . alap rano p akai nohon pakaij ankoe 
1 5 4 0 .  t oenti mana hang hanj ae , gaerae naan / gaerae hanj ae nganri . 
1 5 4 1 . hiae ang kaij oh naharak ako e , mi s t i  moeneng haj i t i  
1 5 4 2 . akoe nanan soeaeh ka ' o lon haj a t i  
1 5 4 3 .  oedi radj a haut mat ai , b alalu daur noko 
1 5 4 4 . k i ae manang hang daw i ?  
1 5 4 5 . daj a inon o lon j i t i  ( hae rae j i t i ) boej oek 
1 5 4 6 . haj i t i  na ' an o lon i sa tau nat amba hanj oe , maka oedi haut woe ' ah 
t a t amba hanj o e  warae . 
3 .  N O T E S  
1 .  koeman : rice  
ngota : fruit 
2 .  pangaroh , pangant oho , dj imat b abasal 
3 .  kambae : originated from the adiau < ? > 
badj a t , badj aten , < looks ? > like a buffal o , goat , or cat . 
4 .  Not  a l l  o f  them are good . 
5 .  1 .  dalong in the form of a w i l d  p i g ,  with a sma l l  body . 
2 .  dj in : in the form of a person w i t h  one eye . 
3 .  s ima : like a person with a point e d  head , l arge body 
4 .  kongkoniak or alah ra ' at :  looks l ike a cock 
5 .  hantoe ' en 
6 .  A lat a l l a : God 
s e tan : satan 
7 .  s omb ahj ang or semb ahij ang 
8 .  ( = t o emp ok adiau ) 
9 .  ( t o bear a first child : nganak nj awo ) 
1 0 .  ( thin , smal l )  
1 1 . b oej oeng : large b a sket 
l anj ong : sma l l  basket 
1 2 .  b oej a ,  koe s i ,  goentan 
1 3 .  poendang ( s a l t e d ) 
salai ( unsal t ed ) 
1 4 . tadi-tadi 
1 5 .  kopi ( S iberia ) ;  kahawa ( Java ) 
1 6 . Rhi zome : wakat 
1 7 .  tangan ( fore l e g )  
1 8 .  i w e k  ( dome s t i cated p i g )  
wawoi ( w i l d  p i g ) 
1 9 . p o enai nonok 
poenai bako ' ak 
poenai bakoj oko 
poenai aj ae 
poenai t o koe ' au 
poenai hakai 
MAANYAN 
2 0 . warik , werok , t o l omp iau , b oehi s , pe ' o t ,  k l ahi , p a ' ikah , keo 
2 1 . kakoepoe ( large ) ,  tawirip ( smal l )  
2 2 . l .  w i s i k 
2 .  w i s i k  horom 
3 .  w i s i k  aj an 
4 .  w i s ik i l au 
5 . w i s ik kametai 
6 .  o e sang 
7 .  katekeh 
8 .  katekeh waj o eang 
2 3 .  l .  panganen 
2 .  t adong 
3 .  sa l i ' a ing 
4 .  a l imo ' o  
5 .  anipae oepa 
6 .  anipae waj o e ' ang 
7 .  tanghala b adj o e  
8 .  anipae riwoet 
9 .  anipae woenro eng 
2 4 . l .  ikasa 
2 .  karo 
3 .  kat iga 
4 .  kapat 
5 . ka l ima 
6 .  ka ' anam 
7 .  kap iko 
8 .  kawalo 
9 .  kasanga 
1 0 .  kasap o e l o eh 
2 5 . awahat : the three s t ars o f  the B i g  Dipper 
t anrek kapoi : the four s t ars of the B i g  Dipper 
mat ae ' anrau adiau : the evening s t ar 
9 3  
9 4  MAANYAN 
p anj awaran : the morning star 
s ongkang wawo i : p art of Orion 
owoi poe s i  nalau : part of Orion 
o e l e t : lepus- lepus 
b i n tang b akoho s :  c ome t 
2 6 .  anak amo ( when b e c oming b l iau < ? »  
2 7 . meas ures o f  l ength : 
dj oekoe = span 
l iman roe ' aeh , t e lo . . .  width of two , t hree , fingers 
hamiko : e l l  
dj ama palat : width o f  one hand 
t oemb ang palat p ae ' ae :  a foot 
weigh t s : kat i ,  p i koe l 
2 8 .  as everywhere e l se 
2 9 . ( al s o  l i ke ' b lue ' ) .  ( funny l )  
3 0 . t o  have b urnt one s e l f .  
31 . me lep , moekoe l ,  mangkong ,  ngagada 
3 2 . poe loe , sapoe loe , sap o e l o eh 
3 3 .  baring ( anaphori c a l ly used ) 
inon ( interrogative p ronoun ) 
3 4 . j ero , i ro , j aro 
3 5 . ko ' aj at : morning 
kariwae : afternoon 
penak anrau or sa ' e t o : 12 noon 
s i ngkat : 5 . 3 0 - 6 . 0 0 a . m .  
36 . l o ' ah penah malem : 1 2  midnight - 2 a . m .  
damihari hant ae : 2 - 4 a . m .  
damihari roemi s :  4 - 5 . 30 a . m .  
37 . hoen i , a t ij a i , arij ai 
3 8 .  omba , a l i , anri 
3 9 . nampae ( addre s s )  hang 
4 0 .  ri ' e t ,  tae tae , roepak 
4 1 .  ang , angaan , poang 
4 2 . heb o = i t ah 
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1 .  G E N E RA L  I N F O RMAT I O N  
1 . 1  B AS I C  DATA 
Language/d i a l e c t  
Numb er o f  the l i st 
Men t ioned i n  
P l ac e  o f  inve s t i ga t i on 
Name o f  inve s t i gator 
ULU r1ALAY 
U l u  Malay , Me lawi area 
2 2 1  
J8 . 19 3 6 
Sub divis ion o f  Me l aw i  
F . J .  Hips  - certi fied go vernment 
o f ficer in Nanga-P inoh . 
9 7  
9 8  ULU MALAY 
2 .  T H E U L U  M A L A Y  L I S T 
1 .  t o eb o e h  
2 .  kapala ' 
3 .  moeka 
4 .  dahi 
5 .  keroeboeng kepala ' 
6 .  ramb o e t  
7 .  l angkar 
8 .  oe sar- o e sar 
9 .  t e l i nga 
1 0 . tai t e l inga 
1 1 .  mata 
1 2 . koe l i t  mata 
1 3 .  b o e l o e  mata 
1 4 . ken i n  
1 6 . a i ' mata 
1 8 .  ido eng 
1 9 . l o eb ang ido eng 
2 0 .  ingo e s  
2 1 . p ip i ,  koej o e  
2 3 . moeloet 
2 4 .  da lam nj awa 
2 6 . b ib i r  
2 7 .  s oemi t 
2 9 . dago e ' 
3 0 . dj anggoet 
3 1 . de l ah 
3 2 . t angap 
3 3 . gigi 
3 4 . gam 
3 5 . goesik 
3 6 . oetak 
37 . moeroeng , keroengkoeng < 1 >  
3 8 . rekong ler 
39 . b o eah rekong 
4 0 .  t i k o ' 
4 3 .  dada 
4 4 .  s o e s o e  
4 5 . moentj i t  s o e s o e  
4 6 . ai ' s o e s o e  
4 8 .  mengi sap s oe s o e ,  menj o e s o e  
4 9 . me ngi s apkan , beri s oe soe 
5 0 .  t o e l ang ro e s oek 
5 1 . emp o l  
5 2 . dj antoeng 
5 4 . peroet 
5 5 . o erat peroet 
5 6 . ko era ' 
5 7 . kempedoe 
5 8 .  kemb o eah , koera 
5 9 . b o eah poenggoeng 
6 0 . kempoe- ang 
6 1 . poe sat 
6 2 . tali poe sat 
6 3 .  b e l akang 
6 4 . t o e l ang b e l akang 
6 5 . b ahoe 
6 7 . boerit 
7 0 . t oengkin 
7 1 . l oebang boerit 
7 2 . t e b i ra ' 
7 3 . tai ' 
7 4 .  kentoet 
7 5 . bakentoet 
7 6 . b o entau 
7 7 .  b o e t oeh 
7 8 .  poeki 
7 9 . igi peler 
8 0 .  bekant j ot ( bakepat ) 
81 . b e saki 
82 . bekemeh 
8 3 . a i ' kemeh 
8 5 . kaki 
8 7 .  t apak kaki 
8 8 .  b o ekoe ' l a l i ' 
8 9 . t o emit 
9 0 . p ah , paha 
9 1 . p e l aktoet 
9 2 . p e l i pat taet 
9 3 .  b H i s  
9 4 . t o e lang langkang 
9 6 . lengan 
9 8 .  roeas lengan 
9 9 . k el ip a  
1 0 0 .  s 1 koe 
1 0 1 . pe lekoh 
1 0 2 . l ampak dj ar1 
1 0 3 .  retak dj ar1 
1 0 4 . dj ar1 
1 0 6 . dj ar1 kaki 
1 0 7 . s l loeh 
1 0 8 .  dj ar1 1ndoek 
1 0 9 . toendj oek 
1 1 0 . dj ar1 ant o e  
1 1 1 . dj ar1 man 1 s  
1 1 2 . ke l i ngk1n 
1 1 3 . 1ndoek kak1 
1 1 4 . kel 1ngk1n kak1 
1 1 5 . toe lang 
1 1 6 . darah 
1 1 7 .  1 s e k  t o eb o eh 
1 2 0 . oerat 
1 2 1 . koe l i t  
1 2 2 . b o e l o e  
1 2 4 . p e l o eh 
1 2 5 .  l ioer 
1 2 6 . lender 
1 2 7 . menj ewa ' 
1 2 8 .  makan 
1 2 9 . l apar 
1 3 0 . m1noem 
1 3 1 . mab ok 
1 3 2 .  aoes  
1 3 3 . kenj ang 
1 3 5 . gigit 
1 3 6 . t e lan 
1 3 8 .  t 1 doe ' 
1 3 9 . b am1mp i 
1 4 0 . m1mp1 
1 4 1 .  ngant o ek 
1 4 2 . 1ngat t 1 doe ' 
1 4 3 .  angkat 
1 4 4 . b ed1r1 
1 4 5 . b edj alan 
1 4 6 . t e l entang 
ULU MALAY 
1 4 7 . t 1 ngkap , t 1 arap 
1 4 8 .  goer1n 
1 4 9 . doedok 
1 5 0 . basela 
1 5 1 . doedok 1 p i k  
1 5 2 . doedoek nj angkong 
1 5 3 .  b erenang 
1 5 4 . mand1 
1 5 5 . d1pan1k 
1 5 6 . kangak 
1 5 8 . 1 ngan 
1 5 9 . perau 
1 6 1 . ketawa ' 
1 6 2 .  mengatawa ' 
1 6 3 . menang1 s 
1 6 4 . memg1 s kan 
1 6 5 . senj oem 
1 6 6 . bake l o h  
1 6 7 . b a l oedah 
1 6 8 .  moetah 
1 6 9 . te kar1 ' 
1 7 0 . batok 
1 7 1 . katHkok 
1 7 3 .  tersedak ( t eberesak ) 
1 7 4 . haterek 
1 7 5 . bake terek 
1 7 6 . ngoeap 
1 7 8 . ngandong 
1 7 9 . di lach1rkan ( d1 adakan ) 
1 8 0 . t emoen1k 
1 8 1 . anak g1mbar 
1 8 2 . 1 doep 
1 8 3-
1 8 5 . mat 1  
1 8 6 . orang mat 1 
1 8 7 . a1 ' limban 
1 89 . kara s lantj ang 
1 9 0 .  ngoeboer 
1 9 1 . koeb o er 
1 9 2 . b o enoeh 
1 9 5 .  nge loeka ' 
1 9 6 . loeka ' 
9 9  
1 0 0  
1 9 8 .  b ekas loeka ' 
1 9 9 . pe deh 
2 0 1 . ngasa pedeh 
2 0 2 . nj aman 
2 0 3 . kemp i s a ' 
2 0 4 . demam 
2 0 6 . pe deh peroet 
2 0 8 . tepantj ar 
2 1 0 . t j atj ar 
2 1 2 . mat j am kemp i sak , bengka ' 
2 1 3 . tengkok 
2 1 5 . l o e s o n g ,  ko erab 
2 1 6 . poeroe 
2 1 7 . koerls 
2 1 8 . pekong , kemaeroek 
2 2 0 . s engal 
2 2 1 .  sengah 
2 2 3 . t erenj a t  t arenj et 
2 2 5 .  l emah 
2 2 6 . t lmpang 
2 2 7 .  b l soe ' 
2 2 8 . t o e l i ' 
2 2 9 . b o e t a ' 
2 3 0 .  memedj amkan ma t a  
2 3 1 . dj o e l i n  
2 3 2 . balk pedeh 
2 3 3/ 
2 3 4 . mentamb a ' 
2 3 6 -
2 3 8 .  orang , man s i a  
2 3 9 . nama 
2 4 1 . orang lakl 
2 4 2 . orang b � t lna ' 
2 4 3/ 
2 4 4 . lakl- 1akl 
2 4 5 /  
2 4 6 . b � tlna ' 
2 4 7 . o rang moeda 
2 5 1 . anak be t l na ' 
2 5 3 .  o rang t oea lakl- 1ak l 
2 5 4 . orang toea b e t lna 
2 5 5 . aj ah wak 
2 5 6 . oemak 
ULU MALAY 
2 5 7 . anak j ang t o ea 
2 5 8 . anak b o engsoe 
2 5 7 / 
2 5 8 .  anak b i ak 
2 5 9 / 
2 6 0 . anak b l ak ( lakl-be t lna ' )  
2 6 3 . lnlk lakl- 1akl 
2 6 4 . lnlk b e t lna ' 
2 7 0 . aba lmak 
2 7 1 . aka 
2 7 2/ 
2 7 3 . adl ' 
2 7 4 . oetj oe ' 
2 7 5 . marlna 
2 7 6 . marina 
2 8 1/ 
2 8 2 . bapak moeda , mak moeda 
2 8 7 . anak mendj adl 
2 9 5/ 
2 9 6 . sepoepoe 
2 9 7 . mentoea 
2 9 8 .  doeal 
3 0 1 . anak mentoea 
3 0 6 -
309 . lpar 
3 1 1 -
3 1 4 .  lpar peremp oean 
3 1 5 . kaoem 
3 1 7 . laki b ini 
3 1 8 .  b ln i  
319 . pangan 
32 1 .  sobat , kawan pangan 
3 2 2 . pangan 
32 3 .  tamo e , kandau 
3 2 5 . kampong , laman 
329 . t eratak 
3 3 0 . b angsa 
3 4 3 .  nj awa orang 
34 4 .  roeh 
34 8 .  semIngat 
3 4 9 . < 3 >  
3 5 0 . temadoek 
356 . ke sah 
3 6 2 ' s oerga , seb aj an 
3 6 8 .  dosa 
3 7 0 . pemal i ( p antang ) 
371/ 
3 7 2 . goero e agama 
37 3 .  b e l ian 
3 8 3 .  balai 
3 8 4 . ro emah laki- laki 
3 8 5 . ro emah p erempoean , roemah 
b e t ina ' 
3 6 8 . kepala kampoeng 
3 8 7 . kapa l a  bangs a ,  t emenggoeng 
3 8 8 . orang baik-baik 
3 8 9 . orang toea-toea 
3 9 4 .  o e l oe n  
3 9 5 . adat 
3 9 7 . orang pendj ahat 
399 . mengoekoem 
4 0 0 . denda 
4 0 3 . orang t ama ' 
4 0 4 . bagawai mat i 
4 0 5 . b a s o enat 
4 0 6 . menetak gigi 
4 0 7 . bani kah 
4 0 8 . b ani kah 
4 0 9 . meni kahkan 
4 1 0 . sara ' 
4 1 1 . ma s kaw i n  
4 1 3 . b arana ' 
4 1 5 . me radj a 
4 1 8 .  b o ekon g ,  t op�n 
4 2 0 . < 4 >  
4 2 1 . < 5 >  
4 2 6 .  teront ong 
4 2 8 .  me nari 
4 2 9 .  l agoe 
4 3 0 . s en t e ka 
4 3 1 . b e rsent e ka 
4 3 2 . b ergoerau 
4 3 3 . gosen 
4 3 4 . mango s in 
4 3 5 . me nt oendj i t  
4 36 .  b ab inb i n  
ULU MALAY 
4 3 7 . roemah 
4 3 8 . langkau 
4 4 0 . peraboeng atap 
4 4 1 . atap 
4 4 5 . < 6 >  
4 4 6 . kasau 
4 4 7 . saramb i ' 
4 4 8 . lawang 
4 5 0 . dj �redj ak- t e l i nggoe 
4 5 2 . p i t ae ' 
4 5 3/ 
4 5 4 . t angga ' 
4 5 5 . naik roemah 
4 5 6/ 
4 5 7 . lantae ' 
4 5 8/ 
4 5 9 . dindin 
4 6 0 . rob oe-rob oe , roemb a ' 
roemb a i  
4 6 1 . t iang goeroe 
4 6 2 . limp a '  
4 6 6 . sapat 
1 0 1  
4 6 8 . t i kar ga lai , t i kar goerin 
4 6 9 . bantal kepal a ' 
4 7 0 . balei-balei  
4 7 2 . sadau , p ara 
4 7 3 . para api 
4 7 4 . dapoer 
4 7 5 .  ap i-pandj o e t  
4 7 7 . t oengkoen a p i  
4 7 9 . b o e t j ak-padamkan 
4 8 0 .  t j ioep 
4 8 1 . b oetj ak 
4 8 2 . asap 
4 8 3 . ab o e  
4 8 4 . kaj o e  a p i  
4 8 7 . b awah roemah 
4 9 0 . mendiri roemah 
4 9 1 . me roeb oeh 
4 9 2 . t emp oeroeng 
4 9 7 . pinggan 
4 9 9 . t j awan 
5 0 1/ 
5 0 2 . b a s i  
1 0 2  
5 0 4 . < 7 >  
5 0 5 . p i s o ' - s i kin 
5 0 6 . i s au 
5 0 9 . kapak , b e l i oeng 
5 1 0 .  s o edoek 
5 1 1 . s endo e ' 
5 1 2 . t ab o eng ai ' 
5 1 3 .  i ngami ' ai ' 
5 1 4 . < 8 >  
5 1 5 . p e l i t a , lampoe 
5 1 7 . s oe l oeh t abaoe k ,  oepat 
5 1 8 .  p e t i  
5 2 1 .  b e langa , sampau 
5 2 3 . t angar b e langa 
5 2 4 . t epaj an 
5 2 5-
5 2 7 . < 9 >  
5 2 9 . p oempo e ' 
5 3 0 . p anggang 
5 3 1 . rendan g ,  goreng 
5 3 2 . mas a ' 
5 3 3 .  matak 
5 3 4 . makanan 
5 3 5 . b ekal 
5 3 7 . mengkaj oe ' 
5 3 8 . dagin 
5 4 0 . baloer 
5 4 1 . i kan 
5 4 2 . p adi t engah oema 
5 4 3 .  p adi j ang oedah dianj i 
5 4 4 . b eras 
5 4 5 . nas i ' 
5 4 7 . batang padi 
5 4 8 . maj ang padi 
5 4 9 . t o ekan 
5 5 0 . l e s ong 
5 5 1 . aloe  
5 5 2 . noetok p adi 
5 5 3 . t j apan , nj iroe 
5 5 4 . s ekam 
5 5 5 . ngal inas 
5 5 6 . b oeboer nas i ' 
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5 5 7 . padi sagoe 
5 5 8 . b oeb oer sagoe 
5 5 9 . l emp i n  
5 6 3 . garam 
5 6 4 . rampang 
5 6 5 . s aroeng 
5 6 6 . kain 
5 6 7 . s e lewar 
5 6 9 . badj o e  
5 7 0 .  badj o e  
5 7 1 . toengkau 
5 7 2 . tengkoelas 
5 7 3 . s i s i r  
5 7 4 .  s i s i r  karoi 
5 7 5 . t j int j i n  
5 7 9 . gelang 
5 8 0 . ge lang kaki 
5 8 1 . gelang l�ngan 
5 8 2 /  
5 8 3 .  keraboe 
5 8 4 . kaloeng 
5 8 5 . man i t  
5 8 7 . tadj oeng 
5 8 8 . sab o e ' 
5 8 9 . tanoen 
5 9 3 . manenoen 
5 9 4 -
5 9 7 .  pekakas tenoen 
5 9 8 .  koekoe l ,  kepoeak 
5 9 9 . mengo e l i t  kaj oe 
6 0 0 .  anj am 
6 0 1 . memi ntal  
6 0 2 . tali  
6 0 4 . mengirat 
6 0 5/ 
6 0 6 . kantoeng 
6 0 7 . pedang 
6 09 . saroeng 
6 1 0 . mantap 
6 1 1 . koedj oer , s e l igi < 1 0 >  
6 1 2 . s oemp i t  
6 1 3 . b o esoer 
6 1 5 . anak p anah 
6 1 6 . t ab oeng anak panah 
6 1 7 . k� lahoe ' 
6 2 0 . s �napang 
6 2 1 . s �ndawa 
6 2 2 . p e l oeroe 
6 2 3 .  m� nimbak 
6 2 4 .  aj oen tali 
6 2 5 . b eperang 
6 2 6 . perang 
6 2 7 . moe s oeh 
6 2 9 . mengaj au 
6 3 1 . koeboe 
6 3 2 . kalah 
6 3 3 . menang 
6 3 6 .  t awanan 
6 3 7 . oetoe san 
6 3 8 . oepeti 
6 4 1 . b e rhoema 
6 4 5 . t o ega l , p� noegal 
6 4 6 . menoega l  
6 4 7 . t adj a 
6 4 9 . sabit  
6 5 1 . menganj i 
6 5 2 . t j angkoel 
6 5 4 . oema ranah , s awah 
6 5 5 . o ema , l adang 
6 5 6 . sapat 
6 5 7/ 
6 5 8 . parit 
6 5 9 . kandang 
6 6 1 . t anam 
6 6 2 . menoegal 
6 6 3 . menj emai 
6 6 5 . menanam 
6 6 6 .  mengirik 
6 6 7 . b �n i h  
6 6 8 .  masak 
6 6 9 . matok 
6 7 0 . menganj i 
6 7 3 . meme t i k  
6 7 4 . dj e l i ' 
6 7 5 .  dj e l i ' l e t j i t  
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6 7 6 . retak 
6 7 9 . t imoen ment imoen 
6 8 0 . p �ringgi 
6 8 1 . semako ' ,  s oe i ' 
6 8 2 . teboe 
6 8 4 . b awang 
6 8 5 . l aboe ai ' 
6 8 6 . oebi 
6 8 7 . aboek 
6 8 8 . oebi 
6 89 . keladi 
6 9 0 . rangk i 
6 9 1 . poehoen nj ioer 
6 9 2 . b o eah nj i o e r  
6 9 3 .  daoen nj i oe r ,  lantang 
nj i o e r  < 1 1 >  
6 9 4 . poehoen s oekoen 
6 9 5 . pokok e nau 
6 9 7 .  ai ' �nau 
6 9 8 .  ai ' �nau ma sam 
7 0 2 . nipah 
7 0 3 .  pokok sagoe 
7 0 6 . kab oe-kaboe 
7 0 7 . pandan 
7 0 8 . mangga 
7 0 9 . nangka 
7 1 0 . ramb oe t , b � l � t i  
7 1 1 . doerian 
7 1 2 . dj amb o e  
7 1 3 .  langsa t 
7 1 4 .  b e l imb ing man i s  
7 1 5 . b e l imb ing t oendj oe ' 
7 1 6 . p i s ang 
7 1  7 .  pengkadan 
7 1 8 . b o eah p i sang , b o eah 
pe ngkadan 
7 1 9 . l imau 
7 2 6 . ganj i '  
7 2 8 . kapoe ' 
7 2 9 . koenj i t  
7 3 0 . l i a ' 
7 3 1 . oewi 
7 3 2 . < 1 2 >  
1 0 3  
1 0 4  
7 3 3 . ratai ' ,  reboeng 
7 3 4 . pokok kaj oe 
7 3 5 .  kaj o e  
7 3 6 . mandj at poko k ,  mai ' kaj oe 
7 3 8 . teb ang 
7 3 9 /  
7 4 0 . dahan 
7 4 1 .  teras 
7 4 2 -
7 4 4 . akar , oerat 
7 4 5 . pokok akar 
7 4 6 . daoen 
7 4 7 .  gagar 
7 4 8 .  koeko e l  
7 4 9 . oena ' , doeri 
7 5 0/ 
7 5 1 . l i kat 
7 5 2 . p inang 
7 5 3 . s irih 
7 5 5 . damar 
7 5 6 . pokok damar , poehoen damar 
7 5 8 . b o enga 
7 5 9 . b oeah 
7 6 0 . b e rb oeah 
7 6 1 .  keroempak b o eah 
7 6 2 . mengoepa ' 
7 6 3 . b i dj i 
7 6 4 . i s i  b oeah 
7 6 5 .  t angkai b oeah 
7 6 6 . minj ak 
7 6 7 . l o emoet 
7 6 8 . dj amoer , koe lat 
7 6 9 . p akoe ' 
7 7 0/ 
7 7 1 . roempoet 
7 7 2 . lalang 
7 7 3 . t e b e ro e '  
7 7 4 . b inat ang , b inatang 
p enghi doep ( hewan ) 
7 7 5 . anak b inatang 
7 7 7 . menternak b inatan g ,  
menghidoep b inatang 
7 7 8 .  ikoe ' 
7 7 9 . kaki 
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7 8 0 . t oendj i n  
7 8 1 . s i loe ' 
7 8 2 . soesoe sapi 
7 8 3 . nj awa b inatang 
7 8 4 . doedoeng 
7 8 5 . pantoek 
7 8 6 . saj ap 
7 8 7 . b o e lo e  b o eroeng 
7 8 8 . te rebang 
7 8 9 . sangkar 
7 9 0 . t e l oe ' 
7 9 1 .  b e t e loe ' 
7 9 2 . ngeram 
7 9 3 .  mIt j a '  
7 9 4 . dj anik 
7 9 5 .  kandang dj anik 
79 6 .  bab i oetan 
79 7 .  nj enggor 
79 9 .  kamb i n  
8 0 0 . kerbau b et ina 
8 0 1 .  kerbau laki 
8 0 2 . anak kerbau 
8 0 3/ 
8 0 4 .  sapi 
8 0 6 . mengoeak 
8 0 7 . koeda 
809 . mandj angan 
8 1 0 . t andoek 
8 1 1 . koedoe ' asoe ' 
8 1 2 . me nj ala ' 
8 1 3 .  oent j i n  
8 1 4 . menge ong 
8 1 7 . b e roeang 
8 1 8 . landak 
8 2 0 . moensang mentoeroen 
8 2 1 . poekang 
8 2 2 . tengi l i n  
8 2 3 .  ke s oeari 
8 2 4 . < 1 3 >  
8 2 5 . dendang 
82 8 .  manoe ' menara 
8 2 9 . manoe ' indoe ' 
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8 3 0 . manoe ' laki 8 7 7 . s epon 
8 3 2 .  b � s ab o e ng 8 7 8 . keb �mb ang , kensib oer 
8 3 3 .  riri 8 7 9 . oelat 
8 3 4 . kakat oea 8 8 0 . kempepat 
8 3 5 .  baj an 8 8 1 . b oentak 
8 3 7 . ban da , p i p i t  8 8 2 . koembang 
8 3 8 .  t i ngang 8 8 3 . ketj ai , kandap 
8 3 9 . emp i t o e  8 8 4 . kerengga kesa 
8 4 0 . b angau 8 8 5 . ana i - i roen 
8 4 1 . e l ang 8 8 6 . oelar 
8 4 2 . t oewoe ' 8 8 7 . o e l ar sawa 
8 4 4 . b o eroeng 8 8 8 . nj e l ip an 
8 4 5 . pont j in ,  t o epai 8 8 9 . l i ntah , p at j at 
8 4 6 . ke lawar 8 9 0 . tengkoe j ong 
8 4 8 .  ke l oeang 89 1 .  t amb au 
8 4 9 . k i dj ang 8 9 2 .  oendang 
8 5 0 . p e l andoek 8 9 3 . kep i t i n  
8 5 1 .  loEj oe ,  b ogel 8 9 4 . koe l i t  kerang 
8 5 3 .  k�nsadoek 8 9 5 . ketj ikap 
8 5 4 . kera ' 8 9 6 . raoeng , kata ' ,  r ingka 
8 5 5 . b erb oeroe 89 7 .  ringka ' 
8 5 6 . b e lant ik 8 9 8 .  rikok 
8 5 7 . ringkap 8 9 9 . b i awak 
8 5 8 . s o e da ' 9 0 0 . b o eaj a 
8 5 9 . < 1 4 >  9 0 1 . ke t j okau , koera-koera 
8 6 0 . b o eb o e  9 0 2 . penj o e  
8 6 1 . < 1 5 >  9 0 5 . langit 
8 6 2 . tengada ' ,  s emah < 1 6 >  9 0 6 . matahari 
8 6 3 . j o e 9 0 7 . raoep matahari 
8 6 4 . pari ' 9 0 8 . b o e l an 
8 6 5 . b e lo e t  9 0 9 . seboe l an 
8 6 6 . t o ema ' , l i n s a ' 9 1 1 . raoep b oe l an 
8 6 7 . ngega ' t oema ' , ngega ' l i n s a ' 9 1 2 . b in t ang 
8 6 8 .  t o ema 
8 6 9 . < 1 7 >  
8 7 0 . k o e t o e  andj ing 
8 7 1 . l awa- l awa 
8 7 2 . lalat 
8 7 3 . langau 
8 7 4 . ke rawai pantak , t emo esoer 
8 7 5 . monj i k  ( manj i t ) 
8 7 6 . mado e 
9 1 3 . terbit matahari 
9 1 4 . terb i t  b o e l an 
9 1 5 . t e rb enam mat ahari , 
t e ngge l am matahari 
9 1 6 . t erbenam b o e lan , 
tengge l am b o e lan 
9 1 7 . b o emi 
9 1 8 . oe dara 
9 1 9 . oedj an 
9 2 0 . emb oen - kab o e t  
1 0 5  
1 0 6  
9 2 1 . mega 
9 2 2 . emboen 
9 2 3 . soeandang 
9 2 4 .  goent oer 
9 2 6 . kilat 
9 2 7 . gempa 
9 2 8 .  angin 
9 2 9 . angin t ib o e t  
9 3 0 .  aik 
9 3 1 . laoet 
9 3 3 .  danau 
9 3 5 . gelomb ang 
9 3 7 . t e loek 
9 3 8 . pantai 
9 4 0 . karangan 
9 4 1 . karang 
9 4 2 . daratan 
9 4 4 . noesa 
9 4 6 .  t andj oeng 
9 4 7 .  goeno eng 
9 4 8 .  natai , moenggoek 
9 4 9 . mendakik 
9 5 0 . t o e roen 
9 5 1 .  dompai , t anah rata-t anah 
datar < 1 8 >  
9 5 2 . l embah 
9 5 3 .  t anah lapang , padang 
9 5 4 . rawa-ranah 
9 5 5 .  oe tan 
9 5 6 . oe tan b e sar 
9 5 7 . b e l oekar 
9 6 1 . tapak kaki 
9 6 2 . ant ara watas - menj apat 
9 6 3 .  s o engai batang ai ' 
9 6 4 . geretak k e t l t l  
9 6 5 . moedi ' 
9 6 6 . i l i ' 
9 6 7 .  p o e  sat a i ' ,  mata ai ' 
9 6 8 . ai ' pasang 
9 6 9 . batoe 
9 7 0 . t anah 
9 7 1 . pas i r  
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9 7 2 . keri s i t  
9 7 3 . b e s i  
9 7 4 .  t embaga 
9 7 6 . p erak 
9 7 7 . ma s 
9 8 0 . b e l i rang 
9 8 1 . t o ekang b e s i  
9 8 2 . poepoet 
9 8 3 .  nempah 
9 8 4 . arang 
9 8 5 . paloe 
9 8 6 . l i nas 
9 8 7 . penj epit -ragom 
9 8 8 . barak 
9 8 9 . ngansah 
9 9 0 . batoe ansah 
9 9 5 . perdagang , orang dagang 
1 0 0 1 . kedai 
1 0 0 2 . pasar 
1 0 0 3 .  b erdogang 
1 0 0 4 . barang dj oea lan 
1 0 0 5 . dj aroem 
1 0 0 6 . mendj a i t  
1 0 0 7 . harga , rega 
1 0 0 8 . oentoeng 
1 0 0 9 . roegi 
1 0 1 0 . b e l i  
1 0 1 1 .  mahal 
1 0 1 2 . moerah 
1 0 1 3 . hoetang 
1 0 1 4 . menagih 
1 0 1 5 . baj ar 
1 0 1 6 . dj oeal 
1 0 1 7/ 
1 0 1 8 .  pinj am 
1 0 1 9 . t oekar 
1 0 2 2 . tawar 
1 0 2 3 .  b oeboeh < 1 9 >  
1 0 3 3 .  perahoe 
1 0 3 4 . < 2 0 >  
1 0 3 5 . t i ang p erahoe 
1 0 3 6 . laj ar 
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1 0 3 7 . b e laj ar 1 0 9 2 . p i p i h  
1 0 3 8 .  kemoedi 1 0 9 3 .  rata 
1 0 3 9 . bakemoedi 1 0 9 4 .  l i  t j  i n  
1 0 4 0 .  pengaj oeh , daj oeng < 2 1 >  1 0 9 5 . b e rat 
1 0 4 3 .  b ekaj oeh 1 0 9 6 . l empang 
1 0 4 5 . b ankoe perahoe 1 0 9 7  . s i rong 
1 0 4 6 . l o ean 1 0 9 8 .  t adj am 
1 0 4 7 .  kemoedi peraho e 1 0 9 9 . t o empo e l  
1 0 4 8 .  moeat 1 l 0 0 . l oentj ong 
1 0 5 0 . rakit 1 l 0 1 . keras 
1 0 5 4 . pengkal 1 l 0 3 . lemb o e t  
1 0 5 5 . kedarat 1 l 0 4 . angat 
1 0 5 6 . b e t o e l o k  1 l 0 5 . panas 
1 0 5 7 . t e l i ngkap karam 1 l 0 6 . t j e lap 
1 0 6 l . b e s ar 1 l 0 7 . t j e lap 
1 0 6 2 . senik 1 l 0 8 .  getar 
1 0 6 3/ 1 l 0 9 . b o e lat 
1 0 6 4 . lama ' , pandj ang l l 1 0 . b o e lat 
1 0 6 5/ l l l l . b oendar 1 0 6 6 . pandak 
1 0 6 7 . gemoek l l 1 2 . p e segi empat 
1 0 6 8 . tebal l l l 3 . lebar 
1 0 7 0 . l i p i s  l l l 4 . koerang lebar 
1 0 7 1 . r in gkang l l l 5 . s ekat 
1 0 7 2 . gemoek l l 1 6 . lapang 
1 0 7 3 .  l emak l l 1 7 . koeat 
1 0 7 4 . l emak l l 1 8 . lemah 
1 0 7 5 . ramp ing l l 1 9 . b erani 
1 0 7 7 . ri ngkang l l 2 0 . penakoet  
1 0 7 8 . t o emb oeh l l 2 1 . l emban - ma l a s  
1 0 7 9 . dj i nak l l 2 2 . radj i n  
1 0 80/ l l 2 3 .  k i ki r ,  h imat 
1 0 8 l . s i gak - l iar l l 2 4 . moerah 
1 0 8 2 . me l o e ' l l 2 5 . rangkai , kerin 
1 0 8 3 . dalam l l 2 6 . dj emo er 
1 0 8 4 . dalam l l 2 7 . basah 
1 0 8 5 . t j etek , mab o e ' l l 2 8 .  demoen 
1 0 8 6 . t j eper l l 2 9 . b oentau 
1 0 8 7 . t inggi l l 3 0 . baik 
1 0 8 8 .  rendah l l 3 l .  idj ad 
1 0 8 9 . b o edj oer l l 3 2 . b agak 
1 0 9 0 . b ingkok l l 3 2 -
1 0 9 1 . me l engkong l l 3 4 . bagak 
1 0 8  
1 1 3 5 . 
1 1 3 6 -
1 1 39 . 
bagak 
ldj ad 
salah 
be nar , amat 
poeang 
penoeh 
loeat 
gi l a  
terlkat 
terlk 
1 1 4 0 .  
1 1 4 l . 
1 1 4 2 . 
1 1 4 3 .  
1 1 4 4 . 
1 1 4 5 .  
1 1 4 6 .  
1 1 4 7 .  
1 1 4 8 .  
1 1 4 9 . 
1 1 5 0 . 
1 1 5 l . 
1 1 5 2 . 
1 1 5 3 .  
1 1 5 4 . papa 
t e goeh 
lepas 
tenor 
toea 
l ama 
moeda 
baroe 
1 1 5 5 . kaj a 
1 1 5 6 . lepa 
1 1 5 7 . l adj oe 
1 1 5 8 . l oembal 
1 1 5 9 . boedo e ' 
1 1 6 0 . p lntar 
1 1 6 1 . manl s  
1 1 6 2 . masam 
1 1 6 3 .  pait 
1 1 6 5 . pedas 
1 1 6 6 . mas l n  
1 1 6 7 . poe t l h  
1 1 6 8 .  i t am 
1 1 6 9 . mlrah 
1 1 7 0 . mlrah t oea 
11 7 1 . koenln 
1 1 7 2 . l t am moeda 
1 1 7 3 .  l d j a u  
1 1 7 4 . glga ' , ngengak 
1 1 7 5 . nemoe 
1 1 7 6 . berl ' 
1 1 7 7 . oendj oek 
1 1  7 8 .  samboet 
1 1 7 9 . amlk 
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1 1 8 0 . pigi arne 
1 1 8 1 . angkoet 
1 1 8 2 . bal ' klnoen 
1 1 8 3 . bal ' 
1 1 8 4 . antar 
1 1 8 5 . pegang 
1 1 8 6 . erln 
1 1 8 7 . memoe 
1 1 8 8 .  menj ldla 
1 1 89 . b a s o k  p erln ( p lnggan ) 
1 1 9 0 . bas ok pakal 
1 1 9 1 . basok moeka 
1 1 9 2 . basoh ramb o e t  
1 1 9 3 .  kenal 
1 1 9 4 . beplklr 
1 1 9 5 . taoe 
1 1 9 6 . l ngat 
1 1 9 7 .  loepa 
1 19 8 .  menj angkal 
1 1 9 9 . mengakoe ' 
1 2 0 0 . dlam 
1 2 0 2 . bedj antoh 
1 2 0 3 .  menj anj l 
1 2 0 4 . berb l s l k  
1 2 05 . medah - memedah 
1 2 0 6 . t lmpa l , memlmpal 
1 2 0 7 . mangkl t  
1 2 0 8 .  b l s a , p andal-boleh 
1 2 0 9 . b o l e h  
1 2 1 0 . bekerdj a 
1 2 1 1 . nge sau 
1 2 1 2 . dj oendj oeng 
1 2 1 3 .  nj angkin 
1 2 1 4 . nangkl n  
1 2 1 5 . nge p i t  
1 2 1 6 . nautal 
1 2 1 7 . ngamln 
1 2 1 8 .  ngema 
1 2 1 9 . nge sau 
1 2 11-
1 2 1 9 . < 2 2 >  
1 2 2 2 . adj o em t l doek lagl lngat 
ULU MVLAY 1 0 9  
1 2 2 4 . b e dj aga 
1 2 2 6 . noenggoe ' 
1 2 2 7 . dinga 
1 2 2 8 .  l iat 
1 2 2 9 . ment j ioem 
1 2 3 0 . merasa 
1 2 3 1 . nga s ap 
1 2 3 2 . ngetj ap 
1 2 3 3 .  i ro ep 
1 2 3 5 . mengi s ap 
1 2 3 6 . koetj oep 
1 2 3 8 . t j inta 
1 2 4 1 .  soeka 
1 2 4 3 .  maoe ' 
1 2 4 5 .  memoekak 
1 2 4 6 . menoedoen g ,  menoesoep 
1 2 4 7 .  m�ng�rat , m�mot ong-m�netok 
1 2 4 8 :  m�nambah 
1 2 4 9 .  me loempat 
1 2 5 0 . t � redj oen 
1 2 5 1 . mengena 
1 2 5 2 . kena 
1 2 5 3 . mematah kaj o e  
1 3 5 4 . memoetoes t a l i  
1 3 5 5 .  meme t j ah 
1 2 5 6 . patah 
1 2 5 7 . poetoes  
1 2 5 8 . p i t j ah 
1 2 5 9 . nget e l , t j oeb i t  
1 2 6 0 /  
1 2 6 1 . mo e l a  
1 2 6 2/ 
1 2 6 3 . < 2 3 >  
1 2 6 4 . < 2 4 >  
1 2 6 5 . menap okan 
1 2 6 6 . b � tapok 
1 2 6 7 . b ertanj a 
1 2 6 8 . menj aoet 
1 2 6 9 . mintak 
1 2 7 0 . enggai 
1 2 7 1 . menipoe 
1 2 7 2 .  memoe lak 
1 2 7 3 . mentj oeri 
1 2 7 4 . b oeang 
1 2 7 5 . l �mpar , nikam 
1 2 7 6 . m�noenae ' 
1 2 7 7 .  t oenae 
1 2 7 8 . nga l i  
1 2 7 9 . pegi 
1 2 8 0 . p e gi k i noen 
1 3 8 1 . soeroeh 
1 2 8 2 . k i rim 
1 2 8 3 . datang 
1 2 8 4 . s ampa i  
1 2 8 5 . datang k i t o e ' 
1 2 8 6 . b erangkat - angkat 
1 2 8 7 . b e t emoe 
1 2 8 8 . b e rt emoe 
1 2 8 9 . mengoemp o e l  
1 2 9 0 . b e rkoemp o e l  
1 29 1 . < 2 5 >  
1 2 9 2 .  malas 
1 2 9 3 .  satoe 
1 2 9 4 . doea 
1 2 9 5 . t i ga 
1 2 9 6 .  empat 
1 2 9 7 .  l ima ' 
1 2 9 8 .  enam 
1 2 9 9 . t o edj oeh 
1 3 0 0 . lapan 
1 3 0 1 .  semi Ian 
1 3 0 2 . sepoeloeh 
1 3 0 3 . s ab e las 
1 3 0 4 . doea b e las 
1 3 0 5-
1 3 0 5 . idem 
1 3 2 6 . s e t engah 
1 3 2 7 .  s�p� ro pat 
1 3 2 8 .  s�kali  
1 3 2 9 . doea kali 
1 3 3 0 /  
1 3 3 1 . j ang moe l a ,  j ang mo e l a­
mo e l a .  
1 3 3 2 . j ang kedoea 
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1 3 3 3 . j ang kedoea kali 1 3 8 8 . detoe ' 
1 3 3 4 . ke t i ga 1 3 89 . dinoen 
1 3 3 5 . j ang k e t i ga kali 1 39 0 .  d i  j a '  
1 3 3 6/ 1 3 9 l . j ang 
1 3 3 7 . j ang pe nghab i s an-j ang do edi 1 39 4 . ari 
1 3 3 8 .  b erepai 1 39 7 .  s i ang 
1 3 3 9 . b anj ak 1 39 8 .  t e rang 
1 3 4 0 . s i k i t  1 4 0 1 . rnalarn 
1 3 4 l . ab i s  1 4 0 3 .  petang 
1 3 4 2 . adai 1 4 0 4 . kernarau 
1 3 4 3 .  adj oern b i s i ' 1 4 0 5 .  rno e s irn peroedj an 
1 3 4 4 . ada apa-apa , b e s i ' apai - 1 4 0 6 . taoen apai 
1 3 4 5 . adj o ern b e s i ' 1 4 0 8 . p i toek 
1 3 4 6 .  adj oern b i s i k  apai-apai 1 4 0 9 . s H e gal 
lagi 1 4 1 1 . dj arnan deloe ' 
1 3 4 7 . lebeh 1 4 1 5 . b e lakang hari . laten-doedi 
1 3 4 9 .  koerang 1 4 1 6 . t e dik 
1 3 5 0 . s ernoea 1 4 1 7 . s � t egal 
1 3 5 l . sarna sekali 1 4 1 8 . kernari ' 
1 3 5 2 . s arna- s arna 1 4 1 9 . ari deloe ' 
1 3 5 3 . s arna 1 4 2 0 . ari t o e ' 
1 3 5 4 .  t j oekoep 1 4 2 l . b H e larn t o e ' , b H e larn tedi ' 
1 3 5 5 . berepai 1 4 2 2 . oboek 
1 3 5 7 . akoe 1 4 2 3 .  loesa 
1 3 5 8 . kedirik 1 4 2 4 . b e l e larn 
1 3 5 9 . ikau 1 4 2 5 . poelarn ari 
1 36 2 . kian 1 4 2 6 . kadang-kadang 
1 3 6 5 . k i t at o e ' , k i t a  1 4 2 7 . s eb i la 
1 3 6 6 . karni ' , karni t o e ' 1 4 2 8 .  oedah 
1 3 6 7/ 1 4 2 9 . napan 
1 3 6 8 . sedak j a '  1 4 3 0 . adj oern lagi 
1 3 6 9 . ernp o e ' akoe 1 4 3 l . oe t ara 
1 3 7 1 /  1 4 3 2 . se latan 1 3 7 2 . ernp o e  karni ' 
1 3 7 4 . dowan 1 4 3 3 . t irnoer 
1 3 7 6 . dia ernpoe ' 1 4 3 4 . b arat 
1 3 7 7 1  1 4 3 5 . kiba ' 
1 37 8 .  dia ernp o e ' 1 4 3 6 . kanan 
1 3 7 9 . s epai 1 4 3 7 . atas 
1 3 8 0 . apai 1 4 3 8 .  d i dj alan 
1 3 8 1 . ro ernah rnenai 1 4 3 9 . dari at as 
1 3 8 3 . t o e ' 1 4 4 0 .  dibawah 
1 3 8 4 . naen 1 4 4 1 .  dari b awah 
1 3 8 7 . j ang dinoen 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 .  dari-sampai 
1 4 4 5 -
1 4 5 0 . di 
1 4 5 2 . damp i n  
1 4 5 3 .  dj aoeh 
1 4 5 4 . k e l i l i n  
1 4 5 5 . d i l oear 
1 4 5 6 . k� loear 
1 4 5 7 . d i da lam , dit amak 
1 4 5 8 .  mas o ek t amak 
1 4 6 0 . dimenai 
1 4 6 1 . p�keti  
1 4 6 3 . p i t o e '  
1 4 6 4 . p i a '  
1 4 6 5 . ngapai 
N O . 2 2 1  
1 4 8 7 . k it o e ' gaut j ang 
1 4 8 8 .  akoeenggai 
1 4 89 . ij a enggai 
1 4 9 0 .  akoe maoe ' 
1 4 9 1 . maoe ' ikau dj oem? 
1 4 9 2 . doedoek am 
1 4 9 3 . ngapai i kau nang i s ?  
1 4 9 4 . a k o e  dj oeng t ao e '  
1 4 9 5 . akoe pan taoe ' 
1 4 9 6 . akoe oedah t a o e ' 
1 4 9 7 . l e tak b o h  
1 4 9 8 . i kau kemenai 
1 4 9 9 . i kau dari menai 
1 5 0 0 . < 2 6 >  
1 5 0 1 . akoe ngere t a ' 
1 5 0 2 . ia oedah mat i 
1 5 0 3 .  ia p an mat i  
1 5 0 4 . l e t ak a t  a s  api 
1 5 0 5 . o edah mengkoera ' 
1 5 0 6 . oe dah mas o k  
1 5 0 7 . b a rangmakan o e dah sedia 
1 5 0 8 .  akoe ondak mandi ' deloe ' 
1 5 0 9 . ikau oedak mandi ' 
ULU MALAY 1 1 1  
1 4 6 7 . b arangkali 
1 4.6 8 .  terlaloe 
1 4 6 9 . dan 
1 4 7 0 . dengan 
1 4 7 1 . adj o em ,  dj o em 
1 4 7 2 . aoek , aoe ' 
1 4 7 3  . adj o em 
1 4 7 4 . lain 
1 4 7 5 . i nang 
1 4 7 7 . t j oema , sadj a 
1 4 7 8 .  amp i r  
1 4 8 0 . t ap i  
1 4 8 3 .  kalau 
1 4 8 4 . b iarpoen 
1 4 8 5 . sebab 
1 1 2  
1 5 1 0 . ikau nanj a apai ? 
1 5 1 1 . ikau minta apa i ?  
1 5 1 2 . s e l amat dj a lan 
1 5 1 3 . lab oeh am 
1 5 1 4 . eobok s i da ' doea barangkat 
1 5 1 5 . makan am nas i '  toek 
ULU MALAY 
1 5 1 6 . makan am kian nas i '  t o e ' 
1 5 1 7 .  akoe endak me l i  mano ' sekoe ' 
1 5 1 8 . babi akoe oedah b o enoeh 
1 5 1 9 . mani k  menai j ang empoek akoe ? 
1 5 2 0 .  sepoeloeh hari lagi boro e '  kami angkat 
1 2 5 1 .  kata ia si Anoe oedah angkat . 
3 .  N O T E S  
1 .  moeroeng ( b inatang ) 
2 .  t o edj oe , bangk i t , dj o l o e  
3 .  A l lah , Dewat a ,  Omp o eng Poetaka 
4 .  t e l a l i ' ,  s oe l in , b an s i  
5 .  tar , gendang , kedomba ' 
6 .  s i rap be l ian : i ronwood 
s i rap ternan : ' hechtho ut ' < ? > 
s i rap bakoeh : b amb o o  
7 .  bero edj i -pahat -t alam 
8 .  1 .  c arry ing baske t : p engami n ,  tenkalang , boka , taki n ,  s empadj ang 
2 .  basket used in the househo l d : bakoe l-kelaj a 
9 .  ngoeroe ' ,  b e rap i : d i f ferent way s o f  c ooking 
memai s :  to cook some t h ing <wrapped? > i n  leave s  
1 0 .  koedj oer ( w i t h  iron pOint ) 
s e l i gi ( wi t h  b amboo or wooden point ) 
1 1 . daoen nj i oer ( frond o f  c o conut pal m )  
l antang nj i oer ( sprout o f  t he c o c onut ) 
1 2 . pe ring , b o e l o eh moent i ,  l i ngkau 
1 3 . b o e ro eng dara , pergam , po enai , bekoeak 
1 4 . me b o eboe , me moekat , mendj ala , man sai 
1 5 . ab i l ,  pesat , langit -ambai , djala , p oekat 
1 6 . p erc h :  t engada ' 
s almon : semah 
1 7 . t e loe ' t o ema ' , t e loe ' koet oe , t e l o e ' l insa ' 
1 8 .  dompai : Dayak language . 
1 9 . to t rade in something ( re s in , rat t an ) 
ULU MALAY 
2 0 .  dj aloer : h o l l owed-out tree trunk 
1 .  t imb au sekep ing : dugout + one b oard <added on top > 
2 .  t imbau 2 keping : dugout + two boards < added on t o p > 
3 .  ramb i n  = dugout w i t h  one b oard nailed onto i t . 
1 ,  2 ,  3 ( samp an ,  daoep -daoep , t ongkan g )  
2 1 . pengaj oeh = oar , paddle 
2 2 .  t o  c arry in the arms : me ringkoe 
2 3 .  t emoe , e indigen t emo e , deloe 
2 4 . m�nambat , m�ngikat , m�ngeb at 
2 5 . menj ipat : dengan tali at au rotan 
menampar : dengan t angan t eb o eka 
me nggo edj oeh : dengan t angan sertj enggem 
memaloe : dengan t angan kaj o e  
menangkong :  dengan t angan kaj oe 
2 6 .  nant i '  doeloe ' 
nenak d e l oe ' ( Dajaks ) 
nena ' s e tegal 
4 .  A D D I T I O N A L  DATA 
1 .  to look up : nengoeak 
2 .  to look t o  the s i de : mi l i t  
3 .  t o  l ook back : mi l i t  keb e l akang 
} keras 
4 .  adu l t e ry , using force < =  rape ? > :  menj eregap 
5 .  b ar i n  river , of l o o s e  s t one s : karangau 
6 .  bar i n  rive r ,  of large fixed rocks and s t ones : riam 
7 .  t o  s e l l  cookie s : bedj adj ak 
1 1 3  
8 .  t o  t rave l about i n  a Proa , peddling merchandi s e : meragih , merai ' 
9 .  t o  run aground : kandas - tegal lang 
1 0 .  to knock against : t �kena 
1 1 . to p u s h  the s t e rn away with a paddl e :  ngoe i l  
1 2 . t o  p u l l  the s t ern t owards one s e l f  w i t h  t h e  a i d  o f  a paddle 
1 3 .  to b oard (a ship ) :  ka i t  
1 4 . t o  p ush away : t o e l ak 
1 5 . t o  l i e  acros s : l i n t ang 
1 6 . dj a loer koppen < ? > : b � rb ahan dj aloer 
1 7 . t o  make a sma l l  dugout cano e : memimbau s ampan 
1 8 .  valley w i t h  wat er : ramah 

1 .  G E N E RA L  I N F O RMAT I O N 
1 . 1  B AS I C  DATA 
Language/di alect  
Numb er of  l i s t  
P lace o f  inve s t i ga t i o n  
Name o f  inve s t igator 
Name o f  informant 
KENYAH DAYAK 
Kenyah Dayak 
1 1 3  
Taman Koba < ?  Kola> 
N iaptu < ? > 
Anj 6 Dong < ?  Long> Nawan g ,  
Oej ow A < ?  . .  > Anj e Nawang , Aeng B i t  
1 . 2 OTH E R  D E TA I LS 
1 . 2 . 1 . 1  Pronunc i at ion 
a the hal f- long first a o f  ( Du t c h ) b a zaar [ 1\  - 1I.J  
a a o f  lak [ a J 
a '  a + q ( gl o t t a l  stop ) [ a  k ?  - a ? J  < ? > 
e '  i o f  p i t  + q [ � ? - � ? ] 
e e o f  b e d  [ e J  
� e o f  d e  or u of Eng l i s h  b u t  [ a ]  
i ie o f  die [ i ] 
:r ie o f  mier [ i : • ] 
iw i + very short w [ i � ] 
e j  e + very short j [ E l ] 
e �  i o f  p i t  + � ,  t o  b e  spoken very qu i c k l y  a f t e r  e a c h  o t her 
[ � i a ] ( ?  ) 
1 1 5  
1 1 6  
2 .  
l .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
8 .  
9 .  
l l .  
1 5 . 
1 7 .  
1 8 .  
2 0 . 
2 l . 
2 2 . 
2 5 . 
2 7 . 
2 8 . 
2 9 . 
3 0 .  
3 l . 
3 2 . 
3 3 .  
3 4 .  
35 . 
3 7 . 
3 8 . 
4 l .  
4 2 . 
KENYAH DAYAl< 
0 0  o f  voor [ 0 : ' ] ;  ow o + very short w [ :> � ] 
o o f  ton [ 0  ] 
o + q [ :> k ?  
o o f  kop [ :> ] 
o �  o e  o f  doe [ u ] 
o-e o e  o f  b o er [ u ' ] 
oj o + s hort j [ o i J 
h t o  b e  pronounced c learly at t he end o f  a word ; the same h o l d s  
f o r  t h e  w = Eng l i sh w at the b e ginning a n d  i n  t h e  m i d d l e  o f  a 
word . Consecut i ve vowe l s  have t o  b e  p ronounced separat e l y . 
T H E  K E N Y A H  D A Y A K  L I S T 
olfsah 4 1/ 
o � l oe 4 2 .  < 6 >  
s i long 4 5 . b o�ngah i t e ' 
iinang 4 6 . te lang i t e ' < 7 >  
iihe'eng , o � l oe < 1 >  4 8 .  < 8 >  
p o k  5 0 . t o e l ang t e giiheng 
b � l oebong o e l o-e 5 2 . poes(S ' < 9 >  
diion t e l ingah 5 3 .  tenii-I b i o ' 
miitah 5 4 . b at e k  
l ikow 5 6 , iitej 
l o� l o ' miitah 5 7 .  dj oela ' pii-It 
ndong 6 l . poe set  
inat 6 2 .  UlI poeset 
p ingah 6 3 .  l ikot 
p a '  6 5 . l i -Ip 
s iidah pa ' 6 6 . dj e la '  l i -Ip 
b o � l o-e pa ' < 2 >  6 8 . pen 
b o e l o-e dj iiah < 3 >  6 9 . pen 
dj iiah 7 1 . l oebang pen 
b o e l o-e p i ngah < 4 >  7 2 . lepin 
dj ela ' 7 3 .  tH 
t � ng�k 7 5 . nge tot 
dj ipen 7 6 . biio ' dj iiet 
dj ip�n penj a '  7 7 . boeto ' 
s i n  dj ip�n 7 8 . p i -ong 
loebang batok < 5 >  82 . nj engit 
b a t � k  8 3 . s�ngit 
i t e ' 8 4 . tiiket 
i t e ' 8 6 . tiiket 
KENYAH DAYAl< 1 1 7  
8 8 .  b o �koe t ak � t  1 4 8 .  m� k�n 
9 0 . p �ah 1 4 9 . m�dong 
9 l . Hp < 1 0 > 1 5 0 . m�dong s� kiwat 
9 3 . b H e  1 5 l . m�dong pH�pH 
9 4 . l o H o t  1 5 2 . m�dong dj o �ong 
9 5 . l�ng�n 1 5 3 .  nj aton g  
9 7 .  o � dj o '  1 5 4 . ' nd(\ ' 
9 9 . i t � k  1 5 6 . m�bI 
1 0 0 . s i ko� 1 5 8 .  d�how p i s j o-e 
1 0 2 . Ulat o � dj o '  1 5 9 . p�hoe 
1 0 5 . bo�a ' oedj (\ 1 6 0 . p i s j o-e b ij o '  
1 0 7 .  s i l oe 1 6 l . p�t�wah 
1 0 8 . b o � a ' o � dj o '  t o � - ah < 1 1 >  1 6 3 . nange 
1 0 9 . b o � a ' oedj o '  toedj o '  1 6 5 .  ng�b idj i t  
1 1 0 . b o � a ' o�dj o '  b Hoea ' 1 6 6 . ngoeh(\j 
1 1 l .  b o � a ' o�dj � '  sHiman 1 6 7 - l �mo� la ' 
1 1 2 . b o ea ' oedj o '  ike'eng 1 6 9 . ng� t j l  
1 1 5 . t o e l ang 1 7 0 . mikH 
1 1 6 . dAh a '  1 7 2 . s � reka ' 
1 1 7 . sin 1 7 3 . nj � l o ' dj �H 
1 1 8 . o� hat 1 7 4 . s � r�ka ' o ' d�hawe 
1 2 l . �nIt 1 7 6 . no�wap 
1 2 2/ 1 7 7 . ng�ha ' 
1 2 3 .  b o � l o-e 1 8 2 . moedip ( oedi p ) 
1 2 4 . s �mah 1 8 3 . mat e j  
1 2 5 . dj o e l a ' 1 8 4 . mAt e j  ( ho '  , e )  
1 2 6 .  dj o e l a ' 1 8 8 .  p�tej 
1 2 7 .  ngHAsH 1 9 l . s� long , l i j ang < 1 2 >  
1 2 8 . o�man 1 9 2 .  Hm� t e j  
1 2 9 . 1 Ao-e 1 9 3 . k�l iwah 
1 3 0 . n i s � p  1 9 4 .  < 1 3 > 
1 3 l .  mAb Clk 1 9 6 .  s o�hat 
1 3 2 . moeang 1 9 7 .  t oeko ' 
1 3 3 . b e s oh 1 9 8 .  < 1 4 >  
1 3 4 . b e s o h  19 9 .  s�kit/m�j ong 
1 37 .  nj H (\  , 2 0 0 . sAk i t /mAj ong 
1 3 8 .  loend(\ ' 2 0 2 . t ogah 
1 3 9/ 2 0 3 .  t o eko ' b i j o '  1 4 0 .  ngeno�pI 
1 4 4 . neke dj eng 2 0 5 . < 1 5 > 
1 4 5 . mAsat 2 0 7 . sAkit bAt�k 
1 4 6 . m�k�n s �rAta ' 2 0 9 . sAk i t  bAt�k b � rot 
1 4 7 .  m�k�n Amb ap 2 1 0 . sAkit kHAp i t  
1 1 8  KANYAH DAYAK 
2 1 1 . s itk i t  itmb on 2 6 7 . t �pon 
2 1 4 . sitkit itni t 26 8 .  pMe ' l akI 
2 1 7 . sitkit kip 2 6 9 . pitde lakI? l e t o h  
2 1 9 . sitkit o�lo-e 2 7 0 / 
2 2 0 .  sitkit o�hat 2 7 l .  s �k�n 
2 2 2 . sitkit minat 2 7 2/ 2 7 3 .  d .din 
2 2 3 .  me t o t  2 7 4 .  s oe 
2 2 4 . sitkit o�hat mahe'eng 2 7 5/ 
2 2 5 . lema ' 27 6 .  ' . mb e '  ameJ 
2 2 7 . itm�ng 2 7 7 -
2 2 8 . d� ngitn 2 8 0 . amej mb e '  
2 2 9 . boeta ' 2 8 1_ 2 8 6 . oewe ' mb e '  
2 3l . ngi lap 2 8 7 -
2 3 2 .  Hpok t i gah 2 9 0 . itnak ahong 
2 3 4 . t itb an 2 9 5 . t j �nganak sak 
2 3 5 . t o� �n dokton 2 9 5 . < 1 9 >  
2 3 6 . kHo�nan 2 9 6 . < 2 0 >  
2 3 7 . o�sah < 1 6 >  2 7 9/ 
2 3 8 .  idah < 1 7 >  2 9 8 .  ame j mb e ,  o ewe ' mb e 
2 39 .  ngitdan 2 9 9 . anak ahong laki 
2 4 l . l akI 3 0 0 . anak ahong: H t oh 
2 4 2 . l e t o h  3 0 2 /  3 0 3 . itnak amang 
2 4 3 .  laki 3 0 4 . amej ( o ewe ' )  itmong 
2 4 4 . i ap aong 3 0 5 . anak among 
2 4 3/ 3 0 6 -2 4 4 . mitnej 3 0 9 . sabej < 2 1 >  
2 4 5 . Htoh 3 1 0 . sabej 
2 4 6 . iap t o �-ah 3 1 1 -
2 4 5/ 3 1 4 .  s ab e j  
2 4 6 . iap t o � -ah 3 1 5 .  t j �nganak 
2 4 8/ 3 1 6 . abe ' tj enganvk 2 4 9 . < 1 8 >  
2 5 0 . itnak lakI 3 1 7 . lakI 
2 5 2 . itnak le toh 3 1 8 .  Htoh 
2 5 5 . ame j 3 2 0 . s � b i l a  ' 
2 5 6 . oew e ' 3 2 4 . sakej , al0 < 2 2 >  
2 5 7 /  3 2 6 . t ana ' 
2 5 8 .  itnak 3 2 7 . l�pa 
2 6 l . itnak lakI 3 2 9 . Hpa ' i o t  
2 6 2 . itnak H t o h  3 3 0 . lepa ' 
2 6 3 . poj lakI 3 3 l . n�loen an ditj ong < 2 3 >  
2 6 4 . paj  Htoh 3 3 2 . s � kang 
2 6 6 . t epon 3 3 9 . o�j at 
KANYAH DAYAl< 
3 4 0 .  biilI t l gah 
3 4 1 . biilI djiiet 
3 4 3/ 
3 4 4 . b �ro�wah 
3 4 5 .  Bo�ngan Miilan 
3 5 1 . t l  so�rat 
3 5 3 .  so�rat 
3 5 4 . so�rat 
3 5 5 .  so �rat 
3 5 6 . t lra ' 
3 5 9 . nang 
3 6 2 . o �k� ' b a li dj a�t 
3 6 4 . l iingit 
3 6 5 . l�po ' rnong 
3 6 7 . t l gah 
3 6 8 . dj i1et 
3 7 0 . piilan 
3 7 5 .  < 2 4 >  
3 7 8 . piir�n b lj o '  ii l e ' 2  
3 8 6 . pi1r�n l � po ' < 2 5 >  
3 8 8 . par�n 
3 8 9 . p iiren b l j o '  en l o t  
3 9 0 .  n�lo� nan peboeno ' 
3 9 1 .  t l gah ball ngiine 
3 9 2 . dj a�t ball  ngiine 
3 9 3 .  panj en 
3 9 4 .  oHa/si1lot 
3 9 6 . Met 
3 9 7 .  kelo� nan l �rnat ej 
3 9 9 . ngo�koern, na ' o �koern 
4 0 0 . oe koern l l g l t  
4 0 1 . k e l o �nan t o eg�n < 2 6> 
4 0 2 . karapatan 
4 0 4 . rniirnat rno ' l�dow bi111 d j ae t  
neng kelo�nan rnate j  
4 0 7 . ngiiHtoh 
4 0 8 .  ngalaki 
4 1 1 .  s lre'eng 
4 1 2 . dj ade '  p�p �toh 
4 1 3 .  ngiinak 
4 1 5 .  pe taroh 
4 1 6 . l � t oh o�ndow 
4 1 7 . l�toh lah t l s en kandj � 
4 1 8 .  oedo ' 
4 1 9 . < 2 7 >  
4 2 0 . k�dlre ' ,  k�dlngot < 2 8 >  
4 2 1 . dj atong 
4 2 4 . < 2 9 >  
4 27 .  t�k�plp 
4 2 8 . kand j e t  
4 3 2 .  kiile ' < 3 0 >  
4 3 3 . a s e��ng 
4 3 7 .  oerna ' 
4 3 8 . Hpow 
4 4 0 . koHo�p 
4 4 1 . s apow k�pang 
4 4 3 .  ndeeng ko� l l t  
4 4 4 . kepang kaj oe 
4 4 5 . < 3 1 >  
4 4 6 . 
4 4 9 . 
4 5 1 . 
4 5 2 . 
4 5 3 .  
4 5 4 . 
4 5 6 . 
4 5 7 . 
4 5 8 .  
4 5 9 . 
4 6 1 . 
4 6 2 . 
4 6 4 . 
< 3 2 >  
parn�n 
piiiiwang 
b o � l an 
t j iin 
tj an 
te nggan 
t�nggan 
ndj e�ng 
ndj eeng 
soeka ' 
b iiah 
kHab o ' 
b o � n o  ' 
ii s o ' 
a s o ' 
b o H o ' 
4 6 5 . t l 10ng < 3 3 >  
4 6 8 . < 3 4 >  
4 6 9 . nd�n oHo-e 
4 7 0 . o�ko ' l o �ndo ' ,  o�ko ' 
rnadong 
4 7 1 . o � s e  
4 7 2 . oeo-e 
4 7 3 .  piihah 
4 7 4 . iitang , p iido ' < 3 5 >  
4 7 5 . lo�t �n/iipoj 
4 7 6 . to etong 
4 7 7 . o e j an iipoj 
4 7 8 .  l �rne t e j  iipoj 
4 8 2 .  sap 
1 1 9  
1 2 0  KENYAH DAYAK 
4 8 3 . ahiw 5 4 3 . padej made eng 
4 8 4 . kaj o-e ndok 5 4 4 . bahah 
4 8 5 . p e dj i ge t  lampo ' 5 4 5 .  kanen 
4 8 6 . l emat o j  5 4 6 . padej 
4 8 7 . kenda ' o ema ' 5 4 7 . inan padej 
4 8 8 . ka l abo ' 5 4 8 . oeloh padej 
4 8 9 . adan 5 4 9 . lepoebong 
4 9 4 . koeden oesah , koecten 5 5 0 . lesong 
b engah < 3 6 >  5 5 l .  lo-e 
4 9 5/ 5 5 3 . tapan 4 9 6 .  koeden malat < 3 7 >  
4 9 7 .  kij o t  5 5 4 . o e I ek 
4 9 8 . t ebok 5 5 5 . ngedj oeta 
4 9 9 . k i j o t  5 6 l . b o e l i  t 
5 01 /  5 6 3 . oesen 
5 0 2 . daj ah bidoe 5 6 5 . nelo emah t adj ong < 4 4 >  
5 0 3 . daj ah dj angan 5 6 7 . s e ro ehen 
5 0 5 . p o e e  < 3 8 >  5 6 9 /  
5 0 6 . a s e j  tak 5 7 0 . sapej 
5 0 9 . a s e j  5 7 1/ 5 7 2 . s e kapo ' 
5 1 0 . kadej i o t  5 7 3 . got < 4 5 >  
5 1 l . kadej b i j o '  5 7 4 . ne s i t  
5 1 3 . ala soengej 5 7 6 . anggo ' 
5 1 4 . < 3 9 >  5 7 7/ 
5 1 5 .  l ampo < 4 0 >  5 7 8 . < 4 6 >  
5 1 7 . p o e t o l l oeten < 4 1 >  5 7 9 . leko 
5 1 9 . k i ran 5 8 0 . p e leng 
5 2 0 . pate ' 5 7 9 -
5 2 2 . koecten 5 8 l . < 4 7 >  
5 2 4 . t a i e'eng 5 8 2 . b e Ialong 
5 2 5- 5 8 3 .  oebeng t e l i ngah 
52 7 .  manah 5 8 6 . nelo emah 
5 2 8 . nj agah 5 8 8 . ab e t  < 4 8 > 
5 2 9 . I emahep 5 8 9 . ape ' 
5 3 0 . Hmactang 6 0 0 . manj am 
5 3 4 . pengoeman 6 0 l . naIl 
5 3 5 .  < 4 2 >  6 0 2 . t a l i  
5 3 6 . lek,:' j  6 0 3 .  talI 
5 3 7 . t ongHkej < 4 3> 6 0 4 . nedj ala ' , neboeko-e 
5 3 9 . s i n  mat e ' 6 0 5 . b ahen ape ' 
5 4 0 . s i n  pe gang 6 0 6 . b ahen talon 
5 4 l . at ok 6 0 8 .  b ahe'eng 
5 4 2 . padej poean 6 0 9 . so ewah b ahe�eng 
KENYAH DAYAK 1 2 1  
6 1 1 . nj &tap 6 8 4 . oedo-e b&o ' 
6 1 2 . kelep�t 6 8 5 . oe rong 
6 1 7 . ke lemb it 6 8 6 . oebi &kah < 5 3 > 
6 2 0 . b enin 6 8 8 .  oebi k&j oe 
6 2 l . b e n i l l oeko ' 6 9 0 . l i ah 
6 2 2 . lil.ngan benin 6 9 l . poeon nj o h  
62 3 .  l em&nah 6 9 2 .  nj oh 
6 2 4 . teboeek 6 9 5 .  poe�n iman 
6 2 6 . peboeno ?/pepatej 6 9 6 . poeon b oeho ' 
6 2 7 . &j aw 6 9 7 . dj likan 
6 2 9 . ng&j ow 6 9 8 .  boerak 
6 3 0 . p e t o e  t ang 7 0 l . gOe l a ' 
6 3 5 . meneng < 4 9 >  7 0 3 .  poeon nil.ngah 
6 3 6 .  salot 7 0 4 . n&ngah 
6 3 7 . < 5 0 >  7 0 6 . b oera ' 
6 3 9 . s e l ap 7 0 9 . b Mok 
6 4 0 .  po epo-e 7 1 0 . b e l e t e ' 
6 4 4 . o ekow 7 1 l .  dij an 
6 4 5 . t o egan 7 1 2 . nj ibon 
6 4 8 .  b e loee'eng 7 1 3 . nge l e s e t  
6 4 9 . b &he'errg i�t /b ij 0 < 5 1 >  7 1 6 . p e t i  
6 5 0 . bil.he'eng i�t/b i j  � < 5 1 >  7 1 7 . p e t i lebem , p e t i  b e t a' < 5 4 >  
6 5 l . i lang adj ow 7 2 0 . b o enj ow me 
6 5 3 .  l i nda ( po e l a h )  7 2 l . l&mb en me < 5 5 >  
6 5 5 . oemah 7 2 2 .  bo enj ow me sem 
6 5 8 .  t e le ' 7 2 3 .  koepi 
6 5 9 . ker&hen < 52 >  7 2 6 . keb in 
6 6 0 . l iwang 7 2 7 . a l im 
6 6 2 .  no egan 7 2 8 . kepoe 
6 6 3 .  l emil.hah 7 2 9 . l i ah berong 
6 6 4 . b ene ' 7 3 l .  oewej 
6 6 5 . mo e l ah 1 3 2 .  b O e l o ' 
6 6 8 .  me sak 7 3 3 .  s o e ek b o e l o ' 
6 6 9 . mil.t a ' 7 3 4 . poeon 
6 7 l . mlidj ow 7 3 7 . poekat 
6 7 2 . iI.la ' b o ea 7 3 9 /  
6 7 4 . dj e lej  b &hah 7 4 0 . dil.enkepi < 5 6 >  
6 7 7 .  pe letek 7 4 2 -7 4 4 . plikat 
6 7 9 . t imon 7 4 6 . tong 
6 8 l . dj ako ' 7 4 8 . til.lon 
6 8 2 . t epo-e 7 5 0 . pOe lot 
6 8 3 . p e l e t ek t&na ' 7 5 2 . g&he t  
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7 5 3 . sepa ' 8 1 8 . s e tang 
7 5 4 .  l i san 8 2 2 . ahem 
7 5 5 . l i san 82 4 .  < 6 1 >  
7 5 7 . b o e t e t  8 2 5 . ka ' 
7 5 8 . p iw 8 2 6 . i j ap 
7 5 9 .  b o ewa 8 2 7 . linak ij ap 
7 6 l . koe l i t  8 2 8 .  i j ap t oeah 
7 6 3 . loeang 8 3 0 . ij ap liang 
7 6 4 . loenek boe a ' 8 3 5 . kike�eng 
7 6 5 . mb an 8 3 6 . ped i J o t 
7 6 6 . < 5 7 >  8 4 0 .  koendan 
7 7 0 . oedo-e 1118 84 3 .  p e l akI 
7 7 l . oedo-e 8 4 4 . s o ewi < 6 2 >  
7 7 2 . oedo-e lihe ' 8 4 5 . sekoean , s e t ang < 6 3 >  
7 7 3 . i j ong baheng 8 4 6 . tekHIt 
7 7 4 . t j en 8 4 7 . mliwat 
7 7 5 . linak 8 4 9 . t e llioh 
7 7 8 . ikoh 8 5 0 . p H linok 
7 7 9 . t liket 8 5 l . b e llibow dj limi 
7 8 0 . s i k o-e b o e i n  8 5 2 . b H lib ow b i j o '  
7 8 l . s i l o-e 8 5 3 .  satboebo-e 
7 8 6 . klip i t  8 5 4 . < 6 4 >  
7 8 7 . b o e l o e  8 6 l . tedj li l a ' , s i kep < 6 5> 
7 8 9 . slilah 8 6 5 . t H likej 
7 9 0 .  t i loh 86 6 ,  koeto-e 
7 9 4 . b o Hn 8 7 0 .  koetip 
7 9 7 .  nenggot 8 7 l . k e l awa ' 
7 9 9 . klide'eng 8 7 2 . langow 
8 0 0- 8 7 7 . dj amok 
8 0 2 . p engebow 87 8 .  li l i litah 
8 0 3 . sapi t o eah 879 . oelet  b o e l o-e 
8 0 4 . sapi manej  8 8 l . plihoe dlido ' 
8 0 5 . noe j ow ,  me'e k 8 8 4 . slinan < 6 6 >  w 
8 0 6 . noej ow 8 8 5 . s linamp e j  
8 0 9 . paj ow < 5 8 >  8 8 6 . dj ongo e l e j  < 6 7 >  
8 1 1 . li s o-e 8 8 7 . penganen 
8 1 2 . noej ow < 5 9 >  8 8 8 . I H iwah 
8 1 3 .  se�e ng 89 l .  l lit i ,  dj H ow < 6 8 > 
8 1 4 . no e j ow C ngIw ngIw ) 8 9 2 . oe dang 
8 1 5 . lendj ow 8 9 3 .  i j o-e 
8 1 6 . noej ow 8 9 4 . soe low 
8 1 7 . b o ewan g < 6 0 >  8 9 6 . wlingko ' 
8 9 8 . < 6 9 >  
8 9 9 . k abok lan < 7 0 >  
9 0 0 .  baj a '  
9 0 1 . kit an 
9 0 2 . k�l�p < 7 1 >  
9 0 5 . lang i t  
9 0 6 . matah tow 
9 0 7 . matatow p ata ' 
9 0 8 . b o � l an 
9 1 0 . b o 8 1an 
9 1 1 . bo� lan pata ' 
9 1 2 .  b�to ��n 
9 1 7 . k�nda ' langit 
9 1 9 . o�dj  an 
9 2 0 .  abon 
9 2 1 . abon 
9 2 3 .  l � l iwah t ow 
9 2 4 . dahow langi t ,  
' nggow l em�ri t 
9 2 7 . t anah l i j ong 
9 2 8 . bahiw 
9 2 9 . bahiw kasah 
9 3 0 . so �ngej 
9 3 1 . soengej lait 
9 3 5 .  k 8 1 o� pak 
9 4 0 .  ahi t 
9 4 2 . t ana ' 
9 4 3 .  l � p o ' 
9 4 4 . mo e s ang 
9 4 6 . ik�ng 
9 4 7 . moedong 
9 4 8 .  moedong i o t  
9 5 0 . poenoh 
9 5 1 . l 8. s an 
9 5 2 . s8.wa ' 
9 5 5 . ba-i 
9 5 7 . b�kan < 7 2 >  
9 5 9 . dj anan 
9 6 0 .  to enj ang < 7 3> 
9 6 1 . s�b�n tak�t 
9 6 2 . sahen 
9 6 3 .  so engej 
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9 6 4 . totej  < 7 4 >  
9 6 5 . k�daj ah 
9 6 6 . kab a ' 
9 6 7 . lo�bang t �b o t  
9 6 8 .  so�ngej b i j o 
9 6 9 . bato-e 
9 7 0 . tana ' 
9 7 1 . ahit 
9 7 3 . malat 
9 7 4 . dj angin 
9 7 5 .  dj etep 
9 7 6 . p�rek 
9 7 7 . mat 
9 7 8 .  mana ' po�te ' 
9 7 9 . maha ' 
9 8 1 . k�lo enan nene 
9 8 2 . lepow t � ne 
9 8 4 . l i s � ng 
9 8 5 . peta ' 
9 8 6 . t � l anan 
9 8 7 . atip 
9 8 8 .  bahah loeten 
9 8 9 . n�nap poee 
9 9 1 . s e ! amba ' 
9 9 2 . pet ira ' 
9 9 3 .  petoe tong 
9 9 5 . ke l o�nan p �b � l i  
9 9 6 . k�lo�nan mo � lah 
9 9 9 . k� lo�nan d j ah i  
1 0 0 0 . kelo�nan s e k e t  < 7 5 >  
1 0 0 1 . to�ko ' 
1 0 0 3 .  p � s e ! ej 
1 0 0 4 .  ino�- ino� na ' b � l i  
1 0 0 5 . l o h  
1 00 7 .  b a l i  
1 0 0 8 . t i gah b a l i  o e t onge 
1 2 3  
1 0 0 9 . b oe gI/dj aet b a l i  oet onge 
1 0 1 0 . leme ! i  
1 0 1 1 . mah�n 
1 0 1 2 . me ! e j  
1 0 1 3 .  o�tang 
1 0 1 4 . nej kenj at s a l i w  
1 0 1 6 . na ' l 1 g i t  
1 0 1 7 / 
1 0 1 8 .  < 7 6 >  
1 0 2 0 . oeba na ' 
1 0 2 1 . na ' 
1 0 2 2 . nawen 
1 0 2 6 -
J 0 2 8 . < 7 7 >  
1 0 2 9/ 
1 0 3 0 . kap en 
1 0 3 1 . kapen loeten 
1 0 3 3 . a 1 0 t  < 7 8 >  
1 0 3 8 .  moere ' 
1 0 4 0 . b e s e j  
1 0 4 1 / 
1 0 4 2 . kij ot , sowsoe ngej 
1 0 4 3 .  Hme sej  
1 0 4 9 .  b a t oe mendj i t  
1 0 5 0 .  akit 
1 0 5 2 . kahem 
1 0 5 8 . ke10enan ngaj ow 
1 0 6 0 . Hmeh 
1 0 6 1 . b i j o '  
1 0 6 2 . i o t  
1 0 6 3 .  dado 
1 0 6 4 . madj an 
1 0 6 5 .  boeet 
1 0 6 6 . no ewat 
1 0 6 7 .  b i j o '  
1 0 6 8 . b ij o ' , tapan 
1 0 6 7/ 
1 0 6 8 .  < 7 9 >  
1 0 7 0 . nj ipe < 8 0 >  
1 0 7 1 . mahe 
1 0 7 2-
1 0 7 4 . lemb o ' 
1 0 7 5 . dj alej  
1 0 7 6 . oeke'eng 
1 0 7 9 . m1l.l ej  
1 0 8 0 /  
1 0 8 1 . ladj am 
1 0 8 2 . sae 
1 0 8 5/ 
1 0 8 6 . dalem 
1 0 8 7 . mb ow 
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1 0 8 8 . nda 
1 0 8 9 . t e l i t/pedj oh 
1 0 9 0 . ki Hng 
1 0 9 6 . demah 
1 0 9 7 .  mi hang 
1 0 9 8 .  nj ahit 
1 0 9 9 . ngadj E\n 
1 1 0 1 . mahe'eng 
1 1 0 2 . lema ' 
1 1 0 4 /  
1 1 0 5 . panah 
1 1 0 6/ 
1 1 0 7 . sengim 
1 1 09/ 
1 1 1 0 . loeong 
1 1 1 2 . tap aka ' 
1 1 1 3 .  b e rang 
1 1 1 5 . < 8 1 >  
1 1 1 6 . meloh 
1 1 1 7 . pal1  
1 1 1 8 .  lema ' 
1 1 1 9 . makang 
1 1 2 1 .  lekoh 
1 1 2 5 . moe hang 
1 1 2 7 . b a sa ' 
1 1 3 0 . t i gah 
1 1 3 2 -
1 1 3 5 . t i gah 
1 1 36-
1 1 3 9 . dj aet 
1 1 4 2 .  kHangan 
1 1 4 3 . sangan 
1 1 4 6 /  
1 1 4 7 . s a l e t  
1 1 4 8/ 
1 1 4 9 .  pesow 
1 1 5 0 . < 8 2 >  
1 1 5 2 . demane j 
1 1 5 3 . made'e ng 
1 1 5 4 . kasj ip 
1 1 5 5 . kaj a '  
1 1 5 6 . nj arah 
1 1 5 9 . b o edo ' 
1 1 6 0 . t o edI 
1 1 6 1 .  me 
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1 1 6 2 . me sem 1 2 2 8 .  taen 
1 1 6 3 .  pait 1 2 2 9 . t enbao ' 
1 1 6 4 .  mesem ale ' -a le ' 1 2 3 3 . menepe�ek 
1 1 6 6 . me 1 2 3 4 . moemb e lnat 
1 1 6 7 . poete ' 1 2 3 6 /  
1 1 6 8 .  saHng 1 2 3 7 . mao ' 
1 1 6 9 . balah 1 2 3 8 . t l gah s ahe ' 
1 1 7 0 . b al ah b l l a ' 1 2 3 9 . s l got dj emok 
1 1 7 l . toe neang 1 2 4 0 .  petaroh 
1 1 7 2 . semorow 1 2 4 3 .  daj oh 
1 1 7 3 . b l leng 1 2 4 4 . oeba ' 
1 1 7 4 . mltah 1 2 4 5 . s ow , Hmoekah/me s e'ek 
1 1 7 5 . ala ' 1 2 4 6 .  mekej 
1 1 7 6 . na t 1 2 5 1 . s lho ' 
1 1 7 9 . a l a ' 1 2 5 3 -1 2 5 5 . l emoe t e n  
1 1 8 0 . a l a ' 1 2 5 9 . memah , ngedoeplt < 8 5 >  
1 1 9 3 .  t l s e n  1 2 6 0/ 
1 1 9 4 . pe klmet , nawe j  1 2 6 1 . tade�eng 
1 1 9 5 . t l sen 1 2 6 2/ 
1 1 9 6 .  petawej  1 2 6 3 .  nge l 1ne ' 
1 1 7 9 . l i n go-e 1 2 6 4 . ngapot 
1 1 9 8 .  are/ab e ' ngaha ' 1 2 6 5 . nj oehok 
1 1 9 9 . ngaha ' 1 2 6 6 . nj oehok p o e s ah 
1 2 0 0 . ale ' p l s j  o-e 1 2 6 7 . lemo e t o-e 
1 2 0 1 . p i s j  o-e l o t  1 2 6 8 .  mipah 
1 2 0 2 . p i s j  o-e 1 2 6 9 . nj at 
1 2 0 3 .  daj ong 1 2 7 0 . abe ' na ' 
1 2 0 6 . mengln 1 2 7 l . lema loh 
1 2 0 8 . sendeng 1 2 7 2 .  pa lah 
1 2 1 0 . pegaj eng 1 2 7 6 . t o e tong 
1 2 1 1 . nj oeon 1 2 7 7 . noe tong 
1 2 1 2 .  mahong nengo e l o-e 1 2 7 8 .  mekat 
1 2 1 3 .  nggang nge l1he 1 2 8 4 . nej 
1 2 1 4 . natlp 1 2 8 6 . tej /leka ' 
1 2 1 5 . kenda i t e k  1 2 9 l .  me tong , nekedj �ng 
1 2 1 6 . pegahem < 8 3 >  1 2 9 3 .  t j ah 
1 2 2 0 . ba ' 1 2 9 4 . doewah 
1 2 2 1 . nj ekapoe 1 2 9 5 . t e l o-e 
1 2 2 3 .  tagah 1 2 9 6 .  pat 
1 2 2 4 . dj aga ' 1 2 9 7 .  Hmah 
1 2 2 5 . nj ekole 1 2 9 8 .  nem 
1 2 2 7 .  nge l 1ngah < 8 4 >  1 2 9 9 . t o edj o '  
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1 3 0 0 . aj ah 1 3 6 6 . ame/l l o e  
1 3 0 1 . p ien 1 3 6 4 -
1 3 0 2 . p O e l O  1 3 6 8 . i dah 
1 3 0 3 . t j ah soehe ' p o � n o  ' 1 3 69/ 1 3 7 0 . < 8 7 > 
1 3 0 4 . doewah soehe ' pOelo ' 1 3 7 3/ 
1 3 0 5 . t e l oe soehe ' poe1o ' 1 3 7 4 .  < 8 7 >  
1 3 1 0 . aj ah soehe ' poe1o ' 1 3 7 5/ 
1 3 1 1 . p i en soehe ' poe1o ' 1 3 7 6 . < 8 7 >  
1 3 1 2 . doewah pOelo ' 1 3 7 8 .  < 8 7 >  
1 3 1 3 .  t j ah so ehe ' do ewah poHo ' 1 3 7 9 . ahe ' < 8 8 >  
1 3 1 5 .  l emah soehe ' doewah poe l o ' 1 3 8 0 . ino-e 
1 3 1 6 . t e l o-e poe lo ' 1 3 8 2 . ij ah mb i 
1 3 1 7 . pat poe1� ' 1 3 8 3 . inI 
1 3 1 8 .  l emah poe l o ' 1 3 8 5 . inah/idI 
1 3 1 9 . nem p oe l o ' 1 3 8 6 . ketE?j 
1 3 2 3 .  matoh < 8 6 >  1 3 8 8 . kinI 
1 3 2 4 . t j ahl1bo-e 1 3 8 9 . kinah 
1 3 2 5 . poel� l 1 b o-e 1 39 4 . t ow < 8 9 >  
1 3 2 6 . kab e loena ' 1 4 0 2 . a l em < 9 0 >  
1 3 2 7 . t j ah t o e lat pat 1 4 0 6 . oeman 
1 3 2 8 . t j eng l iwej 1 4 0 8 . na ' kinI 
1 3 2 9 . do ewah l 1wej 1 4 0 9 . kenah/ tooh ( toek ) 
1 3 3 0/ 1 4 1 1 . t j ena ' a '  
1 3 3 l . t j ah kat j ah 1 4 1 2 . taha ade�eng 
1 3 32/ 1 4 1 3 .  a de�e ng 
1 3 3 3 .  t j ah do ewah 1 4 1 6 . b oe l em < 9 1 > 
1 3 36/ 
1 3 3 7 . t j ah b aj a '  1 4 1 8 .  nj ahap de 
1 3 3 8 .  koeda ' 1 4 1 9 . t j enj ahap t j ah t are 
1 3 39 . k ado ' 1 4 2 0 . tow InI 
1 3 4 0 .  kediot 1 4 2 2 . nembam 
1 3 4 1 . koe s�n 1 4 2 3 .  oh nembam 
1 3 4 7 /  1 4 2 6 . mendj B.t 
1 3 4 8 . s o ehe ' , a l e ' -ale ' 1 4 2 7 . mi dan 
1 3 4 9 . ahang 1 4 2 8 .  lepek 
1 3 5 0 . mong 1 4 2 9 . naon lepek 
1 3 5 6 . palej  1 4 3 l . taha ' kabe�ng matahtowsek 
1 3 5 7 . ake ' 1 4 3 2 . t aha ' taoe matahtowsek 
1 3 5 8 . ake ' t engem 1 4 3 3 . taha ' mat ahtowsek 
1 3 5 9 . iko ' 1 4 3 4 . taha ' mat ahtow o e l e ' 
1 3 6 2 . ikem 1 4 3 5 . taha ' kabe�eng 
1 3 6 3 .  ij ah 1 4 3 6 . taha ' tao-e 
1 3 6 5 .  ame/l l o e  1 4 3 7 . ' mb ow 
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1 4 39 .  k�rnbow 1 4 6 2 . 
1 4 4 0 .  ' nda 1 4 6 5 . 
1 4 4 l . k�nda ' 1 4 6 6 . 
1 4 4 2/ 1 4 6 7 . 
1 4 4 3 .  t j en-p�b e ' 1 4 6 9 . 
1 4 4 5 . nj eng 1 4 7 0 . 
1 4 4 6 .  t j � n 1 4 7 1 . 
1 4 4 7 .  pil.b e ' 1 4 7 2 . 
1 4 4 8 .  k�/k�/k ' 1 4 7 4 . 
1 4 4 9 .  < 9 2 >  1 4 7 5 .  
1 4 5 0 . ked�leng 1 4 7 6 . 
1 4 5 1 . nail.wang 1 4 7 7  . 
1 4 5 2 . nj eng 1 4 7 8 .  
1 4 5 3 .  t j o '  1 4 7 9 . 
1 4 5 4 . t H i l e'eng 1 4 8 l . 
1 4 6 0 . kernbI 1 4 8 2 . 
1 4 6 1 . koernb i n/t j e ninoe 1 4 86 . 
N O . 1 1 3  
1 5 2 2 . rni dan oernah inI o eb a ' i dah rnoelah < 9 3 >  
1 5 2 3 . o n  padej i dah rno e lah neng o ernah inah? 
1 5 2 4 .  abe ' ke ' oeba ' na ' k�do ' pekinah 
1 5 2 5 . ake ' na ' saliw dj �ko ' 
1 5 2 6 . pab e l i  inoe - inoe inah ngan arne ' 
p�kinI , p�kine 
rninoe 
t � n�ng 
s � l o-e p �rno ' 
ngan , ng�n 
ngan , ng�n 
naon , Ae ' 
�ha ' 
ab e /nil.on 
aj en/ndan 
t e  
b ang 
kediot l �ah 
t o ewa ' 
bang 
pekHe 
ab e '  oen 
1 5 2 7 . i dah I erne I i  inoe-inoe neng arne ' kil.dO ' n�an < 9 4 >  
1 5 2 8 . ahe ' p�ren p i s j oe i j ah k e loenan pek�toe 
1 5 2 9 . ko eda ' oe sah pil.rendj ern i j ah t j ok ?  
1 5 3 0 . soengej ini �be ' sendeng rn� s at t j en�lot 
1 5 3 1 . koeda ' rnil.dj an rnil.sat t j en�lot p�be ' soengej me ? 
1 5 3 2 . abe on t i t e j ; koernb i n  �ke ' oendeng pe lil.wat so enge j ? 
1 5 3 3 .  oetong tow i l oe tej  p i tah b oea de l ern b �I 
1 5 3 4 .  ake o eb a ' p i tah oedoe pil.ngo ernan k�deeng < 9 5 >  
1 5 3 5 . koeda ' tow n e  n�5n o�djan?  
1 5 3 6 . ab e '  I an i dah p i s j oe neng arne ' 
1 5 3 7 . dj anan i nah p e s�ngat kernb i h  arne ' pat at�k ketej  < 9 6 > 
1 5 3 8 . ahe ' sendeng nggin p�te ' inI? 
1 5 3 9 . ala ' soengej rnandj o '  rnoehe ' senganandj e '  
1 5 4 0 . nj at neng ij ah i j ap ng�n do ewah ng�n t e l oere 
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1 5 4 1 . ahe ' n�on sendeng nej ( t oe gong ) ngandj e i j ah at�k nge l ine ' klnI 
1 5 4 2 .  il.ke ' tj ok ng� l ine do ewah o e sah kinI 
1 5 4 3 .  l�pek par�n rnat ej tadieng p�patej  
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1 5 4 4 . ahe ' menang d�law pepat ej ? 
1 5 4 5 .  t j eninoe ke loenan inl maj ong 
1 5 4 6 .  on kel oenan sendeng oej an t i gah oe saho . 
3 .  N O T E S  
1 .  ( t h e  hard part o f  the head ) 
2 .  ( he r  lip ) 
3 .  ( her chin ) 
4 .  ( he r  cheek ) 
5 .  ( ho l e , throat ) 
gullet : b l engoeang 
6 .  b o som : soe l ow i t e ' 
7 .  b re as t -milk 
8 .  t o  drink at t he breast ( b aby ) :  ngite ' 
o t herwi se : midep 
9 .  ( large i n t e s t ine ) 
1 0 .  kne e - c ap : soelow lep 
1 1 . ' female finge r ' � the mother o f  the other fingers 
1 2 .  s�long : above the ground 
l i j ang : in the ground 
1 3 .  the inhe r i t e d  goods + kel iwah 
1 4 . smal l :  p i lak 
large and thick : oelat 
1 5 . ( c o l d  feve r )  s�kit d�dem 
( hot feve r )  s�kit p anah 
1 6 . te l oe oe sah mat e j  ( t hree men k i l l e d )  
1 7 .  t h e  Kenj ah s : i dah Kenj ah 
1 8 .  l e t o h  ab e '  lepoe - on laki t e j  nj ahIt iah 
1 9 . my c o usin ( mal e ) : �nak �hongge iah laki 
2 0 .  my female cousin : t j enganak sakke iah l etoh 
2 1 . ( al s o : s i s t e r-in-law )  
2 2 . sakej : guest 
� l.l o : s t ranger 
2 3 .  ' do o r zang ' < ? >  
2 4 .  ( al l  holy p l a c e s  are grave s ) :  s e long , l i j ang 
2 5 . head of t he house : p �ren oema 
2 6 . t o  give evidenc e : noegen 
2 7 . mand o l i n e : samb e ' 
2 8 .  kedire : wit h a gourd 
kedingo t :  ordi nary flute 
2 9 . �nggong ,  t �wek , s�nang 
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3 0 . ( o f c h i l dren ) 
3 1 . roof made o f  gra s s : s�pow �he ' 
over a grave : s �pow t o eb o ' 
made o f  l eave s : d�loj 
3 2 . kasow ( acro s s ) 
kah ( lengthw i se ) 
3 3 .  ( a l c o ve ) 
3 4 .  made o f  rat t an : pat oewej 
made of c oarse rat tan : t�h�eng oewej 
made of bamb o o : t�h�eng b i do e  
3 5 . �tang : in t he rooms 
p�do ' : on the verandah 
3 6 . 
Noeden oe sak 
3 7 . made o f  iron 
u 
3 8 . mandaw ( ? )  kn i fe ; r i c e -harve s t i ng knife : i lang adjow 
39 . kibah : large b a sket , open at t he top and a s i de < ? >  
b e lanj at : smal l b a s ke t , whi c h  c an b e  ( c lo s e d ? ) a t  the t op w i t h  
a rope 
other kinds of baske t s  are : b o ebot ( b amb o o  c rate ) 
t o eb eng padej ( o f  t ree bark ) 
ingen ( rat tan basket for r i c e ) 
4 0 .  sma l l  l o c a l ly made l amp ( b urning keros ine ) :  soenggo ' 
sma l l  l o c a l l y  made lamp ( b urning re s in ) : p i t oh l i san 
4 1 .  as s im i l at ion of poeton : ' pi e c e  o f  woo d ' and 
loeten : ' fire ' 
4 2 .  b �han i dahnggi n  pengoeman t e t e j  p e s e l ej 
4 3 .  t o  c o l l e c t  vege t ab l es : ngoedj ow 
4 4 .  Kenj ah haloe : t�ah 
4 5 .  ordinary c omb : a l o ' = Kenj ah : kedit b o e l o ' b amb oe 
4 6 . women ' s  wai s t  b and ( b eads ) : b e teng 
sword c arried in t he waistb and : b e l amb i t  
import e d  b e l t worn b y  men : sereteng 
4 7 .  cal f :  b e l at 
e lb ow : s e l eng 
4 8 .  ( man ) 
4 9 . t o  s u f fer de feat : soepe ' 
5 0 . ke l oen�n i nah t j ok p e t i ra ' ngan e 
5 1 . i o t  ( fema le ) 
b i j 8  ( male ) 
1 2 9  
1 3 0  
5 2 . round a p i ggery : l iwang 
ro und young t rees : l iwang 
5 3 .  red- c o l oure d : oebi padej 
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5 4 . p e t i  l eb em : a l arge kind o f  b anana 
p e t i  b e t a ' : a smal l kind of b anana 
5 5 . a sma l l  kind o f  grape frui t :  l amb em b ahen 
5 6 . p runed b ranc h :  daen l endang 
5 7 . p i g ' s  fat : t e lede ' 
c o c onut oi l :  kenj o 
5 8 .  sma l l  deer : t e laoh 
5 9 . during the hunt : mangang 
6 0 .  honey-bear 
6 1 . wood p i geon : pekem 
t ur t l e -dove : lepotow 
dome s t i c at e d  p i geon : gara ' 
6 2 . sparrow : t edj i lap 
sma l l  and large k . o .  hornb i l l  re spe c t i ve l y : teb&n , temangang 
a b i r d  w i t h  a large red c o l oured b e ak : t emengang asa ' 
6 3 .  sekoean : a sma l l  kind o f  squirrel 
se t an g : a large kind o f  squirrel 
6 4 . grey monkey with a long tai l : koej at 
s hort - t a i l e d  monkey : d&k 
gibb on : klabet 
red monkey : ke lasI 
b l ack monkey : kitan 
orang-outang :  koej ang 
6 5 .  tedj ala ' :  large 
6 6 . 
6 7 . 
s i kep : sma l l  
sma l l  
l arge 
large 
water 
sma l l  
l arge 
red ant : l emi dang 
red ant : sanam so-e 
b l a c k  ant : sanam boeda ' 
snake : dj ongo elej  at&k 
p o i sonous snake : dj ongoe lej o e sang 
poi sonous snake / c ob ra : dj ongoelej l iban 
l arge b l ack snake : dj ongo e l e j  ke l ine ' dj anan 
6 8 .  l at i :  sma l l  
dj e l ow :  l arge 
6 9 . ground <? >  l i zard : padang ke l iap 
house l i zard : kel iap 
7 0 . ( t ree ) 
7 1 . t urt le in rivers . 
7 2 . thicket w i t h  sma l l  t rees : p o e l on g  dj ekow 
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t h i c k e t  w i t h  large trees : poe long ' mba ' 
7 3 .  s l u s h : b�wang 
7 4 . hanging bridge : dj akiI oewej 
7 5 .  form an a l l iance with : peseket 
7 6 .  b orrow from : ngel iwah neng 
lend t o : n� ' kel iwah me 
7 7 . 
meas ured from the t humb o f  t he open hand : 
a .  nggang kenoh 
b .  nggang 
c .  nggang gateng 
d .  depah 
e .  penj iko-e 
a carry ing b aske t : sj ahingan 
a fru i t  b asket : t j enggahem 
1 finger-width : b entj ah 
2 finger-widt h :  b e n  doewah 
width of t he hand : b enp� l at 
2 handfu l s : t j eng�koep 
1 sma l l  bas ket ful : t j ah t o etoep 
1 l arge b a sket ful : t j ah s�ap 
7 8 .  w i t h  dec orat e d  stem and s t e rn : a l o t  dj oeweeng 
ordi nary canoe : alot s o e l o k  
7 9 . fat : lemb 8 ' 
o f  a l i q ui d : metI 
8 0 . o f  l iquids : l ema ' 
8 1 . o f  a river : s ieng 
o f  a j ac ke t : s i l e t  
o f  a pas sage : i o t  
8 2 . k�j ah ,  l �t a ,  mo ek8n 
8 3 . in the fi s t  
8 4 . t o  l i st e n : kenahen 
8 5 . mem�h : to p re s s  
ngedo ep i t : t o  p i n c h  
1 3 1  
1 3 2 KENYAH DAYAl< 
8 6 . 2 0 0  = do ewah Atoh 
8 7 . the form i s  c on d i t i oned b y  t he final c onsonant/vowel o f  the 
p o s s e s sed noun : 
t o ngue - dj e la ' 
my tongue , e t c . dj 81a ' 
dj e l a ' 
dj e la ' 
dj 8 1a ' 
d j e la ' 
dj 81a ' 
e y e  - mAtah 
my ey e ,  e t c . mAt Ahe 
mAt Aho ' 
mA t Ahah 
mAtAhme ' 
mAtAhem 
mAtAhde 
w i t h  fina l e '  
ke ' 
ko ' 
ah 
me ' 
kern 
de 
as words ending i n  a ' , but some change in the final vowe l : 
h i s  mot he r ,  oewa-e } . 
mo t her , oewe ' ln a l l  persons and numb e rs . 
w i t h  final e 
front verandah : oeseh 
with fina l i 
o e s ehe ' oesehme ' 
oeseho ' o e s ehem 
oes ehe o e s ehare 
gho s t : b a l i  
bal ihe ' - b a l ime ' 
bali ho ' - bal ihem 
balij e - b a l i j Are 
ending i n  ej 
father : ame j 
amej he ' - ame j me 
amej ho ' - amej hem 
AmAj e - amej Are 
ending in 0 '  
t ears : l o e l o  
As words ending in a '  e x cept in t he 3 r d  pers . s g .  
my tears : l o e l o ' ke ' 
hi s t ears : loe l o -oh 
ending in oh 
woman : l � t o h  
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A s  words ending i n  oh , except i n  the 3rd pers . s g .  
his w i fe : l � t oheh 
ending in oe 
head : C' � l o-e 
le ' ,  ho ' ,  we , me ' ,  h�m , w�re 
ending i n  w 
eye-brow : l ikow 
as ab o ve , b ut with vowe l change l i kawe l ikaw�re 
ending in n 
dj e ,  dj o ' ,  e ,  me ' ,  d j � m ,  de 
my name ng�dan-dj e '  
ending i n  t 
as above , b ut t j e '  e t c . 
ending in k or p 
as w i t h  e '  
his c h i l d , basket �n�ke , s��pe 
ending i n  m, ng 
ge , go ' ,  e ,  me ' ,  g�m , de 
my nose , she a f :  ndongge' , k�t �nge ' 
mine , e t c . 
�no�ndj e '  or �no�k 
�no� ndj o or ano�m 
�n5ne 
ano�me ' ,  dj em , de 
8 8 .  who se : � noen �he ' 
8 9 . when the sun come s up : b ok t ownj o lat 
1 1 - 1 2  a . m . : keb � l o�wa ' tow iot 
1 2  noon : keb � lo �wa ' tow 
1 2 - 1  p . m . : t ow moepah 
1- 3 p . m . : tow maj ah 
3 - 4  p . m . : tow n�a ' 
4 - 6  p . m . : netahoep 
8 - 1 0  p . m . : t ahoep 
9 0 . 12 p . m . : keb e lo�a ' a l �m 
4 a . m . : t�deeng ij ap n�ko�ok 
5 .  a . m . : dalow p �nado ' ke nah d�mah 
at ni ght : na ' mahoe 
in the evening : t � tahoe p  
9 1 . a few moments  ago : aore 
9 2 .  n�ng , nang , ngan , m� , m '  
1 3 3  
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9 3 .  midan oemah i nI oeba ' i dah ( they , the peop l e ) moe l ah ( they p l an t ) 
9 4 . naan ( s ort ) 
9 5 . I want t o  look for gra s s  for my goat 
9 6 . ke a kind of subj e c t i ve in this context . 
4 .  A D D I T I O N A L  DATA 
Dutch dol lar ( 2 !2 gui lders ) : l 1 g i t  
guilder Iepij ah 
half a gui l der b e t o e  
2 �  c ent c o i n  Slen b a lah b ij o '  
cent Slen b a lah iot 
25 cent c o i n  soekoe 
10 cent c o i n  ketip 
5 c ent c o i n  b lSe l ong 
t o  smoke nj ihej 
1 .  G E N E RA L  I N F O RM A T I O N 
1 . 2 BAS I C  VATA 
Language/dial e c t  
Numb er o f  the l i st 
Ment ioned i n  
Place o f  inve s t i gat i on 
Name of inve s t igator 
1 . 2 OTHER V E TA I LS 
SEKAJANG DAYAK 
Sekaj ang Dayak language used i n  the area 
near Serawak , used b y  t he Sekayan/Suruh/ 
Sekaj ang/Gun/Pat uwan trib e s . 
2 3 2  
? 
Residence o f  We s t e rn Division o f  Borneo , 
daerah Sanggau ( ? )  - Eastern cat c hment 
area of the Sekaj am ( ? )  
R < ? >  
1 . 2 . 2  The use o f  vv i s  unc l e ar : 7 5 3  Eed 
805 Ee E e  
1 3 5 
1 3 6 SEKAJANG DAYAK 
2 .  T H E S E KA J A N G  D A Y A K  L I S T 
1 .  < 1 >  
2 .  b a ' 
4 .  akoe kng 
8 .  b o ekng 
9 .  t ingin 
1 1 .  tantn nj akan 
1 5 . b o e loenhe ( � ) e t 
1 7 .  i n teutn 
1 8 .  t angndoekng < 2 >  
2 0 . i n  b � do eg 
2 1 . paoep 
2 2 .  b ah 
2 5 . b i t n  
2 7 .  b o e loenkoek 
2 9 . saka ' 
3 0 . gagoep 
3 1 . dj la 
3 2 . de u '  
3 4 . baoepm 
3 3 /  
35 . potn 
39 . b angasj oekng 
5 0 .  boe lang s i ghakng 
5 4 . taj itn 
5 6 . tetn 
5 7 . pedoetn 
6 1 . gekopm 
6 6 . s o e l anggot okngn 
7 3 . kai ' 
7 5 . i t o et 
7 6 . b � ' o'e 
8 2 . kasit 
8 4 . kadj a 
8 6 . pak p e l a  
8 8 .  t a ' t a s i o e k  
9 0 .  p o o t n  
9 1 .  bat  k l euen ( ke l ot o )  
9 3 .  b e t e s  
9 4 . t e l ang t e goegng 
9 5 .  poekng < 3 > 
9 7 . pahngan 
9 8 . ngan 
9 9 . ngangkoepa 
1 0 0 . sekoetn 
1 0 2 . pahngan 
1 0 5 . b o eahngan 
1 0 7 . s irotn 
1 0 8 . ngindoek b o eah ngan 
1 0 9 . t e l oenj oe ' 
1 1 2 . nj in ah bwah nj an 
1 1 5 . t rakn 
1 1 6 . di a ( k )  
1 1 7 .  i s i t n ( koe ) 
1 1 8 . oeotn 
1 2 1 . k o e l i e t  
1 2 2 /  
1 2 3 .  b o elo etn 
1 2 4 . idoes idih 
1 2 5 .  ij oeg 
1 2 7 . ngasoekng 
1 2 8 . me 
1 3 0 .  aak 
1 3 4 . roem b e sat me? 
1 3 7 .  teroe t n  
1 3 8 .  b o s  
1 3 9/ 
1 4 0 . p imon/pimoen 
1 4 4 . me ( i ) dj ok 
1 4 5 . nang < 4 >  
1 4 9 . geloe ' 
1 5 2 . t o yok 
15 4 .  amaoe 
1 5 8 . paoe ( h )  mij � 
1 6 0 . m�gatn 
1 6 1 . ntooh 
1 6 3 . s i e tn 
1 6 5 .  nt�dj i t  
1 6 6 . ngasoekng 
1 6 7 .  oeoh i j oeg 
1 6 9 . kab i e ' 
1 7 0 . ng�koetn 
1 7 2 . nj �ko ' 
1 7 6 . koeap 
1 7 7 . noeno e ' 
1 8 2 . dtep 
1 8 3 .  mb o s  ( t i doer mb oo s ) 
1 8 8 . dakng 
1 9 2 .  seu ' eu 
1 9 4 . b o ewo t 
1 9 6 . noewai ' /noewei 
1 9 8 .  l i t ( n )  
2 0 0 . men apm 
2 0 3 . p e l akai 
2 0 5 . me doetn 
2 0 7 . man t aj itn 
2 0 9 . ngasie ' 
2 1 0 . enam �a�al 
2 1 9 .  ndam b a ' 
2 2 2 . mendap mb o i k  
2 2 3 .  semo e t  s ib�/ semoet soebo 
2 2 7 . o ewa ' 
2 2 8 .  ' mpoekng 
2 2 9 . k l ak ( ng )  
2 31 .  n j e l 1 kng 
2 3 2 .  b o eha 
2 3 4 . o e l! 
2 3 5 .  b laih 
2 36 .  < 5 >  
2 3 9 . genan < 6 >  
2 4 1 .  dari 
2 4 2 . ndaj oekng 
2 4 8/ 
2 4 9 . b o e dj akng 
2 5 5 .  ema ' ( koe ) 
2 5 6 . ndoe ' ( koe ) 
2 5 7/ 
2 5 8 . ' nak 
2 6 1 . ' nak lari/ ' nak dari 
2 6 2 . ' nak ndaj o ekng 
3 1 8 . saoe t n  nj akor 
5 4 6 . daI 
5 4 7 . b lenes 
5 4 8 . bhI 
6 1 2 . s ip o t  ( s ipoe t ) 
6 1 3 . mah < 7 > 
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6 7 4 . dj agoekng 
6 7 9 . moen 
6 8 1 . mb akau 
6 8 2 . baoe 
6 8 5 .  bwah gemang 
6 9 1 . poen b o et ahn 
6 9 2 . b oeah b o et ahn 
6 9 3 .  < 8 > 
7 2 6 . gamb e r  < 9 >  
7 2 8 . b inj � 
7 5 2 . bhai 
7 5 3 . Eed ( Eaid ) < 1 0 >  
7 7 4 . mb inatakng 
7 7 8 .  oeki 
7 8 7 . b l oetn 
7 89 . saritn 
7 9 0 . teroeh 
7 9 4 . t ana ' 
7 9 7 . ngkoewe ' 
7 9 9 . kemikng 
8 0 5 . Ee Ee 
8 1 2 . ngakakng 
8 1 3 .  nj ingoe 
8 1 4 . nj ieoek < 1 1 >  
8 1 5 . maoe < 1 2 >  
8 1 7 . boehakng 
8 1 8 .  b e dak 
8 2 5 . ka ' 
8 2 6 .  s i o k  
8 2 7 .  anak s i o k  
8 2 8 .  s i o k  daj oekng 
8 3 0 .  kab o g  
8 3 1 . s i o k  s iaboekng 
8 4 4 . manoe ' 
8 5 0 . panoek 
8 5 1 . b ab oe 
8 5 4 . mO- i  < 1 3 >  
8 5 5 . kas au-dhakang < 1 4 >  
1 0 1 0 . b l i t n  < 1 5 >  
1 1 3 3 .  il. loedn 
1 1 5 6 . meka 
1 1 6 7 . b oeda ' 
1 3 7 
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1 1 6 8 . b i h i s  
1 1 6 9 . b lI 
1 1 7 1 . s i j §: 
1 1 7 2 . brioe < 1 6 >  
1 1 7 3 .  h i dj au < 1 6 >  
1 1 7 4 . s i 1 0eh < 1 7 >  
1 1 7 5 . < 1 8 >  
1 1 7 6 . gotn < 1 9 >  
1 1 7 9 . mi t < 2 0 >  
1 1 8 0 . mb H < 2 1 >  
1 1 9 3 . < 2 2 >  
1 1 9 4 . soekotinnoe 
1 1 9 5 . poeatn 
1 1 9 6 . ingat 
1 1 9 7 .  kemeuet 
1 1 9 8 .  go enj ak 
1 2 0 0 . moeah 
1 2 0 1 . nakaj i t  mij oe ( p 1an 2 ) 
1 2 1 0 . < 2 3 > 
1 2 1 1 . gl oekng mb i t  
1 2 1 2 . mb i t  nambakng 
1 2 1 5 . ngat aoep 
1 2 1 6 . mb it mb ahn 
1 2 2 2 . < 2 4 >  
1 2 3 8 .  koe ' se ' o t ( ngenang ) 
1 2 3 9 . b e dj i 
1 2 6 7 . s i kot noeseh dj i ( h )  < 2 5 >  
1 2 6 8 .  n i j �h 
3 .  N O T E S  
1 .  h i s  b o dy : genan ngakan 
dj o i  nj akan 
2 .  ( moe ) batang hidoeng 
3 .  lower arm 
4 .  s adang b e rdj a1an : te ai s i kadj akng 
5 .  ma1 ( s i kedj aku ) 
noeEoe 
means : kami 
6 .  s1 noe ' o e da ' dj e koe : h i s  name i s  
s i  genanmo e koe : your name i s  
1 2 9 3 . soeh ( seuh ) 
1 2 9 4 .  doeoh 
1 2 9 5 . ta1au 
1 2 9 6 .  pat 
1 2 9 7 .  1 imong ( l imoeng ) 
1 2 9 8 .  nam 
1 2 9 9 . dj o-e ' 
1 3 0 0 . rna hI 
1 3 0 1 . p l i I 
1 3 0 2 . s imeuhong ( s imoekoeng ) 
1 3 0 3 . s imeuhong n j o h  
1 3 0 4 . s imeuhong doeok 
1 3 1 2 . doeo p 1 0eh ( p roeh ) 
1 3 2 3 .  seratoes 
1 3 2 4 . seriboe 
1 3 2 8 .  neusideueh < 2 6 >  
1 3 2 9 . noeoh 
1 3 3 0/ 
1 3 3 1 . < 2 7 >  
1 3 39 . sij oetn 
1 3 5 7 . kau 
1 3 5 9 . Eoe 
1 3 6 3 .  Eoe 
1 3 6 5 .  ta ' 
1 3 6 6 . mai 
1 3 6 4 /  
1 3 6 8 .  < 2 8 > 
1 4 0 9 . kedj otn < 2 9 >  
1 4 1 1 . dij � < 3 0 >  
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7 .  ( = anak soemp it ) 
kau nj ipot mano e '  = saj a nj oemp i t  b o eroeng 
8 .  b oe thn b o e t ahn : k lapa moeda 
k lapa moeda : mla ' b o e t ahn 
9 .  ( En g l i s h  r )  
1 0 .  kau me ' koe ' oempa : s aj a makan s i r i h  
koe t r a u  dj �mpau : saj a b o e ang sepah 
1 1 .  when c a l l e d , very s o ft l y  < ? >  
1 2 . ( t he re are no figure s here ) 
1 3 .  k i e t n : b e roek 
badj ekng : ( b lack , long t ai l )  
k� s i h : red 
maj as 
mara (a l arge kind ) 
1 4 . t a ' kasau ' s i roh : k i t a  b e rb o eroe b ab i  
1 5 .  kau b l iEed : akoe b e l i  s i r i h  
1 6 . " dip net a l s  leoen " < ? >  
1 7 . kau s i loeh loedn : saj a t j ari p rahu 
koe mb oeh mb i t : saj a s o edah dapat 
1 8 .  apa kau dapa t : menemoen oe k� l i t n  
1 9 . saj a ka s i h  kowe : koe g o t n  oe 
2 0 .  mit adj a ' : amb i l  s adj a 
2 1 .  b awa batn 
2 2 .  s i p akotn : soedah kena l ?  
2 3 . noeEoe minj ang ka moh 
2 4 . roemah : mIn 
dj aga ro emah : ngi ngat mi n 
2 5 . kau ' oe baj oetn 
noe dj ih b aj oe t n : tanj a o rang i t o e  
2 6 . 3 t imes : nalau 
4 t imes : ngoepat 
5 t ime s : ngimong 
6 t ime s : n gi nam 
7 t ime s : ngidj o e ' 
8 t imes : mahI 
9 t imes : p l i e  kali 
10  t imes : s imeuhong kali 
2 7 . nomor satoe : k�na m�na i �  
2 8 . oeh noe ' oe s i o e t n  o rang b anj ak 
2 9 . kau : t o e nggoe akoe , nan t i  s aj a 
3 0 .  ( dahoe l o e )  
1 3 9  
1 4 0  SEKAJANG DAYAK 
4 .  A D D I T I O N A L  DATA 
1 .  ndam baoe k : sakit poeroe 
2 .  to y e l p : ngkaokng 
3 .  nhlh : ( dj a lan ) dibelakang 
1 .  G E N E RA L  I N F O R M A T I O N 
1 . 1  B AS I C  DATA 
Language /d i a l e c t  
Numb er o f  the l i st 
Men t ioned i n  
P l a c e  o f  inve s t igation 
Name o f  i n formant 
1 . 2 O T H E R  D E TA I LS 
SEKAJANG DAYAK 
Sekaj ang Dayak language used i n  the area 
near Serawak , used b y  the Sekayan/Suruh/ 
Sekaj ang/Gun/Pa t uwan t r ib e s  
2 3 2a 
? 
Residence o f  We s t e rn D i v i s i o n  o f  Borneo : 
daerah Sanggau ( ? )  - East ern c a t chment 
area o f  the S�kaj am ( ? )  
S�nga t i  v .  Badat nama < ? >  Jong - ( c ome s 
from Rana ) , is married t o  a Sekaj ang 
woman 
1 . 2 . 1  Tribes i n  t he east ern c a t c hment area o f  the S�kaj am Rive r : 
Suruh , Sekaj ang , Gun , Patuwan ( Badat ) ;  a l l  t o ge t her 9 2  househo l d s , 
5 6 0  s o ul s ,  2 0 0  ab l e-bodied men . 
1 4 1  
1 4 2  
2 .  T H E  S E K A J A N G  D A Y A K  
2 .  bak 
3 .  dj awoi 
8 .  boebo ekng 
9 .  kedj it 
1 1 . batotn 
1 7 .  p i ' i t n  batotn 
1 8 .  no ekng 
2 0 . b e doeg 
2 2 .  babak 
2 5 .  b i t n  
2 7 .  b o e l ' oe t n  t ekoek 
2 9 . sj aka ' 
3 0 . gagap 
3 1 . dj i ra 
3 2 . geden 
3 3 .  pohn 
3 4 . baoepm 
3 7 . t o enj o 
2 3 6-
2 3 8 .  < 1 >  
5 4 6 . padi 
5 4 7 . b eras 
5 4 8 .  b o e b i  
6 7 4 . dj agoekng 
6 7 9 . t o emoen 
6 8 1 . mak5 
6 3 2 . t ab o e ( h )  
6 8 5 . bwar gemang < 2 >  
3 .  N O T E S  
1 .  noe ngo e ?  
badan kita <badas ? >  
noe ' oen adop 
noe ' o e nmoe 
noe ' oen moeredj i 
peweuh noe ' oenta 
SEKAJANG DAYAK 
L I S T  
6 9 1 -
6 9 3 .  
7 7 4 . 
7 7 8 . 
7 8 7 . 
7 8 9 . 
7 9 0 .  
7 9 4 . 
7 9 6 . 
7 9 7 . 
7 9 9 . 
8 0 5 . 
8 l l . 
8 1 2 . 
8 1 3 . 
81 4 .  
8 1 5 . 
8 1 7 . 
8 1 8 . 
8 2 5 .  
8 2 6 . 
8 2 7 . 
8 2 8 .  
8 4 4 . 
8 5 0 . 
8 5 1 . 
8 5 2 . 
8 5 4 . 
kita po enj a b adan <bada s ? >  
2 .  ( t ida ada ) 
< 3 >  
s inatang 
koewi 
b loetn 
sari t n  
troh 
aij o 
daolkng 
ngkoewe ( t ? ) 
k�mbng 
Ee E e  
koej oek 
< 4 >  
s inge oe 
< 5 >  
magoe 
b o eo ( h )  
bedak 
ka ' k  
s i j oek 
nah � ij oek 
s ij oek ndaj oekng 
manoek 
p l andoek 
bobeuet 
b ob e uet 
< 7 >  
3 .  Poes boetatn , b our boeta tn ; mo latn b oe t atn 
b oe t atn ma sa = ke lapa muda 
kelap a  t ua ;  
< 6 >  
SEKAJANG DAYAl< 
4 .  ngekaknj j angken magoe 
5 .  nj eoeh nj eoeh rogj ' e sj  
6 .  to make ( cocks ) fight : s i j oek ndakoep 
7 .  i j oekang ( wi t h  long t ai l s ) 
beloekng ( b eroe k ) 
ne t e ut ( b lac k ,  l ong t ai l )  
pedoeh ( re d ,  long tai l )  
maj as 
mala (a larger kind ) 
4 .  A D D I T I O N A L  DATA 
1.  bhoka s i j oekng 
2 .  nj amoe beukeu nga s i e  lai 
3 .  ta ' kasom nrohdhkolkng 
1 4 3  

1 .  G E N E RA L  I N F O RMAT I O N 
1 . 1 BAS I C  VATA 
Language/dial e c t  
Numb er o f  t h e  l i st 
Men t i oned i n  
Y e a r  o f  inve s t igat ion 
Name of  i nve s t i gat o r  
1 . 2 O TH ER V ETA I LS 
PEN I H I NG DAYAK 
Penihing Dayak , Upper Mahakam 
1 4 4  
NBG . 1 9 1 1  
1 9 1 6  
H . P .  Loin g ,  Topographer 
1 . 2 . 1  C o l l e c t e d  during t he S c ient i fi c  Expedit ion t o  Borneo 1 9 1 6 . 
1 4 5  
1 4 6  PENIHING DAYAl< 
2 .  T H E  P E N I H I N G D A Y A K  L I S T 
I .  oewong 6 3 .  l ikot 
2 .  t ekohong 6 6 . t o lokikip 
3 .  Irap 6 8 .  kopak 
4 .  l ikoe 6 9 . konj oeng 
5 .  b o e ' om tekohong 7 0 . ko long 
6 .  Iwo , Ib o 7 2 . nj eret 
8 .  l o koepoeroen 7 3 .  t a ' I  
9 .  kawing 7 5 . otoet 
l I . mat on 7 6 .  owoen 
1 5 . b oe n  b akoeng 7 7 .  oela 
1 7 .  t oangmaton 7 8 .  o t i  
1 8 . orong 8 2 . ma s ing 
2 0 .  i s o ng 8 3 .  pasing hoang 
2 l .  kelopong 8 4 . koekoet 
2 2 . b owa 8 6 . koekoet 
2 5 . b ewo 8 8 . b o ekoen t j atoe 
2 7 . b oen bewo 9 0 . pa ' an 
2 8 . b o en b o esong 9 l . b okoep 
2 9 . t j a ' an 9 3 .  bonet 
3 0 . b o en t j a ' an 9 4 . noenoet 
3 I . t j e la 9 5 . l ongon 
3 2 . tongap 9 7 .  kot j oe 
3 3 .  t o ekoe 9 9 . p i ra b owang 
3 4 .  b a ' am 1 0 0 . s ikoen 
3 3 /  1 0 2 . tapa kot j o e  
3 5 . t o ekoe 1 0 5 . b o eah kot j o e 
3 7 .  ohong songan 1 0 7 . s i l oen 
3 8 .  koran 1 0 8 . kenopoen 
4 1 /  1 0 9 . peloetj oe 4 2 . t o kaoso 
4 5 .  t o es o en 1 l 0 . penj okon 
4 6 . toang hata l l I . sakan t o l 0  
4 8 .  mo soe 1 1 2 . penip ing 
5 0 . t o rango s a  1 1 5 . t o lang 
5 2 . b o eah eaha , a t i  1 1 6 . daha 
5 3 .  b e t o ekon 1 1 7 .  oesIn 
5 4 .  atop 1 1 8 . oehat 
5 6 . apoek a t i  1 2 I . oepa 
5 7 . poroen 1 2 2/ 1 2 3 . b o en 
6 l . b ot o ekon 1 2 4 . lasan 
6 2 . k i l i n g  1 2 5 . loe t j a  
1 2 6 .  porin 
1 2 7 . ngos ongan , k e s on gan 
1 2 8 .  koeman 
1 2 9 . b o ' ot 
1 3 0 .  noeroe 
1 3 l . mawo 
1 3 2 . b e ongnoero e ,  p ohang 
1 3 3 . b o s a  
1 3 4 . b o s a  
1 3 7 .  t j ongo ' 
1 3 8 .  tore 
1 3 91 
1 4 0 . noepin , noepi 
1 4 4 . nokotj op 
1 4 5 . panoe 
1 4 6 . ngirI 
1 4 7 . nangaap 
1 4 8 .  howa 
1 4 9 . mongoe 
1 5 0 . mongoe sekai koekoet 
1 5 l .  nekoekoeng 
1 5 2 . nohoenj in 
1 5 3 .  lakpak , ngohong 
1 5 4 . moroe 
1 5 6 . ij o e  
1 5 7 . t j e l op 
1 5 8 .  la ' in 
1 5 9 . parat 
1 6 0 . nj o ' I  
1 6 l . ngo a 
1 6 3 .  nangi 
1 6 5 . ngomeng 
1 6 7 . nopoe t j a  
1 6 9 . hasim 
1 7 0 . ni song 
1 7 2 . koroho nan 
1 7 3 . koon 
1 7 4 . hemo ehoen 
1 7 6 . noengap 
1 7 7 . no t o t  
1 8 2 . oerip 
1 8 3 .  kowo 
PENIHING DAYAK 
mokowo 
kowon 
t anoem kowo 
pengowo 
poe ' oen aero en 
aero en noeat 
t o enan 
ahoeng 
koelat 
poro 
poro 
t j i an 
atoeng 
miram 
1 8 4 . 
1 8 8 . 
19 l .  
1 9 2 . 
1 9 3 . 
1 9 4 . 
1 9 6 .  
1 9 7  . 
1 9 8 .  
1 9 9 . 
2 0 0 . 
2 0 2 . 
2 0 3 . 
2 0 5 . 
2 0 7 . 
2 0 9 . 
2 1 0 . 
2 1 l . 
potj o howang 
nj eret tj a ' at 
bat o en 
b e t a  
2 1 4 . kohoet 
2 1 9 . potj o t e kohong 
2 2 2 . i s ong 
2 2 3 .  nj ongot 
2 2 4 . mamot 
2 2 5 . pot 
2 2 7 . i j o e  
2 2 8 . toneng 
2 2 9 . morap 
2 3 1 . me l o t o k  
2 3 2 . tj ian 
2 3 4 . t o t j op nawa 
2 3 5 . arinoe nosop 
2 3 6 . arinoe 
2 37 .  arinoe 
2 3 8 . ari noe 
2 3 9 . aran 
2 4 0 . doeri 
2 4 1 . laki 
2 4 2 . dora 
.2 4 3 .  laki 
2 4 31 
2 4 4 . laki 
2 4 5 1  
2 4 6 . dora 
1 4 7  
noeat 
howang 
1 4 8  
2 4 8/ 
2 4 9 . nj omora 
2 5 0 . kowi 
2 5 2 . nj omora 
2 5 5 . amoen 
2 5 6 . inoen 
2 5 7/ 
2 5 8 . ane 
2 6 1 . ane 1aki 
2 6 2 . ane dora 
2 6 3 .  ake 1aki 
2 6 4 . ake dora 
2 6 6 . amo enake 
2 6 7 . ake mae 
2 6 8 . do earIn 1aki 
2 6 9 . doearin dora 
2 7 0/ 
2 7 1 . doearin haoe ' 
2 7 2 /  
2 7 3 .  doearIn okI ' 
2 7 4 . ane o e s o en 
2 7 5 . amoen o kan 
2 7 6 . amo en okan 
2 7 7 -
2 8 0 . amoen o kan 
2 8 1-
2 8 6 .  i n o en okan 
2 8 7 -
2 9 0 . a n e  o esoen 
2 9 1 -
2 9 4 . ane oesoen dora 
2 9 5 . ane o esoen 
2 9 6 . ane o e s oen dora 
2 9 7/ 
2 9 8 .  1 ewan 
2 9 9 .  ane 1 ewan 1aki 
3 0 0 . ane 1 ewan dora 
3 0 2 . ane pIrI 1aki 
3 0 3 . ane pIrI dora 
3 0 4 . amoen pIrI 
3 0 5 . ane t �mango e 
3 0 6 -
309 . 1 angoe 
3 1 0 . 1 angoe 1aki 
3 1 1 -
3 1 4 . 1angoe dora 
PENIHING DAYAK 
3 1 5 . poearI 
3 1 6 . nj an poearI 
3 1 7 . saan 
3 1 8 . saan 
3 2 0 . awak 
3 2 4 . arinow b ar i ' 
3 2 9 . aroeng o kI 
3 3 0 . arinoe aroeng 
3 3 1 . me nj angoen 
3 3 8 . powea 
3 39 . torI o t o e  
34 0 .  posong , oent oeng 
3 4 1 . o t o e  
3 4 3/ 
3 4 4 . o t oen 
3 5 1 . ngaroeng 
3 5 2 . ngaroeng 
3 5 3 .  kertas 
3 5 4 . so erat 
3 5 5 . b o ekoe 
3 5 6 . kHImI 
35 8 .  lIsoen 
3 5 9 . onging 
3 6 5 . arInoe worong pange 
36 6 .  moerip 
3 6 7 . tj ian 
3 6 8 .  t j aet 
369 . ai ' 
3 7 0 . toheng 
3 7 1 . menj angoen nosop 
3 7 2 . menj angoen nosop 
3 7 7 . poeko eng 
3 7 8 . soepI 
3 8 0 . pekawa 
3 8 2 . tao t j a ' at 
3 8 6 . radj a 
3 8 8 . poehoes oepI 
3 8 9 . kadj a 
3 9 0 . pohotj ong 
3 9 1 . po song , oento eng 
39 2 .  ko sarakoe 
3 9 3 .  s o eme 
3 9 4 . dip on 
3 9 6 . adit 
3 9 7 . arinoe tj aat 
3 9 9 . oekoem 
4 0 0 . baj an oe koem 
4 0 1 . sak s i  
4 0 2 . b e t osat 
4 0 3 . moe o t  
4 0 7/ 
4 0 8 . saan 
4 1 0 .  b e ka ' a t 
4 1 1 . oeroen aho e  
4 1 2 . bekoenoen 
4 1 3 . poe sIt ane , ngane 
4 1 4 . ara angoe t 
4 1 5 . n j ao 
4 1 6 . b eongnj ao 
4 1 7 .  dora nengarang 
4 1 8 .  o edo ' 
4 2 0 . keronl 
4 2 1 . katong 
4 2 3 . b awang 
4 2 4 . ke lawak 
4 2 6 . ot ong 
4 2 7 . keronl 
4 2 8 . ngaran g , ngenj a 
4 3 0 .  ponj om 
4 3 2 . onam 
4 3 3 . poweang 
4 3 7 .  b aang 
4 3 8 . l opoe 
4 4 0 . ke roewoengo 
4 4 1 . kopang , s i ngoe 
4 4 2 . k opang b o eroe 
4 4 31 
4 4 4 .  kopang oepa , kopang kou 
4 4 6 . kasoe 
4 4 9 . asa 
4 5 1 . oewong 
4 5 2 . i k o en 
4 5 3 .  tope o e t j an 
4 5 4 . oetj an 
4 5 6 . tasoe 
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4 5 7 . l angawoeroe 
4 5 8 .  t o eoeng 
4 5 9 . t o eoeng b o eroe 
4 6 1 . t j ohi 
4 6 2 . serioeng 
4 6 5 . oenj ong t ore 
4 6 8 .  lahing 
4 6 9 . s o on 
4 7 0 . ke rongan 
4 7 1 . lamlsa 
4 7 2 . paroeng 
4 7 3 . paha 
4 7 4 . atang 
4 7 5 . api 
4 7 6 . t o e t oeng 
4 7 7 . ori ap i 
4 7 8 . ISop ap i 
4 8 2 . asoen 
4 8 3 . b awa 
4 8 4 . kou pohang 
4 8 5 . ori 
4 8 6 .  mat j op 
4 8 7 .  penj o e lang 
4 8 8 . k e l ab o e  
4 8 9 . 
4 9 3 .  
4 9 4 . 
4 9 5 . 
4 9 6 . 
4 9 7 . 
t aga 
koeron 
koeron 
ko eron 
koeron 
se rakl 
4 9 8 . b ongong 
4 9 9 . koewang 
5 0 1 . ap an 
5 0 2 . apan 
5 0 3 .  apan 
5 0 5 .  atj a 
5 0 7 . doha 
5 0 8 .  tepasok 
5 0 9 . ote 
p o e t ing 
se rawak 
tewereng 
se rawak 
5 1 0 . ke ' e ,  so erl 
5 1 1 . taw I ,  ke ' e 
5 1 3 .  ara toang 
1 4 9  
1 5 0  
5 1 4 . < 1 >  
5 1 5 . nj atong 
5 1 6 . nj atong 
5 1 7 . arong ap i 
5 1 9 . kaban 
5 2 0 . petI 
5 2 2 . 1 0ewang 
5 2 4 . danang 
5 2 5 -
5 2 7 .  mo s e , hea 
5 2 9 . kahang 
5 3 0 . ngini 
5 3 4 . okoen 
5 3 5 . omin okoen 
5 3 6 . i t  j o e 
5 3 7 .  i t  j o e 
5 3 9 . oesIn 
5 4 0 .  oe sIn kodj ang , 
5 4 l . o t j e n  
5 4 3 .  parI 
5 4 4 . b ahan parI 
5 4 5 .  okoen 
5 4 6 . parI 
5 4 7 .  b o rang,  akak 
5 4 8 .  b ohan 
5 4 9 . 10poe 10it 
5 5 0/ 
5 5 l . 1 0 s oeng , soe ' an 
5 5 3 . tapan 
5 5 4 . oenj a t  
5 6 l . t aroe 
5 6 3 .  s i o  
5 6 5 . kotip 
5 6 7 . owI 
5 6 9 /  
5 7 0 . k � l awI 
5 7 1/ 
5 7 2 . bokin 
5 7 3 . kinoet 
5 7 6 . kala 
5 7 7 / 
5 7 8 . ohot 
5 7 9 . lasoeng , irop 
5 8 0 . heman 
lasoe 
PENIHING DAYAl< 
5 8 2 . t j �moha 
5 8 3 . oe lang 
5 8 6 . kaloen 
5 8 8 . owi 
5 8 9 . dala , o eroen 
5 9 0 .  soet �ra 
5 9 3 .  manj am 
5 9 4 . at j e t 
5 9 5 .  ioeng 
5 9 6 .  apong 
59 7 .  okom 
6 0 0 . manj am 
6 0 1 . narI darI 
6 0 2 . t a l i , darI 
6 0 3 .  oe san 
6 0 4 . moemang 
6 0 5 . p i s a  oeroen 
6 0 6 . p i s a darI 
6 0 8 .  o l o k  
6 0 9 . aworolok 
6 1 1 . o e s i n  doha 
6 1 2 . sopoet 
6 1 5 . lat j o e  
6 1 6 . s oeroeng lat j oe 
6 1 7 . t orawang 
6 2 0 . pana 
6 2 1 . oewat pana 
6 2 2 . pangl0 
6 2 3 . moka , mana 
6 2 4 . oehing 
6 2 6 . b otatj ap 
6 2 7 . sorong lan gon 
6 2 8 . beriom 
6 2 9 . mo e l o ' , ngao 
6 3 0 . pokot j ian 
6 3 l . 10poe 
6 3 4 . kan menang 
6 3 5 . m�nang , t owon 
6 3 6 . dipon 
6 4 0 . aeang kepala 
6 4 4 . kawo 
6 4 5 . atang kawo , t on 
PENIHING DAYAK 1 5 1  
6 5 2 . tokon 7 2 3 . kopI 
6 5 3 . oemo 7 2 6 . sori 
6 5 4/ 7 2 8 . oelak 
6 5 5 . oemo parI 7 2 9 . dI ' o  
6 5 9 . hot j an 7 3 1 . oewi 
6 6 0 . oon 7 3 2 . b oeroe 
6 6 2 /  7 3 3 . b orong 6 6 3 .  mo , i t ing 
6 6 4 . mo 7 3 4 . kau 
6 6 5 . noeki , mo 7 3 7 . nj ikot 
6 6 8 .  mo s e  7 3 9/ 7 4 0 . daan 
6 6 9 . mota 7 4 1 . t ahao 
6 7 1 .  ngo t om ,  kotom 7 4 2 -
6 7 2 . nat j ap 7 4 4 . dari t , akah 
6 7 4 . t j arI halo 7 4 6 . da ' oen 
6 7 7 . oewit 7 4 8 . oepa 
6 7 9 . k�t emon 7 5 2 . p a ' an 
6 8 1 . pako ' , so egI 7 5 3 . oeroe s i p a  
6 8 2 . towoe 7 5 4 . njat ong 
6 8 3 . oewIt 7 5 5 . nj atong 
6 8 4 . b awang 7 5 7 . oetj oho 
6 8 6 .  oewI 7 5 8 . b oenga 
6 8 8 . halo ' 7 5 9 . woeah , b o eah 
6 8 9 . oepI 7 6 1 . poengoen , oepa 
6 9 0 .  pahang 7 6 3 .  b ohan 
6 9 1 .  oenj ah 7 6 4 . o e s i n  p ohang 
6 9 2 .  b oea ' oenj ah 7 6 5 . poeko ' 
6 9 5 . b ao 7 6 6 . t e s e ran , toangoenj ah 
7 0 1 . g o e l a  7 7 0 . oeroe 
7 0 3 . nanga 7 7 2 . oeroe p o eang 
7 0 4 . owa 7 7 3 .  hioeng 
7 0 5 . b o era 7 7 4 . kanon 
7 0 6 . kap oek 7 7 5 . oki < 2 >  
7 0 7 . pa dan 7 7 8 . oke 
7 0 8 .  pang�n 7 7 9 . koekoet 
7 0 9 . madoek 7 8 0 . s i loen 
7 1 0 . b i H i t e  7 8 1 . t oekoe 
7 1 1 . t j atoe 7 8 6 . elat  
7 1 2 . l ib o e ,  dj ab o e  7 8 7 . b o en 
7 1 3 .  l o s o t  7 8 9 . saa mano ' 
7 1 6 . poetl 7 9 0 . toa 
7 1 7 . bekaran 7 9 4 . bawl , okot 
7 2 1 . kerowohoe 79 7 .  ngoehoek 
1 5 2  
7 9 9 .  kadIng 
8 0 0 -
8 0 2 . kerowon 
8 0 3 . sapi 
8 0 4 . loboe 
8 0 5 . n garIk 
8 0 6 .  sakat 
8 0 9 . pao 
8 1 1 . asoe 
8 1 2 . l owoe , mangang 
8 1 3 .  itj ing 
8 1 4 . la ' in 
8 1 5 .  s angIro e 
8 1 6 . mohong 
8 1 7 . b ohang 
8 1 8 . b awI 
8 2 2 . aham 
8 2 4 .  hokom , poenei 
8 2 6 . s i o e  
8 2 7 .  ane s ioe 
8 2 8 .  pok 
8 3 0 .  dooeng 
8 3 1 . n o t o eroet 
8 3 4 . kakaong 
8 3 5 . opIt 
8 3 6 . sepItoeng 
8 4 0 . toetj oe 
8 4 3 .  k onj ae 
8 4 4 . mano ' 
8 4 5 .  t i n gang 
8 4 6 . koret 
8 4 7 . b ongaat 
8 4 9 .  t era ' o e 
8 5 0 . p e l ano 
8 5 1 . moe s i n g  
8 5 2 . torI , karang 
8 5 3 .  senj angan 
8 5 4 . moka , kiat 
8 6 1 . dj aa 
8 6 5 . so ' an 
8 6 6 . k o e t o e  
8 7 0 . oeang 
PENIHING DAYAK 
8 7 1 . t e l a  
8 7 2 . nj amo ' 
8 7 7 . b e rt o emo , nj amo ' 
8 7 8 .  keIewowang 
8 7 9 . kosong , oewot 
8 8 1 . kaap 
8 8 4 . nj owerang 
8 8 6 . oewot 
8 8 8 . lokosoring 
89 1 .  oewot 
8 9 2 . orang 
89 3 .  okang 
8 9 4 . okongosI 
8 9 6 .  ngala 
8 9 8 .  lokian , b e lang 
8 9 9 . b orongaha , kawo 
9 0 0 . oewadj o 
9 0 l !  
9 0 2 . kerawang 
9 0 3 .  b e ran 
9 0 5 . hawoen 
9 0 6 . mat onaoe 
9 0 7 . tj okooem 
9 0 8 .  b oean 
9 1 0 . b oean , b oeat 
9 1 1 . tj okooem 
9 1 2 . kenj oehi 
9 1 7 . t anah 
9 1 9 . ang , oang 
9 2 0 . b opoe 
9 2 1 . oeap 
9 2 3 . owi otoe , keko l i t  
9 2 4 . aran 
9 2 5 .  b at o e  ketj iho 
9 2 7 . t anah p anoe 
9 2 8 . sorit , soerit 
9 2 9 . sorit hoewon 
9 3 0 . t oang 
9 3 1 .  kal a '  
9 3 2 . lohot 
9 4 0 .  noha 
9 4 2 /  
9 4 3 .  t anah 
PENIHING DAYAl( 1 5 3  
9 4 4 . l i o e  9 9 6 .  orI oemo 
9 4 6 . odj oet 9 9 9 . kowI 
9 4 7 . l i ang , oengam 1 0 0 0 .  t j i t op songan 
9 4 8 . oengam 1 0 0 2 . pasar 
9 5 0 . pe lah 1 0 0 3 . b eong t j o ' oe 
9 5 l . data 1 0 0 4 . oeroen noeka 
9 5 2 . mehang 1 0 0 5 . t j ahom 
9 5 5 . t anah t o e ' an 1 0 0 7 . t o eka 
9 5 7 . Iwo e t  1 0 0 8 .  o e t oe n g  
9 5 8 .  l iang t j o lang , ko s ib i la 1 0 0 9 . kala , t awo 
9 5 9 . t j an 1 0 1 0 . naeka , t o eka 
9 6 0 . takoeng 1 0 1 1 . naeka haoe ' , oerip 
9 6 l . t j an koekoet 1 0 1 2 . honI 
9 6 2 . nj a ' at 1 0 1 3 .  otang 
9 6 3 .  soenge , dan om 1 0 1 4 . nj aki noeka 
9 6 4 . hakit 1 0 1 5 . maj an 
9 6 5 . , moe re 1 0 1 6 . noeka more , 
9 6 6 . no ehoe n ,  o long 1 0 1 7 /  
9 6 7 . b owono 1 0 1 8 . i t  j am 
9 6 8 . l eap 1 0 1 9 . sangkal0 
9 6 9 . b a t o e  1 0 2 l . b � gade 
9 7 0 . t anah 1 0 2 2 . naon 
9 7 1 . b ara , noha 1 0 2 5 . wopoe 
9 7 3 . p o e t ing 1 0 3 3 .  aro t < 3 > 
9 7 4 . dj angin , kawat 1 0 3 5 . t j ohi 
9 7 5 . dj angi n , kawat 1 0 4 1/ 1 0 4 2 . t awl 
9 7 6 . plrak 1 0 4 3 .  mo sl 
9 7 7 . b o ean 1 0 5 8 . maho 
9 7 8 . s�moha 1 0 6 0 .  noeka okI 
9 7 9 . s�moha 1 0 6 1 .  haoe ' 
9 8 l . t o ' o  norat 1 0 6 2 . okI ' 
9 8 2 . norat 1 0 6 3 .  daroe 
9 8 4 . b aha nora t  1 0 6 4 . hot j o e  
9 8 5 . orang 1 0 6 5 . llwoe ' 
9 8 6 . t � ranan 1 0 6 6 . nj an hot j oe 
9 8 7 . kat ip 1 06 7 .  monj e '  
9 8 8 . b aha 1 0 6 8 .  kapl 
9 8 9 . masa 1 0 7 0 . ngIpI 
9 9 l . t ao s ang 1 0 7 l . mahI 
9 9 3 .  pokotj ian nokonong 1 0 7 2 -
9 9 4 . kawan songan nokonong 1 0 7 4 . monj e ,  b o e l ong 
9 9 5 . halo 1 0 7 5 .  t j otang 
1 5 4  PENIHING DAYM< 
1 0 7 6 . l Iwoe 1 1 5 0 . hot j o e 
1 0 7 9 . b a l i , mal i  1 1 5 2 . okI 
1 0 8 0 /  1 1 5 3 . tengani 
1 0 8 1 . kanon 1 1 5 4 . morop b oang , t j a ' at 
1 0 8 2 . ngawa 1 1 5 5 . lakIn 
1 0 8 3/ 1 1 5 6 . t j orong 1 0 8 4 . notop 
1 0 8 5 /  1 1 5 9 . kanon 
1 0 8 6 . no ' , kot i 1 1 6 0 . nj ang t o ' o  
1 0 8 7 . t j otang 1 1 6 1 . momI 
1 0 8 8 . dapIt 1 1 6 2 . mos oem 
1 0 89 . toring 1 1 6 3 .  pa ' i t 
1 0 9 0 .  t e ko ' , kait 1 1 6 4 . nj akit 
1 0 9 6 . nj Ioem , o kI 1 1 6 6 . s i o  
1 0 9 7 .  mIrI , nekIring 1 1 6 7 . poti  
1 0 9 8 .  n j ah i l  1 1 6 8 .  moetoem 
1 1 0 1 . t o e ' o  1 1 6 9 . toworI , tebolI 
1 1 0 2 . nj an toe ' o  1 1 7 0 .  nj ahang 
1 1 0 4 /  1 1 7 1 . nHhang 
1 1 0 5 . lasoe ' 1 1 7 2 . teba 
1 1 0 6 /  1 1 7 3 .  ota 1 1 0 7 . sIngom 
1 1 0 9 /  1 1 7 4 . nj aha 
1 1 1 0 . nj erioeng 1 1 7 5 . po song 
1 1 1 2 . koekoet opat 1 1 7 6 . kan 
1 1 1 3 .  l aweng 1 1 7 9 . ara 
1 1 1 5 .  masa ' 1 1 8 0 . ara 
1 1 1 6 . haoe ' 1 19 3 .  t o ' o  
1 1 1 7 .  takok , takong 1 1 9 4 . b ekanosongan 
1 1 1 8 .  nj an takong 1 1 9 5 . t o ' o  
1 1 1 9 . t owon 1 1 9 6 .  bekano 
1 1 2 1 . me l o ' o  1 1 9 7 .  lingoen 
1 1 2 5 . p ohang 1 1 9 8 .  porem nj ikoe 
1 1 2 7  . b e s a , b opoe 1 1 9 9 . te poel\en 
1 1 3 0 . t j ian 1 2 0 0 . nekonong 
1 1 3 2 - 1 2 0 1 . b ekoenoen 
1 1 3 4 . t j i an 1 2 0 2 . mo ' o  la ' i n 
1 1 3 5 . tj ian 1 2 0 3 .  menj angon 
1 1 36- 1 2 0 6 . nge t a  1 1 3 9 . t j a ' at 
1 1 4 2 . opet , heboang 1 2 0 8 . t akon 
1 1 4 3 .  pono e ,  b a ' o e 1 2 1 0 . kokom 
1 1 4 6 /  1 2 1 1 . nj o ' on 
1 1 4 7 . dohon 1 2 1 2 . nj o ' on tekohong 
1 1 4 8/ 12 1 3 .  ngerahoet 
1 1 4 9 . soewoe t ,  1 ewah 
PENIHING DAYAK 1 5 5  
1 2 1 4 . kat ip 1 2 8 6 . b i ' I  
1 2 1 5 . nge rap et 1 2 9 l . nohowan/nowan , nate 
1 2 1 6 . n j e k i om 1 2 9 2 . ngal0 
1 2 2 0 .  nj ean g  b e l ikoet 1 2 9 3 .  tj I '  
1 2 2 1 . ngapowat 1 2 9 4 . doeo 
1 2 2 3 .  ngokat 1 2 9 5 .  t o u  
1 2 2 4 . dj aga 1 2 9 6 .  opat 
1 2 2 5 . t j InIng 1 2 9 7 .  lImo 
1 2 2 7 .  t j ohing 1 2 9 8 .  onom 
1 2 2 8 .  maang 1 2 9 9 . t e t j o e  
1 2 2 9 . nara 1 3 0 0 . hean 
1 2 3 3 .  nj omot 1 3 0 l . t I ' an 
1 2 3 4 . homan 1 3 0 2 . poeloe 
1 2 3 6 /  1 3 0 3 . poeloe mot j I '  
1 2 3 7 . mara 1 3 0 4 . poeloe modoeo 
1 2 3 8 .  s e ang , ngapo , la s i ' 1 3 0 5 . poeloe mot o u  
1 2 3 9 . l a ' It 1 3 1 0 .  poeloe mohean 
1 2 4 0 .  ngowohoe 1 31 1 .  poeloe mot I ' an 
1 2 4 3 .  b e o n g  1 3 1 2 . doeo poeloe 
1 2 4 4 . b e ong 1 3 1 3 . doeo poeloe mot j I  
1 2 4 5 . moekap , neb angap 1 3 1 5 . doeo poeloe morImo 
1 2 4 6 . nakop 1 3 1 6 . t o u  p o e l o e  
1 2 5 1 . tare t ,  t a l i t  1 3 1 7 . opat p o e l o e  
1 2 5 3-
ngolek 1 3 1 8 . l imo poeloe 1 2 5 5 . 
1 2 5 9 . ngopI , n ge t I  1 3 1 9 . onom p o e l o e  
1 2 6 0/ 1 3 2 3 .  t j ihatoe 
1 2 6 1 . orI 1 3 2 4 . t .1 i lIb o e  
1 2 6 2 /  1 3 2 5 . p o e l o e  lIboe 
1 2 6 3 .  palop 1 3 2 6 . b o t o eat 
1 2 6 4 . mowot 1 3 2 7 . mohang 
1 2 6 5 . t j oho 1 3 2 8 . tj l l ekot 
1 2 6 6 . t j oho 1 3 2 9 . koroeo lekot 
1 2 6 7 . t j o ' oe 1 3 3 0 /  
1 2 6 8 .  t j o hing 1 3 3 1 . mahe 
1 2 6 9 . nj aki 1 3 3 2/ 
1 2 7 0 . n j an beong 1 3 3 3 .  hoen 
1 3 3 6 /  1 2 7 l .  t j a ' at la ' In 1 3 3 7 . opat 
1 2 7 2 . monang 1 3 3 8 . ko ewI , koebI 
1 2 7 6 . toe toeng 1 3 3 9 . ba ' o e 
1 2 7 7 . noetoeng 1 3 4 0 .  o kI 
1 2 7 8 .  karI 1 3 4 1 . kepoeroe 
1 2 8 4 . langon 
1 5 6  
1 3 4 7/ 
1 3 4 8 .  b a ' o e 
1 3 4 9 . okI , poeong 
1 3 5 0 . seemon 
1 3 5 6 . t j i t op- t j itop 
1 3 5 7 .  a ' eng 
1 3 5 8 .  a ' eng poeong 
1 3 5 9 . koe ' 
1 3 6 2 . kam 
1 3 6 3 . anj a 
1 3 6 5 . ta 
1 3 6 6 . kai 
1 3 6 8 .  do arInoe 
1 3 6 9 . poe ' oen a ' eng 
1 3 7 0 .  poe ' oen kai 
1 3 7 3 . poe ' oen koe ' 
1 3 7 4 . poe ' oen kam 
1 3 7 5/ 
1 3 7 6 .  poe oen do arInoe 
1 3 7 8 .  poeoen anj a 
1 3 79 . hI 
1 3 8 0 .  onoe 
1 3 8 2 . nemon , nemo 
1 3 8 3 . n i n  
1 3 8 5 . nin kere 
1 3 8 6 . nan 
1 3 8 8 . kon i , b eni 
1 3 8 9 . b e n a ,  k ona 
1 3 9 4 . aoe < 4 >  
1 3 9 8 . leha 
1 4 0 2 . < 5 >  
1 4 0 6 . t o ' an 
1 4 0 7 . hang oring 
1 4 0 8 .  hanga , koeni 
1 4 0 9 . no ' on ,  oepot 
1 4 1 1 . mae 
1 4 1 2 /  
1 4 1 3 .  latat , man mae 
1 4 1 6 . horoe ' ,  semoeap 
1 4 1 8 .  aoe nomIoe 
1 4 1 9 . baronnomIoe 
1 4 2 0 .  aoenI 
1 4 2 2 . nonj ap 
PENIHING DAYAK 
1 4 2 3 .  le hau , aoetj I '  
1 4 2 6 . hana aoe 
1 4 2 7 .  hamo 
1 4 2 8 .  horoen , palop 
1 4 2 9 . dIn , nj i anpa 
1 4 3 5 . b o e l l ,  b o erl 
1 4 3 6 . t a ' oe 
1 4 3 7 . poeroe 
1 4 39 . noka 
1 4 4 0 .  plra 
1 4 4 1 .  nj ikot 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 .  b o  
1 4 4 5 . nj ang 
1 4 4 6 . nj ang 
1 4 4 7 . langon 
1 4 4 8 .  be 
1 4 4 9 . nj ang anj a ,  be 
1 4 5 0 .  hoan g ,  masa 
1 4 5 1 .  poesH 
1 4 5 2 . l okln 
1 4 5 3 .  mot j o e 
1 4 5 4 . tj ang 1loeng 
1 4 6 0 . b ema , komo 
1 4 6 1 . konoe , soenoen 
1 4 6 2 . ket enan , loni 
1 4 6 5 . horonoe 
1 4 6 6 . te poe ' oen 
1 4 6 7 . ngomo 
1 4 6 9 . mo 
1 4 7 0 . nj ang 
1 4 7 1 . nj an 
1 4 7 2 . ha ' o e 
1 4 7 4 . opIn 
1 4 7 5 . ai 
1 4 7 6 . ha ' oe 
1 4 7 7 . b o ehang 
1 4 7 8 .  beong 
1 4 7 9 . ho , top 
1 4 8 1 . ho 
1 4 8 2 . b o ang 
1 4 8 6 . nj an 
PENIHING DAYAK 
N O . 1 4 4  
1 5 2 2 .  hamo n o e k i  b e o emo n i n ?  
1 5 2 3 . kam n o e k i  p arI b eoemo n i n ?  
1 5 2 4 . sangot b a ' oe n j an a ' eng b e ong kan 
1 5 2 5 . a ' e ng kan p ako ' b oang 0 
1 5 2 6 . omi n oeroen no eka nj ang a ' en g  
1 5 2 7 . do arInoe n o e k a  nj ang k a i  seemon nemon 
1 5 2 9 . koewi arinoe it j et la ' i n soepi ko e ' ?  
1 5 3 0 . soengei nin nj an halop t j a ' an aro e t  
1 5 3 1 . soenoen koho t j oe nj angi l angon k a l a  
1 5 3 2 . nj an poe ' oen hakit , kono a ' eng panoe dano em e r i n i  
1 5 3 3 . ko lan a o e  k a i  nj aha woeah ko t o e ' an 
1 5 3 4 . A ' eng nj aha oero e ,  okoen koeda 
1 5 3 5 . koewi aoe nj an oang? 
1 5 3 6 . n j an te poe�en l�in anj a arInoe nj ang kai 
1 5 3 7 . t j aan botoe and doe o ,  komo t j aan t o ?  
1 5 3 8 . h I  halop nj oon petI nin ? 
1 5 3 9 . Ara t oang mohI ke lawi a ' eng 
1 5 4 0 . nj aki s i oe nj ang anj a ngomo anj a poe�en 
1 5 4 1 . hi n j an halop tawan a ' e ng mongoe b e ni boang 
1 5 4 2 . A ' e ng pongae doeo laki beni  
1 5 4 3 .  n i  soepI kowo me l aon 
1 5 4 4 . hI ni t owon b o t at j ap ?  
1 5 4 5 . onoe ne koporo arinoe ? 
1 5 4 6 . hana arInoe beong kan o ewat kan koe ' 
3 .  N O T E S  
1 .  p i s a 
S 
kaban 
1 5 7  
1 5 8  PENIHING DAYAl( 
kata 
nj aroeng 
2 .  young p i g : okot 
3 .  aro t 
4 .  i n  the afternoon : oehoen aoe 
in t he morni ng : semoeap 
5 .  t h i s  evening : l omI 
midnigh t : hoen maam 
tonigh t : horo e maam 
LANGUAGE SPOKEN I N  MAlAN 
1 .  G E N E RA L  I N F O R M A T I O N  
1 . 1 BAS I C  D A TA 
Language /dia l e c t  
Numb er o f  t h e  l i s t  
Year o f  inve s t igat i on 
P l ace o f  inve s t igat ion 
Does t h i s  p lace l i e  i n  the area 
where the l anguage is spoken? 
Name o f  invest igator 
Name o f  in formant 
Sex 
Age 
Status 
E t hn i c  group 
Mother t ongue 
1 5 9  
Language spoken i n  Matan , 
Upper Matan area . 
2 1 0  
1 9 3 3  
Nanga t aj ap 
Yes 
J . W . P .  Wouters - 1st Lieut enant , 
Governor o f  Upper Matan 
Mohammad J o e s ah 
Ma l e  
3 4  years 
Sub-d i s t r i c t  o ffi c er i n  Upper 
Matan 
Padanger 
Minangkabau ( Malay ) 
1 6 0  LANGUAGE SPOKEN IN MATAN 
2 .  T H E  L I S T 
1 .  boekang 
2 .  kapa l e  
3 .  h1doeng mata 
4 .  bengkoeloek bongkan 
5 .  mat e hog1 
6 .  ramboet 
7 .  bangkah 
9 .  kal 1 ndong 
1 0 .  toh1k ke11ndang 
1 1 . mat e  
1 2 .  kelamb 1 t  mat e 
1 3 . b o e l o e  mat e 
1 4 . kon1ng 
1 6 . a1k mat e  
1 8 .  h1doeng 
1 9 . l obang h1doeng 
2 0 . horak 
2 1 .  p 1 p 1  
2 3 .  moe l oet 
2 4 .  da lam penj awaan 
2 6 . b 1 b 1r 
2 7 .  soem1t 
2 9 . papak 
3 0 .  b o e l o e  p apak 
3 1 . l 1 dah 
3 2 . l e l angi t 
3 3 .  g1g1 
3 4 . geraham 
35 . goe s 1  
36 . oentak 
3 7 . kerantang 
3 8 .  l 1 h 1 k  
3 9 . rokonga 
4 0 .  b i tang l 1 h1k 
4 3 .  dade 
4 4 . soesoe 
4 5 .  patoek soesoe 
4 6 .  a1k s o e s o e ,  ara1 soesoe 
4 8 .  menj oesoe 
4 9 . menj oesoe1  
5 0 .  t o e l ang ra1sa1k 
5 1 .  hat1 
5 2 . t e to engko e l  
5 4 .  poroet 
5 5 .  lambaran peroet 
5 6 . gegempoel  
5 7 . hempoedoe 
5 8 . koej e l  
5 9 . poenggoeng 
6 0 .  kekemj aan 
6 1 . poesat 
6 2 . ta11 temoen1 
6 3 .  b e l 1 kat 
6 4 . t o e l ang 1 1 ngkan 
6 5 .  b o ehoe 
6 7 . boer1t 
7 0 . t o e l ang koentoeng 
7 1 . l obang boer1t 
7 2 . ber1 hak 
7 3 .  tohek 
7 4 . kontoet 
7 5 . 1ngar kontoet 
7 6 . bekante 
7 7 .  po ler 
7 8 . poek1 
7 9 . b 1 g1 p o l 1 r  
8 1 . kengkepoet 
8 2 . b erko ens1ng 
8 3 .  kame 
8 5 . pehe 
8 7 . t ampe pehe 
8 8 .  b akoe al1  
8 9 . t o emh1 t  
9 0 .  pehe raj e 
9 1 .  bekoe t o e t  
9 2 . l 1 pata 
9 3 .  b e t 1 s  
9 4 . t o e l ang l e langkang 
9 6 . d,j amp al 
9 8 . koekoet 
9 9 . kel 1paan 
1 0 0 .  s 1 koe 
LANGUAGE SPOKEN IN MATAN 1 6 1  
1 0 l . kekoedlpa 1 4 8 . me l angkal 
1 0 2 . t ampe tangan 1 4 9 . doedoek 
1 0 3 . rotak koekoet 1 5 0 . doedoek s 1 1 e panggoeng 
1 0 4 . gerlgl 1 5 l . doedoek p l koek 
1 0 6 . gerlgl pehe 1 5 2 . doedoek mej anggoeng 
1 0 7 . s 1 10e 1 5 3 . b enenang 
1 0 8 .  s emlndoeng koekoet 1 5 4 . mandl k  
1 0 9 . s e t o enoj oek 1 5 5 . memandek hek 
1 l 0 .  s emonggou 1 5 8 . s oeare 
l l l . dj arlman l s  1 5 9 . keran 
1 1 2 . s l b l n s o e  1 6 l . tetawe 
1 1 3 . s lmlndoeng pehe 1 6 2 . menentawen 
1 1 4 . s lb lnsoe pehe 1 6 3 .  menangls 
1 1 5 .  t o e  lang 1 6 4 . menangl s an 
1 1 6 . darah 1 6 5 . koedj e k  
1 1 7 . l s l  b oekang 1 6 6 . kekepen 
1 1 8 . oerat 1 6 7 . me l o edah 
1 1 9 . oerat 1 6 8 . moetah 
1 2 0 . oerat 1 6 9 . b erosal 
1 2 l . koe l 1 t  1 7 0 . bat oek 
1 2 2 . b o e l o e  koeklng 1 7 l . s e doek 
1 2 4 . panas 1 7 3 .  kebengkolan 
1 2 5 . alk 1 9ah 1 7 4 . b e t l rap 
1 2 6 .  horak 1 7 5 . b e t l rap 
1 2 7 .  b ernafas pandj ang 1 7 6 . mehoeap 
1 2 8 .  makan dahar 1 7 8 . b oent lngan 
1 2 9 . l apar 1 7 9 . dlb eranakan 
1 3 0 .  mlnoem 1 8 0 .  t emb enl 
1 3 2 .  howoe s  1 8 l . kamb ar 
1 3 3 . konj ang 1 8 2 . hldoep 
1 3 5 . kotop 1 8 3 . mat l 
1 3 6 .  t o l an 1 8 5 .  mat l  
1 3 8 . ldoek 1 8 6 . soedah mat l 
1 39 .  mlngneweang 1 8 9 . lantj ang 
1 4 0 . b ermlnge 1 9 0 .  memasar 
1 4 l . mengan t o ek 1 9 l . pasar 
1 4 2 . b angoen ldoek 1 9 2 . memb o enoeh 
1 4 3 .  bangk i t  1 9 5 . me loekel 
1 4 4 . b e t lndj ang 1 9 6 . l o eke 
1 4 5 .  b erdj a lan 1 9 8 .  kantat l oeke 
1 4 6 . me l angkal t e lantang 1 9 9 .  b odj l 
1 4 7 . me langkal men l ngkop 2 0 l . me l s e  b odj l 
1 6 2  
2 0 2 . nj aman 
2 0 3 . b ongkak 
2 0 4 . gengatap 
2 0 6 . bodj i poroet 
2 0 8 . takirit 
2 1 0 .  ke t j at j ar 
2 1 2 . perb oeang 
2 1 3 .  t ongkok 
2 1 6 . poeroe 
2 1 7 .  koering 
2 1 8 . b e l an g  
2 2 0 .  kibang 
2 2 1 . kehoiaan 
2 2 3 .  kel impanan 
2 2 5 .  l o empoeh 
2 2 6 . t impang 
2 2 7 . b i s o e  
2 2 8 . t ingal 
2 2 9 . b o e t e  
2 3 0 . empedj ain 
2 3 1 . dj o e l i n g  
2 3 2 . nj aman 
2 3 4 . t e t ambe 
2 3 8 . o erang 
2 3 9 . dame 
2 4 1 . l e laki 
2 4 2 . be tene 
2 4 3 .  saboe ngan 
2 4 4 . s ab o engan 
2 4 4 . sabo engan 
2 4 5 .  perindoen 
2 4 6 .  perindoen 
2 4 6 . p erindoen 
2 4 7 . boedj ang t eroene 
2 5 1 . dare 
2 5 3 .  oeran g  t o ehe 
2 5 4 . perindoen t o ehe 
2 5 5 . apai 
2 5 6 . indai 
2 5 7 . anak dj o e lak 
2 5 8 . anak boensoe 
2 5 8 .  anak 
LANGUAGE SPOKEN IN MATAN 
2 5 9 . b iak l i lak 
2 6 0 . b i ak b e t ina 
2 6 3 . angki 
2 6 4 . aj an 
2 7 1 . kedj o e l aan 
2 7 2 / 
2 7 3 .  adi 
2 7 4 . t j oe t j o e  
2 7 5 . apai kembar kepale 
2 7 6 . i ndai kembar kepa le 
2 8 1/ 
2 8 2 . mamak , ongah 
2 8 7-
2 9 0 .  kemanakan kembar kepale 
2 8 7 -
2 9 4 . kemanakan kembar kapale 
2 9 6 . sanak t o ehoe 
2 9 7 .  mamak mintoehe , ongah 
mentoehe 
2 9 8 . b e s an 
301 . benantoe 
306-
3 0 9 . ipar 
3 1 3-
3 1 4 . ipar 
3 1 5 . waris 
3 1 7 . laki 
3 1 8 . b ini 
319 . kengkenalan 
3 2 1 . t ambah 
3 2 2 .  kengkenalan 
3 2 3 .  tamoeai 
3 2 5 . laman 
3 2 9 . dahas 
3 3 0 . bangse 
34 2 .  menanggoe 
3 4 3/ 
3 4 4 . b angkai bangk i t  
3 4 8 .  s imangat 
3 4 9 . dewate 
3 5 0 . s andoeng 
3 5 6 . sangan 
36 2 .  s ibaj an 
3 6 8 . dose 
3 7 0 . t j esadi 
LANGUAGE SPOKEN IN MATAN 
3 7 2 . goeroe adat 
3 7 3 .  b e l ian 
3 8 3 .  balai 
3 8 6 . demo eng 
3 8 7 . radj e dalam 
3 8 8 . orang bangs awan 
3 8 9 . orang t oehe 
3 9 4 . oe l an p anakawan 
3 9 5 . adat 
39 7 .  o rang b ersalah 
3 9 9 . moekoem menoeroet adat 
4 0 0 . di oekoem me noeroet adat 
4 0 3 �  orang teboe san 
4 0 4 .  b e hant o ean 
4 0 5 . b e s o p i t  
4 0 6 . b erorat 
4 0 7/ 
4 0 8 . b edj adj ian 
4 0 9 . mengantin 
4 1 0 . basarak 
4 1 1 . b o e i s  
4 1 3 . b e anak 
4 1 5 . b e kehandak ( memb e t ine ) 
4 1 8 .  loehak 
4 2 0 . s o e l ing 
4 2 1 . gendang 
4 2 5 . kensi oe ngan 
4 2 8 . b e nari 
4 2 9 . benj anj i 
4 3 0 .  kentaki 
4 3 1 .  bertj engkeriman 
4 3 2 . beoensik 
4 3 3 .  gan s i n g  
4 3 4 .  bepangkak 
4 3 6 .  b eb i n t i h  
4 3 7 . ro emah 
4 3 8 .  poendok 
4 4 0 . b o ebo engan 
4 4 1 /  
4 4 5 . < 1 >  
4 4 6 .  ka soer 
4 4 7 . gadj ah menj o e s o e  
4 4 8 . lawang 
4 5 0 . lawang sa lah 
4 5 3/ 
4 5 4 . p e lintoek 
4 5 5 . noik kero emah 
4 5 6 . lantau 
4 5 8/ 
4 5 9 . dinding 
4 6 0 . p e l asar 
4 6 1 . t i hang 
4 6 2 . s amp ai 
4 6 6 . kamai 
4 6 8 .  ampar 
4 6 9 . bantal 
4 7 0 . gandoek 
4 7 2 . pepawai 
4 7 3 . pep are 
4 7 4 . t o engkoe 
4 7 5 . api 
4 7 7 . baoe lah api 
4 7 9 . memedj ahan api 
4 8 0 . men t j ioep ap i 
4 8 1 .  pedj ah 
4 8 2 . ansap 
4 8 3 . hab o e  
4 8 4 . s o e l o e h  
4 9 0 .  b abah roemah 
4 9 1 . meroembak roemah 
4 9 2 . tempoeroeng kelapa 
4 9 7 . p i  ring 
4 9 9 . t j awan 
5 0 2 . do ' oen 
5 0 4 . talam 
5 0 5 . lading 
5 0 6 . p orang 
5 0 9 . kopok 
5 1 0 . sondoek 
5 1 1 . t j atoe 
5 1 2 . p e l o e loehan 
5 1 3 . ment j o ok 
5 1 4 . < 2 >  
5 1 5 . p e l i t e ,  lampoe 
5 1 7 . pakou 
5 1 8 .  p e t i  
1 6 3  
1 6 4  
5 2 1 . b e 1angak 
5 2 4 . < 3 >  
5 2 5 -
5 2 7 .  memaro e ,  b erap i 
5 2 9 . menamb oen 
5 3 0 .  panggan g 
5 3 1 . goering 
5 3 2 . ma sak 
5 3 3 .  matah 
5 3 4 . p emakan 
5 3 5 . b oka1 
5 3 7 . gangan 
5 3 8 .  tapoe makan 
5 4 0 . gegi s i k  
5 4 1 . i kan 
5 4 2 .  padi 
5 4 3 .  p ad i  
5 4 4 .  b e ras 
6 4 5 . nas i k  
5 4 7 . b atang padi 
5 4 8 .  haj oeman 
5 4 9 . dj oerang 
5 5 0 . 1ens oengan 
5 5 1 . ha10e 
5 5 2 . menoe toe 
5 5 3 . penampi 
5 5 4 . sokam 
5 5 5 .  k i s ar 
5 5 6 . b oeboer 
5 5 7 . pati 
5 5 8 . boeboer pati 
5 5 9 . l imp ing 
5 6 3 . garam 
5 6 4 . hamp a s , hampoj ah 
5 6 5 .  koemboer 
5 6 6 . b enang 
5 6 7 . se 1 0har 
5 7 0 . badj oe 
5 7 2 .  t i koe1oek 
5 7 3 .  soegoe 
5 7 4 . s o egoe p i dat 
5 7 5 . t j intj in 
LANGUAGE SPOKEN I N  MATAN 
5 7 9 -
5 8 1 . go lang 
5 8 2 /  
5 8 3 . soebang 
5 8 4 . t onggak 
5 8 5 . marek 
5 8 7 . kengkonb oeng 
5 8 8 .  sab oek 
5 8 9 . mat j am b onang 
5 9 3 .  b e t onoen 
5 9 4 -
5 9 7 . perkakas tonoen 
59 8 .  torap 
5 9 9 . memant o e  
6 0 0 . maaj am 
6 0 l . mengaring 
6 0 2 . t a l i  
6 0 4 . mendj oerai 
6 0 6 . pempoendj an 
6 0 7 . po dang 
6 0 9 . saroeng po dang 
6 1 0 . totak , t i b ak 
6 1 1 . toembak 
6 1 2 . soemp i tan 
6 1 3 . s impoeroeng 
6 1 5 . damak 
6 1 6 . temb i 1ahan 
6 1 7 . perinsai 
6 2 0 . senapang 
6 2 1 . obat 
6 2 2 . pengoe1oe 
6 2 3 . b e d i l  
6 2 4 . menentaian 
6 2 5 . beporang 
6 2 6 . porang 
6 2 7 . 1awan 
6 2 9 . mengaj an 
6 3 1 . koete 
6 3 2 . a1ah 
6 3 3 . monang 
6 3 6 .  t akapan 
6 3 7 . s i o ehan 
6 3 8 .  a s i 1  
LANGUAGE SPOKEN IN MATAN 1 6 5  
6 4 l . menj ehean t anah 7 0 7 . p andan 
6 4 5 . t o ega1 7 0 8 . mangge 
6 4 6 . me noega 1 7 0 9 . nangke 
6 4 7 . keko endan 7 1 0 . ramb oetan 
6 4 9 . s ab i t  7 1 l . doerin 
6 5 l . hahanj i 7 1 2 . dj amb o e  b o e i h , dj amb oe 
6 5 2 . t j angk o e 1  darah 
6 5 4 / 7 1 3 .  doekoe 
6 5 5 . 1 akan 7 1 4 /  
6 5 6 . b endo eng 7 1 5 . b e l imb ing madoe , b e l imb ing p ap an 
6 5 8 . parit 7 1 8 . kondoeng p i sang , 
6 5 9 . pagar pengkaran "b o eah p i sang 
6 6 l . tentanaman 7 1 9 . 1 imau 
6 6 2/ 7 2 6 . gandj i k  
6 6 3 . membenih 7 2 8 . kapoer 
6 6 5 . menanam 7 2 9 . koenj i t  
6 6 6 . i rik 7 3 0 . ha1 i ak 
6 6 7 . benih 7 3 l . rotan 
6 6 8 . man s ak 7 3 2 . pering b o e 1oeh 
6 6 9 . homp o r  7 3 3 . randj an 
6 7 0 . menggi t am 7 3 4 . k ondoeng kape 
6 7 3 . meo e t i k  7 3 5 . kaj oe 
6 7 4 . dj agoeng 7 3 6 . men o i k  
6 7 6 . katj ang 7 3 8 . toban g  
6 7 9 . ent imoen , b e 10engkak 7 3 9/ 
6 8 0 .  1ab o e  aik , 1ab o e  peringgi 7 4 0 . dohan 
6 8 l . t imb akan 7 4 l . 1angkang kaj oe 
6 8 2 . toboe 7 4 4 . akar 
6 8 4 . b awang 7 4 5 . b oenoes 
6 8 5 . kondi 7 4 6 . daoen 
6 8 6 . oebi  s e t e 1 e  kemb i l i  7 4 7 . garak 
6 8 8 . oebi  s e t e 1 e  b atog 7 4 8 . koe l i t  
6 8 9 . ke1adi , b i rah 7 4 9 . doeri 
6 9 0 . t j ab e k  7 5 l . ge tah 
6 9 l . bat ong n j i o er 7 5 2 . p inang 
6 9 2 .  b o eah nj ioer 7 5 3 .  s i r i h  
6 9 3 .  b oengkoeng t oemb or 7 5 5 . damar 
6 9 5 . hunan 7 5 6 . kondoeng damar 
6 9 7/ 7 5 8 .  boenge , kembang 
6 9 8 . t o eak air 1 ahang 7 5 9 . boeah 
7 0 2 . nipah 7 6 0 .  beb oeah 
7 0 3 .  batang sago e 7 6 l . koej ah 
7 0 6 . kakab oe 7 6 2 . koesik 
1 6 6  
7 6 3 . b ig i k  
7 6 4 . i s i  b oeah 
7 6 5 . t angkai 
7 6 7 . l o emoet 
7 6 8 . koelat 
7 6 9 . pakoe 
7 7 1 . goeroen 
7 7 2 . halalan g  
7 7 3 . t o emb oeh ' an ,  sebogsa 
roempoet 
7 7 4 . dj o e l o e  
7 7 5 . anak dj o e l o e  
7 7 7 .  aj an b inatang 
7 7 8 .  i ko k  
7 7 9 . p e h e  
7 8 0 . s i lo e  
7 8 1 . gaj o e  
7 8 2 . s o e soe 
7 8 3 .  moeloet 
7 8 4 . doedoeng 
7 8 5 . p o t o ek 
7 8 6 . saj ap 
7 8 7 . b o e l o e  b oerong 
7 8 8 . terobang 
7 89 . soj ang 
7 9 0 . to loer 
7 9 1 . b e t o l o r  
79 2 .  meho ram 
7 9 3 . mopah 
LANGUAGE SPOKEN IN MATAN 
8 1 4 . mengi ong 
8 1 7 . b e roeang 
8 1 8 .  landak 
8 2 1 . koekang 
8 2 2 . tengg i l ing 
8 2 4 .  boeroeng dare 
8 2 5 . dondang 
8 2 6 -
8 3 1 . manoek sabengan , manoek 
perindo ean 
8 3 2 . basaboeng 
8 3 3 . b ibek 
8 3 4 . noeri 
8 3 5 . b aj an 
8 3 7 . p i p i t  
8 3 8 .  t i ngang 
8 4 0 .  oedj o e  
8 4 1 . helang 
8 4 2 . he lang ketoepi 
8 4 4 . boeroeng 
8 4 5 . t o epai 
8 4 6 . kelalawar 
8 4 8 .  kel oeang 
8 4 9 . k i dj ang 
8 5 0 .  pe landoek 
8 5 1 .  tikoes  
8 5 3 . kensedo e  
8 5 4 . l o o e k  dj ongk i t  
8 5 5 . b e rb o e  
7 9 4 . babi  perindoen , bab i 8 5 6 . b e lanti 
t a l impai 
7 9 5 . koero engan bab i  
7 9 6 . b ab i  hoe tan 
7 9 9 . kamb ing 
8 0 4 . sapi 
8 0 6 . b e lngar 
8 0 7 . koede 
8 0 8 . b e lngar 
8 0 9 . roe se 
8 1 0 .  t andoe k 
8 1 1 .  ko edok 
8 1 2 . menj alak 
8 1 3 . koetj ing 
8 5 7 . ringkap 
8 5 8 .  rodj oon 
8 5 9 . bekarang 
86 0 .  b o eboe 
8 6 1 . pekarangan 
8 6 2 . i kan 
8 6 3 .  hij oek 
86 4 .  pari 
8 6 5 . b e l o e t  
8 6 6 . indoeng 
8 6 7 . mengoetoel 
8 6 8 . t o eni e 
8 6 9 . l i n s e  
LANGUAGE SPOKEN IN MATAN 1 6 7  
8 7 0 . koetoe koedok 9 1 9 . oedj an 
8 7 1 . b angkang 9 2 0 . emb oen 
8 7 2 . lalat 9 2 l .  awan 
8 7 3 .  langan 9 2 2 . o eap t anah 
8 7 4 . t ab o en 9 2 3 .  p e l angl 
8 7 5 . s oe ngat 9 2 4 . goroeng 
8 7 6 . mao s e  9 2 6 . k1 lat 
8 7 7 . nj amoe k  9 2 8 . angln 
8 7 8 .  b ambe 9 2 9 . rlb o e t  b e raj e 
8 7 9 . o e l a t  9 3 0 . alk 
8 8 0 . kanap l 1 at 9 3 l . looet 
8 8 l . boentak 9 3 3 .  dano 
8 8 2 . koemb ang 9 3 5 . g e l o embang 
8 8 3 .  l 1 p l h  9 3 7 . t e lok 
8 8 4 . s emoe t  9 3 8 .  pan tal 
8 8 5 . raj ap 9 4 0 . go song 
8 8 6 . o e lar 9 4 l . ko rangan 
8 8 7 . sawe 9 4 4 . poe lau 
8 8 8 . nj e l 1 p an 9 4 6 . oedj oeng , t andj oeng 
8 89 . l 1ntah 9 4 7 . goenoeng 
8 9 0 .  t e koej oeng 9 4 8 .  b o e k l t  
89 l .  t j at j l ng 9 4 9 . mendakl 
89 2 .  oendang 9 5 0 . menoeroen 
8 9 3 . kotaun 9 5 l . tongah datar 
8 9 6 . b ekatak 9 5 2 . l emb ang 
8 9 7 .  b o engo e 9 5 3 .  padang 
8 9 8 .  t j oeke 9 5 4 . paj ak , rawongan 
8 9 9 . b l awak 9 5 5 . hoetan 
9 0 0 .  b ah aj e 9 5 6 . rlmbe b e s ar 
9 0 l . kekoere 9 5 7 . bawas 
9 0 5 . langlt 9 6 l . t amp e pehe 
9 0 6 . mat earl 9 6 2 . ant are 
9 0 7 .  roehoe mat earl 9 6 3 . soengal 
9 0 8 . b o e l an 9 6 4 . k e t l t lan 
9 0 9 . seboe lan 9 6 5 . kemoedl 
9 1 l . roehoe b o elan 9 6 6 . kah1 l l k  
9 1 2 . < 4 >  9 6 7 . s o emp l t  s e gale 
9 1 3  9 6 8 .  pasang 
9 1 4 . t lmb o e l  9 6 9 . b at o e  
9 1 5/ 9 7 0 .  t anah 9 1 6 . t engge l am 
9 1 7 . t anah 9 7 l . p o s l r  
9 1 8 .  hawe 9 7 2 . korangan 
1 6 8  
9 7 3 .  b e s i  
9 7 4 . t emb age 
9 7 6 . perak 
9 7 7 .  ma s 
9 8 0 . b e l l rang 
9 8 1 . t o ekang t empe 
9 8 2 . rapoean 
9 8 3 .  menempe 
9 8 4 . arang 
9 8 5 . t o ekoel 
9 8 6 . landaran 
9 8 7 . kakak t o ehe 
9 8 8 . b are api 
9 8 9 . ansah 
9 9 0 . ansahan 
9 9 5 .  orang dagang 
1 0 0 1 . kedai 
1 0 0 2 . pasar 
1 0 0 3 .  b e rdj oeal b e  I i  
1 0 0 4 . b arang dagangan 
1 0 0 5 . dj aj oem 
1 0 0 6 . mendj ohit 
1 0 0 7 . rege , harge 
1 0 0 8 .  oent oeng 
1 0 0 9 . roegi 
1 0 1 0 . b e l l  
1 0 1 1 . mahal 
1 0 1 2 . moerah 
1 0 1 3 . hoe tang 
1 0 1 4 . menagih 
1 0 1 5 . barai 
1 0 1 6 . dj oeal 
1 0 1 7 / 
1 0 1 8 . < 5 >  
1 0 1 9 . t o ekar 
1 0 2 2 . menawar 
1 0 2 3 .  b o eb o eh 
1 0 3 3 .  perehoe 
1 0 3 4 . < 6 >  
1 0 3 5 .  t i hang laj ar 
1 0 3 6 . l aj ar 
1 0 3 7 . b e laj ar 
LANGUAGE SPOKEN IN MATAN 
1 0 3 8 . kemoedi 
1 0 3 9 . b e kemo edi 
1 0 4 0 . pengaj oeh 
1 0 4 3 .  pe ngaj oeh 
1 0 4 5 . kedoe doeaen 
1 0 4 6 .  l o ehoean perehoe 
1 0 4 7 .  b oeri tan 
1 0 4 8 . b emoeat 
1 0 5 4 . pangka lan perehoe 
1 0 5 5 . kadarat 
1 0 5 6 . b e t o e lak 
1 0 5 7 . tet ingkap 
1 0 6 1 .  b e sar 
1 0 6 2 . kotj i k  
1 0 6 3 .  pandj ang 
1 0 6 4 . lamb at 
1 0 6 7 -
1 0 6 9 . gemoek , t ob a l  
1 0 7 0 . l l p i s  
1 0 7 1 . koeroes 
1 0 7 2 . t amb oen 
1 0 7 3 .  lamak 
1 0 7 4 . lamak 
1 0 7 5 . ramp ing 
1 0 7 7 .  soesoet  
1 0 7 8 . t oemboeh 
1 0 79 . dj inak , t o e t o e t  
1 0 8 1 . tabat 
1 0 8 2 . ma loe 
1 0 8 4 . dalam , dorong 
1 0 8 6 . dadah 
1 0 8 7 . t i nggi 
1 0 8 8 .  babah 
1 0 8 9 . roeroes 
1 0 9 0 .  be ngkok 
1 0 9 1 .  bentoer 
1 0 9 2 . l l p i s  
1 0 9 3 .  rate 
1 0 9 4 . litj in 
1 0 9 5 .  berat 
1 0 9 6 .  hampau 
1 0 9 7 . s inggang 
LANGUAGE SPOKEN IN MVTAN 1 6 9  
1 0 9 8 .  tadj am 1 1 5 1 . boe roek 
1 0 9 9 . t o emp o e l  1 1 5 2 . teroene 
1 1 0 0 . ant j 1p 1 1 5 3 .  baharoe 
1 1 0 1 . koras 1 1 5 4 . bansat 
1 1 0 3 .  gemo e t  1 1 5 5 . dampo e  
1 1 0 4 /  1 1 5 6 . l emah 
1 1 0 5 . hangat 1 1 5 7 .  t j epat 
1 1 0 6 /  
1 1 0 7 . d1ng1n 1 1 5 8 . r1m1 t 
1 1 0 8 . kand1ng1nan 1 1 5 9 . awak , b eb a lang 
1 1 1 2 . peseg1 empat 1 1 6 0 . t j erad1k 
1 1 1 3 .  lebar 1 1 6 1 . man 1 s  
1 1 1 4 . koepit 1 1 6 2 . man sam 
1 1 1 5 . semp 1 t  1 1 6 3 .  poh1t 
1 1 1 6 . l ogak l o ear loeas 1 1 6 5 . pod1h 
1 1 1 7 . koeat 1 1 6 6 . man t j 1 n  
1 1 1 8 .  l emah 1 1 6 7 . p o e t 1 h  
1 1 1 9 . b eran1 1 1 6 8 .  h 1 t am 
1 1 2 0 . penggo lak 1 1 6 9 . m1 rah 
1 1 2 l .  lasak 1 1 7 0 . m1rah t oehe 
1 1 2 2 . radj 1 n  1 1 7 1 . koen1ng 
1 1 2 3 .  k 1 h 1 t  1 1 7 2 . b o lau 
1 1 2 4 . moerah 1 1 7 3 .  h1dj au 
1 1 2 5 .  rangka1 1 1 7 4 . ontang 
1 1 2 6 . dj emb oer 1 1 7 5 . b e o e l e h  
1 1 2 7 . bansah 1 1 7 6 . ondj oek 
1 1 2 8 . lemb a l  1 1 7 7 . o e lang 
1 1 2 9 . b o eroek 1 1 7 8 . o e t 1 k  
1 1 3 0 . b oj 1 k  1 1 7 9 . o e t 1 k  
1 1 3 l . dj ahat 1 1 8 0 . p o g1 am o e t 1 k  
1 1 3 2 - 1 1 8 1 . angkat 
1 1 3 5 . dj angak 1 1 8 2 . oemba1 kekoesoen 
1 1 3 6 - 1 1 8 3 .  oemb a1 kekes1n 
1 1 39 . dj ahat 1 1 8 4 . ondj oek 
1 1 4 0 . salah 1 1 8 5 . dj oedj o e t  
1 1 4 1 . b e ndar 1 1 8 6 . padah1 
1 1 4 2 . t j a ' ade 1 1 8 7 . baoe lah 
1 1 4 3 . p enoeh 1 1 8 8 . hadangan 
1 1 4 4 . god1 1 1 8 9 . b o s o k  dooennan 
1 1 4 5 . g 1 1 e  1 1 9 0 . t opas pakaj an 
1 1 4 7 . kobat , paso eng 1 1 9 l . t emp 1 0 engas 
1 1 4 9 . hoenggang 1 1 9 2 . b e lang1e 
1 1 5 0 . t o h e  1 1 9 3 .  tohoe 
1 7 0  LANGUAGE SPOKEN IN MATAN 
1 1 9 4 . b e akal 1 2 4 8 .  menambah 
1 1 9 5 . tohoe 1 2 4 9 . merodj ok 
1 1 9 6 . i ngat 1 2 5 0 .  meamj i ang 
1 1 9 7 . loepe 1 2 5 1 . < 7 >  
1 1 9 8 .  menj angkal 1 2 5 2 . t o l eh 
1 1 9 9 . hondak 1 2 5 3 . memoekahan 
1 1 0 0 . b endendi aman 1 2 5 4 . memogat an 
1 2 0 2 . begooh 1 2 5 5 . meme t j a ' an 
1 2 0 3 .  b enj anj i 1 2 5 6 . poekah 
1 2 0 4 . bemi s i k  1 2 5 7 . p ogat 
1 2 0 5 . menggoohoen 1 2 5 8 .  be lah 
1 2 0 6 . oernb a i  1 2 5 9 . k Jt i l ' 
1 2 0 7 . menj oernpah 1 2 6 1 .  rnenanggar 
1 2 0 8 .  b i s e 1 2 6 2 . rnendj adian 
1 2 1 0 . b ekekoernat 1 2 6 3 .  behoenti 
1 2 1 1 . sohan 1 2 6 4 . rnengobat 
1 2 1 2 .  rnendj oedj o eng 1 2 6 5 . rnenapoeden 
1 2 1 3 . rnernb i n i b i n  1 2 6 6 . b e tapoek 
1 2 1 4 . rnenj andang 1 2 6 7 . b e t akaen 
1 2 1 5 . rnengipak 1 2 6 8 .  rnenj irnb o e l  
1 2 1 6 . rnenggi t i n g ,  rnendj oedj o e t  1 2 6 9 . rninte , rneongap 
1 2 1 7 .  rnaharnb in 1 2 7 0 . olai  
1 2 1 8 . rneoernbai 1 2 7 1 .  pe ngalakar 
1 2 1 9 . rnenj ohon 1 2 7 2 . pengararnp o e t  
1 2 2 2 .  b e dj age 1 2 7 3  . rnengo l i t  
1 2 2 4 . rnendj age 1 2 7 4 . b o eang 
1 2 2 6 . rnenantek 1 2 7 5 . rnenikarnan 
1 2 2 7 . dongai 1 2 7 6 . me ngornpoesan 
1 2 2 8 .  t arnpo i  1 2 7 7 . d irnakan api 
1 2 2 9 . rnenj i o ern 1 2 7 8 . koli  
1 2 3 0 . rne i s e 1 2 7 9 . pegi 
1 2 3 l . rnenggohap 1 2 8 0 . pegi kekasoen 
1 2 3 2 . rne i s el 1 2 8 1 . s i oeh 
1 2 3 3 . hi roep 1 2 8 2 . kirirn 
1 2 3 5 . rnehi kap 1 2 8 3 .  datang 
1 2 3 6 . rnengoentj oep 1 2 8 4 . datang 
1 2 3 8 .  rnengasihi 1 2 8 5 . kekosen 
1 2 4 1 . hondak 1 2 8 6 . berb angk i t  
1 2 4 3 .  hondak 1 2 8 7 . b e t oernoe 
1 2 4 5 . koepak 1 2 8 8 . b e t oernoe 
1 2 4 6 .  t o ekoep 1 2 8 9 . rneontangi , rne ontopi 
1 2 4 7 .  rne nongkang , rnenoengkoeng 1 2 9 0 .  b ekoernp o e lan 
LANGUAGE SPOKEN IN �IATAN 1 7 1  
1 2 9 1 . < 8 > 1 3 6 6 .  koai 
1 2 9 2 . memb arai 1 3 6 7 /  
1 2 9 3 .  satoe 1 3 6 8 . orang-orang 
1 2 9 4 .  do ewe 1 3 6 9 . doan poenj e 
1 2 9 5 . t i ge 1 3 7 2 . kitem poenj e 
1 2 9 6 . omp at 1 3 7 4 . anoe k o l euam 
1 2 9 7 . l ime 1 3 7 6 . nj e ' em poenj enj e 
1 2 9 8 . onam 1 3 7 8 .  nj e ' em poenj e 
1 2 9 9 . t o edj oeh 1 3 7 9 . sape 
1 3 0 0 . de lapan 1 3 8 0 . apem 
1 3 0 l . s imb i lan 1 3 8 l . roemah mene 
1 3 0 2 . sepoe l o eh 1 3 8 3 . oj en 
1 3 0 3 . sebe las 1 3 8 4 . damp ing kolai 
1 3 0 4 . doee b e las 1 3 8 7 . ondi 'i s o en 
1 3 0 5 . t i ge b e l as 1 3 8 8 . d i 'i s i n  
1 3 1 6 . t i ge poeloeh 1 3 8 9 . doen 
1 3 1 7 . ompat p o e l oeh 1 3 9 0 .  disananam 
1 3 2 6 . set engah 1 39 l . o i r  
1 3 3 7 . doedi toelen 1 3 9 4 . hari 
1 3 3 8 . b ipe 1 39 7 .  s i ang 
1 3 3 9 . b anj ak 1 3 9 8 .  terang 
1 3 4 0 .  koerang 1 4 0 1 . malam 
1 3 4 1 .  hab i s  1 4 0 3 . potang 
1 3 4 2 .  ade 1 4 0 4 . kemarau 
1 3 4 3 . t j a ' ada 1 4 0 5 . pengoedj an 
1 3 4 4 . b o l eh apem 1 4 0 6 . tahoen 
1 3 4 5 .  t j a  ' ade ape-ap em 1 4 0 8 . inin 
1 3 4 6 .  t j a ' adem 1 4 0 9 . sebantar 
1 3 4 7 .  l ob i h  1 4 1 l . t empo hol0 
1 3 4 9 . koerang 1 4 1 5 .  doedi hari 
1 3 5 0 . segalenj em 1 4 1 6 . hoedjoe ' inin 
1 3 5 1 . segegalenj am 1 4 1 7 . seb entar 
1 3 5 2 . b e s ensamen 1 4 1 8 . seri malam 
1 3 5 3 . same 1 4 1 9 . se l oho ' malam 
1 3 5 4 . t j oeko epam 1 4 2 0 . serininam 
1 3 5 5 . b e i p e  1 4 2 l . gageninam 
1 3 5 7 . doan 1 4 2 2 . kolam 
1 3 5 8 .  doan seoerangannam 1 4 2 3 .  loese 
1 3 5 9 . kolai 1 4 2 4 . gage 
1 3 6 2 . k o l o i  1 4 2 5 .  mer ian 
1 3 6 4 . dl1 nj e e  1 4 2 6 . terkadang-kadang 
1 36 5 .  k i t e  1 4 2 7 . t emp o b i l e  
1 7 2 LANGUAGE SPOKEN IN MATAN 
1 4 2 8 .  dj ad1 
1 4 2 9 . o loem 
1 4 3 0 . moelan senoe s 1  t j aade , 
n i at t j o rak 
1 4 3 1 . o e t are 
1 4 3 2 . se laten 
1 4 3 3 .  t imoer 
1 4 3 4 . b arat 
1 4 3 5 . kibe 
1 4 3 6 . kanan 
1 4 3 7 . dipoe tj oek 
1 4 3 8 . didj a lan 
1 4 3 9 . t angga1 poetj oek 
1 4 4 0 .  d1babah 
1 4 4 1 . t anggai b abah 
1 4 4 3 .  t anggoeh 
1 4 4 5 -
1 4 5 0 . d1 
1 4 5 2 . damp ing 
1 4 5 3 .  dj oah 
1 4 5 4 . k e l i l in g  
1 4 5 5 . ai loear 
N O . 2 1 0 
1 4 8 7 . kekosen otj ak 
1 4 8 8 . o l ai dan 
1 4 89 . nj e e t e 1  o l ainj e 
1 4 9 0 .  doan he naak 
1 4 9 1 . kolai hendak t j ade 
1 4 9 2 . doedo e ' am 
1 4 9 3 .  mengape kola1 menang1s 
1 4 9 4 . doan tj e t ohoe 
1 4 9 5 . doan b alaem t ohoe 
1 4 9 6 .  doan dah tohoe 
1 4 7 9 . obahan 
1 4 9 8 .  kola1 kemane 
1 4 9 9 .  kolai t anggai mene 
1 5 0 0 .  han t 1  holak 
1 5 0 1 . doan t j ede memberian kola1 ape 
1 5 0 2 . njee soedah mat 1  
1 5 0 3 .  nj ee b e l oem ma t i  
1 4 5 6 . 
1 4 5 7 . 
1 4 5 8 . 
1 4 6 0 . 
1 4 6 1 . 
1 4 6 3 .  
1 4 6 4 . 
1 4 6 5 . 
1 4 6 7 . 
1 4 6 8 .  
1 4 7 0 .  
1 4 7 1 . 
1 4 7 2 . 
1 4 7 3-
1 4 7 5 . 
1 4 7 7 . 
1 4 7 8 .  
1 4 8 0 . 
1 4 8 3 . 
1 4 8 4 . 
1 4 8 5 . 
k e l o ear 
d 1 da lam 
t amak 
dimene 
i b e  apa 
ibe oj en 
1be onan 
maape 
b orengka l i  
talaloe 
an 
tj aade , moean 
ij e 
dj angan 
tj oeme 
damp ing 
katap i 
ka lau 
mist 1pam 
o l eh karene 
LANGUAGE SPOKEN IN MATAN 
1 5 0 4 . tanggaram dipoe tj oek ape 
1 5 0 5 . s oedah b egoeros 
1 5 0 6 . soedah mansak 
1 5 0 7 . makanan soedah ade 
1 5 0 8 . doan hendak pogi mandi hol0  
1 5 0 9 . kolai oedah mandi 
1 5 1 0 .  kolai menakoenan ape 
1 5 1 1 . kolai minte ape 
1 5 1 2 . b eboj ek dj alan 
1 5 1 4 . kolam b adj alan orang doee l e laki 
1 5 1 5 . makan nam nasi inin 
1 5 1 6 . kolai makan nam na s i  inin 
1 5 1 7 . doan handak memb o l i  manoek seekok 
1 5 1 8 .  babi oedah doan b o enoeh 
1 5 1 9 . marik mene an anoe doan 
1 5 2 0 . koai 1 0  hari gik baroe b adj a lan 
1 5 2 1 . s i anoe toi oe dah badj alanam 
3 .  N O T E S  
1 .  lap i s , kalah , atap 
2 .  amboeng t emb oj ok , kindai kerepe , sandangan pekobaian b o e t oeng 
3 .  tempaj an , t adj an , goet j i 
4 .  b intan g ,  b intang karent ike , b in t ang t imoer , marl awai , b e lant i k ,  
kel oempoe 
5 .  p indj am , kas i h  pendj am , memindj amkan 
6 .  perehoe , perehoe sampan , perehoe semangsai , dj aloer , poelas 
7 .  t e s al ah , t e kene , t e t o leh 
1 7 3  
8 .  memangkoeng , memoengkal , menampar , menedasan , menj ipok , memont o e s  
5 .  Q U E S T I O N S  F RO M  T H E  1 9 3 1  E D I T I O N 
5 . 1  This l anguage i s  spoken and understood in the who l e  s ub d ivision 
o f  Upper Matan , Divis ion o f  Ketapang , Re s i dence We s t ern Divi s i on o f  
Borneo . 
5 . 2  Unknown 
5 . 3  <Other languages are spoken> in t he area along t he Kendawangan 
and Memb uluh rivers , and e l s ewhere . 
5 . 4  Malay 
1 7 4  LANGUAGE SPOKEN IN MATAN 
5 . 5 Insuffi c i e n t l y  known 
5 . 6  No 
5 . 7  < G e s t ure language : t here is nothing to say on t hem> 
1 .  G E N E RA L  I N F O R M A T I O N 
1 . 2 BAS I C  DATA 
Language /di a l e c t  
Numb er o f  t he l i s t  
Menti oned i n  
1 . 2 O T H E R  D E TA I L S 
UN I DENT I F I ED (SEf1 I TAU? )  
Unident i fi ed <Semi t au ? >  
2 l 9 a  
JB . 1 9 3 6  
1 . 2 . 2  Th i s  l i s t  has been recently red i s c o vered . 
On the first page i s  wr i t t en : Residence West ern D i v i s i o n  o f  
Borne o , received from the 
patrol o ffi c er o f  Semi tau . 
1 7 5  
1 7 6  UNIDENTIFIED 
2 .  T H E  L I  5 T  
l .  toeboeh 5 0 . t o e  lang roesoeok 
2 .  kepala ' 5 l . lobang s p o e t  
3 .  moea 5 2 . tongko l 
4 .  kening 5 4 . peroet 
5 .  keroeb oeng kepala 5 5 . gel ong peroet 
6 .  b o eok 5 6 . a t i  
7 .  lasoe ' 5 7 . empedoe 
8 .  p e l o e t j o eng 5 8 .  koera ' 
9 .  pending 5 9 . s engapoeh 
1 0 .  tai s emangat 6 0 .  roesoek 
1 1 .  mata 6 l . poe sot 
1 2 . koe l i t  mata 6 2 . t a l i  poe s o t  
1 3 .  boe loe mat a  6 5 . bahoe 
1 4 . b o e l o e  kening 6 7 . b oerit  
1 6 .  a i  mata 7 0 . tengoej oeng 
1 8 .  ido eng 7 1 .  t oemb oeng 
1 9 . l o ebang ido eng 7 2 . b era ' 
2 0 . insa ' 7 3 .  tai 
2 l . koej o e '  7 4 . kent o e t  
2 3/ mo eloet 7 5 . kent o e t  
2 4 . nj awa 7 6 . baoeboet 
2 6 . mo e l o e t  7 7 . b o etoeh 
2 7 . s o emi t 7 8 . keting 
2 9 . dago e '  7 9 . perir 
3 0 . ragoem 8 0 .  b eampoet 
3 l . d i l ah 8 l . bersaki 
3 2 . ke lekanit 8 2 . kemik 
3 3 .  nge l i ' 8 3 . ai kemik 
3 4 . gam 8 7 . tap a '  kaki 
3 5 . goesie ' 8 8 . b oekal i ' 
3 6 . oentak 89 . t o emit 
3 7 . dego e o k  9 0 .  pah 
3 8 .  rekong 9 l .  po tong 
3 9 . igi ' garan 9 2 . p e l ep e tan 
4 0 .  pegoek 9 3 . b e t i s  
4 3 .  dada 9 6 . dj ari 
4 4 . s o e s o e  9 8 .  lengan 
4 5 .  moeloet s o e s o e  9 9 . ketia ' 
4 6 . ai ' s o e s o e  1 0 0 . s i koe 
4 8 .  ingsap soesoe 1 0 l . koean 
4 9 .  soesoe keanak 1 0 2 . tapa ' dj ari 
UNIDENTIFIED 1 7 7  
1 0 4 . toendj o e '  djari 1 5 l . nj erongkong 
1 0 6 . toendj oe ' kaki 1 5 2 . nj eri nggang 
1 0 7 .  koekoeot 1 5 3 .  nj eberai 
l O B . t o endj oek endoek 1 5 4 . mand i ' 
1 0 9 . t oendj oek b o e tang 1 5 5 . soengga ' 
1 l 0 . t o endj oek tengah 1 5 6 . bagoek 
l l l .  t o endj oek entj i ngan 1 5 B . nj awa 
1 1 2 . t oe ndj oek anak 1 5 9 . ragoek 
1 1 3 . toendj oek indoek 1 6 l .  ke tawak 
1 1 4 . toendj oek anak 1 6 2 . ketawak ke iban 
1 1 5 . t o e l ang 1 6 3 . nj abak 
1 1 6 . darah 1 6 4 . dinj abak 
1 1 7 . l ema ' 1 6 5 . toetj oem 
l l B .  oerat 1 6 6 . b e rsengah 
1 1 9 . oerat 1 6 7 . b e loedah 
1 2 l .  koe l i t  1 6 B .  moentah 
1 2 2 . b o e l o e  1 6 9 . engka s i k  
1 2 4 . p e l oeh 1 7 0 . bat oek 
1 2 5 . l o edah 1 7 1 . sedoek 
1 2 6 . da ' 1 7 3 . se l ekan 
1 2 7 . b e rsepot 1 7 4 . terai 
1 2 B . makai 1 7 5 . b e t erai 
1 2 9 . rapar 1 7 6 . ngoeap 
1 3 0 . ngi roep 1 7 B .  ngandoeng 
1 3 l . mab oek 1 7 9 . diperanak 
1 3 2 .  keke l ah l B o . t emb oenik 
1 3 3 .  kenj ang l B l . anak s ap i t  
1 3 5 .  ke t o ep l B 2 . hi doep 
1 3 6 . t e l an l B 3 . parai 
1 3 B . t indoek 1 B 5 . parai 
1 39 .  b emimpi l B 6 . onoens i a  parai 
1 4 0 . mimpi l B 7 . l imb an 
1 4 l .  n gantok l B 9 . soengkoep 
1 4 2 . dani 1 9 0 . t o emb ah orang parai 
1 4 3 .  b e angkat t i ndoek 1 9 l . pendam 
1 4 4 . b e diri 1 9 2 . b omoeoeh 
1 4 5 . bedj alai 1 9 5 . nge l o eka ' 
1 4 6 . t e l entang 1 9 6 . l o eka ' ( t e lah ) 
1 4 7 . t engkap 1 9 B .  l i tak t e 1 e h  
1 4 B . gale ' 1 9 9 .  pedih 
1 4 9 . doedoek 2 0 l . ngasai pedih 
1 5 0 . p i p i ' 2 0 2 . nj amai 
1 7 8  
2 0 3 . p i s a ' 
2 0 4 . sabein 
2 0 6 . pedih peroet 
2 0 8 . t j irit , pant j ar 
2 1 0 .  poeroe 
2 1 2 . k embai , b e ngkak 
2 1 3 . tebok , tebo ' 
2 1 5 . l o es oeng 
2 1 6 . kapak 
2 1 7 . koereh 
2 1 8 . ko edoeng 
2 2 0 . penat 
2 2 1 .  renga ' 
2 2 3 .  b e s araj ap 
2 2 5 .  toengkoet 
2 2 6 . kedj i ngkak 
2 2 7 . b i s oek agok 
2 2 8 . t o e l e ' 
2 2 9 . b o et a ' 
2 3 0 . pedj am mata 
2 3 1 . dj o e ling 
2 3 2 . gral 
2 3 3/ 
2 3 4 . oebat 
2 3 6-
2 3 8 .  o erang 
2 3 9 .  nama ' 
2 4 1 . oerang laki ' 
2 4 2 .  o erang indo e ' 
2 4 3/ 
2 4 4 . s i ko ' laki ' 
2 4 5/ 
2 4 6 . indo e ' 
2 4 7 . b o edj ang 
2 5 1 . indo e ' dara 
2 5 3 . apai t oewai 
2 5 4 . i ndai t oewai 
2 5 5 . apai 
2 5 6 . indai ( inai ) 
2 5 7 . anak toewai 
2 5 8 . anak pe ngkoewan 
2 5 9/ 
2 6 0 . anak b iak 
2 6 3 .  ak ie ' 
UNIDENTIFIED 
2 6 4 .  mie ' 
2 7 0/ 
2 7 1 . aka ' 
2 7 2/ 
2 7 3 .  ade ' 
2 7 4 . o e t j oeo ' 
2 7 5/ 
2 7 6 . a j a ' 
2 8 1/ 
2 8 2 . iboe ' 
2 8 7 -
2 9 4 . petoenggal 
2 9 5/ 
2 9 6 .  anak menj adek 
2 9 7 . ent oewa 
2 9 8 .  i san 
3 0 1 . menantoe 
306-
3 0 9 . ipar 
3 1 1-
3 1 4 . ipar indoe ' 
3 1 5 . kaban 
3 1 7 .  laki 
3 1 8 .  b ini 
3 1 9 . bakih , madeh 
3 2 1 .  ihaban 
3 2 2 . bakih indoe ' 
3 2 3 .  temoeai 
3 2 5 . roemah 
3 2 9 . pelaman 
3 3 0 . bansa 
34 2 .  kedj atan 
3 4 3/ 
3 4 4 . niang 
3 4 8 .  semengat 
3 4 9 . b e t ara 
3 5 0 . pentiek 
3 5 6 . ensera 
3 6 2 . sebaj an 
36 8 .  b o e soeng 
3 7 0 . ma l i  
3 7 3 .  manang 
3 8 6 . kepala ( t oewai ) roemah 
3 8 7 . ket oewai 
3 8 8 . pen t j a lang oerang 
3 8 9 . oerang ketoewal 
3 9 4 . o e l oen 
3 9 5 . t j ara 
3 9 7 .  o erang b o e s oeng 
3 9 9 . ngoekoem 
4 0 0 . t o enggoe 
4 0 3 . o erang b o et ang 
4 0 4 . moeal garek 
4 0 6 . ngasah n ge l e k  
4 0 7/ 
4 0 8 .  b e lah p lnang 
4 0 9 . me lah p lnang 
4 1 0 .  s arak 
4 11 . t i nt j e n  
4 1 3 . b e ranak 
4 1 5 . ngaj ap 
4 1 8 . i ndal goero ' 
4 2 0 .  s o e l l n g  
4 2 1 . gendang 
4 2 5 .  engkaroeral 
4 2 6 . moedlng 
4 2 8 .  n gadj at 
4 2 9 . me landal 
4 3 0 .  entelak 
4 3 1 .  beentelak 
4 3 8 .  b e b o et l ' 
4 3 3 .  pangka 
4 3 5 .  ngagal ( bergagal ) 
4 3 6 .  bepat l e ' 
4 3 7 . ro emah 
4 3 8 .  l angkau 
4 4 0 .  peraboeng 
4 4 1/ 
4 4 5 . atap 
4 4 6 . kasau 
4 4 7 .  ro ewal 
4 4 8 .  p i n t o e  
4 5 0 .  l o eb ang emp e l o ewah 
4 5 2 . p e l ok dlndlng 
4 5 3/ 
4 5 4 . tan gga 
4 5 5 . n l kl ' keroemah 
UNIDENTIFIED 
4 5 6/ 
4 5 7 . gar-gar 
4 5 8/ 
4 5 9 . dlndlng 
4 6 1 . t lang ro emah 
4 6 2 . lambal 
4 6 6 . b l l 1 k  
4 6 8 .  t l kar 
4 6 9 . panggal 
4 7 0 . padoeng 
4 7 2 . sadau 
4 7 3 . p ara ' 
4 7 4 . dapoer 
4 7 5 . apl 
4 7 7 . t o enoe apl 
4 7 9 . p adam ap l 
4 8 0 . t loep api 
4 8 1 . padam 
4 8 2 . as ap 
4 8 3 . ab o e s  
4 8 4 . kaj oe ' a p l  
4 8 7 .  baroeh roemah 
4 9 0 . ngaga ' roemah 
4 9 1 . ngererak roemah 
4 9 2 . empoeroeng 
4 9 7 . p lnggal b oerak 
5 0 1 /  
5 0 2 . penggal kerang 
5 0 4 . t a l am-paar 
5 0 5 . l oengga ' 
5 0 6 . doeko e '  
5 0 9 . b e l 1 j oeng 
5 1 0 . soedoe 
5 1 1 . sendok 
5 1 2 . roembang 
5 1 3 .  nj aoek al ' 
5 1 4 . ragak 
5 1 5 . lampoe 
5 1 7 . sempoen 
5 1 8 .  p e t l  
5 2 1 . b a langa ' 
5 2 3 .  perloek b e langa ' 
5 2 4 .  tadj au ( ketj l 1  dago k )  
1 7 9  
1 8 0  UNIDENTIFIED 
5 2 5- 5 7 9 -
5 2 7  . merap i ( mandoek ) 5 8 l . toemp ak 
5 2 9 . l o e l o en 5 8 2/ 
5 3 0 .  t o enoe 5 8 3 .  toes oek p inding 
5 3 l .  girau 5 8 4 . mari k  ( koengkoeng ) 
5 3 2 . mansau 5 8 5 . mare k-marek 
5 3 3 . mat a '  5 8 7 . doea ' 
5 3 4 . hemanakai 5 8 8 . s i rat 
5 3 5 . b ekal 5 8 9 . tenoen kain t aj a '  
5 3 7 . engkaj oe ' 5 9 3 .  b e tenoen 
5 3 8 . i s i e ' i kan 5 9 4 -5 9 7 . < 1 >  
5 4 0 .  b aroer 5 9 8 .  kepo eak ( t ekaloeng ) 
5 4 l . i kan 5 9 9 . k o e l i  t kaj oe ( p oekoe l )  
5 4 2 . b e laj an padi 6 0 0 . anj am 
5 4 3 .  memore padi ( dj erame padi ) 6 0 l . mengembar t a l i  
5 4 4 . b e rau 6 0 2 . tali  
5 4 5 . a s i e ' 6 0 4 . nanggam 
5 4 7 . t angkai ( padi ) 6 0 5/ 
5 4 8 .  moerai ( padi ) 6 0 6 . kamboet 
5 4 9 . doeroeng 6 0 7 . pedang , dj empo e l - i lang 
5 5 0 . l e soeng 6 0 9 . saroeng , dj empoe l - i l ang 
5 5 l . aloe 6 1 0 . te tak 
5 5 2 . noet oeh 6 1 1 .  pangkoh 
5 5 3 . tj apan 6 1 2 . soemp e t  
5 5 4 . seko ' 6 1 3 .  alon g  soemp i t  
5 5 5 . gi l i n g  6 1 5 . ladj ak s oemp i t  
5 5 6 . boeboer a s i e ' 6 1 6 . temi lah soemp i t  
5 5 7 .  mo eloeng 6 1 7 . t erab ai 
5 5 8 . b o eb o er moeloeng 6 2 0 . s inapang 
5 5 9 . to empie ' mo eloeng 6 2 l . oebat senapang 
5 6 3 . garam 6 2 2 . igie ' se napang 
5 6 4 . rampang 6 2 3 .  temb ak 
5 6 5 .  dandong 6 2 5 . beb oenoeh 
5 6 6 . kain 6 2 6 . boenoeh 
5 6 7 . tant j oet 6 2 7 . moensoeh 
5 6 9/ 6 2 9 . moempong pala 
5 7 0 .  ke lamb e ' 6 3 l . koeta 
5 7 1/ 6 3 2 . alah 5 7 2 . l aboeng 
5 7 3 . soegoe 6 3 3 . menang 
5 7 4 . soegoe p i s i t  6 3 6 . oerang t angkap 
5 7 5 . t i ntj in 6 3 7 . soeroeh 
6 3 8 . maj ar ampoen 
6 4 1 . < 2 >  
6 4 5 . toega l  
6 4 6 . l o eb ang t o egal 
6 5 2 . t j angkoel 
6 5 4 /  
6 5 5 .  oerna i 
6 5 71 
6 5 8 .  daj a l i  ai ' 
6 5 9 . pagar 
6 6 1 . entanarn 
6 6 2/ 
6 6 3 .  noegal 
6 6 5 . b e t anarn 
6 6 6 . noengkoe ' padi 
6 6 7 . benih 
6 6 8 . rnansau 
6 6 9 . ernpai rnansau 
6 7 0 .  noewai 
6 7 3 .  ngetau padi 
6 7 4 . p oendj o '  ( l i ngka u )  
6 7 5 . l ingkau l e s i t ?  
6 7 6 . retak 
6 7 9 . b o eah rarnpo ' 
6 8 0 . b o eah genoek 
6 8 1 . sernakau 
6 8 2 . teboe 
6 8 4 . b awang 
6 8 5 . genoek 
6 86 . dj abang 
6 8 8 . ernpasak 
6 8 9 . soeboeng 
6 9 0 . katj ang 
6 9 1 -
6 9 3 .  t o en inj ah 
6 9 4 . poeroer 
6 9 5 . poen idj oek 
6 9 6 . pedalai 
6 9 7 /  
6 9 8 .  a i ' idj oek 
7 0 2 . apong 
7 0 3 . poen rno e1 oeng 
7 0 6 . ke kab o e  
7 0 7 .  keroepoek-pandan wangi 
7 0 8 . arnp e1arn 
UNIDENTIFIED 
7 0 9 . nangka ' 
7 1 0 . b e 1 i t i ' - s ib a u  
7 1 1 . d e r i j  an 
7 1 2 . dj arnb oe 
7 1 3 .  lensat 
7 1 4 /  
7 1 5 . b e l irnb i n g  
7 1 6 -
7 1 8 . p i  sang 
7 1 9 . dj anting 
7 2 4 /  
7 2 5 . renggat 
7 2 6 . sedie ' ( getah s e di e )  
7 2 8 .  kapoe o ' 
7 2 9 . koenj i t  
7 3 0 . l i a ' 
7 3 1 . oewi 
7 3 2 . b o e loeh 
7 3 3 . t oeboek 
7 3 4 . poen kaj o ' 
7 3 5 . kaj 0 ' 
7 3 6 .  niki ' kaj oe ' 
7 3 8 . t ebang 
7 3 9 /  
7 4 0 .  dan 
7 4 1 . teras kaj o '  
7 4 2 -
7 4 4 . akar 
7 4 5 . kan t o e k  
7 4 6 . daoen 
7 4 7 .  rarah 
7 4 8 .  k o e 1 i t  kaj oe '  
7 4 9 . doeri e '  
7 5 0/ 
7 5 1 . ge tah ( s ernp oe 1oet ) 
7 5 2 . pinang 
7 5 3 . s i rih 
7 5 5 . < 3 > 
7 5 6 . < 4 >  
7 5 8 .  b o engai 
7 5 9 . b oeah 
7 6 0 . b eb o eah 
7 6 1 . koepak boeah 
7 6 2 . koesie ' 
1 8 1  
1 8 2  
7 6 3 . i g i e ' b o eah 
7 6 4 . i s i e ' b o eah 
7 6 5 . t an gkai b oeah 
7 6 6 . engke leh 
7 6 7 . loemot 
7 6 8 .  koe lat 
7 6 9 . pako ' 
7 7 0/ 
7 7 1 .  roempoet 
7 7 2 . lalang 
7 7 3 .  kerapa 
7 7 4 . dj e l o e  
7 7 5 . anak dj e l o e  
7 7 7 .  ngidoep dj e loe 
7 7 8 . i ko ' 
7 7 9 . kaki 
7 8 0 . toe ndj ing 
7 8 1 . koekoet 
7 8 2 . ai ' soesoe sapi 
7 8 3 . moeloet dj e lo e  
7 8 4 . dj oengoer 
7 85 . patoek 
7 8 6 . saj ap 
7 8 7 . b o e l o e  b o eroeng 
7 8 8 .  t e rb a i  
7 89 . s arang 
7 9 0 .  t e l o ' 
7 9 1 . b e te l o ' 
7 9 2 . meram 
7 9 3 .  netas 
7 9 4 . dj ani e ' b enoea 
7 9 5 . p agar dj ani e ' 
7 9 6 . dj ani e '  kampong 
7 9 7 . nemeram 
7 9 9 . b e do e s  
8 0 0 -
8 0 2 . k erbau dara 
8 0 3 / 
8 0 4 . tj api 
8 0 6 . em moenj i 
8 0 7 . ko eda 
8 0 8 . moeroeik 
8 0 9 . roesa ' 
UNIDENTIFIED 
8 1 0 . t andoek 
8 1 1 . oedoek 
8 1 2 . nj alak 
8 1 3 .  maj au 
8 1 4 . engkij au 
8 1 7 . dj o e gam 
8 1 8 .  landak 
8 2 0 .  galeng 
82 1 .  b e ngkang 
8 2 2 . t engi l i n g  
82 4 .  < 5 >  
8 2 5 .  b o eroeng k o k  
8 2 6 -
8 3 1 . < 6 >  
8 3 2 . b e sab oeng 
8 3 3 .  i t i k  
8 3 4 . pekalak ( insing kakak ) 
8 3 5 . b o eroeng baj an , 
b oerong ente let 
8 3 7 . b o eroeng p i p i t , b anda 
8 3 8 . b oeroeng kenj a lang 
8 3 9 . b o eroeng emp i t o e 
8 4 0 . b angau 
8 4 1 . b o eroeng benaoel ( hang ) 
8 4 2 . hang malam 
8 4 4 . b o eroeng 
8 4 5 . koepai 
8 4 6 . imdap 
8 4 8 .  e ntamb ah 
8 4 9 . k i dj ang 
85 0 .  pe landoek 
8 5 1 . t j  it 
8 5 4 . nj oemb oeh 
8 5 5 . ngasoe 
8 5 6 . p e t i t 
8 5 7 . e ngkaloebang 
8 5 8 .  dj eroengkang 
8 5 9 . nj ala , nginti ( matj ing ) 
8 6 0 . b oeboe 
86 1 .  < 7 >  
8 6 4 . ikan pare ' 
8 6 5 . i kan b e dong 
8 6 6 . koetoe 
UNIDENTIFIED 1 8 3  
8 6 7 . ngi ngak koetoe 9 1 2 . < 9 >  
86 8 .  t o ema ' 9 1 3 .  t o emb oeh matari 
869 . linsa ' 9 1 4 . t o emb oeh boe lan 
8 7 0 .  koe t o e  oedoek 9 1 5 . padam matari 
8 7 1 .  empalawa ' 9 1 6 . padam b o e l an 
8 7 2 . la lat 9 1 7 . t anah 
8 7 3 . l angau 9 1 8 . remang 
8 7 4 . i ndo ' oetai 9 19 . oedj an 
8 7 5 .  manj ie ' 9 2 0 . amb oen 
8 7 6 .  a i ' manj ie ' 9 2 l . mi ga 
8 7 7 . nj amoek 9 2 2 . amb o en < 1 0 >  
8 7 8 .  kebembaij 9 2 3 .  emparadj a 
8 7 9 . oelat b o e l o e , oelat entado ' 9 2 4 . goent oer , ngi tar 
8 8 0 . sepepat 9 2 6 . k i lat 
8 8 l . b oentak 9 2 7 . t anah b e goej ang 
8 8 2 . r i do en 9 2 8 . rib o e t  
8 8 3 .  k e t j a i  9 2 9 . riboet ban gat 
8 8 4 . semo e t  9 3 0 .  ai ' 
8 8 5 . sampoek 9 3 l . t a s i h  
8 8 6 . o erar 9 3 3 .  dan au 
8 8 7 .  o erar sawa 9 3 5 .  e l langan 
8 8 8 . nj e l ipan 9 3 7 .  t e l o h  
8 8 9 . rintah 9 3 8 . t i s i  t e beng 
8 9 0 . tekoej ong 9 4 l . kerangan 
8 9 l . b e l o e t  9 4 2 . darat 
8 9 2 . oendai 9 4 4 . poe lau 
8 9 3 .  gerama ' 9 4 6 . tandj oeng 
8 9 4 . ke rang 9 4 7 . b oekit t inggi ' 
8 9 5 .  kerang 9 4 8 . b o eki t ( moenggoe ' )  
8 9 6 . p ama ' 9 4 9 . niki ' b o e k i t  
89 7 .  raong 9 5 0 . t oeroen 
8 9 8 .  t i t j ak 9 5 l . t anah emp eran 
8 9 9 . b aj ak 9 5 2 . t anah paj ak 
9 0 0 . baj a 9 5 3 . t anah t awas 
9 0 l . < 8 > 9 5 4 . paj a '  reboh 
9 0 2 . b o ekok 9 5 5 . kamp ong 
9 0 5 . langi t 9 5 6 . kampong roej oen 
9 0 6 . matari 9 5 7 . rimb a nj aroe 
9 0 7 . mat ari l i ndap 9 6 l . b e kau kaki 
9 0 8 . boe l an 9 6 2 . ant ara , o emai b inoea 
9 0 9 . seboe l an 9 6 3 . soengai 
9 1 1 . boe lan emp ak rao e ' 9 6 4 . k e l i t i  
1 8 4  
9 6 5 .  moe dik 
9 6 6 . oendon 
9 6 7 . ai ' pantj oer 
9 6 8 .  ai ' b e s a i  
9 6 9 . b a t o e  
9 7 0 .  t anah 
9 7 1 . kersek 
9 7 2 . kerangan 
9 7 3 . b e s i  
9 7 4 . t emaga 
9 7 6 . p i rak 
9 7 7 . emas ( emau )  
9 8 0 . kemirang 
9 8 1 .  t o ekang kamb oeh 
9 8 2 . repoen 
9 8 3 .  ngamb oh 
9 8 4 . arang 
9 8 5 .  toekoel 
9 8 6 . temp an 
9 8 7 . se p i t  api 
9 8 8 .  b ara ' api 
9 8 9 . ngansah 
9 9 0 . bato ekar 
1 0 0 1 . kedai 
1 0 0 2 . pasar 
1 0 0 3 .  b e dagang 
1 0 0 4 . b arang dagang 
1 0 0 5 . dj aroem 
1 0 0 6 . b e dj ait  
1 0 0 7 . rega 
1 0 0 8 .  oent oeng 
1 0 0 9 . roegi 
1 0 1 0 . meli  
1 0 1 1 . marnar 
1 0 1 2 . mo edah nar 
1 0 1 3 .  oe tang 
1 0 1 4 . nagih 
1 0 1 5 . b a las < 1 1 >  
1 0 1 6 . dj oeal 
1 0 1 7 . s ando 
1 0 1 8 . di sando ' 
1 0 1 9 . b egan t i  
UNIDENTIFIED 
1 0 2 2 . nawar 
1 0 2 3 . t ambah 
1 0 3 3 .  b angkong ( peraoe ' )  
1 0 3 4 . < 1 2 >  
1 0 3 5 . t i ang t adj oek 
1 0 3 8 . kemo edi 
1 0 3 9 . o e l ing 
1 0 4 0 .  pengaj oeh 
1 0 4 3 .  b ekaj oh 
1 0 4 4 . ganding batang 
1 0 4 5 . papan doedoek 
1 0 4 6 . 1 0 ewan 
1 0 4 7 . kemo edi peraoe ' 
1 0 4 8 .  s impan ke peraoe ' 
1 0 5 0 . akit 
1 0 5 4 . penj angkar 
1 0 5 5 . niki ' ke pantai  
1 0 5 6 . b e ke dj ang 
1 0 5 7 . l i ngkap 
1 0 6 1 . besai 
1 0 6 2 . miet 
1 0 6 3/ 
1 0 6 4 . pandjai 
1 0 6 5/ 
1 0 6 6 . pandak 
1 0 6 7 / 
1 0 6 8 . gemo ' 
1 0 7 0 . mipeh 
1 0 7 1 . koeros 
1 9 7 2 . man o l  
1 0 7 3 .  lema ' 
1 0 7 4 . lema ' 
1 0 7 5 . mipeh t oeboeh i o  
1 0 7 7 . nj au koeroes 
1 0 7 8 . t oemb oeh 
1 0 79 . dj inak 
1 0 8 0/ 
1 0 8 1 . s i ga '  
1 0 8 2 . ma loe 
1 0 8 3 /  
1 0 8 4 . gerong ( kebong ) 
1 0 85/ 
1 0 8 6 . ngelaj ak 
1 0 8 7 . t i nggi ' 
UNIDENTIFIED 1 8 5  
1 0 8 8 . b aroeh l l 3 4 . badas amat indo ' nj a 
1 0 89 . roeroes l l 3 5 . badas amat oe tainj a 
1 0 9 0 . b in gkok l l 3 6 -
1 0 9 1 . melet l l 3 9 . dj aie ' 
1 0 9 2 . s impe ' paoh l l 4 0 .  salah 
1 09 3 .  b e lah l l 4 1 .  amat 
1 09 4 . l i  tj au l l 4 2 . p oeang 
1 0 9 5 . b e rat l l 4 3 . penoeh 
1 0 9 6 . l empong l l 4 4 . ringat 
1 0 9 7 . imdang l l 4 5 . g i l a  
1 0 9 8 .  tadj am l l 4 6 /  l l 4 7 .  t andj ang t e goh , 
1 0 9 9 . t o empoe l nanggam t e goh 
1 l 0 0 . l o entj om l l 4 8/ 
1 l 0 1 . kering l l 4 9 . gerak 
1 l 0 3 .  reme ' l l 5 0 . t oeai 
1 l 0 4/ l l 5 1 . b arang lama ( t oeai ) 
1 l 0 5 . angat l l 5 2 . moeda ' ( p oeda ' ) 
1 l 06/ l l 5 3 . baroe 
1 l 0 7 . tj e l ap l l 5 4 . oemang 
1 l 0 8 . kesat-ge tar l l 5 5 . radj a 
1 l 0 9 -
l l l l . segala l l 5 6 . le l ah 
l l 1 2 . p e l imp ing emp at 
1 1 l 3 .  roear 
l l 5 7 . dj ampat 
l l 5 8 .  loebah-l oebah 
l l 1 4 .  koerang roear 
l l 1 5 . sekoe t sendat 
l l 5 9 . bago ' 
l l 6 0 . pawai 
1 1 l 6 . Ian tang 
1 1 l 7 .  t e gar 
1 1 l 8 .  I erne ' 
l l 6 1 .  maneh 
l l 6 2 . masam 
l l 6 5 . pait 
1 1 l 9 . b e rani l l 6 5 . b i s a  
l l 2 0 . b o ej an 
l l 2 1 . boeroek 
l l 6 6 . mas i n  
l l 6 7 . boerak 
l l 2 2 . bagas 
l l 2 3 .  rangka ' 
l l 6 8 .  t j e lom 
l l 6 9 . mans au 
l l 2 4 . me ntal  l l 7 0 . man s  au re dam 
l l 2 5 . rangkai l l n . koening 
l l 2 6 . dj imb i ' l l 7 2 . b i roe 
l l 2 7 . basah l l 7 3 .  idj au 
l l 2 8 .  semon l l 7 4 . giga ' 
l l 2 9 . b o t  l l 7 5 . temo e 
l l 3 0 . b a das l l 7 6 . b e ri e ' 
l l 31 . dj aie ' 
l l 3 3 .  kering amat kalinj a 
l l 7 7  . so ewa ' 
l l 7 8 . samb oet 
1 8 6  
1 1 7 9 . amb ie '  
1 1 8 0 . amb i e ' kan 
1 1 8 1 . angkoet 
1 1 8 2 . b a i ' kan 
1 1 8 3 . b a i ' k i l oe ' 
1 1 8 4 . andj oeng 
1 1 8 5 . p i gai 
1 1 8 6 . p i n g  awing 
1 1 8 7 . ngaj a '  
1 1 8 8 . naj a '  
1 1 8 9 . mo egar-p inggai 
1 1 9 0 . pampo ' 
1 1 9 1 . b e t empoengas 
1 1 9 2 . b e r l angir-berpakar 
1 1 9 3 .  t e  lebak 
1 19 4 .  bepikir 
1 1 9 5 .  t ao e '  
1 1 9 6 .  i ngat 
1 1 9 7 .  l oepai rendah i ngat 
1 1 9 8 .  na ' nj akok 
1 1 9 9 . ngakok 
1 2 0 0 . d i am diri 
1 2 0 2 . b e dj akok 
1 2 0 3 . malandai 
1 2 0 4 . b e t o e s i  
1 2 0 5 . noe s i - r i t a  
1 2 0 6 . kanj au 
1 2 0 7 . nj oempah 
1 2 0 8 .  nemoe 
1 2 0 9 . d i sagi 
1 2 1 0 .  ngagah 
1 2 1 1 -
1 2 1 9 . < 1 3 > 
1 2 2 2 . endah-rindoek 
1 2 2 4 . noenggo e '  
1 2 2 6 . nj ant i ' 
1 2 2 7 . n inga 
1 2 2 8 .  medak ( ne l ak ) 
1 2 2 9 . nj oem 
1 2 3 0 . ngasai 
1 2 3 1 . nj amah 
1 2 3 2 . menj epo ' 
UNIDENTIFIED 
1 2 3 3 . n getj oep-ngetj oep 
1 2 3 5 . nginsap 
1 2 3 6 . n goero e t  
1 2 3 8 . ke ran 
1 2 4 1 .  ka ' 
1 2 4 3 .  deka ' 
1 2 4 5 . kerbak 
1 2 4 6 . t e koep noedoeng 
1 2 4 7 . netak 
1 2 4 8 .  tamb ah ge ' 
1 2 4 9 . meredj oek 
1 2 5 0 . te rdj oen kebaroeh 
1 2 5 1 . ngena ' ia 
1 2 5 2 . kena 
1 2 5 3 . matah 
1 2 5 4 . memoetoes 
1 2 5 5 . oetai 
1 2 5 4 -
1 2 5 8 .  patah 
1 2 5 9 . rnitas  
1 2 6 0/ 
1 2 6 1 . b e l ab oeh 
1 2 6 2/ 
1 2 6 3 . nemb o e ' 
1 2 6 4 . nanggam 
1 2 6 5 . ngalai 
1 2 6 6 . b e lalai 
1 2 6 7 . b e t anj a '  
1 2 6 8 .  nj aoet 
1 2 6 9 . minta 
1 2 7 0 . enggai 
1 2 7 1 . moudi 
1 2 7 2 . b o ela ' 
1 2 7 3 .  entj oeri 
1 2 7 4 . boeai 
1 2 7 5 . tekan 
1 2 7 6 . ngangoes 
1 2 7 7 . toenoe 
1 2 7 8 .  nga l i  
1 2 7 9 . ajau 
1 2 8 0 . nj au kini 
1 2 8 1 . asok 
1 2 8 2 . pait 
UNIDENTIFIED 
1 2 8 3 . dat a i  1 3 3 0 /  
1 2 8 4 . sangkai 
1 2 8 5 . datai k i t o e ' 
1 2 8 6 . bek edj ang 
1 2 8 7 . b e sab o eng 
1 2 8 8 . b e t emoe 
1 3 3 1 . pon j a  
1 2 8 9 . mengempang-ngoemp o e l  
1 2 9 0 . b e rkempoero-begempoeng 
1 2 9 1 .  ma l o ' 
1 2 9 2 .  n j o e ndang 
1 2 9 3 .  s i t i ' 
1 2 9 4 . doea ' 
1 2 9 5 .  t i ga ' 
1 2 9 6 .  empat ' 
1 2 9 7 . l ima ' 
1 2 9 8 .  e nam 
1 2 9 9 . t oedj oeh 
1 3 0 0 . l apan 
1 3 0 1 . doea- l apan 
1 3 0 2 . sepoeloeh 
1 3 0 3 .  sepoe loeh sebelas 
1 30 4 . sepoeloeh doea b e l as 
1 3 0 5 . sepoeloeh t i ga b e la s  
1 3 0 6 . s e p o e l o e h  empat b e las 
1 3 1 1 .  sepoe loeh doea lapan be las 
1 3 1 2 . doea-p o e l oeh 
1 3 1 4 . < 1 4 >  
1 3 1 6 . t i ga p o e l oeh 
1 3 1 7 . empat poe l oeh 
1 3 1 8 .  l ima p o e l o eh 
1 3 1 9 . enam p o e l oeh 
1 3 2 0 . t o edj o eh poe l o eh 
1 32 1 - lapan poel oeh 
1 3 2 2 . doea l apan poe l oeh 
1 3 2 3 . serat o e s  < 1 5 >  
1 3 2 4 . seriboe ( 1 0 rat o es ) 
1 3 2 5 . s e p o e lo eh riboe 
1 3 2 6 . s e t en gah 
1 3 2 7 . b e lah emp at 
1 32 8 .  seka l i e ' 
1 3 2 9 . doea kalie 
1 3 3 2/ 
1 3 3 3 .  
1 3 3 4/ 
1 3 3 5 . 
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 . 
1 3 3 8 . 
1 3 39 . 
1 3 4 0 . 
1 3 4 1 -
1 3 4 2 . 
1 3 4 3 . 
1 3 4 4 . 
1 3 4 5 . 
1 3 4 6 . 
1 3 4 7 .  
1 3 4 9 . 
1 3 5 0 . 
1 3 5 1 . 
1 3 5 2 . 
1 3 5 3 . 
1 3 5 4 . 
1 3 5 5 . 
1 3 5 7 . 
1 3 5 8 . 
1 3 5 9 . 
1 3 6 2 . 
1 3 6 3 . 
1 3 6 4 . 
1 3 6 5 . 
1 3 6 6 . 
1 3 6 7 /  
1 3 6 8 .  
1 3 6 9 . 
1 3 7 1 /  
1 3 7 2 . 
1 3 7 3/ 
1 3 7 4 .  
1 3 7 5/ 
1 3 7 6 . 
1 3 7 7/ 
1 3 7 8 . 
1 3 7 9 . 
j a  kedoea 
j a  ket iga 
j a  kedoedi 
hemmaj oh 
maj oh 
mimi e t  
amb eh 
b i s i e ' 
nadai b i s i e ' 
nama keb i s i e ' dek 
nadai keb i s i e ' nama 
nadai keb i s i e ' agi e ' 
lalok 
na ' oembas 
semoea ia 
sampal 
b i la-b i la ' 
sebaka 
oembas 
n i -hemmaj oeh 
akoe 
akoe kadi ri e ' 
d i e ' 
k i t a ' iban 
i b annj a 
indo ' nj a  
k i t a i - iban 
kami ' i b an 
sida ' j a  
akoe empoenj a '  
empoeh- k i t a i  
d i e ' empoenj a '  
s i da ' j a  emp oenj a '  
i anj a empo e  
sapa 
1 8 7  
1 8 8  
1 3 8 0 . nama 
1 3 8 1 . ni-roemah 
1 3 8 3 .  t o ' 
1 3 8 4 .  nj a '  damp ing dek ( die ' )  
1 3 8 7 . nj a '  d i d i en 
1 3 8 8 . d i t o k ' 
1 3 8 9 . dia ' 
1 3 9 0 .  di dien 
1 3 9 1 . i a  
1 3 9 4 . ari 
1 3 9 7 .  t awas 
1 3 9 8 .  t ampato 
1 4 0 1 . ma lam 
1 4 0 3 .  p e tang 
1 4 0 4 . kemarau 
1 4 0 5 . moes im oedj an 
1 4 0 6 . t aoen 
1 4 0 8 .  d i a  t o ' 
1 4 0 9 . enda ' l ama ' da ' 
1 4 1 1 . ke l i a ' 
1 4 1 5 . dj emah 
1 4 1 6 . b aroe t o ' 
1 4 1 7 .  apak 
1 4 1 8 . kemarie ' 
1 4 1 9 . en sanak 
1 4 2 0 . ari t o ' 
1 4 2 1 . pagi tadi e '  
1 4 2 2 . p agi i la '  
1 4 2 3 .  loesa ' 
1 4 2 4 . pagi 
1 4 2 5 . p e tang 
1 4 2 6 . rambau 
1 4 2 7 . kemaj a 
1 4 2 8 ,  o edah 
1 4 2 9 . empaij 
1 4 3 0 . e nda ' agi e '  
1 4 3 3 .  mat ari - t o emb oeh 
UNIDENTIFIED 
1 4 3 4 . mat ari-p adam 
1 4 3 5 . k ib a '  
1 4 3 6 . kanah 
1 4 3 7 . dat as 
1 4 3 8 . di dj alaij 
1 4 3 9 . ari atas 
1 4 4 0 .  dibaroeh 
1 4 4 1 .  ari baroeh 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 .  ari datas ka 
1 4 4 8-
1 4 5 0 .  di 
1 4 5 2 . damp ing 
1 4 5 3 .  dj aoeh 
1 4 5 4 . nge l ingi e ' 
1 4 5 5 . di ke lah 
1 4 5 6 . pan s o e t  
1 4 5 7 . didalam 
1 4 5 8 . t ama ' 
1 4 6 0 . dini ' 
1 4 6 1 . kat i -b aka 
1 4 6 3 .  baka t o ' 
1 4 6 4 . baka nj a '  
1 4 6 5 . lapa 
1 4 6 7 . amang 
1 4 6 8 . b e goewai 
1 4 7 0 . e nggau 
1 4 7 1 . enda ' 
1 4 7 2 . ia 
1 4 7 3 . enda ' 
1 4 7 4 . oekai 
1 4 7 5 . e nda ' 
1 4 7 7 . sadj a '  
1 4 7 8 . mit da ' 
1 4 8 0 . tapi 
1 4 8 3 .  kalau 
1 4 8 4 . bakanj a ' -pen 
1 4 8 5 . o l eh karna 
N O .  2 1 9 a 
1 4 8 7 . k it o ' 
1 4 8 8 .  akoe enggai 
1 4 8 9 . i a  enggai 
1 4 9 0 .  akoe ka ' 
1 4 9 1 .  ka ' die ' engga i ?  
1 4 9 2 . doedoek mih 
1 4 9 3 .  ngap a des njabak 
1 4 9 4 . ako e enda ' taoes 
1 4 9 5 .  akoe emp ai taoe ' 
1 4 9 6 . akoe oedah t ao e '  
1 4 9 7 .  1eka ' ke deh 
1 4 9 8 .  die ' kini ? 
1 4 9 9 . di e '  ari n i ?  
1 5 0 0 . 1egie ' empai 
1 5 0 1 . akoe enda ' nj oeroh 
1 5 0 2 . i a  nj au porai 
1 5 0 3 . i a  empaij p arai 
1 5 0 4 . pandoek keh ! 
UNIDENTIFIED 
1 5 0 5 . oe dah engko erak 
1 5 0 6 . oedah mansau 
1 5 0 7 . pemakai o edah t emb o ' 
1 5 0 8 . akoe mandi e '  doe1 o ' 
1 5 0 9 . di e '  o edah mandi e '  
1 5 1 0 . di e '  nanj a '  nama? 
1 5 1 1 .  di e '  minta ' nama 
1 5 1 2 . l oebah b e dj a1ai 
1 5 1 3 .  aram kitai b e kedj ang dia 
1 5 1 4 . i 1a b e kedj ang doea eko ' 1akinj a ?  
1 5 1 5 . empaq asie ' t o ' 
1 5 1 6 . emp aq meh a s i e '  to 
1 5 1 7 . ako e  ka ' me 1 i  seko ' manoek 
1 5 1 8 .  dj anie ja oedah akoe b o eno eh 
1 5 1 9 . j eh !  me o engkoep ako e ?  
1 5 2 0 . sepoe1oeh hari da ' baroe kami angkat ( b ekedj ang)  
1 5 2 1 . dj ako ' s i daj a sano e '  oedah angkat ( b e ke dj ang ) .  
1 8 9  
1 9 0  UNIDENTIFIED 
3 .  N O T E S  
1 .  kendai-karap-b alej a-rokoep dan t empaoet 
2 .  ngerdj a tanah - oemai dan redas 
3 .  ge t ah koet j ing , getah b ekau , getah daging 
4 .  pon ge t ah koething , bekau , getah daging 
5 .  emp o enah , t e ko ekoer , emperegam , b e d i d i ' 
6 .  manoek reb ong , manoek dara , indo e ' manoek 
7 .  dj ala , dj arin g ,  poekat 
8 .  b o ekok , koera-koera , baning 
9 .  b intang b anj ak , b intang t i ga , b intang b oej oe ' 
1 0 . ( patang dj amah asap ) 
1 1 . ( empa i  dibalas ) 
1 2 . b o n g-sakau-perao e ' , aj ait 
1 3 .  ngisan , ngemah , sandoes pegang anak 
1 4 . moe lai i t oeng dari satoe lagi 
1 5 . 200 = doea ratoes 
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1 .  G E N E RA L  I N F O R MAT I O N 
1 . 1 B AS I C  VATA 
Language/diale c t  
Number o f  the l i st 
Ment i oned i n  
Dia l e c t  spoken in t h e  West Kut e i  
2 1 1a 
JB . 1 9 3 6  
1 9 1  
1 9 2  DIALECT SPOKEN IN THE WEST KUTEI 
2 .  T H E  L I S T  
1 .  toeboeh 
2 .  kepala 
3 .  moeha 
4 .  dahi 
5 .  t emp oeroeng kepala 
6 .  ramb o et kepala 
7 .  lala ' 
8 .  poesaran 
9 .  t e l i nga 
1 0 . t ahi t e l i nga 
1 1 .  mata 
1 2 . k e l okop mata 
1 3 . b o eloe mat a 
1 4 . kening 
1 6 . aer mat a  
1 8 .  idoeng 
1 9 . l oeb ang idoeng 
2 0 .  hingoer 
2 1 . p i p i  
2 3 .  soengoet 
2 4 .  dalam soengoe t 
2 6 . beber di b awah , montj ong 
di a t as 
2 7 .  soemi ' 
2 9 . dj angk ing 
3 0 . dj anggo et , t j amb ang 
3 1 . Hat 
3 2 . t ongap 
3 3 . gigi 
3 4 .  harang 
3 5 . goes i 
3 6 . o t ak 
3 7 . ngge rongan 
3 8 . l eher 
3 9 . halkoem 
4 0 . t engko ' 
4 3 .  dada 
4 4 . soesoe 
4 5 .  monong soesoe 
4 6 .  aer soesoe 
4 8 .  nj oesoe 
4 9 . nj oesoei 
5 0 . t o e l ang higa 
5 1 . dj antong 
5 2 . a t i  
5 4 . peroet 
5 5 . l i ngkar peroet 
5 6 . ampau 
5 7 . empedoe 
5 8 . koera 
59 . pinggang 
6 0 .  h i ga 
6 1 . poe sat 
6 2 . tangkai poe sat 
6 3 .  b e lakang 
6 4 . toelang b e lakan g  
6 5 . bahoe 
6 7 . b oerit 
7 0 .  k eroendj i t  
7 1 . loebang b o e r i t  
72 . bera ' 
7 3 .  tai ' 
7 4 . kentoet 
7 5 . bekentoet 
76 . b ebaoe 
7 7 . boetoeh 
7 8 .  poeki 
7 9 . b i g i ' pe ler 
80/ 
8 1 . b e s aki , b e dj antan 
8 2 . b e kemeh 
8 3 . aer kemeh 
8 5 . b e t i s  
8 7 . t e lapak b e t i s  
8 8 . boekoe l a l i  
89 . t ombH 
9 0 .  paha 
9 1 . lentoet 
9 2 ; kepala lentoet 
9 3 .  t e l oran 
9 4 . lolor 
9 6 . tangan 
DIALECT SPOKEN IN THE WEST KUTEI 1 9 3  
9 B .  l e ngan 1 4 6 . t e l entang 
9 9 . ke leak 1 4 7 . t e longkop 
1 0 0 . s i k o e  1 4 B .  bebaring 
1 0 l . pengge langan 1 4 9 . doedo e ' 
1 0 2 . t e l apak tangan 1 5 0 .  b e sela 
1 0 3 .  orat tangan 1 5 l . b e t i mpoeh 
1 0 4 . dj eridj i t angan 1 5 2 . bedengkeng 
1 0 6 . dj eridj i b e t i s  1 5 3 .  b e renang 
1 0 7 . koekoe 1 5 4 . mendi 
l o B .  i ndoe tangan 1 5 5 . mendiI 
1 0 9 . t e l oendj oek 1 5 6 . gagap 
1 l 0 . anggo e-anggo e 1 5 B . soeara 
l l l . dj eridj i man i s  1 5 9 . parau 
1 1 2 . ke l i ngking 1 6 l . ketawa 
1 1 3 .  indoe b e t i s  1 6 2 . nawakan 
1 1 4 . ke l in gking b e t i s  1 6 3 . me riak 
1 1 5 .  t o e lang b e t i s  1 6 4 . nang i s i  
1 1 6 . darah 1 6 5 . nj erimoet 
1 1 7 . daging toeboeh 1 6 6 . batok napas pandj ang 
1 2 0 . orat 1 6 7 .  b e l oedah 
1 2 l .  k o e l i t  1 6 B . moetah 
1 2 2 . b o e loe t o eboeh 1 6 9 . bersin 
1 2 4 . p e loh 1 7 0 . b at o ' 
1 2 5 .  aer l i oer 1 7 l . segoe 
1 2 6 . daha ' 1 7 3 .  s e de kan 
1 2 7 . b enapas 1 7 4 . b e rega 
1 2 B . makan 1 7 5 . mako l a ' 
1 2 9 . l apar 1 7 6 . ngoap 
1 3 0 .  minoem 1 7 B . b e t i an 
1 3 l . mab o ' 1 7 9 . diperanakkan 
1 3 2 . gerah l B o . oeri 
1 3 3 . kenj ang l B l . anak gembar 
1 3 5 . gigi t l B 2 . hidoep 
1 3 6 . nelan l B 3 . mat i 
1 3 B .  t i doer l B 5 . mat i  
1 3 9 . b emimpi l B 6 . oerang mat i  
1 4 0 . mimpi l B 7 . dj enat 
1 4 l . ngant o ' l B 9 . t e b e l a  
1 4 2 . mingat 1 9 0 .  ngoeboer 
1 4 3 .  b an gk i t  1 9 l .  koeboer 
1 4 4 . b ediri 19 2 .  mb oenoeh 
1 4 5 . b e dj alan 19 5 .  me loekai 
1 9 4  DIALECT SPOKEN IN THE WEST KUTEI 
1 9 6 . l o eka 
1 9 8 .  a l i t  
1 9 9 . s a k i t  
2 0 1 . kesaki tan 
2 0 2 . sehat 
2 0 3 .  b i s o e l  
2 0 4 . demam 
2 0 6 . sakit peroet 
2 0 8 . b e rera 
2 1 0 . ke t j at j ar 
2 1 2 . b engka ' 
2 1 3 . b e ngo ' 
2 1 5 . penj aki t  koerap 
2 1 6 . kodong 
2 1 7 . ko erap 
2 1 8 .  hodo ' ,  seboh 
2 2 0 . sakit t o e lang , p o  long 
2 2 1 . s e l e sma 
2 2 3 . ke semotan 
2 2 5 . repo 
2 2 6 . t emp ang 
2 2 7 . b i s o e  
2 2 8 . b e ngal 
2 2 9 . b o eta ( pe t j ah )  
2 3 0 . pedj am 
2 3 1 . dj o e l 1 n g  
2 3 2 .  t egar 
2 3 3/ 
2 3 4 . o ewat 
2 3 6 -
2 3 8 . noesia 
2 3 9 . nama 
2 4 1 . oerang laki 
2 4 2 . o erang b in i  
2 4 3 .  orang laki 
2 4 4 . laki 
2 4 5 . o erang b i ni 
2 4 6 . b in i  
2 4 7 . anak teroena ( l ak i - l ak i ) 
2 5 1 . anak dara 
2 5 3 . oerang t o eha laki 
2 5 4 . oerang toeha b in i  
2 5 5 . Ema ' 
2 5 6 . Erne ' 
2 5 7 . ana ' t o eha 
2 5 8 . ana ' b ongso 
2 5 9 . kana ' laki 
2 6 0 . kana ' b ini 
2 6 3 .  nene ' laki 
2 6 4 . nene ' b in i  
2 7 0 . kaka ' laki 
2 7 1 . kaka ' b i ni 
2 7 2 . ade ' laki 
2 7 3 . ade ' bini  
2 7 4 . t j o etj oe 
2 7 7 . peto ean 
2 7 7 1 
2 7 9 . toea ( p erempo ean- laki ) 
2 7 8/ 
2 8 0 . b oe s oe , embo 
2 8 3/ 
2 8 5 . toea 
2 8 4 / 
2 8 6 . boesoe , emb o 
2 8 7 -
2 9 4 . anak kemenakan 
2 9 5 /  
2 9 6 .  sepoepoe 
2 9 7 . bent oeha 
2 9 8 .  b e s an 
3 0 1 .  b enantoe 
3 0 6 -
3 0 9 . ipar 
3 1 1 -
3 1 4 . ipar 
3 1 5 . koela kadang 
3 1 7 . laki 
3 1 8 . b i n i  
3 1 9 . peraj aan 
32 1 .  dengan 
3 2 2 . peraj aan 
32 3 .  o erang b e raj a '  
3 2 5 . doesoen 
3 2 9 . benoea 
3 3 0 . bangsa 
3 4 2 .  pedj at p enangga lan 
3 4 3 .  nj awa 
3 4 4 . roh 
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3 4 8 .  s emengat 4 3 l .  b e sengkiriman 
3 4 9 . A l lah 4 3 2 .  b emai n  
3 5 0 . t emp atong nene ' moj ang 4 3 3 .  gasing 
3 5 6 . toetoeran 4 3 4 . b ega s i ng 
3 6 2 . aherat 4 3 5 .  kendj ak 
3 6 8 . dosa 4 3 6 . b e b i n t i h  
3 7 0 . pemal i  4 3 7 . roemah 
3 7 1/ 4 3 8 .  pondok 
3 7 2 . Imam 4 4 0 . pel imb oengan 
3 7 3 . b e l i an 4 4 5 . atap nipah , atap kepang 
3 7 4 . roemah b erhala 4 4 6 . kasau 
3 8 3 .  roemah doesoen 4 4 7 . dj aba b e sar 
3 8 4 . b a la i  oerang laki 4 4 8 . l awang 
3 8 5 .  balai oerang bini  4 5 0 . d j a l a  
. 
3 8 6 . p e t i nggi 4 5 2 . pedoe 
3 8 7 . Penggawa 4 5 3/ 
3 8 8 . Bangsawan 4 5 4 . t angga 
3 8 9 . toa 4 5 5 . naik ke roemah oerang 
3 9 4 . oe loen 4 5 6 . 4 5 7 . dasar 
3 9 5 . adat 4 5 8/ 
3 9 7 . oerang pendj ahat 4 5 9 . dinding 
3 9 9 . mehoekoem 4 6 0 . gab a-gaba 
4 0 0 . denda 4 6 l . t iang ro emah 
4 0 3 .  oerang teboe san 4 6 2 . s empaj an 
4 0 4 .  b eroah 4 6 6 . dj oro ' 
4 0 5 . soenat 4 6 8 .  t i kar 
4 0 6 . b e rasah 4 6 9 . kengoeroe 
4 0 7 .  b ebini  4 7 0 . t egan 
4 0 8 .  b e laki 4 7 2 . atas p ara 
4 0 9 .  ni kahkan 4 7 3 . p ara 
4 1 0 . b ep erai 4 7 4 . dapoer 
4 1 l . s o emahan 4 7 5 . api 
4 1 3 .  b eranak 4 7 7 . ngidoepi api 
4 1 5 . b edj i nah 4 7 9 . madami api 
4 1 8 .  top eng 4 8 0 . nioep api 
4 2 0 .  s o e l i n g  4 8 l . p adam 
4 2 l .  gendang 4 8 2 . taoes 
4 2 5 . tompong,  t e l a l a ' 4 8 3 .  hab oe 
4 2 6 . geroeding 4 8 4 . kaj oe api 
4 2 8 . b eke1ok , b ekandjar 4 8 7 . bawah roemah 
4 2 9 . pantoen 4 9 0 . nadj ak roemah 
4 3 0 .  s engkiriman 4 9 l . melera ' ro emah 
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4 9 2 . t emp oero eng 5 5 2 . noet oe ' 
4 9 7 . p inggan 5 5 3 . lewang 
4 9 9 . o dah minoem 5 5 4 . deda ' 
5 0 1/ 5 5 5 . g i l i ng 
5 0 2 . p inggan t anah 5 5 6 . boeboer 
5 0 4 . d o e  l ang 5 5 7 . sagoe 
5 0 5 . lading 5 5 8 . boeboer sagoe 
5 0 6 . parang 5 5 9 . nas i ' sago e , lempeng sagoe 
5 0 9 . kapa ' 5 6 3 .  garam 
5 1 0 .  s o edoe 5 6 4 . ampas 
5 1 l . sendo ' 5 6 5 . tape h ,  t j ao e l  
5 1 2 . b o e l o e  p emeter , gonda 56 6 .  geb ar 
5 1 3 . nj aok aer 
5 6 7 . se l oar 
5 1 4 . < 1 >  
5 6 9 /  
5 1 5 .  p e l i ta 5 7 0 . badj oe 
5 1 7 . b eron g ,  obor 5 7 1 / 
5 1 8 . p e t i  5 7 2 . pesapoe 
5 2 l . b e langa 5 7 3 .  soegai 
5 2 3 ,  no eno e b e l anga 5 7 4 . so egai b i lah 
5 2 4 .  < 2 >  5 7 5 . t j int j in 
5 2 6 . mereboes 5 7 9 . gelang t angan 
5 2 5 - 5 8 0 . gelang b e t i s  
5 2 7 . < 3 >  5 8 l . tengkang 
5 2 9 . nao e s  5 8 2 . an ting-anting 
5 3 0 . panggang 5 8 3 . soebang 
5 3 l . noenoe , nj anga 5 8 4 . engkalong 
5 3 2 . ma sa ' 5 8 5 . man i t 
5 3 3 . mentah 5 8 7 . toedoeng 
5 3 4 . makanan 5 8 8 . kain t enonan 
5 3 5 . b e kalan 5 9 3 . b e t enon 
5 3 7 . daoen gangan 5 9 4 -
5 3 8 .  daging 5 9 7 . pekakas t enonan 
5 4 0 . dendeng 5 9 8 . dj omo ' 
5 4 l . dj o ekoet 5 9 9 . netal k o e l l t  kaj o e  
5 4 2 . padi b e loem diketam 6 0 0 . nganj am 
5 4 3 .  padi s oedah dike tam 6 0 l . min tal  t a l i  
5 4 4 . b eras 6 0 2 . t a l i  
5 4 5 . nasi ' 6 0 4 . me radj oet 
5 4 7 . tangkai padi 6 0 5/ 6 0 6 . pondj en 
5 4 8 . k emb an g  padi 6 0 7 . pedang 
5 4 9 . pondok padi 6 0 9 . pedang sarong 
5 5 0 . l e song 6 1 0 . neta ' 
5 5 l . heloe 6 1 1 . < 4 >  
6 1 2 . soemp i t an 
6 1 3 . panah 
6 1 5 . ana ' pahan 
6 1 6 . temb e 1 ahan 
6 1 7 .  k e l i au 
6 2 0 .  senapang 
6 2 1 . oebat 
6 2 2 .  p e 1 o eroe 
6 2 3 .  nembak 
6 2 5 .  b eperang 
6 2 6 . p erang 
6 2 7 . mo esoeh 
6 2 9 . ngaj au 
6 3 1 .  bent eng 
6 3 2 . ka1ah 
6 3 3 . menang 
6 3 6 . ha10etan 
6 3 7 . wake1an 
6 3 8 .  pers embahan 
6 4 1 . b e t e t anaman 
6 4 5 . t o ega1 , as ak 
6 4 6 . noega 1 , ngasak 
6 4 7 . t adj a 
6 4 9 . aret 
6 5 1 . rekapang 
6 5 2 . tj angkoe1  
6 5 4 . hoema rapak 
6 5 5 . ho ema goenoeng 
6 5 6 .  ga10eng 
6 5 7/ 
6 5 8 .  dj a1an aer 
6 5 9 . pagar 
6 6 1 . t anaman 
6 6 2 . noega1 ngamb oer 
6 6 5 . nanam 
6 6 6 . ngiri ' 
6 6 7 . b ib i t  
6 6 8 . t o eha 
6 6 9 . moeda 
6 7 0 . n ge tam 
6 7 3 . mo et i ' 
6 7 4 . dj agong 
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6 7 5 . endj e 1 ai 
6 7 6 . kat j ang 
6 7 9 . ent imoen 
6 8 0 .  1aboe 
6 8 1 . temb ako ' 
6 8 2 . teboe 
6 8 4 . b awang 
6 8 5 . 1aboeaer 
6 8 6 . oeb i kaj oe ,  oebi ramb at 
6 8 7 . kede 1 e  
6 8 8 .  oebi kaj oe 
6 89 . k e 1adi 
6 9 0 .  tj ab e  
6 9 1 . po ehoen nj i oer 
6 9 2 . b oeah nj ioer 
6 9 3 .  endaj ang 
6 9 4 . ko1or 
6 9 5 . poehoen benda 
6 9 6 . poehoen 10ntar 
7 0 2 . poehoen nipah 
7 0 3 . poehoen b enda 
7 0 6 . kapok 
7 0 7 . pandan , poeda ' 
7 0 8 .  mangga 
7 0 9 . nangka 
7 1 0 . ramb oetan 
7 1 1 . derian 
7 1 2 . dj amb oe 
7 1 3 .  1angsat 
7 1 4 . b e 1 imb ing man i s  
7 1 5 . b e 1 imb ing toendj oek 
7 1 6 . poehoen pi s ang 
7 1 7 . poehoen pi sang oetan 
7 1 8 . b o eah p i sang 
7 1 9 . l imau 
7 2 4 /  
7 2 5 . n i 1 a , t aroem 
7 2 6 . gamb er 
7 2 8 .  kapoer 
7 2 9 . koenj i t  
7 3 0 . 1engkoeas 
7 3 1 . p endj a1in poe1oet , 
pendj a 1 i n  s e ga 
1 9 7  
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7 3 2 . b o e loeh 
7 3 3 ,  rebong 
7 3 5 . poehoen kaj oe 
7 3 5 . kaj oe 
7 3 6 . naik poehoen kaj oe 
7 3 8 .  neb ang 
7 3 9 . dahan 
7 4 0 . ranggas 
7 4 1 . t eras 
7 4 2 -
7 4 4 . akar 
7 4 6 . dao en 
7 4 7 . daoen gara ' 
7 4 8 .  koe l i t  kaj o e  
7 4 9 . doeri 
7 5 0/ 
7 5 1 . getah , p o e l o e t  
7 5 2 . p inang 
7 5 3 . sirih 
7 5 5 . damar 
7 5 6 . poehoen damar 
7 5 8 .  kembang 
7 5 9 . b o eah 
7 6 0 . beb o eah 
7 6 1 .  k o e l i t  b o eah 
7 6 2 . mes e '  
7 6 3 . b i gi ' 
7 6 4 . i s i  b oeah 
7 6 5 . < 5 >  
7 6 6 . l enga 
7 6 7 . loemoe t 
7 6 8 .  koelat 
7 6 9 . pakoe 
7 7 0 /  
7 7 1 . roempoet 
7 7 2 . la1ang 
7 7 3 . peroemp oeng 
7 7 4 . benatan g ,  loeloe 
7 7 5 . anak b enatan g ,  anak mano ' 
7 7 7 . ngidoepi b enatang 
7 7 8 . ekor 
7 7 9 . b e t i s  benatang 
7 8 0 . ko ekoe b e natang 
7 8 1 . koekoe 
7 8 2 . soesoe sapi 
7 8 3 .  montj ong benatang 
7 8 4 . dj ongor 
7 8 5 . pato ' 
7 8 6 .  s aj ap 
7 8 7 . b o e l o e  
7 8 8 . t e rbang 
7 8 9 . sarang 
7 9 0 .  t igoe 
7 9 1 .  b e t igoe 
7 9 2 . nge ram 
79 3 .  netas 
7 9 4 . bai  benoea 
79 5 .  koeroengan bai 
7 9 6 . bai  oetan 
7 9 7 . meroet 
7 9 9 . b emb e 
8 0 0 . kerbau b i n i  
8 0 1 . kerb a u  laki 
8 0 2 . kerbau moeda 
8 0 0 -
8 0 2 . kerbau 
8 0 3/ 
8 0 4 . sapi 
8 0 6 . ngoa ' 
8 0 7 . koeda 
8 0 8 . ngeke ' 
8 0 9 . paj au 
8 1 0 .  t ando ' 
8 l l .  koj o '  
8 1 2 . nj ala ' 
8 1 3 .  koendj ang 
8 1 4 .  nge j au 
8 1 7 .  b e roeang 
8 1 8 .  landa ' 
8 2 0 . koho ' 
8 2 1 . kokang 
8 2 2 . tenggi l ing 
82 3 .  t j enderawaseh 
8 2 4 . < 6 >  
8 2 5 . gaga ' 
8 2 8 . manok bini  
8 2 9 . 
8 3 0 .  
8 3 2 . 
8 3 3 .  
8 3 4 . 
8 3 5 . 
8 3 7 . 
8 3 8 .  
8 3 9 . 
8 4 0 . 
8 4 l .  
8 4 2 . 
8 4 4 . 
8 4 5 . 
8 4 6 .  
8 4 8 .  
8 4 9 . 
8 5 0 . 
8 5 l .  
8 5 3 .  
8 5 4 . 
8 5 5 . 
8 5 6 . 
8 5 7 . 
85 8 .  
8 5 9 . 
8 6 0 .  
8 6 l . 
8 6 2 . 
8 6 3 .  
8 6 4 . 
8 6 5 . 
8 6 6 . 
8 6 7 . 
8 6 8 . 
8 6 9 . 
8 7 0 . 
8 7 l . 
8 7 2 . 
8 7 3 .  
8 7 4 . 
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pe rindoean 8 7 5 . mat oe 
manok laki 8 7 6 . aer mat oe 
b e saong 8 7 7 . nj amo ' 
b eb e  8 7 8 . koepoe-koepoe 
b o eroeng noeri , b o eroeng 8 7 9 . oelat , o e lat b o e l o e  
kat o ea 8 8 0 . ko enang-koenang 
< 7 > 8 8 l . kes embah 
< 8 > 8 8 2 . ko embang 
t inggang 8 8 3 .  l ipas 
emp ikau 8 8 4 . semot 
b o eroeng pa ' b aroe , 8 8 5 . b o eroeng kodj o anai-anai 
b en i a  8 8 6 . t e dong 
lebo ' 8 8 7 . s awa 
< 9 >  8 8 8 .  l i p an 
t o epai 8 8 9 . lemata 
ke lawar 8 9 0 . s ipoet 
kelo eang 8 9 l . kereme 
kidj ang 8 9 2 . o edang 
pe lando ' 89 3 .  ketam 
< 1 0 >  89 4 .  koe l i t  t i ram 
b i ont ong 8 9 5 .  t i ram 
< 1 1 >  8 9 6 . t oemp ang 
beb oeroe 89 7 .  b e rtoeng 
b e l ent 1 ' 89 8 .  t j i t j a '  
p e l o ebang 8 9 9 . b i awa ' 
so eda 9 0 0 . b oeaj a 
< 1 2 >  9 0 l . koera 
eboe 9 0 2 . penj o e  
< 1 3 >  9 0 5 . lang1t 
< 1 4 >  9 0 6 . mat ahari 
hioe 9 0 7 .  gerhana matahari 
p ari 9 0 8 .  b o elan 
lendong 9 0 9 . seboelan 
k o e t o e  9 1 l . gerhana b oe l an 
entj ari koetoe 9 1 2 . b i ntang 
t o ema 9 1 3 .  t imb o e l  mat ahari 
t i go e  koetoe 9 1 4 . t imb o e l  b o e l an 
koetoe koj o '  9 1 5 . tengge lam matahari 
kepoe t j oeng , kemangga 9 1 6 . tengge lam boe lan 
lalat 9 1 7 . b oemi 
b e renga 9 1 8 . hawa 
penj engat , tebo ean 9 1 9 . oedj an 
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9 2 0 . emb o en 
9 2 1 . awan 
9 2 2 . p engab o et 
9 2 3 . ketar i  
9 2 4 . goeroeh 
9 2 6 . k i lat 
9 2 7 . l i ndoer 
9 2 8 . angin 
9 2 9 . b arat 
9 3 0 . aer 
9 3 1 . laoet 
9 3 3 . kenohan , danau 
9 3 5 . o emba ' 
9 3 7 .  t e l o ' 
9 3 8 .  p i nggir pantai 
9 4 0 . gosong 
9 4 1 . karang 
9 4 2 . darat 
9 4 4 . poe lau 
9 4 6 . t andj ong 
9 4 7 . go enoeng 
9 4 8 .  goenoeng 
9 4 9 . nai ' goenoeng 
9 5 0 . t o eroen 
9 5 1 . t anah datar 
9 5 2 . dj oeran g ,  baroh < 1 5 >  
9 5 3 . padang 
9 5 4 . rapa ' 
9 5 5 . oe tan 
9 5 6 . oetan lebat 
9 5 7 .  b e l o ekar 
9 6 1 . bekas t e l apak 
9 6 2 . sepat an 
9 6 3 . so engai 
9 6 4 . t it i an ,  dj embatan 
9 6 5 . moedi ' 
9 6 6 . b anj oet 
9 6 7 . mata aer 
9 6 8 .  l e lap tanah 
9 6 9 . batoe 
9 7 0 . t an ah 
9 7 1 . kersi ' 
9 7 2 . kere kel 
9 7 3 . b e s i  
9 7 4 . tembaga 
9 7 6 . pira ' 
9 7 7 . mas 
9 8 0 . me l i rang 
9 8 1 . t oekang b e s i/ t oekang 
t empa 
9 8 2 . poepoetan 
9 8 3 . nemp a 
9 8 4 . harang 
9 8 5 .  toekoel 
9 8 6 .  lenda san 
9 8 7 .  sepit 
9 8 8 . b ara ap i 
9 8 9 . asah 
9 9 0 . batoe as ehan , ge l inra 
9 9 5 . oerang dagang 
1 0 0 1 . t oko 
1 0 0 2 . pasar 
1 0 0 3 .  bedj e dj oea lan 
1 0 0 4 . b arang dj oea lan/barang 
dagangan 
1 0 0 5 . dj aroem 
1 0 0 6 . endj a i t  
1 0 0 7 . harga 
1 0 0 8 .  oentoeng 
1 0 0 9 . roegi 
1 0 1 0 . mb e l i  
1 0 1 1 . mahal 
1 0 1 2 . moerah 
1 0 1 3 .  hoetang 
1 0 1 4 . nageh 
1 0 1 5 . baj ar 
1 0 1 6 . dj oeal 
1 0 1 7 . pindj am 
1 0 1 8 . mindj ami 
1 0 1 9 . b e hoeroep 
1 0 2 2 . t awar 
1 0 2 3 .  d i i s i  
1 0 3 3 . goebang 
1 0 3 4 . < 1 6 >  
1 0 3 5 . t i ang 
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1 0 3 6 .  l aj ar 1 0 9 2 . p lat 
1 0 3 7 . b e lajar 1 0 9 3 .  rat a 
1 0 3 8 . kemoedi 1 0 9 4 . l i t j  in 
1 0 3 9 . ngemoedi 1 0 9 5 . b e ra t  
1 0 4 0 . o l ah 1 0 9 6 .  ringan 
1 0 4 3 .  b e o lah 1 09 7 . serong , mereng 
1 0 4 5 . sengkar 1 0 9 8 .  mas o '  
1 0 4 6 . loean goeb ang 1 09 9 .  tomp o l  
1 0 4 7 . b o er i t an 1 l 0 0 . roen t j ing 
1 0 4 8 .  moeat i  1 l 0 1 . keras 
1 0 5 0 .  rak i t  1 l 0 3 .  l emah , l emb o e t  
1 0 5 4 . pe lab ohan 1 l 0 4 . panas 
1 0 5 5 . nai ' kedarat 1 l 0 5 . panas 
1 0 5 6 . b e t o el a ' 1 l 0 6 . dingin 
1 0 5 7 . karam/teb a l 1  1 l 0 7 . dingin 
1 0 6 1 . b e sar 1 l 0 8 . g i g i l  
1 0 6 2 . reni ' 1 l 0 9 . < 1 7 >  
1 0 6 3 . pandj ang 1 1 1 0 . b oendar 
1 0 6 4 . l awas 1 1 1 1 .  b oe lat 
1 0 6 5/ 1 1 1 2 . segi empat 
1 0 6 6 . penda ' 1 1 1 3 .  lebar 
1 0 6 7 . gemo ' 1 1 1 4 .  nip i s  
1 0 6 8 . t e b a l  1 1 1 5 .  soepit  
1 0 7 0 . n ip i s  1 1 1 6 . l e ga 
1 0 7 1 . koros 1 1 1 7  . koeat 
1 0 7 2 .  l ema ' 1 1 8 .  l emah 
1 0 7 3  . l ema ' 1 1 1 9 . b erani 
1 0 7 5 . ramping 1 1 2 0 . penakoet 
1 0 7 7 . soesoet  1 1 2 1 .  pembaj o e t  
1 0 7 8 . t oemb o eh 1 1 2 2 . radj in 
1 0 7 9 . dj ina ' 1 1 2 3 .  pengikir , skakar 
1 0 8 0/ 1 1 2 4 . b o eka tangan 1 0 8 1 . l i ar 
1 0 8 2 . soepan 1 1 2 5 . kereng 
1 0 8 3 . dalam 1 1 2 6 . ndj emor 
1 0 8 4 .  kerong 1 1 2 7 . basah 
1 0 8 5 . tohor 1 1 2 8 .  emb a l-emb a l  
1 0 8 6 . tj eper 1 1 2 9 . b ont o ' 
1 0 8 7 . t inggi 1 1 3 0 . bai ' 
1 0 8 8 . rendah 1 1 3 1 . dj ahat 
1 0 8 9 . b o edj o er 1 1 3 2 -1 1 3 4 . geret j e  
1 0 9 0 . b engko ' ,  b ongko ' 1 1 3 5 . b a i ' 
1 0 9 1 . b engko ' -b e o l  
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1 1 3 6 - 1 1 8 0 . ngala ' 
1 1 3 8 .  dj ahat 1 1 8 1 . ngangk i t , ngangko et 
1 1 39 . dj ahat 1 1 8 2 . mbawa ' 
1 1 4 0 . salah 1 1 8 3 .  < 1 8 > 
1 1 4 1 .  b o edj oer 1 1 8 4 . ngantarkan , ndengani 
1 1 4 2 . hampa 1 1 8 5 . dj awat 
1 1 4 3 . penoh 1 1 8 6 . noentoen 
1 1 4 4 . marah 1 1 8 7 . molah 
1 1 4 5 . g i l a  1 1 8 8 . nj ediakan , mb aiki 
1 1 4 6 . tedj erat 1 1 8 9 . b ebas ohan 
1 1 4 7 . kentj ang , t egoh 1 1 9 0 .  b e t epasan 
1 1 4 8 .  l e p as 1 19 1 .  bedaroep 
1 1 4 9 . l o nggar 1 1 9 2 . b e langer 
1 1 5 0 . t o eha 1 1 9 3 .  tahoe , nge lala 
1 1 5 1 . lawas 1 1 9 4 . b e pikir 
1 1 5 2 . moeda 1 1 9 5 . tahoe 
1 1 5 3 .  baroe 1 1 9 6 . ingat 
1 1 5 4 . me skin 1 1 9 7 . keloepan 
1 1 5 5 . b eharta 1 19 8 .  b e sangkoel 
1 1 5 6 . do dong 1 1 9 9 . ngakoe 
1 1 5 7 . tj epat , bagas 1 2 0 0 . diam 
1 1 5 8 . l emba t  1 2 0 2 . ntj arang 
1 1 5 9 . kerongo , b on go l  1 2 0 3 . benj anj i 
1 1 6 0 .  pintar 1 2 0 4 . beb i s i ' 
1 1 6 1 .  Man i s  1 2 0 5 . memadahkan 
1 1 6 2 . masam 1 2 0 6 . ngiau 
1 1 6 3 .  pait 1 2 0 7 . maki 
1 1 6 5 . pedas 1 2 0 8 . kawa 
1 1 6 6 . Ma s i n  1 2 0 9 . kawa 
1 1 6 7 . poetih 1 2 1 0 . b e kerdj a 
1 1 6 8 .  h i t am 1 2 1 1 . mi koel 
1 1 6 9 . habang 1 2 1 2 . ndj oendj oeng 
1 1 7 0 . hab ang t o a  1 2 1 3 .  mb ent eng 
1 1 7 1 . koening 1 2 1 4 . ngi l i ' 
1 1 7 2 . b i r o e , b laoe 1 2 1 5 .  ngepit  
1 1 7 3 .  hidj au 1 2 1 6 . nggenggam 
1 1 7 4 . t j ari 1 2 1 7 . nj ikoet 
1 1 7 5 . endapat 1 2 1 8 .  nggendong 
1 1 7 6 . mb ari 1 2 19 . mikoel 
1 1 7 7 . mb eri kan 1 2 2 2 . b edj aga 
1 1 7 8 . nrima , nj amb o e t  1 2 2 4 . ndj agai 
1 1 7 9 . ngala ' 1 2 2 6 . noenggoe 
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1 2 2 7 . ndengar 1 2 7 5 . neb akkan 
1 2 2 8 .  me l iat 1 2 7 6 . noenoe 
1 2 2 9 . ntj ioem 1 2 7 7  . toenoe 
1 2 3 0 . merasa 1 2 7 8 .  nggal i  
1 2 3 1 . nggamah 1 2 7 9 . pegi 
1 2 3 2 . merasai 1 2 8 0 . pegi k e s i t o e  
1 2 3 3 . nghiroep 1 2 8 1 . soeroeh 
1 2 3 5 . ngi s ap 1 2 8 2 . ki rim 
1 2 3 6 /  1 2 8 3 . datang 
1 2 3 7 . ntj ioem 1 2 8 4 . dat ang 
1 2 3 8 .  nga�ehi , gawal 1 2 8 5 . datang kes ini 
1 2 4 1 .  gawal 1 2 8 6 . b e t o e la ' 
1 2 4 3 .  enda ' 1 2 8 7 . b e t emoe 
1 2 4 5 . mb o eka ' 1 2 8 8 . b e t emoe 
1 2 4 6 . ngapoet 1 2 8 9 . ngoempoe l kan 
1 2 4 7 .  ngerat 1 2 9 0 . bekoempo e l  
1 2 4 8 .  namb ahi 1 2 9 1 . < 1 9 >  
1 2 4 9 . b e lentj o '  1 2 9 2 . mbalas 
1 2 5 0 .  terdj o en 1 2 9 3 .  satoe 
1 2 5 1 . ngenai 1 2 9 4 . doea 
1 2 5 2 . kena 1 2 9 5 . t e lo e  
1 2 5 3 .  ma tahkan 1 2 9 6 . empat 
1 2 5 4 . megat 1 2 9 7 . l ima 
1 2 5 5 . mb e l ahkan 1 2 9 8 .  nam 
1 2 5 6 . patah 1 2 9 9 . toedj oeh 
1 2 5 7 .  pegat 1 3 0 0 . waloe 
1 2 5 8 .  b e l ah 1 3 0 1 . s anga 
1 2 5 9 . t j o eb i t , ngge t i l  1 3 0 2 . sepoelo eh 
1 2 6 0/ 1 3 0 3 .  sebe las 1 2 6 1 . mo elai 
1 2 6 2/ 1 3 0 4 .  doea b e las 
1 2 6 3 .  ngab i s i , mo epoesi 1 3 0 5 . t e l oe b e l a s  
1 2 6 4 . ngikat , ndj erat 1 3 1 1 . semb i lan b e las 
1 2 6 5 . moekoeng 1 3 1 2 . doea poeloeh satoe 
1 2 6 6 . bepoe koeng doea p o e l oeh doea 
1 2 6 7 . b e tanj a 1 3 1 6 . t i ga p o e l oeh 
1 2 6 8 .  nj aoe t  1 3 1 7 . empat poeloeh 
1 2 6 9 . min t a  1 3 1 8 .  l ima poeloeh 
1 2 7 0 . noela 1 3 1 9 . nam p o e l oeh 
1 2 7 1 . nge rongo i 1 3 2 0 .  toedj oeh p o e l oeh 
1 2 7 2 . bedj enaka ' 1 3 2 1 . lapan poeloeh 
1 2 7 3 .  ntj o eri 1 3 2 2 . semb i lan poel oeh 
1 2 7 4 . mb o eang 1 3 2 3 .  seratoes < 2 0 > 
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1 3 2 4 . 
1 3 2 5 . 
1 3 2 6 . 
1 3 2 7 . 
1 3 2 8 .  
1 32 9 . 
1 3 3 0 . 
1 3 3 1 . 
1 3 3 2/ 
1 3 3 3 . 
seriboe 
sepoe1oeh 
setengah 
sep erapat 
seka1i  
doea ka1i  
permo e 1 aan 
permoe 1 aan 
kedoea 
riboe 
1 3 3 4 /  
1 3 3 5 . kete 1oe , kete 10e 
1 3 3 6/ 
1 3 3 7 . pengab i s an 
1 3 3 8 .  b e rapa 
1 3 3 9 . b anj a '  
1 3 4 0 .  sedikit  
1 3 4 1. hab i s  
1 3 4 2 . ada 
1 3 4 3 .  mandi ' ada 
1 3 4 4 . ada apa-apa 
1 3 4 5 . mand i ' apa-apa 
ka l i  
1 3 4 6 . mandi ' ada apa- apa 1agi 
1 3 4 7 .  1 ebeh 
1 3 4 9 . koerang 
1 3 5 0 . sega1 a ,  sega1a-ga1anj a 
1 3 5 1 .  sega1anj a 
1 3 5 2 . s arna 
1 3 5 3 .  s arna 
1 3 5 4 . tj oekoep 
1 3 5 5 . beb erapa 
1 3 5 7 . akoe 
1 3 5 8 .  k enj awakoe 
1 3 5 9 . k i t a ,  awa ' < 2 1 >  
1 3 6 2 . keroan k i t a  
1 3 6 4 . €!tam 
1 3 6 5 . kami 
1 3 6 4 -
1 3 6 8  sida 
1 3 6 9 . anoekoe 
1 3 7 1 /  
1 3 7 2 . ano e  etam 
1 3 7 3 .  anoe awa 
1 3 7 4 . anoe k i t a  
1 3 75/ 
1 3 7 6 . anoe s i da 
1 3 7 7  / 
1 3 7 8 .  anoen j a  
1 3 7 9 . sapa 
1 3 8 0 . apa 
1 3 8 1 . roemah mana 
1 3 8 3 . ini 
1 3 8 4 . para ' awa ' 
1 3 8 7 . j a  d i s i t oe 
1 3 8 8 . d i s i n i  
1 3 8 9 . d i s i t oe 
1 3 9 0 .  dinoen 
1 39 1 . nj a i t oe 
1 3 9 4 . hari 
1 3 9 7 .  s i ang 
1 39 8 .  terang 
1 4 0 1 . ma1am 
1 4 0 3 .  petang 
1 4 0 4 . pe 1angat 
1 4 0 5 . pengoedj an 
1 4 0 6 . taoen 
1 4 0 8 . mini 
1 4 0 9 . kendia 
1 4 1 1 . ari t o e , t empo doe1oe 
1 4 1 5 . doedi-doedi hari 
1 4 1 6 . tadi 
1 4 1 7 . sekarang adj a 
1 4 1 8 .  kema i  
1 4 1 9 . ari doe1oe 
1 4 2 0 . harini 
1 4 2 1 . ambat tadi 
1 4 2 2 . mpa ' i  
1 4 2 3 .  b e ren t i  mpa ' i  
1 4 2 4 . ambat 
1 4 2 5 . ma lam , merian 
1 4 2 6 . temp o - t emp o 
1 4 2 7 . b i l a  
1 4 2 8 . soedah 
1 4 2 9 . b e 1 0em 
1 4 3 0 . mandi ' 1agi 
1 4 3 1 . o e tara 
1 4 32 . s e 1 atan 
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1 4 3 3 . mat ahari idoep 
1 2 3 4 . mat ahari pa dam 
1 4 3 5 . kiwa 
1 4 3 6 . kanan 
1 4 3 7 . diat as 
1 4 3 8 . ditamb a ' 
1 4 39 . t oe l a ' diatas 
1 4 4 0 . dibawah 
1 4 4 1 .  t o ela ' dibawah 
1 4 4 2 . t o ela ' d i - s ampa i  
1 4 4 3 .  t o e l a ' poekoe l - sampai 
1 4 4 5-
1 4 5 0 . di 
1 4 5 2 .  p ara ' 
1 4 5 3 .  djaoh 
1 4 5 4 . ke l i l i ng 
1 4 5 5 . didj aba 
1 4 5 6 . kedj ab a 
1 4 5 7 . dalam 
1 4 5 8 . t ama 
N O . 2 1 1 a  
1 4 7 8 .  p e gi s ini , b agas 
1 4 8 8 . akoe mandi ' nda ' 
1 3 89 . nj a mandi ' nda ' 
1 4 9 0 .  akoe nda ' adj a 
1 4 9 1 . Nda ' kah mandi ' awa ' ?  
1 4 9 2 .  doedo e ' hak 
1 4 9 3 .  ngapa awa ' nangi s ?  
1 4 9 4 .  Akoe mandi ' dapat 
1 4 9 5 .  akoe b e loem t ahoe 
1 4 9 6 .  akoe so edah t ahoe 
1 4 9 7 .  lentakkan hak ! 
1 4 9 8 .  kemana awa ' ?  
1 4 9 9 . datang dimana awa ' ?  
1 5 0 0 . t o enggoe do e l o e  
1 5 0 1 . a k o e  mandi ' mb eri kan 
1 5 0 2 . nj a s o e dah mat i 
1 5 0 3 . nj a b e l o em mat i 
1 5 0 4 . kendang hak diatas api ! 
1 5 0 5 . soedah ngereda ' 
1 4 6 0 . dimana 
1 4 6 l . mat j am apa 
1 4 6 3 .  mat j am ( mat j am 
1 4 6 4 . mat j am ( mat j am 
1 4 6 5 .  kenapa 
1 4 6 7 . b arang 
1 4 6 8 .  kebahasan 
1 4 6 9 . dengan 
1 4 7 0 . dengan 
1 4 7 1 . mandi ' 
1 4 7 2 . j a  
1 4 7 3  . mandi ' 
1 4 7 4 . lain 
1 4 7 5 . dj angan 
1 4 7 7 . t j o ema 
1 4 7 8 .  sedikit  lagi  
1 4 80 . tapi 
1 4 8 3 .  lamoen 
1 4 8 4 . baiknj a anoe 
1 4 85 . sebab 
2 0 5  
i n i ) 
Hoe ) 
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1 5 0 6 . soedah masa ' 
1 5 0 7 . makanan soedah sedia 
1 5 0 8 . akoe mendi doeloe 
1 5 0 9 . soedah mendikah awa ' ?  
1 5 1 0 . apa awa ' t anj akan 
1 5 1 1 . apa awa ' p inta ' ?  
1 5 1 2 . s e l amat dj alan 
1 5 1 3 .  Aj ohak etam b e t o e l a ' 
1 5 1 4 . Doea oe lang mpa i  b e t o el a ' 
1 5 1 5 . Makanhak nas i ' b e t o e l a ' 
1 5 1 6 .  Makanhak na s i ' n i  
1 5 1 7 . Akoe nda ' mb e l i  manok sekor 
1 5 1 8 .  bai nj a so edah koeb o enoeh 
1 5 1 9 . Mani ' mana kan ako e ?  
1 5 2 0 . Sepoe loeh hari l agi baroe kami b e t o e l a ' 
1 5 2 1 . Bo enj inj a s i anoe soe dah b e t o el a ' 
3 .  N O T E S  
1 .  ke randj ang ,  bako e l , kerahan . 
2 .  tadj au , gentong , b oewong 
3 .  b e dj erang , nj o eman , mereb o e s  
4 .  t o embak , b o e dj ak ,  t i ro e 
5 .  t angka i , go eto es , t o endoen 
6 .  b o eroeng dara , poena i , t engkoekoer 
7 .  b o e roeng baj an , kest oeri , b oeroeng serindit 
8 .  p i p i t  dj awa , pipit habang , p i p i t  i t am 
9 .  k e t i ndj au , tengkoeroea ' ,  kedidi , pe rgam 
1 0 . t i k o e s  b orot , t i k o e s  kest oeri ( ketj i l ) 
1 1 . kera , kode , b e ro , b e kara 
1 2 . endj oekoet , endj ala , mantj ing 
1 3 .  dj ala , dj aring , po ekat 
1 4 . ro ean , repan g ,  ke l i , b e t o e t o e , b i awan , penang , baon g ,  dj e lawat , 
kendia , lemp am , patin , t empe , lai s , poe j o e  
1 5 . dj o erang ( kering ) ; baroh ( b erair ) 
1 6 .  go eb ang b e go ' ,  goebang lantj ingan , goeb ang b e rohon 
1 7 . b o e l at , b o entar , b o endar 
1 8 .  ndat angkan , nj ampaikan , mbawa ' kesini 
1 9 . nempe leng , mepa l , me t j oet 
2 0 . 2 0 0  = doea ratoes 
2 1 . k i t a  ( po l i t e ) ;  awa ' ( c o l loqui a l ) 
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4 .  A D D I T I O N A L  DATA 
l .  to chew : m�nj a '  
2 .  t o  smo ke : nj ihej 
3 .  2 �  guilder p i e c e : l i git 
4 .  2 5  cent coin : s o eko-e 
5 .  guilder : l ep i j an 
6 .  1 0  c ent c o i n : k e t i p  
7 .  5 c en t  c o i n : b o elong 
8 .  2 �  cent coin : s i � n  b Alah b i j eS ' 
9 .  a cent : s i � n  biHah ieSt 
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